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Å°ƅ§Ã«ƅŕŝƅ§¿Űſƅ§ÃřƔƆţƈƅ§řƔŷŕƈśŠƙ§ÀƔƂƅ§µœŕŰŦ¯Ɣ¯ţśƌƅƜŦÁƈªƅÃŕţ
 ŕƎſœŕŲÃÃ ŕƎśƔƈƍ£ÀƔƂƅ§ µŦś Ɠśƅ§ ªŕſƔƊŰśƅ§ ª¯¯Ÿś ¯Ɓ Ã ŕƎſƔƊŰś ªƅÃŕţ Àŝ
Šƙ§ÀƔƂƅ§ª§¯¯ţƈÃ±¯ŕŰƈ±ŰţÁƈ¯ŗƛÁŕƄŕƍ¯ŸŗÃřƔŷŕƈśŠƙ§řƔƆţƈƅ§řƔŷŕƈś
ÀƔƂƆƅ ©±Ŭſƈƅ§ Ã řƔŬƔœ±ƅ§ ª§±Ã¸Ɗƈƅ§ Àƍ£ ¬§±¯Őŗ ªƈƁ ±ƔŦƗ§ ¿ŗƁÃ ,ŕƎŬƔŕƂƈ Ã
 §¯ƍƓž±ŰƊŷ±Ŧ£Ã ,řƔŷŕƈśŠƙ§řƔƆţƈƅ§ řƔŷŕƈśŠƙ§ ÀƔƂƅ§±ƔŝōśƓž¿ŝƈś¿Űſƅ§
ÁƔſ¸Ãƈƅ§¾ÃƆŬƓž ¿Űſƅ§§¯ƍřŰƜŦÀŝ.   
¯ƂžŶŗ§±ƅ§¿Űſƅ§ŕƈ£ řŬ§±¯ƆƅřƔŠƎƊƈƅ§ª§¡§±Šƙ§Ɠž¿ŝƈś ªƈƁ¯ƁÃ¯ƔƎƈśŗƌś£¯ŗ¯ƁÃ
Ã (Å±Ůŗƅ§ÃƓƊŕƈ²ƅ§ÃƓƊŕƄƈƅ§¿ŕŠƈƅ§ ) řƔƊ§¯Ɣƈƅ§řŬ§±¯ƅ§ªƛŕŠƈ¯Ɣ¯ţśŗƌƅƜŦÁƈ
ƍ°ƍřƊƔŸƆƅÅ±ŕƔśŦ¥³Ŭ£ªƆƈŮžřƔƊŕŝƅ§©Ã·Ŧƅ§ŕƈ£ƑƅÃƗ§©Ã·Ŧƅ§ÁŕƄ§°Ã«ţŗƅ§§
ƅ§řŬ§±¯ƅ§şƎƊƈªŲ±ŷŕƍ¯Ÿŗ°řŬ§±¯ƅ§¹ÃŲÃƈŶƈƌŗŬŕƊśƅƋ±ŕƔśŦŐŗªƈƁÅª¯¯ţÃ
ƌƅ řŗŬŕƊƈƅ§ řƔœŕŰţƙ§ ¨ƔƅŕŬƗ§ Ã ªŕƊŕƔŗƅ§ ŶƈŠ ª§Ã¯£ ŕƈ£ , řŰƜŦŗ ƌśƈśŦ Ã
Ã ŕƍ±ƔŬſś Ã ŕƎƆƔƆţś Ã řƔƊ§¯Ɣƈƅ§ ªŕƊŕƔŗƅ§¶±ŷÁ§ÃƊŸŗ ±ƔŦƗ§ Ã³ƈŕŦƅ§ ¿Űſƅ§













































¿Ƅ ¿ŕżŮƊ§ Áƈ Ɨ§ Ã ÁƔ±Ɣ¯ƈƅ§ Ã ÁƔŝţŕŗƅ§¼ƆśŦƈ Ã ÁƔ¯ŕƔƈƅ§ ŶƔƈŠ Ɠž ÁƔƔƈ¯ŕƄ
ƍÃªƛŕŠƈƅ§°ÃřƆœŕƍřƔž±ŸƈÃřƔƈƆŷÃŕƔŠÃƅÃƊƄśª§±Ã·śÁƈƌŮƔŸƊŕƈ¿¸Ɠž§




§¨ţŕŰÃ ©±ŗŦƅ§ Ã řž±Ÿƈƅ§ ±¯Űƈƙ¹§¯ŗƙ§ Ã¹§±śŦ ŷ¿Ã¤Ŭƈƅ§ Ã°ƔſƊśƑƆ ¿Ƅ
ž§¯ƍ£ ½ƔƂţś Ã ŕƎśŕƔŠƔś§±śŬ§ °ƔſƊś řƔżŗ Ã ªŕƔƆƈŸƅ§ŕƎ Áƈ řƆƈŠ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ŶŲś
Ãª§±ŕƎƈƅ§¿Ųž£¨ƆŠÃ¨ŕ·ƂśŬ§Ƒƅ¥ŕƎƅƜŦÁƈƑŸŬśƓśƅ§²ž§Ãţƅ§Ãª§¡§±Żƙ§
½Ãſśƅ§Ã²ƔƔƈśƅ§Ã¡§¯Ɨ§Ɠž© Ã¯Šƅ§Ƒƅ¥¿ÃŰÃƅ§ŕƎƅƜŦÁƈ¯ŮƊśƓśƅ§ª§¡ŕſƄƅ§ Ã 
ÃªŕƔƆƈŸƅ§¿ƄŕƎŗ·ŗŲśƓśƅ§ÃÁƔƊ§ÃƂƅ§Ã¯ŷ§ÃƂƅ§ÁƈřƈÃ¸ƊƈŶƊŰśƓƎž¿ŗŕƂƈƅŕŗ
Ƅ Ã ªƜƈŕŸƈƅ§°ƅ§ ÁƔŗ ªŕƁƜŸƅ§ §ÁƔſ Ã¸ƈ ƅ§ ÁƔŗ Ã¶Ÿŗƅ§ ÀƎŲŸŗ ŶƈÁƔſ Ã¸ƈ Ã
Àƍ£ÁƈƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§¯ŸƔÃÀƎƈŕƎƈÃÀƎŗŰŕƊƈÃÀƎśŕƔƅÃ¤Ŭƈ½ŕ·ƊƓž¡ŕŬ¤±ƅ§
ƅ ¯ƔŠƅ§±ƔŬƅ§ÁƈŲśƓśƅ§¿ƈ§ÃŸƅ§řŬŬ¤ƈƅŕŗªŕƔƆƈŸƅ§ ¿Ƅ Ã£ ·ŕŗŲƊƛ§½ƂţƔ ÃƎž, 
°¾ƅ£ƌƔ¯ƅÁÃƄƔÀ²śƆƈƅ§¿ƈŕŸƅ§Á¥ƍōŗÅÃƁ¯ŕƂśŷ°řŬ±ŕƈƈƅ©±ƔŗƄ©¯§±¥ÃřŬŬ¤ƈƅ§¼§
ƄÃ řƔžŕŲ¥ Ã¯ƎŠ°ž ŕţƈƅ§Ɠž řŗŻ±ƅ§ §¸ƍÃ ŕƎŗ ƌśƔÃŲŷƑƆŷ ř°¿Ƅ ƋÃŠ±ś ŕƈ §
ƌƂƔƂţśƑƆŷ¿ƈŸśÃřŬŬ¤ƈ ,śƁÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§½±żśŬƔ ŕƈƄ Æŕ śƅ¿ŝƈƔ ƌƊƗƌƂƔƂţ
±¯ſƅ§½ŗŕ·śřŠ±¯ Ɗ¥Ã°ƌŠŕƈ ƌśƈ¸ƊƈŶƈ  
ƍƑƅ¥ řžŕŲ¥°ž §ŐªŕƈŲƊƈƅ§ řƔƅŕŸžÃ©¡ŕſƄƑƆŷ­ÃŲÃŗ±ŝ¤ƔƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§Á
ƅ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ƑƆŷ ±ŝ¤Ɣ ŕƈƄ¸§Ã±ƍ Ä±ŦƗ§ řƔ±§¯ƙ§, ªŕſŰƅ§ řŷÃƈŠƈŗ ±ŝōśƔ Ã







řŬ§±¯ƅŕŗÁƔŝţŕŗƅ§ŕƎƅÃŕƊśÁ¥Ã½ŗŬƓśƅ§Ã¯ŠƊŕƎŗƔƅŕŬ£Ã©¯ŕƔƂƅ§,   ÃƓſƔ Ã¸ƅ§ŕŲ±ƅ§
řƔƈƔ¸Ɗśƅ§řžŕƂŝƅ§  
±ŕŗśŷŕŗřƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƔƂƅ§Ã±ŕ·ƙ§±ŗśŸś řžŕƂŝƆƅƓŬƔœ±ƅ§ÁÃƄƈƅ§ÃřƔŬŕŬƗ§ ©²ƔƄ±ƅ§ ŕƍ
Ã ¿œ§¯ŗƅ§ ÁƔŗ řƆŲŕſƈƅ§ªŕƔƆƈŷ ¿ƜŦ ¯§±žƗ§ ƌƔƅ¥ ŶŠ±Ɣ Å°ƅ§ ¾ţƈƅ§ Ã ƓŸŠ±ƈƅ§
ª§¯ƂśŸƈƅ§Ã¦¯ŕŗƈÃ±ƔƔŕŸƈƅ§ ÃřƔƈƔÃƂśƅ§ ÀŕƄţƗ§ÁƈřƈÃ¸Ɗƈ¿ŝƈś ŕƎƊÃƄ¿ÃƆţƅ§
ŕƎƔƅ¥ÁÃƈƄţśƔÃ¯§±žƗ§ŕƍŕƊŗśƔƓśƅ§Ã ,śśƓśƅ§Ã ±¯ſƅ§¼±ŕŸƈÁƔŗ¿ŷŕſś¿ƜŦÁƈÀ
Ƌ¯ƍ ŕƎƅƜŦÁƈ¨ŬśƄ§Ã ŕƎƔž´ƔŸŗƓśƅ§ řƔ±ŕŲţƅ§±·Ɨ§ÁƔŗÃřƎŠÁƈƌś§±ŗŦ
Ä±Ŧ£řƎŠÁƈ¼±ŕŸƈƅ§Ãª§±ŗŦƅ§, ƌśŕƔţªŕƎŠÃśÃ¼§¯ƍ£±ŕƔśŦ§ÁƈƌƊƄƈś«Ɣţ
ŗ©±Ɣ¯ŠŕƎƊōŗÄ±ƔÃōśŕƔƊŕƄƈ¥¼ Ã¸ƔÁƌ ŕƎƂƔƂţś¿ŠƗƌśŕƁŕ·Ã  
Šƛ§ÀƔƂƅ§¼ƆśŦśÃŗřƔŷŕƈśŐřŸŗŕƊƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ÃªŕœƔŗƅ§ÃÁŕƔ¯Ɨ§ÃªŕžŕƂŝƅ§¼ƜśŦ
ŕƎƊƈ ¼ƆśŦś ÀƎś§¯ŕŷ Ã ¯§±žƗ§ ¯ƔƅŕƂś Ã ¼§±ŷōž "ƌśœƔŗ Áŗ§ ÁŕŬƊƙ§" ¿ŕƂƔ ŕƈƄž




¡§¯Ɨ§ª¡§ ±¯ÃřƔƅŕŸſƅ§¼ŸŲÃªŕƔƆƈŸƅ§¿·ŸśÃÁ²§Ãśƅ§¿ƜśŦ§Ã ƓžŶƂƊƌƊƈÃ ,
Ɣƈśţ řƔƅŕƄŮ¥ř  ÁƔŗ ŶƈŠś Áƈ ¿ƄřƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƔƂƅ§ ÀƎƈ§²śƅ¥ Ã ÁƔſ¸ÃƈƆƅ řƔƆţƈƅ§
ƅ§řƔƆţƈƅ§ řƔŷŕƈśŠƙ§ ÀƔƂƆƅ ¿ƍ ƑƊŸƈŗ řƔƊŕŝƅ§ ƑƆŷ ƓŗƆŬ ±Ɣŝōś ƑƅÃƘƅ ¿Ǝž ƓƈƔ¸Ɗś










2. ŗŪ¦°®ƃ¦©œƒŰ°ż   
¼§¯ƍ£¯¯ţśÃ«ţŕŗƅ§řƎŠÃŢŲÃśƓśƅ§ƓƍřŬ§±¯Å£ƓžªŕƔŲ±ſƅ§Á£Ƒƅ¥±¸Ɗƅŕŗ
ƎƅřƈŕŷřƔŲ±žŶŲÃÁƈ¯ŗƛÁŕƄƌŝţŗ°ªŕƔŲ±žřŝƜŝŕƎƅƜŦÁƈ¹±ſśśÃřŬ§±¯ƅ§Ƌ







ª§¯ŕŸƆƅ " ²±ŕŗ±ƔŝōśřƔƆţƈƅ§ÀƎśŕŸƈśŠƈƓžÁÃſ Ã¸ƈƅ§ŕƎſƅ£Ɠśƅ§řƔƆţƈƅ§řƔŷŕƈśŠƙ§
¿ƈŸƅ§·ŗ§ÃŲÃ¯ŷ§ÃƁŶƈÀŕŠŬƊƛ§ƑƆŷÀƎś±¯ƁƓž  
Ã řƔƅŕśƅ§ª§±Ů¤ƈƅ§řƔŲ±ſƅ§Ƌ°ƍ­±·ś  
- Ɠž²±ŕŗ±ƔŝōśřƔƆţƈƅ§ÀƎśŕœƔŗƓžÁÃſ Ã¸ƈƅ§ŕƎŗ±ŮśƓśƅ§řƔƆţƈƅ§řƔŷŕƈśŠƙ§ª§¯ŕŸƆƅ
ƔƂžƗ§ÀƎśŕƁƜŷ·ƈƊ. řŬŬ¤ƈƅ§¿Ŧ§¯řƔ Ã¯ƈŸƅ§Ãř 
- À§Ã¯ƅ§ªƔƁ§ÃƈŗÀƎƈ§²śƅ¥Ä¯ƈƑƆŷ²±ŕŗ±ƔŝōśřƔƆţƈƅ§ÀƎśŕœƔŗƓžÁÃſ Ã¸ƈƅ§ªŕ·ŕŗś±Ɨ
¿ƈŸƅ§ÁƄŕƈ£Ɠž©¯œŕŬƅ§ 























- ƑƆŷ ÀŕƎƈƅ§ŶƔ²ÃśƓžřƔŗ§±Ƃƅ§ªŕƁƜŸƅ§ƑƆŷ³Ɣœ±ƅ§ ¯ŕƊśŬƗƑƆŷ²±ŕŗ±ŝ£ƌƔŬ¤±ƈ
¡ƛ¤ƍ¼±·Áƈřƈ¯Ƃƈƅ§řƈ¯Ŧƅ§řƔŷÃƊ 
- ƑƆŷ ŢŲ§Ã ±Ɣŝōś ÁƔƆƈŕŸƅ§ ÀƔƔƂś Ɠž řƔÃƎŠƅ§ Ã řƔŗÃŬţƈƅ§ ƑƆŷ ¿Ã¤Ŭƈƅ§ ¯ŕƈśŷƗ
¿ƈŸƅ§Ɠž¡ƛ¤ƍ¡§¯£ÄÃśŬƈ 
- ±ŝ¤ƈƓŗƆŬ¿ƈŕŷ ¿ƈŸƅ§Ɠž ÀƎœ§¯Ɨ ƌƈƔƔƂśƓž ÁƔŬƊŠƅ§ÁƔŗ³Ɣœ±ƅ§ řƆ¸ŕſƈ ¿ƄŮś
¿ƈŸƅ§ƓžÀƎœ§¯£ƑƆŷ 








3 .ŗŪ¦°®ƃ¦»¦®Ƌ¢  
řƔƅŕśƅ§¼§¯ƍƗ§řƆƈŠ½ƔƂţśƑƅ¥řŬ§±¯ƅ§Ƌ°ƍÃŗŰś  























4 .: Â¸ŰÂƆƃ¦°œƒřŤ¤§œŕŪ¢  
























 5 .ŗŪ¦°®ƃ¦ŗƒƆƋ¢  
ƍƓŬśƄś°řƔŷŕƈśŠƛ§ÀƔƂƅ§ÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§" ŕƎś§±ƔżśƈřƔƈƍ£ÁƈŕƎśƔƈƍ£řŬ§±¯ƅ§Ƌ
 "řƔƆţƈƅ§©±¤ŗƜŝƈ¯ƁŕƈƎƊÃƄƓž¾ƅ¯ƑƆŠśƔÃřƔƈƍƗ§Áƈ±ƔŗƄ±¯ƁƑƆŷ±Ɣżśƈ¿Ƅž
ƌŠÃƑƆŷ ÃªŕŰŰŦśƅ§¼ƆśŦƈ ÃªƛŕŠƈƅ§ƑśŮƓž ¡ŕƈƆŸƅ§ Ã ÁƔŝţŕŗƅ§ Àŕƈśƍ§
§²Ɣţ ©±ƔŦƗ§ª§ÃƊŬƅ§ƓžƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§¿żŮ¯ƁÃřƔŷŕƈśŠƛ§ ÀÃƆŸƅ§µÃŰŦƅ§
ţŗ§ÃªŕŗŕśƄÃ±ƄžƓž§±ƔŗƄŕřŰŕŦ¡ŕƈƆŸƅ§« ¿ŕŝƈ£ÁƈÁƔƔŗ±żƅ§Â±°ƒřŪÂ°ř°Âŕ
Ä¦®ÂƆ ¿Ƅ ƑŸŬś Ɠśƅ§ řƔŬƔœ±ƅ§ ¼§¯ƍƗ§ Áƈ ¼¯ƍ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ ¿ŝƈƔ «Ɣţ
 řŬŬ¤ƈ¥ ÀŕƈŰÃƎž ŕƎƔƅ¥¿ÃŰÃƅ§ƑƅƗ§Ã ŕƎƅŕƈŷ ¡ŕƂŗ ƌƅƜŦÁƈ½ƂţƔÅ°ƅ§Áŕƈ
ÀƎ·ŕŗŲƊ§ÃÀƎœ§¯£©¯ÃŠ,ƍ°¿¯Š¹ÃŲÃƈÀƔƂƅ§ªƆŝƈ¯ƂžÄ±Ŧ£řƎŠÁƈÃřƎŠÁƈ§
Ÿƅ§ÁƔŗÀƔŕƄ±Ã¯À¯Ƃƅ§¯ƊƈÁƔ±Ƅſƈƅ§Ã¡ŕƈƆ ,²ÃƊÃŬ§± ,±ŗƔž ,ƓŮƄÃ± ,ªŕƎŠÃƈŕƍ±ŕŗśŷŕŗ
ś§Ɠž¯§±žƗ§ŕƎƔƅ¥¯ƊśŬƔƓśƅ§řƔŸŠ±ƈƅ§řƔſƆŦƅ§Ã¾ÃƆŬƅ§ŦÅ°ƅ§±ŕƔŸƈƅ§ÃÀƎś§±§±Ɓ¯ŕ
ƍÁƈÃ¿œ§¯ŗƅ§ÁƔŗ±ŕƔśŦƛ§ƓžƌƔƅ¥ÁÃƈƄśţƔ°ž§ŐÁƈŕƎśƔƈƍ£¯ƈśŬśƋ¯ƍŕƊśŬ§±¯Á
ƜŸƅ§ ¼ŮƄƅ ŕƎśƛÃţƈ ¼¯Ǝŗ ÁƔ±Ɣżśƈƅ§ ÁƔŗ řƔ±Ɣŝōśƅ§ řƁřƔŲ±ſƅ§ řţŰ Áƈ ¯Ƅōśƅ§ 














6 .¿ƒƋœŽƆƃ¦®ƒ®šř    
ƌŝţŗª§ ±¯ſƈƓžÀƄţśƅ§Áƈ«ţŕŗƅ§ÁƄƈśƓśƅ§¿ţ§±ƈƅ§Àƍ£Áƈ±ŗśŸśřƆţ±ƈƅ§Ƌ°ƍÃ
 ÀƔƍŕſƈ Àƍ£ ¯Ɣ¯ţśŗ ŕƊƈƁ §¯ƍ ½ƔƂţśƅÃ ƌśŬ§±¯ ¹ÃŲÃƈƅ ¿ƈŮ£ ÀƎž ƌţƊƈś ÃŕƊśŬ§±¯
ƓƆƔŕƈƄ  
ƑƆƒ·ƈřƃ¦ ¿¦±řƃƙ¦ ¿ÂƌŽƆ: ÃƓŬÃƈŕƂƅ§ Å£ÅÃżƆƅ§ ÄÃśŬƈƅ§ ƑƆŷ ƌƅÃŕƊś ªƅÃŕţ ¯ƁÃ
Ɠœ§±Šƙ§¼Ɣ±Ÿśƅ§Ƒƅ¥ ÆƛÃŰÃƓţƜ·Űƙ§  
 Åœřźƃ: ¯ƎŸƅ§ƓƊŸƔÃƎžřƔÃżƆƅ§řƔţŕƊƅ§Áƈ ¡ƓŮƆƅÀ²Ɯƈƅ§ÃƌƁ±ŕſƔƛÃ¡ƓŮƅ§À²ƆƔÃ
ƌƔƆŷÀÃ§¯ƈƅ§, řŗţƈƅ§Ã±ŰƊƅ§Ã ±¨Ƃƅ§Ã¯ƎŸƅ§¾ƅ°ƄƓƊŸƔÃ  
ŕƈƄ Ɨ§ªŕſƔ±Ÿś«Ɯŝŗ±ÃśŬŗƔÃ³ÃƈŕƂŗ ŕƔÃżƅƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§¼Ɣ±Ÿś ±¯ÃŕƎƊƈ¿Ã
ƅŕƔřƂŝƅ§ÃƍÃÁţŮƅ§Ã¿ŕŬ±ƙŕŗ·ŗś±§śřƊƔŸƈřƊţŮÃ£©¯Ǝŷ¿ŕŰƔƙÁƔŸƈ ±¯žÀ§², 
Ã ŕƈ±ƈ£ Àŕƈś¥Ã£²ŕŠƊŕŗ À§²śƅƛ§ ƌŗ·ŗś±§ƓƊŕŝƅ§£," ŕƈ¯œŕŬƅ§¼Ɣ±Ÿśƅ§ ÃƍÃ«ƅŕŝƅ§
ƍÃ À§²śƅƛ§ƑƊŸƈ ¯Ɣ¯ţśƅ ŕƔƅŕţÃ řƅŕţ"¥Ã£ÁŕƎś±¥Áƈ ©¯¯ţƈřŷÃƈŠƈŗ ±¯ſƅ§·ŕŗś±
. ¼Ɓ§Ãƈƅ§Ã£¦¯ŕŗƈƅ§ÃÀŕƎƈƅ§ )kiesler ;1991 ;p13(  
œšƚ¶Ů¦ ±ŕŸśƅ§ª¯¯Ÿś ¯Ƃž řƔţƜ·Űƛ§ řƔţŕƊƅ§ ÁƈƔ¼ƜśŦ§ Ã ¯¯ŸśƅªſƆśŦ§ Ã¼
ƅ§ŕƔ§Ã²ƅ§ÃřƔ±¸Ɗƅ§Ä¤±ƅ§¯§Ã±±ƎŮ§ÁƈÃÁƔŝţŕŗƆƅřƔƈƆŸ«ţŕŗƅ§Ƌ ¾ƔƊƛŕŬSALANIK 
1977 ¿ŕƊŕŮÃŗÃ BUCHANAL1974  ÁÃ¯ƆƔŮÃSHELDON 1971 ±ś±ÃŗÃ
PORTER ±ƔŦƗ§ §¯ƍÄ±Ɣ«Ɣţ£"  Á  Ã¯ƎŠ¿¯ŗƅ ±¯ſƅ§ ¯§¯ŸśŬ§ÃƍƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅ§
 ¿ÃŗƂƅ§ Ã řƈ¸Ɗƈƅ§ Ɠž řƔÃƂƅ§ řŗŻ±ƅ§ ¾Ɯśƈ§ Ã řƈ¸Ɗƈƅ§ ŢƅŕŰƅ ©±ƔŗƄřƔŬƔœ±ƅ§ ÀƔƂƅŕŗ
řƈ¸ƊƈƆƅ.   
¿ƈŸƅ§ƑƆŷ À²Ÿƅ§Ãřƈ¸ƊƈƆƅƓŗŕŠƔƛ§ ÀƔƔƂśƅ§" Ãƍ À§²śƅƛ§Á¥Å±ƔžÁÃ¯ƆƔŮ ŕƈ£ƅ½ƔƂţś












) ¼±ŷÃMowday Et Al 1979ŗƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ (ƌƊō " ¼ Ã¸ƈƅ§·ŕŗś±§Ãřƈ¸Ɗƈƅŕŗ
" ªƁÃƅ§±ŗŷ¯Ɣ§²śƈ¿ƄŮŗÃŕƎž§¯ƍ£Ŷƈƌž§¯ƍ£½ŗŕ·ś.: ¹ŕƔŮµƆŦƈ)2012 µ295(  
ŗŢŲ§Ãƅ§ō ŶƈŠśªŕſƔ±Ÿśƅ§ Ƌ¯ƍÁōŗŕƎƔ¯ŗƔƓśƅ§ řŗŻ±ƅ§ Ã ¯§¯ŸśŬ§Ɠž¿ŝƈśƔ À§²śƅƛ§Á
ƅ§ÁÃſ Ã¸ƈÁƈ£§¯ƎŗƓƍÃ ,ŕƎŗ±§±ƈśŬƛ§ÃřŬŬ¤ƈƅ§ŢƅŕŰƅª§ Ã¯ƎŠƈƅ§¿¯ŗÃ¿ƈŸƅ§¿Š
Á£ƑƆŷ²Ƅ±śƌśŬŬ¤ƈŶƈ½ŗŕ·śÃ·ŕŗś±§ƌƔ¯ƅÁÃƄƔÀ²śƆƈ¿ƈŕŸƅ§  
À§²śƅƛ§ Áŷ ±ŗŷ ŕƈƄ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ ƌƊōŗ ±§±ƈśŬŕŗ řƈ¸Ɗƈƅ§ Ã ±¯ſƅ§ ÁƔŗ ¿¯ŕŗśƈ ±ŕƈŝśŬ§"
ÃƌƊƈŶƁÃśƈƅ§ƓƈŬ±ƅ§¾ÃƆŬƅ§½ÃſƔ¾ÃƆŬ ±¯ſƅ§¾ƆŬƔÁ£ƌƔƆŷ¨ś±śÃřƔ¯ƁŕŸśƅ§řƁƜŸƅ§
 Ɠž ÀŕƎŬƙ§ ¿Š§ Áƈ řƈ¸Ɗƈƅ§ ¨ƊŕŠ Áƈ ƌƔž Ã¨Ż±ƈƅ§řƈ¸Ɗƈƅ§ řƔ±§±ƈśŬ§ Ã ­ŕŠƊ .
³±¯ƈ)2010µ187(  
ÁƔŗřƔƅ¯ŕŗśƅ§řƁƜŸƅ§řŠƔśƊ«¯ţś©±ƍŕ¸ƌƊōŗƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§¼±ŷ½ŕƔŬƅ§³ſƊƓžÃ
¿¸Ɣ¿¯ŕŗśƈ½ŕſś§ŕƎƔƆŷ¨ś±śƔƓśƅ§řƈ¸Ɗƈƅ§Ã ±¯ſƅ§·©±ƈŝƈřƔ¯ƁŕŸśƅ§řƁƜŸƅ§řƔƂŗŕƈƅŕ  
ŕƍ°¸Ɗś ©±ƍŕ¸ƄÀ§²śƅƛ§ÁŷÁ§±ŗŸƔÁŕſƔ±Ÿśƅ§Á§Ɠśƅ§řƔ¯ƁŕŸśƅ§řƁƜŸƅ§řŠƔśƊ«¯ţśřƔƈƔ
ÁƔž±·ƅ§ÁƔŗřƅ¯ŕŗśƈƅ§řŸſƊƈƅ§³ŕŬ£ƑƆŷÀÃƂś ƅ§ÃřŬŬ¤ƈƅ§¼±·ÁƈÀ§²śƅƛŕžÁƔſ Ã¸ƈ 









ŕƈƄ ÁƈƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƜƅªŕſƔ±Ÿśƅ§ Áƈ řƆƈŠ ¯ƈţƈ ¯ƔŬÃ ƌƔƆž Ƌ¯ŗŷ½Ã±ŕž ±¯Ã£ ¯Ɓ
ŕƎƈƍ£  
-  ±¯ſƅ§ ŕƎƔ¯ŗƔ Ɠśƅ§ řŗŻ±ƅ§ Áŷ À§²śƅƛ§ ±ŗŸƔ Áƈ ƓŷŕƈśŠƛ§ ¿ŷŕſśƆƅ£¯ƔÃ²ś ¿Š
¡ƛÃƅ§ŕƎţƊƈÃ·ŕŮƊƅ§ÃřƔÃƔţƅŕŗřƈ¸Ɗƈƅ§.   
 -  ±¯ſƅ§¨ƊŕŠÁƈŕƎŗ·ŕŗś±ƛ§Ãřƈ¸Ɗƈƅ§Ŷƈ½ŗŕ·śƅ§ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§¿ŝƈƔ  
- śƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§±ŝ¤ƔōŢŲśƔÃÄ±ŦƗ§řƔ±§¯ƙ§±ƍ§Ã¸ƅ§Áƈ±ƔŝƄƑƆŷ§±Ůŕŗƈ§±Ɣŝ





 _Ɣ§ ±ŝōśƙ¼Ã±¸ƅ§ Ã ¿ƈ§ÃŸƅ§ Ã řƔŰŦŮƅ§ ªŕſŰƅ§ Áƈ řŷÃƈŠƈŗ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅ
¿ƈŸƅŕŗř·Ɣţƈƅ§  řƔŠ±ŕŦƅ§  
- ¸śƊ§řŠ±¯ÃŕƎƄ±śÀ¯ŷÃřƈ¸Ɗƈƅ§¿Ŧ§¯¡ŕƂŗƅ§ƓžƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ªŕŠ±Ŧƈ¿ŝƈśśÀŕ
řƈ¸ƊƈƆƅµƜŦƙ§Ã¿ƈŸƆƅ³ŕƈţƅ§ÃƓſƔ Ã¸ƅ§¡§¯Ɨ§ÃÁƔƆƈŕŸƅ§±ÃŲţÃ ÃƋ¯ŗŷ½Ã±ŕž)
¯ƈţƈ¯ƔŬ :2009µ284 Ã285(  
ƍ° Ã¯ŗƔ¼Ɣ±Ÿśƅ§ §£ƙ řƂŗŕŬƅ§ ªŕſƔ±Ÿśƅ§ Áƈ ¿ƈŮƓśƅ§ ¿ƈ§ÃŸƅ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ƑƆŷ ƌœ§Ãśţ










ƑƆƒ·ƈřƃ¦¿¦±řƃƚƃƑő¦°ŞƗ¦»ƒ°Ŷřƃ¦   

























¾  ƙÂƃ¦   ªž±ŷ ¯ƂƅÀÂ®ƄƒŬÄ°œƆ ƑƆŷƓƈƔ¸Ɗśƅ§ ¡ƛÃƅ§£) ƌƊ¥ÃţƊ ±¯ſƅ§ ƋŕŠś
ŕƎŗ¿ƈŸƔƓśƅ§řƈ¸Ɗƈƅ§Ŷƈ ±¯ſƅ§ª§°Ƌ±Ã¯ŗ·ŗ±ƔÅ°ƅ§Ãřƈ¸Ɗƈƅ§, ¯ƄƅÁƈ¿ƄÄ±Ɣ¾
ƑƄƒ°  ÃÀœƆřœŬř )1990 ,Reilly et ChatmanÁ£ ( ¡ƛÃƅ§ ¼Ɣ±Ÿś ¿ŲžƗ§ Áƈ
ƌƊ§±ŕŗśŷ§ƑƆŷƓƈƔ¸Ɗśƅ§ "ƙ§¿ŝƈƔÃŕƎŗ¿ƈŷƓśƅ§řƈ¸Ɗƈƅ§Ŷƈ ±¯ſƆƅƓŬſƊƅ§Àŕţśƅ£Á
ƍ³ŕŬ£°ƌƔƅ¥Å¯¤śƓśƅ§¨ŕŗŬƗ§Áŷ¼ƆśŦƔÀŕţśƅƛ§§£ƌƔƆŷ¨ś±śśƓśƅ§şœŕśƊƅ§Ã  
 § Áƈ³Ŭ£ řŝƜŝƑƆŷ ÀœŕƁřƈ¸ƊƈƆƅ ±¯ſƅ§ ¡ƛÃÁ¥ÁÃ±Ɣ ÀƎƊŐž¾ƅ¯ƅ ŕŸŗśÃƙƓƍ Àŕţśƅ
 ±¯ſƅ§ª§°Áƈ§¡²Šřƈ¸Ɗƈƅ§¿ŸŠÅ£¨Ɣ±¯śƅ§Ã¯ţÃśƅ§Ã¹ÃŲŦƅ§  
 ÃƓž ·ÃŗŲƈƅ§ ¾ÃƆŬƅ§ ÁŷƓƊŕŬƊƙ§ ±ŰƊŸƅ§ ¿Ãţ ƌŲÃ±ž Ɠž ±ÃŠƔ±ŠƄŕƈ ¯Ƅ£ ¯Ɓ
 řƔ±¸ƊŗƓƈŬÅ°ƅ§ Ã řƈ¸Ɗƈƅ§´"Théorie y   ±¯ſƅ§ "¿ŕƁ«Ɣţ ±¯ſƅ§ À§²śƅ§ ±Ãţƈ "
¶§±ŻƗ§řƈ¯ŦƅƓś§°ƅ§·ŗŲƅ§ÃƓś§°ƅ§ƌƔŠÃśƅ§³±ŕƈƔ£¡ƛÃƌƅÁÃƄƔƓśƅ§¼§¯ƍƗ§Ã
řƈ¸ƊƈŶƈŕƎŗ "řƊƔŸƈÃƔŷ¡ƛÃƅ§²ƔƈśÃś±Ãŗŕƍ±Ƅ¯Ɠśƅ§·ŕƂƊƅ§³ſƊŗƋ¯Ɗ  





ÀƎśŕƈ¸Ɗƈŗ ÀƎƈŕţśƅ§Ã Àƍ±ÃŸŮÃ¯§±žƗ§ řŗŻ±ŗ řŰŕŦƅ§řƔŬſƊƅ§¨Ɗ§ÃŠƅ§Ƒƅ¥ ŕƎƆƄ¨ƍ¯ś
ŕŗřƔŬſƊƅ§ª§±Ɣżśƈƅ§Ƌ¯ƍÀƍ Ã¯²ś«Ɣţřƈ¸Ɗƈƅ§ŢƅŕŰƅ¿ƈŸƅ§Ã²ŕŠƊƚƅřƔŸž§¯ƅ  
¾  œƆřƈƙ¦   ¼±ŷ °Ƃƒŕ1960 ƙ§ŗ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ ¡ŕƈśƊō ƌƊ¥ƙ ³ŕƄŸƊ ±¯ſƅ§ ·ŕŗś±
ŕƍ¯ƂſƔŬ¯œ§ÃžÃ£ŶžŕƊƈ Ã¯ŠÃƅ ŕƎƄ±śƓžƌśŗŻ±À¯ŷÃřƈ¸Ɗƈƅŕŗ°¥ ,řƈ¸Ɗƈƅ§¾±ś§Ãƛ
ƍ±ŰśƂś°řƔÃƊŸƈƅ§ řƔţŕƊƅ§¿ƈŮśƅ¯śƈś¿ŗ·ƂžřƔ¯ŕƈƅ§řƔţŕƊƅ§ƑƆŷ¯œ§Ãſƅ§ÃŶžŕƊƈƅ§ Ƌ






±ƈśŬś Ã řƈ¸Ɗƈƅ§ Ã ±¯ſƅ§ ÁƔŗ ¿¯ŕŗśƅ§ªŕƁƜŸƅ řŠƔśƊ ōŮƊś ©±ƍŕ¸ ¡ŕƈśƊƛ§ ±ŗśŸƔ ŕƈƄ
ªŕƁƜŸƅ§Ƌ¯ƍ±§±ƈśŬŕŗ". )Å ±¯Ƅ¯ƈţ§¯ƔŬƅ§2011µ19(  
ÃŕƎŗ¿ƈŸƔƓśƅ§řƈ¸ƊƈƅŕŗµŦŮƅ§·ŕŗś±ƗřƈŠ±śÃ£±ƔŗŸśÃƍ¡ŕƈśƊƙ§ÁŐžƓƅŕśƅŕŗÃ






















¼ƆśŦ§ Ã ¡§±ƕ§ ŕƎƔžª¯¯Ÿś Ɠśƅ§ ÀƔƍŕſƈƅ§ Áƈ ÀƔƂƅ§ ÀÃƎſƈ ¯ŸƔ£ ¿ƍƙ§ƓžµŕŰśŦ
žŕƂŝÃª§¯ƂśŸƈƅŶŲŦřŰŕŦƓžŕƂŝÃƓž±Ÿƈ½ƈŷÁƈÀƔƂƅ§ŕƎŗÀŬśśŕƈƅ§±¸ƊŕƎſƔ±Ÿśř 
ÀƆƄśƔ ŕƈ¯ƊŸžŶƈśŠƈƅ§Ã ±¯ſƅ§£žÀƔƂƅ§Áŷ¯ţŐÃřƔžŕƂŝƅ§ÃřƔƊƔ¯ƅ§ ƌśƔſƆŦÁƈ½Ɔ·ƊƔƌƊ
·ŗś±ƈÀƔƂƅ§ÁŷƋ±ÃŰśŗÃÀƔƂƅ§ÀƆŬ«ƔţÁƈƌŸƈśŠƈƓžƋ¯ƍŕŮƔÃƌŬƈƆƔŕƈ£ÃŕƎśƔƈƍ
±¯řŠ¥Ã±¯ŕŰƈ±ŗśŸśŶƁ§Ãƅ§ÃřžŕƂŝƅ§ÃÁƔ¯ƅŕžŕƎƈ§²ƅ£ÃřƔŲƂƅ§ŶƈŕƊƆŷŕſśÀƄţś¿ÃŰ
ŕƎƅŕƊś±¸ƊÃřƔƈƔƂƅ§. ¯ƜŠƅ§)2007,µ17(  
ƅ§ ±ƔŗƄƅ§ ­ŕŠƊƆƅ ÁŕƄ ¯Ɓ Ã° řſŬƆž ƌśƂƂţ Å ¹ŕƈśŠƙ§ Àƅŕŷ"ŬřƒƈƊ" Ƒƅ§ řžŕŲƙŕŗ
" ÁƔƔÃŕŬƈƊƅ§ ÁƔƔ¯ŕŰśƁƛ§ ªŕƈŕƎŬ¥°ŞƈœƆ Manger , ÀÂż ±ƒœż °Von weiser" 
śōÄ¯£ÃÁƔ±Ƅſƈƅ§ ÃÁƔſƂŝƈƅ§ ©±ƎƈŠÁƔŗ řƈƔƂƅ§ ÀÃƎſƈ±ŕŮśƊ§Ɠž §±ƔŗƄ §±Ɣŝ¥±ÃƎ¸Ƒƅ
Á±Ƃƅ§řƔŕƎƊƓžřƁÃƈ±ƈřƊŕƄƈªƆśţ§Ɠśƅ§řƈƔƂƅ§řƔ±¸Ɗ19 )1900ƓžÃ (£Ɠƅ§ÃţŕƄƔ±ƈ
1910, ƍ±ŕŮśƊ§ÁƄƅÃ°Ɠśƅ§řƈƎƈƅ§«Ãţŗƅ§ÁƈÀŻ±ƅŕŗŕŬƊ±žƓž§±Ŧōśƈ¡ŕŠřƔ±¸Ɗƅ§Ƌ
ªƔ±Š£ƍƓž°Á§¯Ɣƈƅ§§ ƌƔÃ±ÁÃƈƔ±),1962  ,µ403(  
Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ Ɠž řŷÃƊśƈ ƓƊŕŸƈŗ ŕ·ŕ·ƈ Ã §¯¯Ÿśƈ ŕƈ§¯ŦśŬ§ ÀƔƂƅ§ ÀÃƎſƈ À¯ŦśŬ§ ¯Ɓ Ã
¿ƜŦÁƈ "ÀƔƂƅ§" řž±Ÿƈƅ§Áƈ ©¯¯ŸśƈªƛŕŠƈƓž¡ƜƈŸƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§¼±ŸƔÃÁƔ¯ŕƔƈƅ§
ƛ Ã "řƈƔƂƅ§" ·ŗś±ƈ ŢƆ·Űƈƙ§ ŶŬ§Ã ŕƈ§¯ŦśŬ§ řƈƔƂƅ§ ÀƔƍŕſƈ ªƁÀÃƆŸƅ§ ÁƔŗ ±ŕŮśƊ
ƙ§¡ŕƈƆŷÁƈ¿Ƅƌƈ¯ŦśŬŕžřſƆśŦƈƅ§řŬŕƔŬƅ§¿ŕŠ±ÃřſŬƜſƅ§Ã³ſƊƅ§¡ŕƈƆŷÃ¹ŕƈśŠ
Áſƅ§ ¿ŕŠ± Ã ¯ŕŰśƁƛ§ ¡ŕƈƆŷ Ã ÁƔ¯ƅ§ Ã ± Ɠž Ã£ ¡ŕƈƆŸƅ§¶Ÿŗ Å£ ¿ŕŝƈ³ƒŪÂ° 
Ruesch £ŶžŕƊ) ÀÃƎſƈƅ¼¯§±ƈřƈƔƂƅ§ÀÃƎſƈÁ£řƈƔƂƅ§ÀÃƎſƈ¼±ŸƔƋ¯ŠƊŕƈƄ (½œƛÃ
Ǝſƈ¿ƜŦÁƈ½ž§Ãśƅ§ÀÃ£ÀœƜśƅ§Ã£Ã ,Áƈŝƅ§ƑƊŸƈŗřƈƔƂƅ§¼±ŷÁƈ¾ŕƊƍÃřƔŕſƄƅ§Ã
Ɨ§ŕƎž±ŸƔŗÁÃ±ŦōŕƎƊ "Ɨ¦Ƌř¿œƆ InterestsƗ§ƑƊŸƈŗřƈƔƁřƈƆƄÀ¯ŦśŬś«Ɣţ "Ɠśƅ§¡ŕƔŮ
³ŕƊƅ§ŕƎƔ·ŸƔ¥žŕŰŕŦŕƈŕƈśƍō ÆŕƊŬţŒƔŮÅ ÁŕƄ£ .řƈƔƁ¯ŸƔŕœƔ ±¯Ã 












 .§±ŮÃ£ÁŕƄ§±ƔŦ­ŕśſƅ§¯ŗŷÁŬÃŬÃÁŕƈƔƆŬ¯ƈţ§):2011,µ25.(  
śƅªŸŲÃƓśƅ§ªŕſƔ±Ÿśƅ§Àƍ£ÁƈÃŸÀƔƂƅ§¼Ɣ± řƔŷŕƈśŠƙ§ ÃƌƔƆƔžƋ¯ŗŷ½Ã±ŕžƓƅ ±¯Ãŕƈ
ÀƔƂƅ§Á£ Ƌ¯ŕſƈÃ ¯ƔŠƈƅ§ ¯ŗŷ ¯ƔŬƅ§  řƔŷŕƈśŠƗ§ ƊƗ§ Ƌ±¯ŰƔÅ°ƅ§ ÀƄţƅ§ƑƊŸśƑƆŷÁŕŬ
ƌƔž´ƔŸƊÄ°ƅ§ŶƈśŠƈƅ§ŕƎŸŲÃƓśƅ§±ƔƔŕŸƈƅ§ÃÄ¯ŕŗƈƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈŗŕƔ¯śƎƈŕƈ¡ƓŮ
¾ÃƆŬƅ§ÁƈƌƊŷ Ã¨Ż±ƈƅ§ÃƌƔž Ã¨Ż±ƈƅ§¯¯ţƔÄ°ƅ§Ã, ŕŬŕƔƂƈÃ£ŕƊÃƊŕƁÁƈŲśśřƈƔƂƅŕž
 Ì±ƈƑƆŷªŕŗŝƅ§Áƈ¡ƓŮƌƅ Áŕƈ²ƅ§£ ©±ŕŗŸŗÃ£¿ŕŸž£½ŬƊÀ¸ƊƔ §±ÃśŬ¯ÁƈŲśś  ¿ƈŮ
¾ÃƆŬƅ§.   Ƌ¯ŗŷ)¯ƔŠƈƅ§¯ŗŷÃƌƔƆž :2009µ ,36 (  
Ɠƍŕŗƅ§Ƒſ·Űƈ¼±ŸƔÃ" řƔŷŕƈśŠƙ§ ÀƔƂƅ§ ±¯ſƅ§ ŕƍ±¯ŰƔƓśƅ§ ÀŕƄţƗ§Áŷ ©±ŕŗŷ ŕƎƊōŗ
±Ɣ¯Ƃś ¡ÃŲ Ɠž ¾ƅ°Ã ¡ŕƔŮƗ§ Ã ªŕŷÃŲÃƈƅ§ ¿ƔŲſśƅ§ À¯ŷ Ã£ ¿ƔŲſśƅŕŗƋ Ƌ°Ǝƅ
ÁƔŗÃřƎŠÁƈƌś§±ŗŦÃ ±¯ſƅ§¼±ŕŸƈÁƔŗ¿ŷŕſś¿ƜŦÁƈÀśśÃ¡ŕƔŮƗ§Ã£ªŕŷÃŲÃƈƅ§
Ɨ§řƔ±ŕŲţƅ§±·Ɨ§ÁƔŗÃƌƎŠÁƈƌś§±ŗŦÃ ±¯ſƅ§¼±ŕŸƈÁƔŗ¿ŷŕſś¿ƜŦÁƈÀśśÃ¡ŕƔŮ
. řƔƊŕŝ řƎŠÁƈ¼±ŕŸƈƅ§Ãª§±ŗŦƅ§ Ƌ°ƍ ŕƎƅƜŦÁƈ¨ŬśƄ§ Ã ŕƎƔž´ƔŸƔƓśƅ§ ¯ƈţƈ)
Å¯Ǝƈƅ§: 2010 ,µ80(  
¾ţƈƅ§ƓƍÀƔƂƅ§Áōŗ¼Ɣ±Ÿśƅ§ §°ƍÁƈşśƊśŬƊ Ã£§ÃƙƌƔƅ§ ÀƄţśƔÅ°ƅ§ƓŸŠ±ƈƅ§±ŕ·
 ŕƈµŦŮƓƍÃ, ƌƔƆŷ řţÃ±·ƈƅ§ ¿œ§¯ŗƅ§ Ã ªŕŷÃŲÃƈƅ§ ÁƔŗ řƆŲŕſƈƅŕŗ ÀŕƔƂƅ§ ¡ŕƊŝ£
řƔŕƎƊƅ§ƓžƓſśřƆŲŕſƈ¥ Ã¨Ż±ƈ±ƔŻ¡ƓŬÃƍŕƈÃƌƔž Ã¨Ż±ƈ¯ƔŠÃƍŕƈ¯Ɣ¯ţśƑƅ
¿ŕŸžƗ§Ã¾ÃƆŬƅ§ªŕƎŠÃƈ¿ƄŮśÀƔƂƅ§Áŕž½Ɔ·Ɗƈƅ§§°ƍÁƈÃƌƔž   
Ä±ƔƌśƎŠÁƈÃ®ŞœƆ ®Âƒ±ƃ¦ ōŗÀƔƂƅ§Á" ƓƍřƔŷŕƈśŠƙ§Ɨ§Ã±ƔƔŕŸƈƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈÀŕƄţ
¯ƅ ÁÃƄśś Ɠśƅ§Ä Ã řƔ ±¯ſƅ§ª§±ŗŦƅ§ Ã¼Ɓ§Ãƈƅ§ Ŷƈ ƌƆŷŕſś ¿ƜŦÁƈ ±¯ſƅ§ ƙ§řƔŷŕƈśŠ







¯Šŕƈ Ã¯Ɣ²ƅ§)2006, µ21  .(  
 Ɠž řƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƔƂƆƅ řƂŗŕŬƅ§ řŝƜŝƅ§ ªŕſƔ±Ÿśƅ§ ¾±śŮś¥Ɨ§ ŕƍ±ŕŗśŷŕƍ±¯ŰƔ Ɠśƅ§ ÀŕƄţ
Ɨ§ Ã£ ¿ƔŲſśƅŕŗ ¯§±ž£Ɨ§ ÃªŕŷÃŲÃƈƅ§ÁƔŗ řƆŲŕſƈƅ§ ¡ŕƊŝ ¡ŕƔŮ¥ ¯ŕƊśŬ¥Ã¦¯ŕŗƈƅ§Ɠƅ
ŕƎŠÃƈŕƔŷŕƈśŠ§§±ÃśŬ¯ŕƍ±ŕŗśŷŕŗŶƈśŠƈƅ§ ŕƎŸŲÃƓśƅ§±ƔƔŕŸƈƅ§¿ŕŸžƛ§ÃªŕƄÃƆŬƆƅ Ã
¯§±žƗ§ª§±ŗŦƑƆŷ¯ŕƈśŷƙŕŗ.  
 ŕƎž±ŸƔÃ®ƚŞƃ¦ řŦŬ§±ƅ§řƔƄÃƆŬƅ§ÃřƔž±Ÿƈƅ§ª§±ÃŰśƅ§Ãª§¯ƂśŸƈƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈ" ŕƎƊōŗ
ŕƎŗ¯ƂśŸƔÃ¿ƈōśÃ±ƔƄſś¯ŸŗřƔ±ţŗÁŕŬƊƛ§ŕƍ±ŕśŦƔ¥ŕƈ²ŕŠ§¯ŕƂśŷ ƊƈƌƔ¯ƅ¿ƄŮś¸řƈÃ
ÁŬţƅŕŗ¡ŕƔŮƗ§ƓƆŷŕƎŗÀƄţƔ±ƔƔŕŸƈƅ§Áƈ ±¯ƅŕŗÃ£¿ÃŗƂƅŕŗÃ£ŢŗƂƅ§Ã£ ŕƎƊŷ±¯ŰƔÃ
śƊƈ¾ÃƆŬ¸ƙ§Ã±§±Ƅśƅ§Ãªŕŗŝƅŕŗ²ƔƈśƔÀ²§²śŷ .¯ƜŠƅ§)2007 µ17(  
ƍƓž¡ŕŠ°§ÀƔƂƅ§Áōŗ¼Ɣ±Ÿśƅ§§ƙÀśƔřƔŷŕƈśŠ¥ŕƊƊƄƛÃ¿ƈōśÃ±ƔƄſś¯ŸŗřƔ±ţŗŕƍ±ŕƔśŦ
ŗ ±ŕƔśŦƙ§ Ɠž ¯§±žƗ§ řƔ±ţ Áƈ ¯ţś řƔŷŕƈśŠƙ§ ÀƔƂƅ§ Áōŗ ÀƆŸƊŕśŷ«Ã±Ãƈ ŕƎƊ£ ±ŕŗ
 ±¯ſƅ§ŢŗƔÃƓŷŕƈśŠƙ§ÁÃƊŕƂƅ§Áŷ¬Ã±Ŧƅ§Ƒƅ¥ŕƎŗţŕŰŗÅ ¤¯ƔŕƎƊŷ¬Ã±Ŧƅ§ÃƓŷŕƈśŠ¥
ƓŷŕƈśŠƙ§¼±ŸƆƅ ÆŕſƅŕŦƈ 
 ŕƎž±ŸƔÃƑżœƂƃ¦ ¾ƒŵœƆŪ¤ : ƌƅÃƂŗ Ɠž ¿żƆżśś Ã ¯§±žƗ§ Ɠž Ã¯Ŭś Ɠśƅ§ ªŕƔƅŕŝƈƅ§ Ɠƍ"
."ÁŕƄƈƗ§±¯ƁŕƎƊŷÁÃŸž§¯ƔÃ¿ŕƔŠƗ§ŕƎŝ±§ÃśƔÃÀƎŬÃſƊ ): ƓžŕƄƅ§¿ƔŷŕƈŬ¥2005µ.11( 
 ŕƎž±ŷ¾ƅ°ƄƑƂŪƄŕ Â±ř°¦ÂŬƊōŗŕƎ ś Ã ÀƔƍŕſƈ Áŷ ©±ŕŗŷŰ½ƆŸśś ƌƔž Ã¨Ż±ƈƆƅª§±Ã
ÃřƔŷ±ſƅ§¼Ɓ§Ãƈƅ§ƓƆŷÃƆŸśÃ£ÃƈŬśªŕƔŕżƅ§ÁƈřƔŕŻÃ£¾ÃƆŬƅ§ Ã¨±ŲÁƈ ±¨Ųŗ
řƔŗŬƊƅ§ŕƈśƔƈƍ£¨ŬţŕƎŗƔś±śÁƄƈƔ ¯ƈţƈ) : řſƔƆŦ2000µ.123 (  
Ã ¯ƜŠƆƅ řƂŗŕŬƅ§¼Ɣ±ŕŸśƅ§¿ƜŦÁƈÀƎſƊ¥ŗƓƄŬƆŗÃ²ś±§ÃŮÃƓžŕƄƅ§¿ƔŷŕƈŬōÀƔƂƅ§Á
ƙ§§ŕƎŗ¯ƂśŸƔƓśƅ§ªŕƔƆŝƈƅ§Ãª§±ÃŰśƅ§ÃÀƔƍŕſƈƅ§¾ƆśƓƍřƔŷŕƈśŠƗµŕŦŮ¥§¯ŕƂśŷ







 ƌśƎŠ Áƈ ÃÀƒƈƒŶƃ¦ Âŕ¢ ŗ řƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƔƂƅ§ ¼±ŷŐƙ§ řſŰ ŕƎƅ ±ƔƔŕŸƈ" ŕƍ±ŕŗśŷ¿ŕŸſƊ        
ÃƈÃƈŸƅ§Ɣŕƍ±ŗśŸƔÃ ±¯ſƅ§ řœƔŗƅ§Áƈ¨ŬśƄśÃřŷŕƈŠƅ§ ŕƎƈ¯ƂśƓśƅ§½ƜŦƗŕŗ¿Űśśř
ƙ§řſŰŕƎƅÃƌƅŕŸž£±Ɣ¯ƂśƅÁƔ²§Ãƈ ±¯ſƅ§±žƗ§©ŕƔţƓž±ŕŮśƊ¯§" .ÁƔƊƔŸƅ§Ãŗ£) :1988 ,µ23 (  
ŕƎƅŕŰś¥ Ã ¿ŕŸſƊƙ§ řſŰŗ řƔŷŕƈśŠƙ§ ÀƔƂƅ§«ţŕŗƅ§ ·ŗ± Ãƍ¼Ɣ±Ÿśƅ§ §°ƍ ²ƔƈƔ ŕƈ Ã
Àƍ±ÃŸŮ Ã ¯§±žƗ§ ¿ŷŕſś Áŷ ±ŗŸƔ ŕƊƍ ¿ŕŸſƊƙ§ Ã ,řŷŕƈŠƅ§ ŕƎƈ¯Ƃś Ɠśƅ§ ½ƜŦƘŗ
¨ƊŕŠƅŕŗŕƎ·ŗ±ŕƈƄŕƎƅřƊƔŸƈřƈƔƁ¡ŕ·ŷ¥ƌƊŷşƊśƔÅ¯ƅ§ÃřƊƔŸƈ¡ŕƔŮōŗÃ£¼Ɓ§Ãƈƅŕŗ
ƊÃƄƅŶŠ§±§°ƍÃƓƁƜŦƗ§ŕƍŕƂƆśƔƓśƅ§řƔŷŕƈśŠƙ§řƔŗ±śƅ§ÃřœŮƊśƅ§¿ƜŦÁƈ¨ŬśƄśŕƎ
  .ÀƎśŕƔţřƔ§¯ŗƓž¯§±žƗ§  
 °ŕśŬƗ§Ä±ƔÃƑƃƚŬ°®œƀƃ¦ ®ŕŵ  ©±ŕŗŷƓƍřƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƔƂƅ§Á£"ÀŕƄţƗªŕƈƔ¸Ɗś Áŷ
 Ã ¡ŕƔŮƗ§ ÃµŕŦŮƗ§ ÃţƊ řƈƈŸƈ řƔƅŕŸſƊ§ řƔƆƂŷ§·ŕŮƊƅ§ ƌŠÃ£ Ã ƑƊŕŸƈƅ,  ŠÃśƌ 
ÁƔŗ ±¯ſƅ§ª§±ŕƔśŦ§ ¾ÃƆŬƅ§¹ÃƊƌƅ¯¯ţśƓśƅ§ƓƍÃřſƆśŦƈƅ§¼Ɓ§Ãƈƅ§Ɠž¾ÃƆŬƅ§¿œ§¯ŗ
 .řƔƄÃƆŬ¿œ§¯ŗ©¯ŷƌƔž¯ŠÃśŕƈ¼ƁÃƈƓžƌƔž Ã¨Ż±ƈƅ§µ±¯ŕƂƅ§¯ŗŷƓƅƜŮ)2(   
ÃªŕƄÃƆŬƅ§¹ÃƊ¯¯ţśªŕƎŠÃƈƓƍ  řƔŷŕƈśŠƛ§ÀƔƂƅ§Á§¼Ɣ±Ÿśƅ§ §¯ƍ¿ƜŦÁƈÀƎſƊ
řŗÃŻ±ƈ±Ɣżƅ§ÃřŗÃŻ±ƈƅ§¿ŕŸžƛ§  
¯¯ţƔÃƂƆƅřƔŷŕƈśŠƛ§řſŰƅ§ÁÃƎƄƜƄƔ±ƈŲƈÃ£ŢŲ§Ã±ÃŰśƓƍřƈƂƅ§Á£ÁƆŸƔžřƈ
ÁƔŗÁƈ±ŕƔśŦƛŕŗ ŕƎƅŢƈŬƔ«ƔţŗƌƔž Ã¨Ż±ƈÃƍ ŕƈ¯¯ţƔÃřŷŕƈŠƅ§Ã£ ±¯ſƅ§²ƔƈƔ
ŬƆƅ©±Ɣżśƈƅ§¨ŕŗŬƛ§Ɔ¿ŸſƅŕŗřŰŕŦƅ§¼§¯ƍƗ§Ã¿œŕŬÃƅ§Ã¾Ã Ƃƅ§¯¯ţƔÀÃƎſƈƅ§§°ƍÃƔřƈ
ÀƔƁ¾ŕƊƍÁŕƄ§°ŕžřƔŷŕƈśŠƛ§žřƔ ±¯žŐƌƆƄŶƈśŠƈƆƅƓ·ŸśƓśƅ§ƓƍřƔŷŕƈśŠƛ§ÀƔƂƅ§Á












¥±ŕƄžōžÁƔŸƈƓŠÃƅÃƔ¯Ɣ¥ Ã¨ƆŬ£ƓžÀƎśŕƈŕƈśƍ ÃřƔŕſƄƅ§ Ã¿¯Ÿƅ§ŕƎƂƂţśƓśƅ§¿œŕŬÃƅ§
Ã ÀƎśŕŗŻ± Ã ÀƎƅŕƈŷ£ ÁƈŲśś ¨ŸŮƅ§ ¡ŕŲŷ£ Áƈªŕœžªŕƈŕƈśƍ§ ŶƁ§Ãƅ§ Ɠž ÁƈŲśś
ÁƈÃÀƎƈŲśƓśƅ§řƔŷŕƈśŠƛ§ÃřƔŬŕƔŬƅ§ªŕŬŬ¤ƈƆƅřƔƆƈŸƅ§¼§¯ƍƗ§ÁŷƜŲžÀƎś§¯§±¥
ŶƈśŠƈƅ§¡ŕŲŷ£Áƈªŕœſƅ§Ƌ°Ǝƅ¼¯ƎƄ±ŕƄžƗ§Á£¯ŠƊÀŝ£ÀƎƅŕƈƗ¹ÃŲÃƈƄÃ£ÀƄţƄÃ
Å°ƎƔŕƈŷ£ ÀƎƅřƔÃƊŸƈƅ§ ÀƔƂƅ§Áƈ ÀƔƁ Ã£ ŕƔƆŷ¿ŝƈŶƁ§Ãƅ§ƓžƓƍ±ŕƄžƗ§ Ƌ°ƍÁ£Å£. 





:  ŗƒŵœƆřŞƙ¦¿ƒƀƄƃ¾ƆœŬ»ƒ°Ŷř  
ÀƔƂƅ§ Áŷ ª ±¯Ã Ɠśƅ§ řſƆśŦƈƅ§ ¼Ɣ±ŕŸśƆƅ ½ŗŕŬƅ§ ŕƊŲ§±ŸśŬ§ ¿ƜŦ Áƈ ŕƊŰƆŦ ¯Ƃƅ
ƅ§Ã¿ƈŕŮƅ§¼Ɣ±Ÿśƅ§§°Ǝŗ¬Ã±ŦƆƅřƔŷŕƈśŠƛ§°Ƌ¯ŕſƈÅřŷÃƈŠƈ¿ŝƈśřƔŷŕƈśŠƛ§ÀƔƂƅ§Á£
±ƔƔŕŸƈƅ§ Ã ÀŕƄţƗ§ ¯ŕŗƈƅ§ Ãª§¯ŕŸƅ§Ã ¦ ƌŠÃś Ɠśƅ§ ¿ŝƈƅ§ Ã ª§±ÃŰśƅ§Ã ª§¯ƂśŸƈƅ§
ŕƎƔƅ§ ¯ƊśŬƔ Ɠśƅ§ řƔŸŠ±ƈƅ§ řƔſƆŦƅ§Ã¾ţƈƅ§ ¿ŝƈś«Ɣţ ÀƎƅŕŸž£ ·ŗŲśÃ ¯§±žƗ§ªŕƄÃƆŬ











Àƒŕ¼°Žƃ¦ ¿ÂƌŽƆ¿ƒƀƃ¦ ŗƒŵœƆřŞƗ¦ °Ť¢¿ƒƋœŽƆÂÃ :  
¿ƒƀƃ¦Àƒŕ¼°Žƃ¦/ ƙÂ¢ŗƒŵœƆřŞƗ¦©œƋœŞřƙ¦Â :  
¯ƔŕţƈÃ£ƓŗƆŬÃ£ƓŗŕŠƔ§¿Ÿž ±¯Ã£ÀŕƔƂƅ§Ɠƅ¥¿ƔƈÃ£řŷ²ƊÁŷ©±ŕŗŷªŕƍŕŠśƛ§
Ã£ ¿ŕŸžƗ§ Ã£µŕŦŮƗ§ ÃţƊ Ã£ «§¯ţƗ§ Ã£ ªŕƈÃƆŸƈƅ§ Ã£ ±ŕƄžƗ§ Ã£  ÀƔƂƅ§
ŕƎƊƔŗƓţ§ÃƊ©¯ŷÁƈªŕƍŕŠśƛ§ÃÀƔƂƅ§ÁƔŗ²ƔƔƈśƅ§ÁƄƈ£¯ƁÃ¹ŕŲÃƗ  
- ŕƈ£ ŕƎƅ Ã¨ŸŮƅ§ÃªŕŷŕƈŠƅ§©±¸ƊÃ¡ŕƔŮƗ§řƔƍŕƈŗ½ƆŸśƔƓŷŕƈśŠ§ÀÃƎſƈÀƔƂƅ§
©±ƔżŰƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§Ã¯§±žƗ§¼Ɓ§Ãƈŗ½ƆŸśƔÅ ±¯žÀÃƎſƈÃƎžƋŕŠśƛ§ 
- ÀƔƂƅ§ §±ƔÃ·śÃ§±ƔƔżś¨ŸŰ£ÃªŕƍŕŠśƛ§Áƈŕśŕŗŝ±ŝƄ£ 
- ƙ§ ³ŕƔƁ Áƈ ¿ƎŬ£ ŕƎŬŕƔƁ ÁÃƄƔ ŕƈ ŕŗƅŕŻ ÀƔƂƅ§ŕƎŗţŕŰ ¿Ɣƈ ¨ŗŬŗ ªŕƍŕŠś
ŕƍ±ŕƎŮƙ 
- ¿ŝƈřţŲ§ÃÃřƔƂ·ƊƈźƔŰŗ ŕƎƊŷ±ƔŗŸśƅ§ÁƄƈƔ ÀƔƂƅ§"Ã¯ŠÃƈĺ§Á£ ¯Ƃśŷ£" ŕƈ£
Ã¯±ÃřƔƊŕŬƊ¥ªŕŷ²Ɗŕƍ±ŕŗśŷŕŗƌƊŷ±ƔŗŸśƅ§¨ŸŰƔžªŕƍŕŠśƛ§ řƔſ·ŕŸƅ§¡±ƈƅ§¿Ÿž




- µ±ţƔ Ã ÀƔƂƅ§ ¡ŕſŦ¥ ÁƄƈƔ ƛªŕƍŕŠśƛ§ ŕƈ£ ƌƄÃƆŬƓž ŕƍ±ŕƎ¸¥ƑƆŷ ÁŕŬƊƙ§
ŕƍ¤ŕſŦ¥ÁƄƈƔž 







- Ɠœ§¯Ɨ§ ÁÃƄƈƅ§ Ã ƓƊ§¯ŠÃƅ§ Ã Ɠž±Ÿƈƅ§ ÁÃƄƈƅ§ Ɠƍ ¯ŕŸŗ£ řŝƜŝ Áƈ ÀƔƂƅ§ ÁÃƄśś
Ã Ɠž±Ÿƈƅ§ ŕƈƍ ÁƔŬƔœ± ÁƔ¯Ÿŗ Áƈ ÁÃƄśśž ªŕƍŕŠśƛ§ ŕƈ£ ,Ɠƈ§²śƅƛ£ ƓƄÃƆŬƅ§
ÁÃƄƈƅ§ŕƈ£ƓƅŕŸſƊƛ§ Ɠœ§¯Ɨ§ Æŕƈ²Ɔƈ³ƔƆž. 
- śŸśÃŕƎƔƅ¥ƓƈśƊƔƓśƅ§řŷŕƈŠƅ§ÀƔƁÃřžŕƂŝŶƈ ±¯ſƅ§ÀƔƁÀŠŬƊśÁ£ƓżŗƊƔ±ŰƊŷ±ŗ
 .©¯œŕŬƅ§ÀƔƂƅ§Ŷƈ©±Ã±ŲƅŕŗÀŠŬƊśƜžªŕƍŕŠśƛ§ ŕƈ£ÀƎŸƈ¯ƔţÃś¯ƈţ£³ƔƂƆŗ)1986 
µ,13-12( 
 Ã §°ƍƔÄ± °®ƈƃÂƋ ƂƆƅ ƌƅÃŕƊśƓžƔƑƅ¥ ±¯ſƅ§ ƑŸŬƔ¼¯ƍÃ£ řƔœŕŻ řƅŕţ ŕƎƊōŗ řƈ
ŕƈƊƔŗƌŬŕŬ£ƑƆŷ ±¯ſƅ§¾ƆŬƔ±ŕƔŸƈÃ£¾ÃƆŬƆƅ±ŕƔŸƈÃ£ƌŠÃƈƄ¼ƂśŕƎƊ£ÃƌƂƔƂţś
ŕŠśƛ§±ƔŮƔÃÁƔŸƈ¼ƁÃƈÃ£¹ÃŲÃƈŗ½ƆŸśśƓśƅ§ª§¯ƂśŸƈƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈƑƅ¥Ƌ
Ä±Ɣ°®ƈƃÂƋ ƈ¡ÃŲƓžÁƔƈÃƎſƈƅ§ÁƔŗ²Ɣƈśƅ§ÁƄƈƔƌƊ£ƔŕƓƆ:   





ƙ§řƈƔƂžřŲ±ŕŸśƈƓƊŸś ¯Ɓ¿ŕŝƈƅ§¿ƔŗŬƑƆŷ²ŕŠƊ¥ ¯ŕƂśŷ¿ƜŦÁƈ¿ƈŸƅ§ ±¯ſƅ§
. ÁƔ±Ŧƕ§ŶƈÁÃŕŸśƅ§¿ƜŦÁƈ¿ƈŸƅ§Ã£³žŕƊśƅ§  











- ƍŕŠśƛŕž¾ƅ°Ƅ³ƔƅƋŕŠśƛ§ŕƈƊƔŗ ,±ŕƔŸƈƄřƈƔƂƅ§¼Ƃśªŕ ¿ƔƆƁ¯¯ŷƑƆŷÀÃƂśŕƈƊ¥
±ŕƔŸƈƄ¯ŸśƓśƅ§ÀƔƂƅ§Áƈ 
- Ɠž À¸ƊśÃ ±¯ſƅ§ ŕƍŕƊŗśƔ Ɠśƅ§ ÀƔƂƅ§ ¯¯ŷ Á£ ƌƊÃƄ ŕƈ ƑƆŷ ¼ƁÃśƔ ƓƈƔƂƅ§ ƌƂŬƊ
ªŕƔŕżƅ§ÁƈřƔŕŻÃ£¾ÃƆŬƅ§¿ŕƄŮ£Áƈ¿ƄŮŗ½ƆŸśśª§¯ƂśŸƈÁƈƌƈƆŸśÃ£µŦŮƅ§
Ã¼Ɓ§ÃƈÁƈƌƎŠ§ÃŕƈƑƆŷ¼ƁÃśƔžªŕƍŕŠśƛ§Áƈƌƅŕƈ¯¯ŷŕƈ£ ©¯¯ţƈ¡ŕƔŮ§ 
ƅÃ°              .ÀƔƂƅ§Áƈŕƍ¯¯ŷƓž¯Ɣ²śªŕƍŕŠśƛŕž¾ƅ  
- ÃřƔ²Ƅ±ƈřƊŕƄƈÀƔƂƅ§¿śţś£ŝƄƌƂŬƊÃ ±¯ſƅ§řƔŰŦŮ¡ŕƊŗƓžªŕƍŕŠśƛ§ÁƈřƔƈƍ£±
Ɠž±Ÿƈƅ§ 
- ªŕƍŕŠśƛ§ÁƈřƔƄƈŕƊƔ¯±ŝƄ£ÀƔƂƅ§ ÀÃƎſƈ±ŗśŸƔ ¯ƅŕŗ ©±Ůŕŗƈ·ŗś±ś«Ɣţ§řƔŸžƓž
ƔţÁ ¾ÃƆŬƆƅřƎŠÃƈřƔŬŕŬ£¿ƈ§ÃŷªŬƔƅªŕƍŕŠśƛ§Á£ 
- Á£ ¯ŠƊ ±¯ſƅ§ ½ž§Ãś ½ƔƂţśÃ ª§°ƅ§ ½ƔƂţś Ɠž ƓŬŕŬ£ ±Ã¯ŗ ÀƔƂƅ§ ÀÃƂś ŕƈƊƔŗ
ƍŕŠśƛ§¿Ɓ£řŠ±¯ŗÁƄƅÃ¼œŕ¸Ãƅ§Ƌ°ƍ¿ŝƈŗÀÃƂśªŕ 
- Ã¿ƔŷŕƈŬ§ÁƔ¯ƅ§ ¯ŕƈŷ²ƔƈśƔ¾ƅ°Ƅ£Á£³ŕŬ£ƑƆŷ ,ƋŕŠśƛ§ Ã řƈƔƂƅ§ ÁƔŗÁÃ±Ŧ
¥¯§±žƗ§ªŕƍŕŠś¥ÀƔƂƅ§ÀŕƄţƗŕŷÃŲÃƈÁÃƄśÁ£ÁƄƈƔřƊƔŸƈªŕŷÃŲÃƈ¡§².  )¯ŗŷ
±§¯ƔÃ¯¯ƈţƈ­ŕśſƅ§: 1999, µ199-211( 
 ÀƄţƊÁ£ÁƄƈƔ ƋŕŠś§¿ƄÁ£¾ƅ°ÃřƔŷŕƈśŠ§±ƔƔŕŸƈ½žÃƌśƈƜŬřƔÃ§²ÁƈƌƔƆŷ
śƄƔŕƈÁƈ«ƔţÁƈÃ£řƊƔŸƈƊŶŲŦƊ¯ƁƌƆƄ§°ƍƓžÁţƊÃƓƆŦ§¯¶ƁŕƊśÁƈƌſ
ƈƔƁ ÀŕƄţƗ ƋŕŠśƛ§Ɣ ÆƜŝƈ ¿ÃƂƊž ř                     Áƈ ÀƔƆŬ ±ƔŻ ƋŕŠśƛ§ §°ƍ Á¥
řƔƈƊś Ã ƌƈƔŷ¯ś¨ŠƔ Ã ƓŗŕŠƔ§ ƋŕŠśƛ§ §°ƍ Á£ Ã£ řƔŷŕƈśŠƛ§ řƔţŕƊƅ§ Ã ƌƊƄƅ
řƈƔƂƅ§ ÀŕƄţ£ Áƈ ŕƈƄţ ©±Ã±Ųƅŕŗ ÁƈŲśƔ ƛ ƌŬſƊ ƋŕŠśƛ§ Áƈ ³Ɣƅ ƌƊ£ Å£
£ Å±Ã±Ųƅ§Á ÁƔŸƈ ¹ÃŲÃƈ ƑƆŷ řƈƔƂƅ§ ÀŕƄţ£ Áƈ ŕƈƄţ ±¯Ű£ ¯Ɓ ±¯ſƅ§ ÁÃƄƔ







¿ƒƀƃ¦/ œƒƈœś Â ƒœŶƆƃ¦ƒŗƒŵœƆřŞƙ¦°:  
ƙ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§ ¿ŝƈśŠÃś Ɠž Ã řƁƜŸƆƅ ƓŬŕŬƗ§ ªƔŗŝśƅ§ ±ŰƊŷ řƔŷŕƈśŠƔřƔƆƈŷ ƌ
±ŦƗ§ Ã ©ÃƂƅ§ ¨ţŕŰ ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ ÀƄţś ©¯¯ţƈ ¯ŷ§ÃƁ ÁƈŲ ŢƅŕŰƈƅ§ ¹ŕŗŮ¥




 Áƈ ¿Ƅ ƌƔƆŷ ½Ɔ·£ ŕƈŗ Áŕŝţŕŗƅ§ ¯ƎŮśŬƔ Ã ÀƎƊƔŗ ¡§¯Ÿƅ§ ·ŗŲ ƑƆŷÂ ©ƈÂƂ
ƑŬƈ¦°ŽƄřŪœƂ ƅ§)¯¯ţƈƅ§±ŕƔŸƈ– ¡§¯Ÿƅ§·ŗŲƑƆŷ±ŕƔŸƈƅ§¿ƈŸƔ«Ɣţ ( ¸žŕţƅ§
Å£ ÁƔƆŷŕſƅ§ ÁƔŗ ©ÃƂƅ§ ¼ƜśŦ§ µƆƂƔ ªƁÃƅ§ ª§°ŗ Ã ±ŝ¤ƈ Ã ¿ŕŸž ¿ƄŮŗ







ƑƆŷƌƔž Ã¨Ż±ƈÃƍŕƈƅª±§ÃŰśƓƍÀƔƂƅŕžÁ°¥ , řƔŷŕƈśŠƛ§ªŕƈ§²śƅƛ§Ã¯ŷ§ÃƂƅ§
ÄÃśŬƈƑƆŷ¡ƓŮƅ§³ſƊ¿Ãţª§±ÃŰś±ƔƔŕŸƈƅ§Á£ÁƔţƓžřƔƈÃƈŷ±ŝƄ£ÄÃśŬƈ
Ã , řƔŰÃŰŦƅ§ ÃÀƔƂƅ§ÁƈƜƄÁ£¸ţƜƔŕƈƊƔŗƌƊ£ƌƔƅ¥±ƔŮƊÅ°ƅ§¡ƓŮƅ§ÁƄƅ
  Å±¸Ɗƅ§ÄÃśŬƈƅ§ƑƆŷÅ±Ã±Ųƅ§ÁƈƌƊŐžƓŸƁ§Ãƅ§ÄÃśŬƈƅ§ƑƆŷÁŕ·ƆśŦƔ±ƔƔŕŸƈƅ§






ƅŕžƂ©±ŗŦƆƅ ©¯¯ţƈ ªŕœž ÃţƊ ³ŕƊƅ§ ƌƔŠÃśƅ řƆŲſƈƅ§ ¨ƔƅŕŬƗ§ ¾Ɔś Ƒƅ¥ ±ƔŮś ÀƔ
 řƔƊŕŬƊƙ§ª§±ÃŰśÁƈŲśśÅ£ řƊƔŸƈ  ¼Ɓ§ÃƈƓž¾ÃƆŬƆƅ ¯ŷ§ÃƁƓƍ±ƔƔŕŸƈƅ§ Ã
«Ɣ¯ţśƅ§¿ƜŦÁƈ±ƔƔżśƆƅŶŲŕŦŕƈƎƊƈ¿ƄÃªŕƈ§²śƅƙ§ÃªŕŗŠ§Ãƅ§ÁŷřƔƊŕŬƊ¥








¿ÃŗƂƈƅ§¾ÃƆŬƅ§ªŕœž¨ś±Ɣ ƌƊ£ ±¯ſƅ§Å¯ƅ ÀƔƂƅ§ ½ŬƊ²ƔƈƔ ŕƈ Àƍ£Á£ÁƔţƑƆŷ















œśƃœś: ®ƒƃœƀřƃ¦Â»¦°ŵƕ¦Â¿ƒƀƃ¦ ŗƒŵœƆřŞƗ¦:  
Ã½Ɣ±ŷÃÅ¯ƔƆƂś ƌƊ£ řƔţŕƊÁƈ¯ƔƅŕƂśƅ§ ƌŗŮƔřƔ¯ƔƆƂśƅ§ª§¯ŕŸƅ§Áƈ¹ÃƊ¼§±ŷƗ§
ƌśƔƈÃƈŷÃƌƅÃƈŮÃƋ±ŕŮśƊ¥Ãƌƈ§²ƅ¥řŠ±¯ƓžŕƎƊŷ¼ƆśŦƔƌƊ£ƛ¥À²ƆƈÃ«±§Ãśƈ
ŕƈ£ŕƔŗŬƊ½ŕ·Ɗƅ§řƂƔŲª§¯ŕŷƓƎž, řƂŗ·Ã£řœžÃ£řŸƈŕŠƅ§ ÀƎśª§¯ŕŷ¯ƔƅŕƂśž,
Šƅ§ªŕƊŕƔƄ¸ſţƓƅ¥¼¯ƎƔ¼±Ÿƅ§ÂƛÃ ,ŶśƈŠƈƅ§ ©¯ţÃƓžƜŝƈśƈ ŕƎƆƄ řŷŕƈ
ƌśţƆŰƈÃƌƊƈ£Ã±§±ƂśŬ¥ƓžÃƌƆƄŶƈśŠƈƅ§©¯ŕŸŬƓžÀƎŬƔƅřžŕƂŝƅ§Áƈ½ŝŗƊ£
¾ƅ°ƅÃ , ¼±Ÿƅ§ŶƈƋ±Ã¯ŗ½ž§ÃśƔÁÃƊŕƂƅ§ÃÁÃƊŕƂƅ§ŶƈƋ±Ã¯¯ŗ½ž§ÃśƔÃƍÃřƈŕŸƅ§
ÁÃƄśƛ¯Ɓ ŕƎƊ£Ɠž ÀƔƂƅ§Áŷ¼ƆśŦśƓƍÃ ,¯ƔƅŕƂśƅ§Áŷ¼ƆśŦƔ¼±Ÿƅŕž±ƔƔŕŸƈ
¯ƁÀƔƂƅŕžÀƔƂƅ§¼ƜŦŗ¿ƔƄŮśƅ§řŸƔ±ŬÃÅ±Ŧ£Ɠƅ¥řƂ·ƊƈÁƈ¼ƆśŦśƓƍÃ ,řƔƅŕŝƈ
ÃƓŲŕƈƅŕŗ½ƆŸśśřƔŷŕƈśŠ¥ª§¯ŕŷ¯ƔƅŕƂśƅ§Ã¼±Ÿƅ§ÁƗ¯ƔƅŕƂśƅ§Ã¼±Ÿƅŕŗ·ŗś±ś
¨ƅŕŻ ŕƎƅ ŕƎŗ ř·ŗś±ƈƅ§ ÁŐž ¾ƅ°ƅ Ã ©¯ƔŸŗƅ§ ŕƍ±§ÃŻ£ Ɠƅ¥ ŕƍ±Ã¯Š ¯śƈś ŕƈ §±ƔŝƄ
















 ÅœŶŕ¦° ©¦®œŶƃ¦Â¿ƒƀƃ¦/:  
ªŕŠŕţƅřŗŕŠśŬ¥ŕƎśŸƔŗ·ŗƓƎžřƔƈÃƈŷ±ŝƄƗ§ª§¯ŕŸƅ§Ã¯ŗśřƔžŕƂŝƅ§±ŰŕƊŸƅ§ÁƔŗÁƈ
ŕƔŗŬƊřśŗŕŝ řƔŷŕƈśŠ§řŠŕţƅÁŕƄƈƅ§ÃÁŕƈ²ƅ§Ɠž¨ƔŠśŬśŕƎƊƗ, ¾ƅ°ƅŕŸŗś©±ƔżśƈÃ
ÁÃƄśÁ£ÁƄƈƔŕƈƎƊƈŲřƔ§¯ŗƅ§Ɠžª¯ŠÃÁ ǔ§Ã ,ÁŕƄƈƅ§ÃÁŕƈ²ƅ§ÁŷřƆƂśŬƈ, ÁŕƄ§°Őž
ƌŸƊŰřƔſƔƄÃ ,ÀŕŸ·ƅ§±ƔŲţś©¯ŕŷÁŐž ,řŝŗŕŝřƔŷŕƈśŠ¥řŠŕţÀŕŸ·ƅ§ ƌƈƔ¯ƂśřƂƔ±·Ã
ƌƅÃŕƊśÃ ÁŕƄƈƅ§ÃÁŕƈ²ƅ§řƅÃƂƈƅ ŕƎŸƔƈŠřŸŲŕŦ ¹ŕŗŮ¥©¯ŕŷŕƈ£řśŗŕŝ ŕƊƍřŠŕţƅŕž
©±ƔżśƈƓƎžřŠŕţƅ§Ƌ°ƍ  
ÃÃƎſƈƑ·ŦśƔřƊƔŸƈřƔƆƈŸƅ±§±Ƅśƅ§řƅōŬƈřƔŷŕƈśŠƙ§©¯ŕŸƅ§À ,Å±ÃŸŮƜƅ§·ŕŮƊƅ§Ã£
ŕƈ řƔƆƈŸƅƓŷ§ÃƜƅ§Ã ŕƔŷŕƈśŠ¥ƜŸžÁŕƄÃƅÃƑśţ¿Ÿž±§±ƄśÁŷşśŕƊƅ§Ã, žÀÃƎſƈ
°ƎƅƓŷŕƈśŠƙ§ÀÃƎſƈƅ§Áƈ½ƔŲ£©¯ŕŸƅ§Ƌ ŲÁŷÃƔ ±¯Ãŗ±ŕƔŗ±ŗŷ¯ƁÃ . řƈƆƄƅ§Ɣ½
¹Ã²Ɗƅ§Å£ ©¯ŕŸƅ§ ÀÃƎſƈŗhabitus ƌƈÃƎſƈŗ ƌƊŷ ±ŗŷ ¯ƁÃƓƈƆŸƅ§³ţƅ§ ƌŗŕśƄƓž    
"habitude "±ŕƄžƗ§ ¬ŕśƊ¥ řƔƆƈŷ Ƒƅ¥ ±ƔŮƔ ÀÃƎſƈƅ§ §°Ǝž ƓŷŕƈśŠƛ§ ƓŰŦŮƅ§
ŕŲƔ£ řƔŷŕƈśŠƙ§ ¼Ã±¸ƅ§ ±Ɣżś Ŷƈ ŕƎŠŕśƊ¥ ©¯ŕŷ¥ Àŝ řƔŷŕƈśŠƙ§ §°ƍ řƔ±§±ƈśŬ§Ã
§ŶƈśŠƈƅ§ ±Ã·ś řƔ±§±ƈśŬ¥ Ŷƈ ·ŕŮƊƅ, : Å£ ÁƔƊŝƙ§ ÁƔŗ Àœ§¯ƅ§ ¿ŷŕſśƅ§Ã ¹Ã²Ɗƅ§
³ŠŕƎƅ§ ƛ¥ Ãƍ ŕƈ , ¹Ã²Ɗƅ§ §°ƍ ƌƔž ¾±ţśƔ Å°ƅ§ ŶƈśŠƈƅ§Ã ƓŷŕƈśŠƛ§ ƓŰŦŮƅ§
Ƒƅ¥ ŕƔƆƈŷ ¿ŰÃś §°Őž ÁŕƄƈƅ§ Ã Áŕƈ²ƅ§ Ɠž ŶƈśŠƈƅ§ ¿żŮƔ Å°ƅ§ ÀƎƅ§ Ã£ Ɠž±Ÿƈƅ§
řŗŕŠƙ§¿ÃŕţƔ ÀƍÃ ¯Ɣ¯Š³Šŕƍƌƅ±Ǝ¸ ÀƎƅ§ §°ƍƑ·ŦśÃ£³ŠŕƎƅ§ §°ƍ¹ŕŗŮ¥
ÁƔŗ¿ŷŕſśƅ§Áƈ©¯Ɣ¯ŠřƅÃŠƓžƌƔƆŷ©¯Ɣ¯ŠÀƔƍŕſƈ¬ŕśƊ¥¿Š£ÁƈƌƈƔƍŕſƈÃŶƈśŠƈƅ§
 . ©¯Ɣ¯ŠÀÃƈƍÃ³Š§ÃƍƑƆŷ¨ƔŠś: ¯ŕƈŷƓƊŕżƅ§¯ŗŷ) µ01(  













  ©ŕƔţƅ§ ±ŕ·¥ Ɠž ±ƈśŬś Ɠśƅ§ ( řżƆƅ§ Ã řŠƎƆƅ§) ±¯ſƅ§ ŕƍ¯ƎŮƔ Ɠśƅ§ řƔƂƔƂţƅ§ ©ŕƔţƅ§
 řƔƈÃƔƅ§ ÃřƔŷŕƈśŠƛ§ ±ƍ§Ã¸ƅ§ Áƈ řƆƈŠ ÁÃƄś řƔƄÃƆŬƅ§ ²Ãƈ±ƅ§ Ŷƈ ¿ŷŕſśś Ɠśƅ§




ÃÅÃƊŸƈƅ§ řƊÃƈŲƈ ÀƔƂƅ§ ¿ƄŮś ŕƈƊƔŗ , ¾ÃƆŬƆƅÅ¯ŕƈƅ§ ÁÃƈŲƈƅ§ ŕƎſŰÃŗª§¯ŕŸƅ§
¿ÃƂƅ§ ÁƄƈƔ Ä±Ŧ£ ©±ŕŗŸŗ ÄÃƂƅ§ ¿ŝƈś Á£ Ã ÀƔƂƆƅ ±ƍŕ¸ƈ řƔŷŕƈśŠƛ§ ª§¯ŕŸƅ§ Áōŗ






















 ƑƆŷ£ ©¯ţÃ ƌƊ¥ Ã¯Ŭś Ã řƄ±śŮƈƅ§ ŢƅŕŰƈƅ§ Áƈ řŷÃƈŠƈ ŕƍ¤ŕŲŷ£ ŶƈŠś řƔŷŕƈśŠ





 ƌƅÃƂŗƓƆţƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§¼±ŸƔ¾±ŕŗª±ŗÃ± ¯ŠƊ«ƔţƓƆţƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§Á£"
řƔž§±żŠřƔƊŕƄƈªŕ·ŕŗś±¥Ãªƛƛ¯Ƒƅ¥±ƔŮƔÀÃƎſƈƅ§ƓƊŕŸƈŶŬÃ£ƓžƓƆţƈƅ§ .¯ƔŬƅ§)
Ɠ·ŕŸƅ§¯ŗŷ: 2003, µ32-33 . (  
ÁƄƅƒÂƃ® ¦Â°°ƈL.WarnerƔţÁŕƄƈ ±¯ŠƈÁƈ±ŝƄ£ƌƊōŗÄ±Ɣ :« Áƈ¯¯ŷƌƊōŗƌž±ŸƔ
ÃŢƅŕŰƈƓžÁÃƄ±śŮƔ³ŕƊƅ§¥ÀƎƆŸŠśřƄ±śŮƈ¼·§ÃŷÃ¾ÃƆŬÃřŰŕŦªŕƈŕƈśƍ
 .řƔŷŕƈśŠ§řŷŕƈŠƅÁÃƈśƊƔ): ƓƊƛÃŠƅ§±ƈŷřƔ¯ŕž1984 µ,30(  
¾ƅ°ƑƆŷ¯Ƅ¤ƔÃ§°ƍª°ƒÂ²ƒÂƃ L.WlRTH ƈśƔƓƆţƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§Á£±±ƂƔŕƈƊƔţƔ²
 ,řţƆŰƈƅ§¿¯ŕŗś¿ŕŠƈƓžřŰŕŦŗÃ¯§±žƗ§ÁƔŗ¿¯ŕŗśƈƅ§¯ŕƈśŷƛ§³ŕŬ£Áƈƌƅŕƈŗ
 Ä±ƔÃ ÄÂœƋ ²ÂƆ¢A.Hawly  řƔŷŕƈśŠ§ ©¯ţÃ ƓƆţƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ Áōŗ£Áƈ ±żŰ







ƓƆţƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ²ƔƈƔ ƓŬŕŬ£ ¿ƈŕŷ ŕƎƊ£ ƑƆŷ řƔŸƈŠƅ§ ©ŕƔţƆƅ À¸śƊƈƅ§ Ã Ã Ɠ·ŸƔ 
ƌƊŕƄŬƅ  .©¯ţÃƅ§Ŷŗŕ·Ɠ·ŕŸƅ§¯ŗŷ¯ƔŬƅ§)2003  µ,34(  
©ŕƔţ²Ã±ŗÃřƔŠÃƅÃƊƄśƅ§ªƛÃţśƅ§¿ŸſŗŶƈśŠƈƅ§ÀÃƎſƈ±Ã·ś¯ƁÃ ¯Ɣ¯Š·ƈƊƄ±Ųţƅ§
śƅŕŗÃŕ«ƔţƓƊŕƄƈƅ§±§ÃŠƅ§³ŕŬ£ƑƆŷ©±Ã±Ųƅŕŗ²Ƅś±ƔƛŶƈśŠƈƅ§±ÃŰśŢŗŰ£Ɠƅ
 Á£Á£ «Ɣţ ,ƛÃŗƂƈ Ã ŕƊƄƈƈ ŢŗŰ£ ¯ţ§Ãƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ¯§±ž£ ÁƔŗ ƓƊŕƄƈƅ§ ¿ŕŰſƊƙ§
¯§±žƗ§ŕƎŗ·ŗś±ƔŢŗŰ£Ɠśƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ ŢŗŰ£¿ŗ ,ÁŕƄƈ ±¯Šƈ¯ŸśÀƅŕƎƔƅ¥ÁÃƈśƊƔÃ
±ŝƄ£¯§±žƗ§řŷÃƊśƈƅ§  řţƆŰƈƅ§ªŕŸƈśŠƈŗŕ·ŕŗś±¥ÁƔſƆƈ" ±ÃŰś¨Ŭţm.weber 
¯ƅŕƊÃ±Ãr.warene   ,ƓƆţƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§Á£şśƊśŬƊÁ£ÁƄƈƔ½ŗŬŕƈƑƆŷŕŬƔŬōśÃ
ƓƍÃ¯ŕŸŗ£řŝƜŝƑƆŷ¿ƈśŮƔ  
1-  ( ÁŕƄƈƅ§ÀƔƆƁƙ§¯Ÿŗ  
2-  řƄ±śŮƈƅ§řţƆŰƈƅ§Ã¿¯ŕŗśƈƅ§¯ŕƈśŷƛ§¯Ÿŗ  
3-  řƄ±śŮƈƅ§±ƔƔŕŸƈƅ§ÃÀƔƂƅ§¯Ÿŗ) ƙ§¿ŷŕſśƅ§ƓŷŕƈśŠ  
Ƒƅ¥ ±ƔŮƔƓƆţƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§Áōŗ¿ÃƂƅ§ ÁƄƈƔ½ŗŬ ŕƈƈÃ ¾Ɔś Ɠśƅ§ řƔŷŕƈśŠƛ§ ©¯ţÃƅ§
Ɨ§ ŶŗŮƔƓƅŕśƅŕŗ Ã ¯¯ţƈƓƊŕƄƈ½ŕ·Ɗƅ§ ¿Ŧ§¯ řƔƈÃƔƅ§ ÀƎśŕƔŠŕţ¿Ƅ ŕƎƅƜŦÁƈ ¯§±ž
Ɨ§řƔŬŕŬƗ§©¯ţÃƅ§ƓƆţƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§ÁÃƄƔ©ŕƔţ¨ŷÃśŬśƓśƅ§ÀƔ¸Ɗśƅ§ª§¯ţÃÁƈřƅÃ
Ƅ ±¯ſƅ§řƔŬſƊƅ§ƌśŕŠŕţ¹ŕŗŮ¥ƑƆŷ©±¯Ƃƅ§ ŕƎƅÃ ŕƎƆ Ã ŕƈƈřƔŠÃƅÃƔ²Ɣſƅ§ÃřƔŷŕƈśŠƛ§
ŕƂŬƊƌſŰÃŗƓƆţƈƅ§ŶƈśŠƈƅ§¿ƔƆţśÁ£ƓƊŸƔ¥ŕƔŷŕƈśŠ£ƙ§½ŬƊƅ§Áƈ±żŰƓŷŕƈśŠ
±Ŧ£ Ã ¿ŷŕſśƆƅ ªŕƈ²ƔƊŕƄƔƈ Ã ±§Ã¯Ɨ§ Ã řƊŕƄƈƅ§ ½ŕŬƊ§ ƑƆŷ Ƌ¤ŕƊŗ ¿ƈśŮƔ ±ŗƄƗ§Ä 
·ŗŲƆƅ  







 ƌƊōŗ ƓƆţƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ¼±ŸƔž" ƌƔž ÀÃƂś řƔŸƔŗ·ƅ§ ©±§¯ƙ§ ƓƆŷ ÀœŕƁ Å±Ůŗ ·ŕŗś±§
¤śÃřƁ§¯Űƅ§Ã±§ÃŠƅ§Ãřŗ§±Ƃƅ§ƓƆŷřƔŰŦŮƅ§ªŕƁƜŸƅ§ŕƎśſƔ¸ÃªŕƁƜŸƅ§Ƌ°ƍÅ¯
řŬƔƊƄƅ§ Ã¨ŸŮƅ§ Ã ©±ŬƗ§ ¯ŸśÃÁƔ¯ƅ§ Ã řƔŗŸŮƅ§ª§¯ŕŸƅ§ÃÁƈŕŲśƅ§¿ƜŦÁƈ









 řƄ±śŮƈƅ§ ŢƅŕŰƈƅ§ Áƈ řŷÃƈŠƈřŠ±¯ƅŕŗ ¡ŕƈśƊƛŕŗ ±ÃŸŮÃ řƈŕŷ ÀƔƁ ÀƎƊƔŗ Ã¯Ŭś Ã
Ůƈƅ§ÁƈÀƎƊƄƈśƓśƅ§ŕ. řƄ±śŮƈ©ŕƔţƅřƔŬŕŬƗ§¼Ã±¸ƅ§ƓžřƄ±  
 »ƒ°Ŷř ƃ Ƒő¦°Şƕ¦: ŗƒƄšƆƃ¦ ŗƒŵœƆřŞƙ¦ ¿ƒƀƄ ¦¯ŕŗƈƅ§ Ã ª§¯ƂśŸƈƅ§ řƆƈŠ Ɠƍ













ƛÃ£: ©œŪ¦°®ŗƒŕ°Ź:  
 - ƓƊƔƄƈřŬ§±¯2000(  
 - ) ¿ƔŠřŬ§±¯2000( 
 - ÁÃ±Ŧ§ÃřƔ±ÃƈřŬ§±¯ )2004( 
 - ÀŕŻÃƈÃ±£ÃÁÃŗřŬ§±¯ )2006(  
œƒƈœś ŗƒŕ°ŵ©œŪ¦°®:   
 - Ɠ·ƔƊţƅ§řŬ§±¯)2003(  
 - ƓƊ§±ƍ²ƅ§ÀƅŕŬ¯ƈţ§Áŗĺ§¯ŗŷ±ÃśƄ¯ƅ§řŬ§±¯)2008(  
 - ±ŕŠƊƅ§ Ã¯ƈţƈÃÁƔ¯ƅ§±ƔŦ¯ƈţ£ƓŬÃƈřŬ§±¯ )2010( 
 - ƓƆƔƈŠƅ§ƓƆŷ¹ŕƔŮµƆŦƈřŬ§±¯ )2012( 
 - ¯ŕƈţ¯ŸŬ§řŬ§±¯ ,¯ƈţƈÁƔ¯ƅ§¡ƜŷÃÁŕƈ±Ãŗ£ƓŬÃƈ. 
 
ŕŝƅŕŝ  ŗƒ°ő¦±Ş©œŪ¦°®  
 - řŠſƅÃŗ«ŕƔŻřŬ§±¯ 1991  
    - ±ƍ²Ɨ§ƓŗƂŸƅ§řŬ§±¯2009  
ŗƀŕœŪƃ¦©œŪ¦°®ƃ¦¿ƒƒƀřÂŗŬſœƈƆ :  






 ®ƒƌƆř  
   ƓƎž ©±ƔŗƄ řƔƈƍ£«ţŕŗ ÅƗ Ã Ɠŝţŗ ¹ÃŲÃƈÅƗ řƂŗŕŬƅ§ ªŕŬ§±¯ƅ§ ƓŬśƄś
Áƈ Ƌ±ƔŻ ŕƎƔž ŶƁÃ Ɠśƅ§ ¡ŕ·ŦƗ§ řž±Ÿƈ Ɠž Ƌ¯Ɣſś °¥ ƌŝţŗƅ řƔ±¸Ɗ řſƔƆŦ ¿ƄŮś
Ɔŷ¼±Ÿśƅ§ Ã ÁƔŝţŕŗƅ§Ƒ ÀśƓśƅ§ª§Ã¯Ɨ§ Ã¬ŕƎƊƈƅ§ Ã ŕƎƊƈ §ÃƂƆ·Ɗ§ Ɠśƅ§ ŕƔ§Ã²ƅ§
ªƆŰÃśƓśƅ§şœŕśƊƅ§ÀƍōŗŕŲƔ£ŕƊ Ã¯²śƓƍÃ ,ŕƎƈ§¯ŦśŬ§¥ŶƔ·śŬƔŕƊƍÁƈÃŕƎƔƅ
ƆŷƌŷƜ·¥¿ƜŦÁƈ«ţŕŗƅ§Ƒ ƌŝţŗƅŶŲƔÁ¥ (řƂŗŕŬƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§ )Å±¸Ɗƅ§«§±śƅ§
ÃřŗœŕŰƅ§řƎŠÃƅ§ƌƎƔŠÃśÃƌŝţŗ±ŕŬƈ¯Ɣ¯ţśŗ©¯ƔŠřƁƜ·Ɗ§řƔżŗÀœŕƈƅ§şƎƊƈƅ§½ž
řƔŗƊŠƗ§ŕƎƊƈªŕŬ§±¯©¯ŸƅŶŲ§Ãśƈ¶±ŷƓƆƔŕƈƓžÃƌśŕƔŲ±ž½ƔƂţśƅ¿ÃŰÃƅ§
ŕƊŷÃŲÃƈ Ɠž ÁƔƅÃŕƊśƈƅ§ ÁƔ±Ɣżśƈƅ§ Áƈ ƜƄªƅÃŕƊś Ɠśƅ§ Ã řƔƆţƈƅ§ Ã řƔŗ±Ÿƅ§ Ã















ƙÂ¢/ ©œŪ¦°®ƃ¦ ŗƒŕ°źƃ¦:  
 - ƑƈƒƂƆŗŪ¦°®( Mckinney.2000): řž±Ÿƈƅªž¯ƍřŬ§±¯ƓƊƄƔƈÅ±Š§ŗſƚŶƃ¦
ŗƒƄŵœŽƃ¦ÂƑƆƒ·ƈřƃ¦¿¦±řƃƙ¦ŴƆ®°ŽƄƃ¿ƒƀƃ¦¿œŞŪƈ¦Àƒŕ řŬ§±¯ƅ§řƊƔŷªƊÃƄśÃ
) Áƈ303řƆţ±ƈƅ§Áƈ řƔƄƔƅÃŝƄƅ§«ŕƊƙ§³±§¯ƈƅ řƔŬƔ±¯śƅ§ªŕœƔƎƅ§ ¡ŕŲŷ£Áƈ (
) ÃřƔÃƊŕŝƅ§22 (řŬ±¯ƈƅ§Ƌ°ƍÁƈŕƔ±§¯Ż ,řƁƜŷ Ã¯ŠÃƓƅ¥řŬ§±¯ƅ§ªƆŰÃś¯ƁÃ
±ŝ§À§²śƅƜƅÁ£ŕƈƄÀ§²śƅƛ§ÃřƔƈƔƆŸśƅ§řœƔƎƅ§¯§±ž£¿ƈŮƔÅ°ƅ§Ã½ž§Ãśƅ§ÁƔŗřƔŗŕŠƔ¥
. řƔƆŷŕſƅ§ƓžŕƔÃƁ  
 - ) ¾ƒŞŗŪ¦°®2000/.GILL:( µţžƑƅ¥ řŬ§±¯ƅ§ Ƌ°ƍªž¯ƍÃ®ƆÀƒŕŗſƚŶƃ¦
ƃ¦¿¦±řƃƙ¦Â®°Žƃ¦¿ƒſ§ŪœƈřƑƆƒ·ƈř, ) ÁƈřŬ§±¯ƅ§řƊƔŷªƊÃƄśÃ60Ɠž§±Ɣ¯ƈ (
řœƔŗƆƅ²ś±§ÃŮ¿ŗƁÁƈ¹ÃŲÃƈƅ§řƆƈŕŮƅ§ÀƔƂƅ§³ŕƔƂƈÀ§¯ŦśŬ§Àś¯ƁÃŕśŬÃƊƔƈřƔƛÃ
¿ƈ§ÃŸƅ§Àƍ£ÁƈřŬŬ¤ƈƅ§ÀƔƁÁ£řŬ§±¯ƅ§ŕƎƔƅ¥ªƆŰÃśƓśƅ§şœŕśƊƅ§ÁƈÃřƔƈƔ¸Ɗśƅ§
Ƃŷĺ§¯ŗŷ).ƌśŬŬ¤ƈÃţƊ¼ Ã¸ƈƅ§À§²śƅ§±Ɣ¯ƂśÃ¯Ɣ¯ţśƓžřƆ2009 µ66( 
 -  )  Àƒ°Ť¡Âŗƒ°ÂƆŗŪ¦°®2004 Mc murray :( ¿¦±řƃƙ¦ÀƒŕŗſƚŶƃ¦À¦ÂƈŶŕ
ƑƆƒ·ƈřƃ¦ ­œƈƆƃ¦ÂŗŵœƈŮƃ¦ƑżƑƆƒ·ƈřƃ¦ , řƁƜŸƅ§¼ŕŮśƄƛřŬ§±¯ƅ§Ƌ¯ƍªž¯ƍ 
ÁƔŗ ¹§¯ŗƙ§ƓƈƔ¸Ɗśƅ§®ŕƊƈƅ§ÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§, řƔƅƜƂśŬƛ§, řƂŝƅ§, řƅ§¯Ÿƅ§, Àŷ¯ƅ§ Ã 
ÀƔ¯Ƃśƅ§ ¾Ŭŕƈśƅ§,  ( ¿ƈŸƅ§ ·żŲ ƑƆŷªŕƊÃƄƈ ŶƔƊŰśƅ§ ªŕƄ±Ů Ɠž ÁƔƆƈŕŸƅ§
Ɨ§ª§±ŕƔŬƅ§Ǝƅ§ §¯ƍ ½ƔƂţś Ã řƔƅ§±śŬ°ªŷ²Ã¼1413( ¥ Àś ¯ƁÃ ƌƊŕŗśŬ¥¯§ ±¯śŬ
)1382 (¥) řŗŬƊŗŕƎƊƈƌƊŕŗśŬ97.8(% ¯ŸŗÃ¥ƙ§¿ƔƆţśƅ§¡§±ŠƓœŕŰţ¥Ã±ŕŗśŦ
 řŬ§±¯ƅ§ªƆŰÃśªŕƔŲ±ſƅ§¥ Ã¯ŠÃ Ƒƅ¥ À§²śƅƛ§ ÁƔŗ ÀƎƈ ·ŕŗś±®ŕƊƈƅ§Ã ƓƈƔ¸Ɗśƅ§







 - ¿œŹÂƆÂ°¦ÂÀÂŕŗŪ¦°®2006 BOEN AND ARUMUGAM 
“The influence of corporate culture on organizational 
commitment: case study of semiconductor organizations 
in Malaysia”.  
£řƈŠ±śŕƈÃ"±ƔŝōśŬŬ¤ƈƅ§řžŕƂŝƅ§ƔƑƆŷř§Ɗśƅ§À§²śƅƛ¸ƓƈƔ/ ªŕƈ¸ƊƈƅřƅŕţřŬ§±¯
£ŕƔ²ƔƅŕƈƓžªƜŰÃƈƅ§ƋŕŗŮ."   
ƍªž¯ƍ°¯ŕŸŗƗ§±Ɣŝōś ¡ŕŰƂśŬƛřŬ§±¯ƅ§ Ƌ Ɨ§¿ƈŸƅ§½Ɣ±ž) řŬŬ¤ƈƅ§ řžŕƂŝƅ řŸŗ±, 
¿ŕŰśƛ§, ©ōžŕƄƈƅ§Ã¼§±śŷƛ§ ,±ƔÃ·śƅ§Ã¨Ɣ±¯śƅ§( ƙ§ƑƆŷƅÁƔƆƈŕŸƆƅƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²ś
ÀƔ²±śƅřƔŬƔœ±ƅ§ªŬƅ§řƔ²Ɣƅŕƈƅ§ªŕƈŲƊƈƅ§ÁƈŲ£ƍ½ƔƂţśƅÃªƜŰ§Ãƈƅ§ƋŕŗŮ°Ƌ
Ɨ§Ŭ§ªŷ²Ã¼§¯ƍŗśŕƊƙ§ ¯Ɣ±ŗƅ§ ¿ƜŦ Áƈªŕ Áƈ ƓƊÃ±śƄƅ£ÃªŕƊŕƔŗƅ§ ŶƈŠ ¿Š
) ŕƍ¯¯ŷ500(, ) ¯§ ±¯śŬ§Àś¯ƁÃ377) řŗŬƊŗŕƎƊƈ (75.4ƓƆƔƆţśƅ§¡§±Š¥¯ŸŗÃ(%
±ŕŗśŦ§ÃƓœŕŰţƙ§ řŬ§±¯ƅ§ª±Ǝ¸£ªŕƔŲ±ſƅ§£±ƔÃ·śƅ§Ã¨Ɣ±¯śƅ§Ã¿ŕŰśƛ§Á, 
±Ɣ¯Ƃśƅ§ Ã ©ōžŕƄƈƅ§, ¿ƈŸƅ§½Ɣ±ž, ¥ª·ŗś±¥ Ŷƈ ŕƔŗŕŠƔ¥ Àś ŕƈƄÁƔƆƈŕŸƅ§ À§²śƅ¥¾§±¯
§ƙÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ƓžřƈƎƈƅ§ªŕƊƔŬţśƅ§Ŷƈ½ž§±ś±·ƔŬƈƓŬŬ¤ƈ¯ŸŗƄ¿ŕŰś
Ƒƅ¥řžŕŲ¥£ƍÁ°  ¿Ųž£ÀƎžƓžřƈƍŕŬ¯ƁřŬ§±¯ƅ§Ƌƅ±Ɣŝōś ƑƆŷřƔŬŬ¤ƈƅ§řžŕƂŝƅ§
¹ŕ·ƁƓžÁƔƆƈŕŸƅ§ÁƈŲƓƈƔ¸Ɗśƅ§  À§²śƅƛ§£ƜŰ§Ãƈƅ§ƋŕŗŮª ƅ§řƔ²Ɣƅŕƈ.  
ŗƒŕ°Ŷƃ¦©œŪ¦°®ƃ¦ /œƒƈœś 
 -  À¦ÂƈŶŕ Ƒ¶ŕƈšƃ¦ ŗŪ¦°®  :ŗƒƆƒ¶ƈřƃ¦ ¿ƒƀƃ¦Â ŗƒŵœƆřŞƗ¦ ¿ƒƀƃ¦ Àƒŕ ¸¦°Ůƃ¦
)2003( ÀƔƂƅ§ ÁƔŗ ¹§±Ű Ã¯ŠÃ Ä¯ƈ řž±Ÿƈƅ ªž¯ƍ řƔƆƔƆţś řƔƊ§¯Ɣƈ řŬ§±¯
ŕƈƄÁ ±¯Ɨ§Ɠž řƔƈÃƄţƅ§ ©²ƎŠƗ§ Ɠž ÁƔſ¸Ãƈƅ§Ä¯ƅ řƔƈƔ¸Ɗśƅ§ ÀƔƂƅ§Ã řƔŷŕƈśŠƙ§
 :Ɠƅŕśƅ§½ƔƂţśƅªž¯ƍ 







x ¨Ɗ§ÃŠƅ§řž±Ÿƈſ Ã¸ƈƅ§ŕƎƔž¶±ŸśƔƓśƅ§řƔſƔ Ã¸ƅ§Ã±ƔŗƄ¿ƄŮŗ¹§±ŰƆƅÁ 
x Ã½±·«ţŗÃ¹§±Űƅ§ §°ƍƑƆŷ¨ś±śśƓśƅ§ ±ŕŝƕ§ řž±Ÿƈ ƌŸƈ ¿ƈŕŸśƅ§¨ƔƅŕŬ£
ƌś¯ţÁƈ¼ƔſŦśƅ§Ã 
  ŗŪ¦°®ƃ¦ ŗƈƒŵ ŕƍ±ŕƔśŦ¥ Àś řƔƈÃƄţ ª§±§²Ã Ŷŗ±£ ƑƆŷ řŬ§±¯ƅ§ řƊƔŷ ªƆƈśŮ§ :
) řŬ§±¯ƅ§řƊƔŷ¯§±ž£¯¯ŷźƆŗ«ƔţŕƔœ§ÃŮŷ327 () řŗŬƊŗŕſ¸Ãƈ15¹ÃƈŠƈÁƈ (%
řŸŗ±Ɨ§ª§±§²Ãƅ§ƓžÁƔſ Ã¸ƈƅ§  
ŗŪ¦°®ƃ¦ŝőœřƈ şœŕśƊƅ§Ƒƅ¥řŬ§±¯ƅ§ªƆŰÃś /řƔƅŕśƅ§  




x ª§¯ŕŸƅ§Ƒƅ¥ Ã¯ŸƔřƔƈƔ¸Ɗśƅ§ÀƔƂƅ§ÃřƔŷŕƈśŠƙ§ÀƔƂƅ§ÁƔŗ¹§±Ű Ã¯ŠÃƓž¨ŗŬƅ§Á£
ÀƎœŕ·ŷ ǔ§Ã ±¨ŕƁƗ§Ã ¡ŕƁ¯ŰƗ§ řƈ¯Ŧ ƑƆŷ Àƍ±ŗŠśÃ ÀƎŸž¯ś ŕƍ±Ã¯ŗ Ɠśƅ§ ¯ƔƅŕƂśƅ§Ã
ÁƔ±Ŧƕ§ ¯Ų řƔƅÃƗ§, ¯ƔƅŕƂśƅ§Ãª§¯ŕŸƆƅÅ£ ÁƔŗ ¹§±Űƅ§«Ã¯ţƓž ŕƔ±ƍÃŠ ±Ɣŝōś
ÀƔƂƅ§ 
x ¯ţ§ Ãƍ ÁƔ¯ƅŕŗ À§²śƅƛ§ À¯ŷ Á£ Ƒƅ§ řŬ§±¯ƅ§ ªƆŰÃś ¾ƅ°ƄƓž řƈƎƈƅ§ ¨ŕŗŬƛ§
ƓƈƔƂƅ§¹§±Űƅ§ .ƌƆƂŷĺ§¯ŗŷ )2009µ,65(  
 - ±ÃśƄ¯ƅ§ řŬ§±¯)  Ƒƈ¦°Ƌ±ƃ¦ ¿ƃœŪÀŕĸ¦ ®ŕŵ2008/( Á§ÃƊŷªţś¬°řƀƆ« Â¯Ɔƈ
 ¿ƒƀƃ¦ Â ŗƒŮŤŬƃ¦ ¿ƒƀƃ¦ Àƒŕ ¼ż¦ÂřƄƃƑƃœŶƃ¦ ¿ƒƄŶřƃ¦ ©œŪŪ£Ɔŕ ŗƒƆƒ·ƈřƃ¦
ŗƒ®ÂŶŪƃ¦    řƔƅŕśƅ§¼§¯ƍƗ§½ƔƂţśƅřŬ§±¯ƅ§Ƌ°ƍªž¯ƍ¯ƁÃřƔƆƔƆţśřŬ§±¯  








 ƈƔƂƅ§½ž§Ãśƅ§½ƔƂţśƅ­±śƂƈ¬°ÃƈƊ­±·Ɠ řƔƈƔ¸Ɗśƅ§ÃřƔŰŦŮƅ§ÀƔƂƅ§ÁƔŗ 
     ƆƔƆţśƅ§ƓſŰÃƅ§şƎƊƈƅ§ŕƎž§¯ƍƗŕƂƔƂţśřŬ§±¯ƅ§Ƌ°ƍƓžÀ¯ŦśŬ§¯ƁÃƓ.  









 _)  °œŞƈƃ¦ ®Ɔš¢ ®ÂƆšƆÂÀƒ®ƃ¦ °ƒŤ ®Ɔš¢ƑŪÂƆŗŪ¦°®2010( " Á§ÃƊŸŗ±ŝ£
 řƈŕŸƅ§ řŬŬ¤ƈƅ§ Ɠž ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛŕǒƆŷ řƔƆŦ§¯ƅ§ řœƔŗƅ§Ɠž ƓŷŕƈśŠƛ§ ÁŕƈŲƆƅ
řƔƈŮŕƎƅ§řƔƊ ±¯Ɨ§řƄƆƈƈƅ§  
x ÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§¿ƄƔƎƅ§" řƔƆŦ§¯ƅ§řœƔŗƅ§±ŰŕƊŷ±ŝ£Áƈ½ƂţśƑƅ¥řŬ§±¯ƅ§Ƌ°ƍªž¯ƍ
řƔƈ¸Ɗśƅ§ řžŕƂŝƅ§ řƊŕŗśŬ§ ±ƔÃ·ś Àś¼¯Ǝƅ§ §°ƍ ½ƔƂţśƅ Ã ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ ƑƆŷ
) ÁƈřƊÃƄƈ řƔƂŗ· řƔœ§ÃŮŷ řƊƔŷƑƆŷªŷ²Ã291 Ŭ§ Àś ¯Ɓ Ã¼ŲÃƈ (¯§ ±¯Ɣś 
)195(  ¯§ ±¯śŬ¥řŗŬƊŗÅ£řţƅŕŰřƊŕŗśŬ¥ÅÃŕŬś67 %.  
¯ŸŗÃ¥řƔƅŕśƅ§şœŕśƊƅ§Ƒƅ¥řŬ§±¯ƅ§ªƆŰÃśÀ²Ɯƅ§ƓœŕŰţƙ§¿ƔƆţśƅ§¡§±Š  
x ÅÃśŬƈƑƆŷřŸƈśŠƈÃ© ±¯ſƊƈřƔƆŦ§¯ƅ§řœƔŗƅ§±ŰŕƊŸƅřƔœŕŰţ¥řƅƛ¯Ã°±ŝ£ Ã¯ŠÃ






x ÃśŬƈ Ã¯ŠÃƓƆŷƓœŕŰţ¥¿Ɣƅ¯±žÃśÄ ƓžÁƔƆƈŕŸƅ§ÁƔŗƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§Áƈ¿ÃŗƁ
Ãƍ Ɠſ·ŕŸƅ§ À§²śƅƛ§ Á£ řŬ§±¯ƅ§ ª±Ǝ¸£ Ã ƓŷŕƈśŠƛ§ ÁŕƈŲƆƅ řƈŕŸƅ§ řŬŬ¤ƈƅ§
Ɨ§±ƈśŬƈƅ§ À§²śƅƛ§ƌƔƆƔřŬŬ¤ƈƅ§ƓžÄÃƁ, À§²śƅƛ§Áƈ¿ÃŗƂƈÅÃśŬƈ¯ŠÃƔƛŕƈƊƔŗ
ƓžÅ±ŕƔŸƈƅ§řƔƊ ±¯Ɨ§řƔƈŮŕƎƅ§řƄƆƈƈƅ§ƓžƓŷŕƈśŠƛ§ÁŕƈŲƆƅřƈŕŸƅ§řŬŬ¤ƈƅ§  
x ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ÁƔŗÃª§±Ɣżśƈƅ§ÁƔŗřƔœŕŰţ¥řƅƛ¯ª§°řƁƜŷ¯ŠÃƔƛ  
 _)  ƑƄƒƆŞƃ¦ ƑƄŵ ¸œƒŬ ´ŤƄƆ ŗŪ¦°®2012:( Ƒż °¨ś£Ɔƃ¦ ¾Ɔ¦ÂŶƃ¦ À¦ÂƈŶŕ
¿¦±řƃƙ¦ƓƈƔ¸Ɗśƅ§°œŕƈƙ¦Ƒƈƀřƃ¦®ƌŶƆƃ¦ƑżÀƒƄƆœŶƃ¦ ¦°ƕŗƒƄƒƄšřŗŪ¦°®  
 řƔŲ±žÁƈ řŬ§±¯ƅ§ªƂƆ·Ɗ§ ¯ƁÃ£Ãª§±Ɣżśƈƅ§¶Ÿŗ ÁƔŗ řƔ±Ɣŝōś řƁƜŷ¾ŕƊƍ Á
Ɗśƅ§À§²śƅƛ§¸¼§¯ƍƗ§½ƔƂţśƅªž¯ƍÃ±ŕŗƊƗ§ƓƊƂśƅ§¯ƎŸƈƅ§ƓžÁƔƆƈŕŸƅ§Å¯ƅƓƈƔ
řƔƅŕśƅ§:  
 - ƔƆƔƈŕŸƆƅƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§řŠ±¯ÃÄÃśŬƈ¯Ɣ¯ţś±ŕŗƊƗ§ƓƊƂśƅ§¯ƎŸƈƅ§ƓžÁ  
 - ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§Ɠž±ŝ¤śƓśƅ§¿ƈ§ÃŸƅ§Ãª§±Ɣżśƈƅ§¯Ɣ¯ţś  
Ɔŷ ŕƍŕŸŬƈ Ɠƅ¥ ¿ÃŰÃƅ§ Ɠž řŬ§±¯ƅ§ Ƌ°ƍ ª¯ƈśŷ§ ÃƑ 50 ¥¯ŷ£ řƊŕŗśŬª §°Ǝƅ
ƙŕŗÃ¶±żƅ§Ɔŷ¯ŕƈśŷƑ řƔœŕŰţƙ§řƈ²±ƅ§) spss( ƓœŕŰţƙ§¿ƔƆţśƅŕŗÀŕƔƂƆƅ


















¼œŕ Ã¸³ƄŸƔ Å°ƅ§ ÀÃƎſƈƅ§ §°Ǝƅ ÁƄƈƔ¼ƔƄ Ã¥ ±¯§Ãƈƅ§ ©±§¯­±·Ɣ Á£ řƔ±Ůŗƅ§
ƓƂƔÃŬśŶŗŕ·ŗÃřżƔŰŗ 
 ƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§řŸƔŗ·ÁŕƔŗřƔƁ¯Ɗſƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§ƓžÁƔƆƈŕŸƆƅƓ ,½ƔÃŬśÁƄƈƔ¼ƔƄÃ
ƓƆŦ§¯ƅ§– Ƌ¯ŕŸŗ£řƅƛ¯ŗ - À§²śƅƛ§řŸƔŗ·Ã¿ƄŮƓžªŕžƜśŦƛ§±ŬſƔÁ£ 




ŕŲ±ÁƔŗ±Ůŕŗƈƅ§·ŗ±ƅ§ƑƆŷÀÃƂƔÁƔƆƈŕŸƅ§Ŷƈ¿ƈŕŸśƅ§ ŕŲ±Ã¿ƈŕŸƅ§ ÁÃŗ²ƅ§ 
ƆŷřŬ§±¯ƅ§Ƌ°ƍª¯ƈśŷ§¯ƁÃƑ )287½¯ŕƊžřŸŗ±£ƓžÁƔƆƈŕŸƅ§ƓƆŷªŷ²Ã©±ŕƈśŬ§ (














ŗƒ°ő¦±Şƃ¦©œŪ¦°®ƃ¦ /œśƃœś  







Àś řƆŗŕƂƈŕƎƔž400 řŬ§±¯ƅ§ªƆŰÃśÃ±ƔŬƈ¿ƈŕŷÁƔŗŕƈ© ±¯ſƈ¥řƔƅŕśƅ§şœŕśƊƅ§Ƒƅ  
 - ¥¯ŕŠƅ§ƓţƜſƅ§¿ƈŸƅ§ƑƆŷ Ã¯Ÿśƅ§±¸Ɗ¿ƈŸƆƅƋ¯ƔŠƈśÃ¿ƈŕŸƅ§À§±śţžªŕƈƔ¸Ɗśƅ§Ɠ
Ɨ§řƔƊƔ¯ƅ§ řƈƔƂƅÃřƔƆŗƂƅ§ÃřƔ±Ŭ, ¥ƛ£ÃƌƊƗƓž¿ŝƈśśřƔŦƔ±ŕśÃřƔŬŕƔŬ¨ŕŗŬ
ƙ§¯ƂžƓŬƊ±ſƅ§±ŕƈŸśŬƙ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ɠž¿ƈŸƆƅƋ±ƄƌƔ¯ƅ¯ƅÃśƌƊōž§°ƎƅÃřƔ±ŕƈŸśŬ Ã
Ä¯ƅ±Ǝ¸¿ƜƂśŬƛ§¯Ÿŗ ƋŕŠś±ƔŗƄ¿Ɣƈ¿ƈŕŸƅ§ Ɨ§©±ţƅ§¿ŕƈŷ.  
 - ªŕŗÃŸŰÁƈ¿ŕƈŸƅ§ƓƊŕŸƔ ƄŝÀƄţśƅ§Ɠž©±Ɣ Ɠžƅ§¯Ɣŷ§Ãƈƅ§·ŗŲÃªƁÃ Ã ¡ŕ·ŷ¥
£Ɨ§ ¼Ã±¸Ɔƅ řƔÃƅÃ¨ŕŬţ ƑƆŷ řƔƎƔž±śƅ§ ƑśţÃ řƔŷŕƈśŠƛ§ ªŕŗŬŕƊƈƅ§ Ã řƔ±Ŭ
£¿ƈŸƅ§ªŕƔÃƅÃ  
 - Šś§ Ã ŕƄÃƆŬ  ÁƔƆƈŕŸƆƅ řƔ¯ƔƆƂśƅ§ ÀƔƂƅ§ ¼ŮśƄśŕª§¯ŕƔƂƅ§¶Ÿŗ ƋŕŠś řƔŗƆŬ ªŕƍ
śƄ řƔ±§¯ƛ§ŸƊśƅ§ ¿Ŧ§¯ ÀƔƂƅ§ ¹§±Ű Ã¶ƁŕƊś Áŷ ±Ɣŗ¸Ɣţ ÀƔ« ¿ƈŕŸƅ§ ¿ŲſƔ
ŗÀśƎśƓśƅ§ª§¯ŕƔƂƅ§ƅŕƙ§¨Ɗ§ÃŠƙ§ÃřƔƊŕŬƊśƓśƅ§ª§¯ŕƔƂƅ§ÁÃ¯ŗƊƔÃřƔŷŕƈśŠƂśſ±
¥Ɨ§ªŕſŰƅ§Ƒƅ¿ŰƔ ¯ƁÃ řƔƁƜŦ§Ã ŕƎŸƈ ¿ƈŕŸśƅ§¶ž± ¯ţƑƅ§ƓŗƆŬƅ§ ƋŕŠśƛ






 - §ƙ§ À¯ŷÃ ¿ŕƈƍƙƓž řƔ¯Šƅ§ À¯ŷÃ ¿ƈŸƅ§ ±·ŕŦƈƅ ²§±śţ¥ ¹ŕŗś¥řƈƜŬƅ§ª§¡§±Š
±ƍ²ƛ§ƓŗƂŸƅ§): ,2009 µ42(  
°Ƌ±ƙ¦ƑŕƀŶƃ¦°ÂřƂ®ƃ¦ŗŪ¦°®2009( Á§ÃƊŸŗƏƄŵœƋ°ś¢ÂŗƒƄšƆƃ¦ŗƒŵœƆŞƃ¦¿ƒƀƃ¦
ŗƃœŪ° °¨ƂŪŕ¾ŕ¦ÂƂƃ¦ŗŵœƈŮŗŪŪ£Ɔŕŗƒƈ¦®ƒƆŗŪ¦°®  ÀƒƄƆœŶƄƃƑƆƒŰƈřƃ¦½ÂƄŪƃ¦
ŗƒƆƈřƃ¦¸œƆřš¤¿ƄŵƑżƉ¦°ÂřƂ®.  
ƙ§±ƔŕŸƈƅ§ ÃÀƔƂƅ§ ±ƔŝōśÄ¯ƈÁŷ¼ŮƄƅ§¶±żŗřŬ§±¯ƅ§ Ƌ°ƍªƈś ¯ƁÃŠřƔŷŕƈś
ƑƆŷ ÁÃƆƈŕŸƅ§ ¯§±žƗ§ ŕƎŗ Áƈ¤Ɣ řƔƆţƈƅ§ ¿Ŧ§¯ ÀƎƊƔŗ ¼§±Ůƛ§ Ã ÁÃŕŸśƅ§ ·ƈƊ





 - řƔžŕƂŝƅ§Ã řƔŷŕƈśŠƛ§Áŕśœŗƅ§ ƌŝ¯ţś ŕƈ¿ƔƆţś _ŗ ŕƈƎſŰÃŗƔřœƔŗƅ§ ÁƈÁŕśƔŷ±žÁŕśœ
ƊƈƆƅřƔŠ±ŕŦƅ§¸řƈ¸Ɗƈƅ§¿Ŧ§¯ÁƔƆƈŕŸƅ§¾ÃŬƑƆŷª§±ƔŝōśÁƈřƈ.   
 - ²Ã±ŗƓžřƔƆţƈƅ§±ƔƔŕŸƈƅ§ÃÀƔƂƅ§ƌŗŸƆśÅ°ƅ§±Ã¯ƅ§ÁŕƔŗ£řƊƔŸƈ·ŕƈƊ ÁƈÃÁÃŕŸśƅ§
¿Ŧ§¯¼§±Ůƙ§ ƈƅ§±œ§²Šƅ§řƔŷŕƊŰƅ§řƈ¸ƊřƔ.  
řƂŗŕŬ  ¼§¯ƍƗ§ºÃƆŗƅÃ¥ƆƔƆţśƅ§ƓſŰÃƅ§şƎƊƈƅ§ƑƆŷřŬ§±¯ƅ§ª¯ƈśŷƓ şƎƊƈƅ§Ã
ÃÁ±ŕƂƈƅ§Ɔƅ§řƂƔ±·ƅ§ÁŕŸƈŠƔÁ§° ÃřƔƈƄƅ§řƔſƔƄƅ§ ŕƈƄ§«ƜŝÀ¯ŦśŬ£ŶƈŠƅª§Ã¯
ªŕƊŕƔŗƅ§) Ã  ½œŕŝÃ ǔ§ Áŷ ƜŲž řƊƊƂƈƅ§ ±ƔŻ ©±ţƅ§ řƆŗŕƂƈƅ§Ã ªŕţƜŰƙ§©±ŕƈśŬ






ƓƅřƎŠÃƈ©¯ţ§Ã110Áƈ§ ±¯ž (£řƎŠÃƈřƔƊŕŝƅ§Ã°ƔſƊśƅ§Á§ÃŷƅƓ58( Áƈ§ ±¯ž
ƙ§Ãª§±ŕ·£ÀƄţśƅ§Á§Ãŷ  
Ɨ§ƓžªŰƆŦ¯ƁÃ±ƔŦ ¥řƔƅŕśƅ§şœŕśƊƅ§Ƒƅ  
 - £ ÁÃŕŸś Á£ŶƊŰƈƅ§ ¿Ŧ§¯ ÀƎƊƔŗ ŕƈƔž ÀƎƊƈŕŲśÃ °ƔſƊśƅ§ Á§Ãŷ  ƌƔž ÀƄţśś£ŕŬŕŬ
ŕƎƊÃ°¤ƔƓśƅ§řƔƊƎƈƅ§±§Ã¯Ɨ§ÃřƔƈŬ±ƅ§Àƍ²Ƅ§±ƈ£Å£ƌƊƈ±ŝƄ¥ª§±ŕŗśŷ£Ä±Ŧ.   
 - £ƙ§ Á§ Ã¨ƆŬƙ ƌƔž ÀƄţśś³Ɣœ±Ɔƅ Ɠž§±Ů¥Ã řƔŷŕƈśŠƛ§ ªŕƈ§²śƅƛ§ ¯ƔŸŗ ¯ţ Ƒƅ
řƔŬÃ¤±ƈƋŕŠśŕƎƆƈţśƔƓśƅ§řƔƁƜŦƛ§Ƅ£ƔƅÃ¤ŬƈƌƊƈ±ŝƌśŕ ÀƍÃţƊřƔƈŬ±ƅ§.   
 - £ƙ§·ƈƊÁ¼§±ŮÃ¯ƔƅŕƂśƅ§Ãª§¯ŕŸƆƅ¡ŕŬ¤±ƅ§ ©ŕŷ§±ƈ³ƄŸƔŶƊŰƈƅ§¿Ŧ§¯¯œŕŬƅ§


















Ãª§±Ɣżśƈƅ§³ſƊŗ ŕƎƈŕƈśƍ§ƓžªƄ±śŮ§ ŕƎƊ£±ƔŻŕƎƅƜŦÁƈªŬ±¯Ɠśƅ§ ŕƔ§Ã²ƅ§
Á§°ƍ ·ŗ± Àś ¯Ɓ Ã řƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƔƂƅ§ Ã ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ Áƈ ¿Ƅ ªƆƈŮ Ɠśƅ§
řƔƅŕŸſƅ§¿ŝƈřſƆśŦƈª§±ƔżśƈŗÁ§±Ɣżśƈƅ§ ,ƓƈƔ¸Ɗśƅ§¾ÃƆŬƅ§ ,ÀƔ¸Ɗśƅ§ªŕŗƆ·śƈ ,řžŕƂŝƅ§
řƔŬŬ¤ƈƅ§, ŗƅ§řƔƆŦ§¯ƅ§řœƔ ,ŕƎƊƈşœŕśƊƅ§ÁƈřƆƈŠƓƅ¥řŬ§±¯ƅ§Ƌ°ƍªƆŰÃś¯ƁÃ  
 - ƚƅÁ£ƆŷÅÃƁ±ŝ£À§²śƅƑ řƔƈƔ¸Ɗśƅ§řƔƅŕŸſƅ§  
 - ÃţƊ¼ Ã¸ƈƅ§ À§²śƅ§ ±Ɣ¯Ƃś Ã ¯Ɣ¯ţśƓž ©±ŝ¤ƈƅ§¿ƈ§ÃŸƅ§ Àƍ£Áƈ řŬŬ¤ƈƅ§ ÀƔƁÁ£
řŬŬ¤ƈƅ§  
 - Ɔŷ±Ůŕŗƈ±ƔŝōśřƔŰŦŮƅ§ÀƔƂƅ§ÃřƔƈƔ¸Ɗśƅ§ÀƔƂƆƅÁ£Ƒ ŕƔƂƅ§¾ÃƆŬƅ§¡§¯£Å¯  





 - ƆŷřƔŬŬ¤ƈƅ§řžŕƂŝƅ§±ƔŝōśƑ ƙ§ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅ  
 - ƓƈƔ¸Ɗśƅ§®ŕƊƈƅ§ÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ÁƔŗÀƎƈ·ŕŗś±§ Ã¯ŠÃ  
 - ƆŷřƔƆŦ§¯ƅ§řœƔŗƅ§±ŰŕƊŸƅřƔœŕŰţ¥řƅƛ¯Ã°±ŝ£ Ã¯ŠÃƑ ƈƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ÅÃśŬ  
 - ƙ§ªŕŬŕƔŬƅ±ƔŗƄ±ƔŝōśřƁƜŷ¾ŕƊƍƆŷÁƔƆƈŕŸƅŕŗ¶ŕſśţǒƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛŕ  
ƁÃÃªŕŬ§±¯ƅ§ÁƈƌŲ±ŷ½ŗŬŕƈ¿Ãţªŕ¸ţƜƈƅ§ÁƈřƆƈŠ¿ƔŠŬśŗŕƊƈƁ¯Ɠƍ
řŬ§±¯ƅ§Ƌ°ƍŕƊƔŗÃŕƎƊƔŗ¼ƜśŦ¥·ŕƂƊ  
 _Á££řƔ±œ§²ŠŕƎƊƈ¶Ÿŗƅ§ÃřƔŗƊŠ£ªŕŬ§±¯ƅ§¾Ɔś¨ƆŻ,  
_ Àś¯ƂžřƂŗŕŬƅ§ŶƔŲ§Ãƈƅ§řŬ§±¯ŕƎƅƜŦÁƈÀśƓśƅ§Å¤±ƅ§ÃŕƔ§Ã²ƅ§ªſƆśŦ§¾ƅ°Ƅ
ÀƔƂƅ§Áƈ¿Ƅ·ŗ±ª§±ƔżśƈŗƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ÃřƔŷŕƈśŠƛ§ ÁŷřſƆśŦƈÃ©¯¯Ÿśƈ






 _řŷÃƊśƈªŕžŕƂŝ Ã řſƆśŦƈªŕœƔŗ Ã·ŕŬÃ£ Ɠž ŕƎśŬ§±¯ªƈś ¯Ɓ ŕƈƄ ,¾ƅ°Ƅ Ã
¯ŕƈśŷƛ§ÃÁ±ŕƂƈÃƓƆƔƆţśƓſŰÃşƎƊƈƓƅ¥ƓſŰÃşƎƊƈÁƈşƍŕƊƈƅ§¼ƜśŦ§
ƆŷƑ řƊƊƂƈƅ§Ã©±ţƅ§ªƜŗƂƈƅ§Ãª§±ŕƈśŬƛ§À§¯ŦśŬ§ÃřƔœŕŰţƙ§Ã¿ƔƆţśƅ§  
-ÃřƔƊƔ¯ÃřŰŕŦÃřƔƈÃƄţªŕŬŬ¤ƈ )řƔŝţŗƅ§ªŕŸƈśŠƈƅ§ÃřƊƔŸƅ§ÀŠţ¼ƜśŦ§
Ã (řƔ¯ŕŰśƁ§ÃřƔÃŗ±ś°řŬ§±¯¿ƄŕƎƔƅ¥§ÃŗŰśƓśƅ§¼§¯ƍƗ§Ã¶§±ŻƗ§řƔŗƆśƅ¾ƅ  








Ã řƔƆţƈƅ§ řƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƔƂƅ§ ÁƔŗ ±Ɣŝōśƅ§ řƁƜŷ¼ŮƄ Ã řž±Ÿƈ ¿ÃŕţśŬ ŕƎƊ£ Ƌ°ƍ
ªŕŬ§±¯ƅ§ ƌƔƆŻ½±·śś Àƅ ŕƈ §°ƍÃřƔƈÃƈŸƅ§ªŕƔſŮśŬƈƅ§¿Ŧ§¯ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§
«ţŕŗƅ§ÀƆŷ¯ţƓƆŷřƂŗŕŬƅ§ ,ŕƎŗƆŻ£ÁŕƄª±ƈƓśƅ§řƂŗŕŬƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§Á£¾ƅ°Ã
řƔ¯ŕŰśƁƛ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Áƈ, ¹ŕ·Ɓ ¿ƈŮś Àƅ Ã řƔÃŗ±ś Ã£ řŰŕŦ Ã£ řƔƈÃƄţ
ƓţŰƅ§  

































¿ŕŠƈƓž ±¨Ÿƅ§ ÃÁƔƔŗ±żƅ§ƓŷŕƊŰƅ§³ſƊƅ§ ÀƆŷÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§¾ÃƆŬƅ§, ª²Ƅ±Ã
ƙ§ª§¯¯ţƈÃªŕŗŗŬƈƅ§¿ÃţřƈŕŷřſŰŗ«ŕţŗƗ§¨ś±śƔ¯ƁŕƈÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅ§
ŕƎƔžÁƔƆƈŕŸƅ§Ãřƈ¸Ɗƈƅ§¿ŗƂśŬƈƑƆŷ±ŝ¤ś¯ƁřƔƄÃƆŬşœŕśƊÁƈƌƔƆŷ , Áƈƌƅŕƈƅ
ƍƗ§ ½ƔƂţś ƑƆŷ ±ƔŗƄ ±ŝ£°řƔƆŷŕž Ã ©¡ŕſƄŗ řƈ¸ƊƈƆƅ ŕƎƅ ··Ŧƈƅ§ ¼§ , ±ƔŦÃ
ƙ§ ±ŗśŸƔ «Ɣţ řƔƊŕŗŕƔƅ§ řŗ±Šśƅ§ ¾ƅ° ƑƆŷ řƆŝƈƗ§ÁƔƆƈŕŸƅ§ ¯§±žƘƅ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅ
Ɠž ¿ƈŸƅŕŗ ÁÃƈ²śƆƔ ÁƔ°ƅ§ ÁŕƈƅƗ§ ÀƎƔƆƔ Ã ÀƎƅ řŗŬƊƅŕŗ ³¯Ƃƈ ¡ƓŮ ÁŕŗŕƔƅŕŗ
ÀƎśŕƈ¸Ɗƈƅ řƈ¯ŦÃşśƊƈ¿Ųž£ÀƔ¯ƂśƑƆŷÁÃŰ±ţƔÃ ¯ŷŕƂśƅ§Ƒƅ¥ ÀƎśŬŬ¤ƈ , Ã
ŦÁƈ±ŝƄ£¹ÃŲÃƈƅ§ §°ƍ ÀƎž¿ÃŕţƊŬÀƍ£ Ƌ§ÃśţƈÁƈŲśƔÅ°ƅ§¿Űſƅ§ §°ƍ¿Ɯ
¯§±žƗ§ Ä¯ƅ Ƌ±Ã·ś ¿ţ§±ƈ §°ƄÃ ƌśƔƈƍ£ Ã ƌŷ§ÃƊ£ Ã ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§µœŕŰŦ














1. ƙ¦´őœŮŤƑƆƒ·ƈřƃ¦¿¦±řƃ:  
ƙ§¿ƜŦÁƈřƂŗŕŬƅ§¼±ŕŸśƅ§¼ƆśŦƈƅ¶§±ŸśŬƅƚ¿ÃƗ§¿Űſƅ§ƓžƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅ§
řƔƅŕśƅ§·ŕƂƊƅ§Ɠž¿ŝƈśśƌŰœŕŰŦÀƍ£Á£¿ÃƂƅ§ÁƄƈƔ  
- ŢƅŕŰƅ ÁƄƈƈ ¯ƎŠ ƑŰƁ£ ¿°ŗƅ ±¯ſƅ§ ¯§¯ŸśŬ§ Áŷ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ ±ŗŸƔ
řƈ¸Ɗƈƅ§, ŕƎŗ¡ŕƂŗƅ§Ɠž©¯Ɣ¯Ůƅ§ƌśŗŻ±Ã , ÀŝÁƈÃŕƎƈƔƁÃŕƎž§¯ƍōŗƌƊŕƈƔ ǔ§ÃƌƅÃŗƁ  
- ÁƈƓŷŕƈśŠƛ§¿ŷŕſśƆƅ ±¯ſƅ§ŕƎƔ¯ŗƔƓśƅ§řŗŻ±ƅ§Ƒƅ¥ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§±ƔŮƔ£¿Š
¡ƛÃƅ§ŕƎţƊƈÃ·ŕŮƊƅ§ÃřƔÃƔţƅŕŗřƈ¸Ɗƈƅ§¯ƔÃ²ś  
- ƚƅ ±¯ſƅ§ ƑƆŷ ·żŲƔ ŕƔƆŦ§¯ §±ÃŸŮ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ ¿ŝƈƔÃ řƈ¸Ɗƈƅŕŗ ·ŕŗś±
ÁƄƈƔƓśƅ§řƂƔ±·ƅŕŗ¿ƈŸƅ§©±ƔŦƗ§Ƌ°ƍŢƅŕŰƈ½ƔƂţśŕƎƅƜŦÁƈ  
- Ɠſ·ŕŸƅ§·ŕŗ±ƅ§ƓƍÃřƔŬƔœ±¯ŕŸŗ£řŝƜŝƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ÁƈŲśƔ  £ƓƊ§¯ŠÃƅ§Ã




- řƈŕś řŷŕƊƁ řƅŕţ ¯ŬŠƔ ƌƊƗƜƔÃ· ŕśƁÃ ƌƂƔƂţśƓžƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ ½±żśŬƔ
±¯ſƆƅ, řœ±ŕ·řƔţ·Ŭ¿ƈ§Ãŷ±ƔŝōśƅřŠƔśƊÁÃƄƔƛƌƊŷƓƆŦśƅ§Á£ŕƈƄ, ÁÃƄƔ¯Ɓ¿ŗ
ř·ŻŕŲřƔŠƔś§±śŬ¥ª§±ƔŝōśƅřŠƔśƊ  








Ãƅ§ ¡§¯Ɨ§ Ã ÁƔƆƈŕŸƅ§ ±ÃŲţ Ã Àŕ¸śƊ§µƜŦƙ§ Ã ¿ƈŸƆƅ ³ŕƈţƅ§ Ã ƓſƔ¸
řƈ¸ƊƈƆƅ )ƅ§řƈƜŬ ĺ§¯ŗŷ:1999, µ15 (    
  Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ƌƅ řƔ±§¯¥ ©±ƍŕ¸Ƅ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ Á£ ½ŗŬ ŕƈ ¿Ƅ Áƈ ŢŲśƔ Ã
½ŗŕ·śƅ§Ã½ž§ÃśƆƅřŠƔśƊ«¯ţƔÃƎž§±ŰƁƌŲ±žÁƄƈƔƛ«ƔţřƔŷÃ·ƅŕƄª§²Ɣƈƈƅ§


















2.: ƑƆƒ·ƈřƃ¦¿¦±řƃƙ¦ŗżœƀś œƈŕ  
ƌƔž¾Ůƛŕƈƈ£ƙ§ÁŕƎƊƄƔ±ŷŕŮƈÃ ±¯ſƅ§ŕƎŗÁƈ¤ƔÀƔƁƑƆŷÅÃ·ƊƔƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅ
ŕƎƔž¿ƈŸƔƓśƅ§ řƈ¸ƊƈƆƅ, ƙŕžÀ§²śƅ¼ƅ¤Ɣƙ§¿ƍÁƄƅÃřƈ¸Ɗƈƅ§řžŕƂŝÁƈ¡²ŠÀ§²śƅ
±¯ſƅ§Ɠž¿ŰōśƈƓƈƔ¸Ɗśƅ§   Ƌ¤ŕƊŗřƈ¸ƊƈƆƅÁƄƈƔ¿ƍÃ   
ƓƆŦ§¯ÁÃƊƄƈÀ§²śƅƛŕžřŸƁÃśƈƅ§ř·ŕŬŗƅŕŗªŬƔƅªƛ¤ŕŬśƅ§Ƌ°ƍ¿ŝƈƑƆŷřŗŕŠƙ§Á¥
ƌƔƆŷ¿ƛ¯śŬƛ§ÁƄƈƔÃ³ÃƈƆƈ±ƔŻ·ƂžƗ§ŕƎƔ¯ŗƔƓśƅ§ªŕƄÃƆŬƅ§¿ƜŦÁƈ±ž§¯ 
ƎžÀ ƆƈţƔÁÃ ƎƅÃŦ¯¿ŗƁÀ§²śƅƛ§¨Ɗ§ÃŠ¶ŸŗÀ řƈ¸Ɗƈƅ§.ÁÃ±Ŧ£ÃÅ²ƊŸƅ§)2006 µ125 -
126.(  
řƔƊŕƄƈ¥Ƒƅ¥±ƔŮƔÁƈ¾ŕƊƎžƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§řžŕƂŝƅřƈ¸Ɗƈƅ§¡ŕƊŗµŦƔŕƈƔžŕƈ£
¾ƅ° ¡§±Š¥, Ã ªŕŬ±ŕƈƈƅ§ Áƈ ¯¯ŷ À§¯ŦśŬŕŗ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ ¶Ÿŗ ÀŕƔƁ ¿ƜŦ Áƈ
Ɠśƅ§ řƔƈƔ¸Ɗśƅ§ª§¡§±Šƙ§  ¡ŕƊŗƓž ¯ŷŕŬśřƈ¸Ɗƈƅ§¿Ŧ§¯ ±¯ſƅ§Ä¯ƅ À§²śƅƛ§, ÁƈÃ
ƓƆƔŕƈªŕŬ±ŕƈƈƅ§Ƌ°ƍ  
£ -  ®¦°żƖƃŗƒő®ŕƆƃ¦¿ƒƀƄƃ²Ū¢ŴŰÂ: ½ÃŝÃƅ§¨ŠƔƓśƅ§řƈ¸Ɗƈƅ§¿ÃŰ£ƑƆŷ£Á£¾ƅ°
ª§±§±Ƃƅ§°ŕŦś§ƓžÀƎƄ§±śŮ§Ã¾ƅ°řž±Ÿƈřƈ¸Ɗƈƅ§¡§±¯ƈƑƆŷÃŕƎŗ  
     § - ŗƃ®œŵÂŗŕƒ¶ŗƄƆœŶƆÀœƆŰ: ƓžÃÁƔƆƈŕŸƅ§¿ƄŶƈ¯ƔŠƅ§¿ƈŕŸśƅ§Å£
ÃÅÃŕƄŮƅ§řŠƅŕŸƈƅÀŕ¸ƊŶŲÃ¿ƜŦÁƈ¾ÃƄŮƅ§Ã£¼ƜŦƅ§¿ţƈŶŲ§Ãƈƅ§¿Ƅ
. řƈ¸Ɗƈƅ§ƓžªŕƈƆ¸śƅ§  
   « - ÀƒƄƆœŶƃ¦°œŕřŤ¦Â¢¿¦®ŤřŪƙ¿ƒſ¿œ·ƈŴŰÂ: ©¯ŕƔ²¿ƜŦÁƈ¾ƅ°ÀśƔÃ
Ɗƈƅ§ Ɠž ¿ƈŸƆƅ ÁƔţŮ±ƈƅ§ ¯¯Šƅ§ ÁƔƆƈŕŸƆƅ řƔŗƔ±Šśƅ§ ¿ƈŸƅ§ ©¯ƈÄ¯ƈ ³ŕƔƂƅ řƈ¸






® - ÀœƆƕœŕ»·ÂƆƃ¦°œŶŬ¤ Àŕ¸ƊƓƊŗśřƈ¸Ɗƈƅ§ƑƆŷÁŕƈƗŕŗÁƔƆƈŕŸƅ§±ŸŮƔƓƄƅ
¿ƜŦÁƈ±ƈśŬƈƅ§±Ã·śƅ§ÃřſƔ¸Ãƅ§¿ƈŕŸƅ§ ±¯ſƅ§ÁƈŲƔ«Ɣţ©ŕƔţƅ§Ä¯ƈ¼Ɣ Ã¸ś
řƎŠÃ£řƈ¸Ɗƈƅŕŗ¿ƈŸƅ§ .¿ƈŸƅ§  
ºƋ - ©ŉżœƂƆƃ¦Â±ż¦ÂšƄƃ¿œ·ƈŴŰÂ ÀŕƎŬƙ§ƑƆŷÁƔƆƈŕŸƅ§Àŕ¸Ɗƅ§§°ƍŶŠŮƔƓƄƅ
ŕƎƔžÁƔƆƈŕŸƄ§ÃŬƔƅÃÀƎƅ¾ƆƈŕƎƊÃ±ŗśŸƔ«Ɣţŗřƈ¸Ɗƈƅ§ř·ŮƊ£ƓžřƄ±ŕŮƈƅ§Ã  
Â- ¿ƌřœŞœš¸œŕŬ¤ƑżÀƒƄƆœŶƃ¦ ¨®ŵœŪƆ ª§°ƅ§ ½ƔƂţśƄ, ¿ƜŦÁƈ¾ƅ° ÀśƔÃ
ś ÀŕƎƈŗ ÀƎſƆƄś Ã ÀƎś±ŕƎƈ¼Ɣ Ã¸śƅ ÁƔƆƈŕŸƅ§ Àŕƈ£ ¿ŕŠƈƅ§ řţŕś¥ƔŶž§Ã¯ ÀƎƔ¯ƅ ±Ŭ
Áƈ ÀƎƊƄƈśƓśƅ§ªŕ·ƆŬƅ§Áƈ ¯Ɣ²ƈƅ§ ÀƎţƊƈÁŷƜŲž ÀƎſœŕ Ã¸ ¡§±ŝ¥ ÃÅ¯ţśƅ§
řƔſƔ¸Ãƅ§ÀƎśŕŗŠ§ÃřŬ±ŕƈƈ)(deseles .G : 2003 ; P181    
±ś±ÃŗÃ²±ƔśŬÁƈ¿Ƅ±Ƅ°¯ƁÃ1999 ¶Ÿŗ²Ɣ²ŸśÃ±ƔÃ·śƓž©±ŝ¤ƈƅ§¿ƈ§ÃŸƅ§
: ƓƍÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§  
¢- : ŗƒŮŤŬ¾Ɔ¦Âŵ»Personal facttors «±¯ſƅŕŗřƁƜŸƅ§ª§°¿ƈ§ÃŸƅ§ƓƍÃ 
ªŕŸƁÃśÃ£řƔƅÃ¤Ŭƈƅ§¿ƈţśƑƆŷƌś±¯ƁÃƌśžŕƂŝÃ¿ƈŕŸƅ§ ±¯ſƅ§řƔŰŦŮ¿ŝƈƌŬſƊ
ƈ¸Ɗƈƅ§ Ã£ ¿ƈŸƅŕŗ ƓŬſƊƅ§ ƌ·ŕŗś±§ Ã£ řſƔ Ã¸Ɔƅ řƔſƔ Ã¸ƅ§ ±¯ſƅ§ř, ½ƆŸśś ¿ƈ§Ãŷ Ã£
¿ƈŸƆƅƋ±ŕƔśŦŕŗ  
§- : ŗƒƆƒ·ƈř ¾Ɔ¦Âŵ»Organisationnel factors«   Ɠśƅ§ ¿ƈ§ÃŸƅ§ ƓƍÃ
ƜŲžřƔƅƜƂśŬƛ§ÃřŸŠ§±ƅ§ řƔ°żśƅŕƄƌŬſƊ¿ƈŸƅ§½ŕ·ƊÃ£ řƔƆƈŸƅ§ ©±ŗŦƅŕŗ½ƆŸśś
ƓžÁƔƆƈŕŸƅ§řƄ±ŕŮƈÃřƈ¸Ɗƈƅ§¼§¯ƍōŗ¿ƈŸƅ§¯§±ž£¾ŬƈśÃ±Ůŕŗƈƅ§¼§±Ůƛ§Áŷ







«-ŗƒƆƒ·ƈř °ƒŹ¾Ɔ¦Âŵ Ɔŷ²Ƅ±ś¿ƈ§ÃŷƓƍÃƑ ¯ƈÄ řƆƔ¯ŗ¿ƈŷµ±ž±ž§Ãś
±§±Ƃƅ Ƌ±ŕƔśŦ¥ ¯Ÿŗ ±¯ſƆƅƋ § Ɠž¿ÃƗ§ƙƅƙ§ ÅÃśŬƈÁÃƄƔ«Ɣţŗ řƈ¸Ɗƈƅŕŗ ½ŕţśƅÀ§²ś
¿ŰţƔŕƈƈ¿Ɓ£řƆƔ¯ŗƅ§řŰ±ſƅ§Ɠž±ž§Ãśƈƅ§±ŠƗ§ÁÃƄƔŕƈ¯ƊŷŕŸſś±ƈÁƔƆƈŕŸƅ§Å¯ƅ
±ŕƔśŦƙ §±Ɣ±ŗśƌƔ·ŸƔ ŕƈƈƌśƈ¸ƊƈƓžƌƔƆŷƋ ¿ÃƗ§ ,Ƌ±ŕƔśŦ¥Á£Å±ƔÁƔţÃ£ ŕƂƆ·ƈ
řƂţƛµ±ž±žÃśÀ¯ŸƅŕƔŗŬƊ ±§±Ɓ±ƔƔżśƅřƆƔ¯ŗƋ ¿ÃƗ§. ª§¯ƈţ¯ƈţƈ)2006 ,µ70(  
řƁƜŷÁŷÃ ƙ§ƅśƅ§ À§²śƊª§ÃƊŬ¯¯ŷ«ƔţÁƈž řƔŰŦŮƅ§ª§±Ɣżśƈƅ§¶ŸŗŗƑƈƔ¸
ŠƊ©±ŗŦƅ§° řŠ± Ã¯©±ŗŦƅ§ª§ÃƊŬÁƔŗřƔŗŕŠƔ¥řƁƜŷ Ã¯ŠÃªśŗŝ£ªŕŬ§±¯ƅ§À¸ŸƈÁ£
ƓƈƔ¸śśƅ§ À§²śƅƛ§, Ƌ°ƍ ÁōŮŗ ªŕŬ§±¯ƅ§ ªſƆśŦ§ ¯Ƃž ƓƈƔƆŸśƅ§ ¿ƍ¤ƈƅ§ «Ɣţ Áƈ
řƁƜŷ¾ŕƊƍÁ£Ƒƅ¥ªŕŬ§±¯ƅ§¶Ÿŗ±ƔŮś°¥řƁƜŸƅ§¥śŬƈÁƔŗřƔŗŕŠƔ ±¯ſƅ§ÀƔƆŸśÄÃ
řŠ±¯Ã¥ƑƈƔ¸Ɗśƅ§ƌƈ§²śƅ, ƓƈƔƆŸśƅ§ÄÃśŬƈƅ§Á£ªśŗŝ£Ä±Ŧ£ªŕŬ§±¯Á£ÁƔţƓž
ś ƌƅ ±¯ſƆƅ±Ɣŝō ƆŷƑŗƆŬƑ  ŕƈƆƄ ƌƊōŗ ¾ƅ° ±±ŗś ÃƑƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§¥řŠ±¯ª¯§ ²¯
řƅŕţƓžƌƈ§²śƅ§¿ƂƔƓƅŕśƅŕŗÃƌśƈ¸ƊƈÁƈ¯Ɣ²ƈƅ§ŶƁÃśÃƌśŕţÃƈ·ª¯§² ±¯ſƅ§ÀƔƆŸś
ŕƈ¿Ƅ½ƔƂţśÀ¯ŷ ƌƔžŢƈ·Ɣ .  
ƑƆŷ¼ƁÃśƔ©£±ƈƆƅƓƈƔ¸śśƅ§À§²śƅƙ§Á£ªŕŬ§±¯ƅ§¶Ÿŗ±ƔŮś³ƊŠƅ§«ƔţÁƈÃ
ƌŗ ÀÃƂś Å°ƅ§ ¿ƈŸƅ§ ¹ÃƊ, ŕƍ±§Ã¯£Ã ŕƎƅŕſ·£ ¯¯ŷÃ řƔƅ²Ɗƈƅ§ ŕƎśŕŗŠ§Ãŗ ±ŝōśƔ ƌƊ£ ŕƈƄ
řƔŷŕƈśŠƛ§. )ƌƔƆžƋ¯ŗŷ½Ã±ŕž: 2009  ,µ287(   
¯¯ţ¯ƁÃ§°ƍ2007Mcshane.Glinow  ÂƈƒƄŞ ¡ŕƊŗƅ·ŕƂƊƅ§¶ŸŗŗřƊŕŸśŬƛ§
ƓƅŕśƅŕƄƓƍÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƙ§ :  
 ¢-  ¿ŵ®ƃ¦Â ŗƃ¦®Ŷƃ¦ : ÀƔƂƅŕŗ ÁƔƆƈŕŸƅ§ À§²ƅ¥ ƋƘƈƔ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ Ɠž Å±ÃŸŮƅ§ À§²śƅƙŕž
řƔƊŕŬƊƙ§ .  
 §-  ŗƂ°řŬƆƃ¦ ¿ƒƀƃ¦ : ƙ§ ÁÃƄƔ¼ÃŬ ÃƅÁƔƆƈŕŸƅ§ ¯Ƃśŷ¥ §°¥ ŕƔƅŕŷ Å±ÃŸŮƅ§ À§²ś
Å°ƅ§Ãřƈ¸Ɗƈƅ§ÀƔƁŶƈÀƎƈƔƁřƄ±ŕŮƈŗƅ¯ƅÃƔŬ¯ÀƎƔ¥řƈ¸Ɗƈƅ§Ɠž¡ŕƂŗƆƅ­ŕƔś±. 
 «-   ŗżœƀśƃ¦ : ÁƔƆƈŕŸƅ§½Ɣ±·ÁŷřŷÃƈŠƈŗÃ£±Ŧ£µŦŮŗÁŕƈƔƙ§ŶŲÃƓƊŸś
ÁƔ°ƅ§ ÀƎś¯ŕƂŗřƂŝƅ§¯ƅÃƔÅ°ƅ§Ãřƈ¸Ɗƈƅ§ƓžƓƅŕŷÀ§²śƅ¥ÀƎƔ¯ƅ . 











 : ¿ƜŦ  
 - ƑŽƒ·Âƃ¦  ¦°śƗ¦ ±ŝƄ£ ±¯ſƅ§ ¿ŸŠƔ řſƔ Ã¸Ɔƅ ƓŬ£±ƅ§ ½ƈŸśƅŕŗ ƓſƔ¸Ãƅ§ ¡§±ŝƙ§ Á¥ :
Áƈ ¯Ɣ²ƈƅ§Ã ¿ƜƂśŬƙ§Ã ¼±Űśƅ§ řƔ±ţ Áƈ ¯Ɣ²ƈƅ§ ƌƔ·ŸƔÃ ƌƆƈŷ Áŷ řƔƅÃ¤Ŭƈ
ª§±§±Ƃƅ§ °ŕŦś¥ Ɠž řƄ±ŕŮƈƅ§ À§²śƅƙ§ ÅÃƂƔ Á£ ƌƊōŮ Áƈ §°ƍÃ ƌƆƈŷ Ɠž ©±ŝ¤ƈƅ§
¯§±žƗ§Ä¯ƅƓƈƔ¸Ɗśƅ§ 




- ¤Ɔ ¿ƌƆƒſ ¼ż¦Âřř Àƒ¯ƃ¦ ®®Şƃ¦ ÀƒŽ·ÂƆƃ¦ °œƒřŤ¦Â §œ¶ƀřŪ ¿ƒſ ŴŗƆ·ƈƆƃ¦ ŕƈƆƄ
řƈ¸Ɗƈƅ§ÄÃţƊÀ§²śƅ§ƌƔ¯ƅÄÃƁŕƈƆƄŕƎž§¯ƍ£Ãřƈ¸Ɗƈƅ§ÀƔƁŶƈ ±¯ſƅ§ÀƔƁªƂž§Ãś. ¯ƈţ£)















3ƑƆƒ·ƈřƃ¦¿¦±řƃƗ¦¸¦Âƈ¢ . :  
ŕƍ§ÃśţƈƑƆŷÀƎƁŕſś§ŶƈƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƙ§¹§ÃƊƗÀƎśŕƔƈŬƈƓžÁÃŝţŕŗƅ§¼ƆśŦ§¯Ƃƅ
: ƓƆƔŕƈŕƎƈƍ£Ã  
B¢ ƑŽ¶œŶƃ¦¿¦±řƃƗ¦:  ¿ƈŸƅŕŗ±§±ƈśŬƙ§Ɠž ±¯ſƅ§řŗŻ±©ÃƁÁŷÀÃƎſƈƅ§§°ƍ±ŗŸƔÃ
Ƌ°ƍ½ƔƂţśƓžřƄ±ŕŮƈƅ§ ¯Ɣ±ƔÃ ŕƎƈƔƁÃ ŕƎž§¯ƍ£ƑƆŷ½ž§ÃƈƌƊƗřƊƔŸƈřƈ¸ƊƈƓž
ŕƎƈƔƁÃŕƎž§¯ƍ£ƓžÅ±ƍÃŠ±ƔƔżś«§¯ţ¥Ƒƅ¥ªŕƈ¸Ɗƈƅ§¶ŸŗōŠƆśŕƊŕƔţ£Ã¼§¯ƍƗ§
ŕƄ §°¥ ŕƈŷ ƌŬſƊ ±¯ſƅ§ ¿ōŬƔ ŕƊƍÃÀƔƂƅ§Ã ¼§¯ƍƗ§ Ƌ°ƍ Ŷƈ ¼ƔƄśƅ§ ƌśŷŕ·śŬŕŗ Á
ƌƊ£ ¯ŠÃ §°¥ ŕƈ£ řƈ¸Ɗƈƅŕŗ ¿ƈŸƅ§Ɠž±ƈśŬƔ ƌƊŐž ÀŸƊŗ řŗŕŠƙ§ªƊŕƄ §°Őž ©¯Ɣ¯Šƅ§
 .řƈ¸Ɗƈƅŕŗ¿ƈŸƅ§¾±śƔƌƊŐž¼ƔƔƄśƅ§řƔƆŷ¨ŸŰƔÅ ±¯Ƅ¯ƔŬ¯ƈţ£)2011,µ50(  
B§ Ä°œƒŶƆƃ¦¿¦±řƃƗ¦: 
 ±ÃŸŮƅ§§°ƍ²²ŸƔŕƈ ŕŗƅŕŻÃřƈ¸Ɗƈƅ§Ɠž¡ŕƂŗƅŕŗÀ§²śƅƙŕŗ ±¯ſƅ§³ŕŬţ¥ƌŗ¯ŰƂƔÃ
ƅ§ÃřƄ±ŕŮƈƅŕŗÀƎƅ­ŕƈŬƅ§ÃŕƎƔžÁƔƆƈŕŸƆƅ ¯ƔŠƅ§řƈ¸Ɗƈƅ§Àŷ¯ś³ƔƅƓŗŕŠƔƙ§¿ŷŕſ
ÀŬ±Ã·Ɣ·Ŧśƅ§Ã¼§¯ƍƗ§ ŶŲÃƓž řƈƍŕŬƈƅŕŗ ¿ŗ ¿ƈŸƅ§ °ƔſƊśª§¡§±Š¥Ɠž·Ƃž
ƌƊŷ±ŗŸƔÃřƈ¸ƊƈƆƅřƈŕŸƅ§ªŕŬŕƔŬƅ§ §¯ƍ¨ŕţŰ§Ã ,ƓƈŕŬƅ§ƓƁƜŦƗ§·ŕŗś±ƙŕŗ
 ÁÃſ Ã¸ƈƅ§ Àƍ ƌŠÃśƅ§£Ã ±ƔƈŲƅ§ªŕƔŲśƂƈ ½žÃ ÁÃƆƈŸƔ ÁƔ°ƅ§ ±ƔƈŲƅ§¨ŕţŰ
řƈŕŸƅ§řţƆŰƈƅ§. 
¬-ƑřœƆŞ°ŕƃ¦ƑšƄŮƆƃ¦Â¢ƑŶŽƈƆƃ¦°ƆřŪƆƃ¦¿¦±řƃƙ¦  
Áƈ¿ƄŕƊƍ­±śƁ§¯ƁÃ°ƒœƆÂÀƃ¢)1990  ±¯ſƅ§À§²śƅ§řŠ±¯ƓžÀƄţśƔŕƈÁōŗ ,(
ƈ¸Ɗƈƅ§ƋŕŠśŕƎŗ¿ƈŸƔƓśƅ§ř ƙ§řƈƔƂƅ§ƓƍÃƅŕƎƂƂţƔÁ£ÁƄƈƈƅ§ÁƈƓśƅ§řƔ±ŕƈŝśŬ
¥ƙ§±±ƁÃƅƋ¯ƂſƔŬŕƈ¿ŗŕƂƈřƈ¸Ɗƈƅ§Ŷƈ¿ƈŸƅŕŗ±ƈśŬÁ£Å£ ,Ä±Ŧ£ªŕƎŠŗ½ŕţśƅ
Ɨ§ řŠ±¯ƅŕŗ ƓţƆŰƈ ·ŕŗś±ƛ§ §°ƍÁƈ ŕƎƔƆŷ ¿ŰţƔƓśƅ§ řŸſƊƈƅ§ ƑƆŷ ÀÃƂƔ ƑƅÃ
ŕƈ½ÃſƔŕƈ¯œ§ÃŸƅ§ÃŶžŕƊƈƅ§ÁƈƌƅÀ¯ƂśŕƎƔž¿ƈŸƔƓśƅ§řƈ¸Ɗƈƅ§ªƈ§¯ŕƈž ,řƈ¸Ɗƈƅ§
ÁƄƈƔ£Ɨ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ƌƈ¯ƂśÁÄ±Ŧ, ŕƎŗ·ŕŗś±ƛŕŗ±ƈśŬƔž, Ɨŕŗªţƛ§°¥ŕƈ£Å£½ž
±śƔƌƊŐž ŕƎƔž¿ƈŸƔƓśƅ§ řƈ¸Ɗƈƅ§ƌƅ ŕƎƈ¯ƂśƓśƅ§Áƈ¿Ųž£¯œ§ÃŷƑƅ¥¿ŕƂśƊƛŕŗ¯¯
±Ŧƛ§ ŶŲÃƅ§, ÁÃƔŸſƊƅ§ Àƍ ·ŕŗś±ƛ§ §°ƍ ¨ŕţŰ£Ã, ƙ§¨ŕţŰ£ Ã ÁÃƔ²ŕƎśƊ






4 .ƑƆƒ·ƈřƃ¦¿¦±řƃƗ¦ŗƒƆƋ¢:   
¡§ÃŲƗ§ ƌƔƆŷª·ƆŬ Ɠśƅ§ řƔƄÃƆŬƅ§ ±ƍ§Ã¸ƅ§Ã ÀƔƍŕſƈƅ§ Áƈ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƙ§ Á¥
ƓžƌŗŸƆƔÅ°ƅ§±Ã¯ƆƅřŠƔśƊÁƔŝţŕŗƅ§Ã¨ŕśƄƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§¿ŗƁÁƈ§±ƔŗƄŕƈŕƈśƍ§ªƅŕƊÃ
 řƈÃƈƔ¯Ã řƈ¸Ɗƈƅ§ ­ŕŠƊ¥ŕƍ±§±ƈśŬ, řœƔŗƓž³žŕƊśƅ§ Ƌ¯ÃŬƔÅ°ƅ§ ÀÃƔƅ§ ÀƅŕŷƓžÃ
Ɓřƈ¸Ɗƈ¾ŕƊƍ¯ŠÃśƛ¿ŕƈŷƗ§ÀƅÁ¥ŕƎƊƈ Ã¨Ɔ·ƈƅ§ÄÃśŬƈƅ§½žÃ¡§¯Ɨ§ƑƆŷ©±¯ŕ
½ƔƂţś¿Š£Áƈ¯ţ§Ã½Ɣ±ſƄÁÃƆƈŸƔÃřƈ¸Ɗƈƅ§¼§¯ƍōŗÁƔƈ²śƆƈÀƎŸƔƈŠ¯§±žƗ§ÁƄƔ
ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƙ§ Áƈ řƔƅŕŷ ªŕŠ±¯ ÀƎƔ¯ƅ ±žÃśś ÁƔ°ƅ§ ¯§±žƗ§ Á£Ã¼§¯ƍƗ§ ¾Ɔś
śƔŠŕśƊ§ ¹ŕſś±§Ƒƅ¥Å ¤¯ƔÅ°ƅ§ ²Ɣƈśƈƅ§ ƓſƔ¸Ãƅ§ ¡§¯Ɨŕŗ ÁÃ²ŕśƈƔÀƎƆƈŸƅ ÀƎŗţÃ ÀƎ
ŸŮƔÃÁƈ²ƅ§ÁƈřƆƔÃ·©¯ƈÀƎśƈ¸ƊƈŶƈÁÃƆƈŸƔÁƔ°ƅ§¯§±žƗ§ÃÀƎśŕƈ¸ƊƈÃ±ŕƎƊ£ÁÃ
řŗŻ±ÀƎƅ³ƔƅÃřƔÃƁřƔƈ¸Ɗƈ·ŗ§Ã±ÀƎƄƜśƈ§Ɠžƛŕƈśţ§±ŝƄƗ§ÀƎžÀƎśŕŠŕţŶŗŮś
¨ŕƔżƅ§Ã¿ƈŸƅ§Á§±Ã¯¿ƂƔÃřƈ¸Ɗƈƅ§ƋŕŠś§ÀƎƈ§²śƅ§¯§ ²¯ƔŬÃÀƎƅŕƈŷ£¾±śƓž  
 Á£ ÁƄƈƔ ½ŗŬ ŕƈƈÃÀŕƈśƍƛ§Ã ¯§±žƗ§ Ä¯ƅ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ ±žÃś řƔƈƍ£ ¿ŝƈśś
: ƓƆƔŕƈƔžÀÃƎſƈƅ§§°Ǝŗ¯Ɣ§²śƈƅ§  
 - Ɠţ§ÃƊƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿŗ¤ŗƊśƆƅřƔŬŕŬƗ§ª§±Ů¤ƈƅ§¯ţ£¿ŝƈƔƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§Á¥
řƔƄÃƆŬƅ§ Ã ¿ƈŸƅ§Á§±Ã¯¿¯ŸƈřŰŕŦ, Ɠž¡ŕƂŗ¿Ã·£ÁÃƊÃƄƔŬÁÃƈ²śƆƈƅ§¯§±žƗŕž
ŕƎž§¯ƍ£½ƔƂţśÃţƊ¿ƈŷ±ŝƄ£Ãřƈ¸Ɗƈƅ§ 
 - Ɠƈ¸Ɗƈƅ§±§±ƂśŬƙ§½ƔƂţśƓƅŕśƅŕŗÃřƈ¸ƊƈƅŕŗÀƎśƂŝÃ¯§±žƗ§¾Ŭŕƈś©¯ŕƔ²Ã , 
řƔŠŕśƊƙ§Ã¡§¯Ɨ§ªƛ¯Ÿƈ©¯ŕƔ² 
 - ¾ƅ° Ä¯£ řƈ¸Ɗƈƅ§Ã ¯§±žƗ§ ÁƔŗ ¼§¯ƍƗ§Ã ÀƔƂƅŕŗ ½ž§Ãśƅ§ ¿¯Ÿƈ ¯§² ŕƈƆƄ 
¹ŕſś±§ §¯§±žƘƅřƔÃƊŸƈƅ§­Ã±ƅ 
 - ŗ¹§±Űƅ§ÃªƜƄŮƈƅ§¶ŕſŦƊ§Ã¯§±žƗ§ÁƔ ©±§¯ƙ§  .³±¯ƈ): 2010, µ178.(  
 - řƈ¸Ɗƈƅ§řƔƆŷŕſŗ¤ŗƊśƅ§ƓžƜƈŕŷÀƎśŕƈ¸ƊƈƋŕŠś¯§±žƗ§À§²śƅ§¿ŝƈƔŕƈƄ 
 - ªŕƁÃƗ§ Ɠž řŰŕŦÃ ŕƎƅŕƈŷÃ řŬŬ¤ƈƅ§ ÁƔŗ ·ŗ±ƅ§ Ɠž ŕƈŕƍ §±ŰƊŷ¿ŝƈƔ
ÀƎƅÀ¯ƂśÁ£řƈ¸Ɗƈƅ§ƑƆŷƓśƅ§řƈ²Ɯƅ§ªŕƁŕƂţśŬƛ§Ãª§²ŕƔśƈƙ§ŕƎƔž 
¿ŗƁÁƈƌŗŕŗÃŻ±ƈŕƄÃƆŬƌƊÃƄƅ¾ÃƆŬƅ§¡ŕƈƆŷÃÁƔ±Ɣ¯ƈƅ§ÁƈƜƄ¨¯Š¯ƁƌƅŕŠƈÁ¥






5.ƑƆƒ·ƈřƃ¦  ¿¦±řƃƙ¦°Â¶ř¾š¦°Ɔ  
Ƌ ±¯Ã£ ŕƈ ŕƎƈƍ£¿ţ§±ƈƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅŕŗ Ƌ±Ã·śƓžƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§±ƈƔ ÁƈƔ£«ţŕŗƅ§
: ƓƆƔŕƈƄ¾ƅ°ŕţŲÃƈÁŕƊƄÃŗ«ţŕŗƅ§ÁŷƓƊŕŸƈƅ§© Ã¯ŷ  
1.  :ŗŕ°Şřƃ¦ŗƄš°Ɔƅ ±¯ſƅ§©±ŮŕŗƈťƔ±ŕśÁƈ¯śƈśƓśƅ§ƓƍÃÀŕŷ©¯ƈƅÃƌƆƈŸ
±¯ſƅ§ÁÃƄƔ¯ţ§Ã ¾Ɔś¿ƜŦÁÃƄƔÃ ,řŗ±Šśƅ§Ã¯§¯ŷƙ§Ã¨Ɣ±¯śƆƅ ÆŕŸŲŕŦŕƎƅƜŦ




œƔƎś Ã řŗ±Šśƅ§ řƆţ±ƈƌ ś Ɠśƅ§ řƆţ±ƈƆƅ¿ƈŸƅ§ ªŕƔ¯ţś ¼Ɓ§Ãƈƅ§ Ƌ°ƍ Áƈ Ã ŕƎƔƆ 
¡ƛÃƅ§ ±¨ŕŲś ŷ±Ã¯ƅ§­ÃŲÃÀ¯ ªŕŸƁÃśƅ§¾§±¯¥řƈţƜśƈƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§±ÃƎ¸ ÃƈƊ
ÀƔ¸Ɗśƅ§ÃţƊªŕƍŕŠśƛ§ řƈ¯Űƅŕŗ±ÃŸŮƅ§Ã.  
2±œŞƈƗ¦Â¾ƆŶƃ¦ŗƄš°Ɔ . À§Ãŷ£řŸŗ±Ɨ§ÃÁƔƈŕŸƅ§ÁƔŗřƆţ±ƈƅ§Ƌ°ƍ©¯ƈ­Ã§±śśÃ 
Ã ²ŕŠƊƙ§ ÀÃƎſƈ ¯ƔƄōś ±¯ſƅ§ ¿ÃŕţƔ ©±śſƅ§ Ƌ°ƍ ¿ƜŦ ©±śſƅ§ Ƌ°ƍ ²ƔƈƔ ŕƈ Àƍ£ Ã
 ±¯ſƆƅ řƔŰŦŮƅ§ řƔƈƍƗ§ ²ŠŸƅ§ Áƈ ƌžÃŦś Ã Ã ¿ƈŸƆƅ ¡ƛÃƅ§ ­ÃŲÃ ±ÃƆŗśƔ Ã
řƈ¸Ɗƈƅ§.  
3¿ƒ·ƈřƃœŕŗƀśƃ¦ŗƄš°Ɔ . řƈ¸Ɗƈƅŕŗ ±¯ſƅ§½ŕţśƅ§ÁƈřŬƈŕŦƅ§řƊŬƅ§ÁƈŕŗƔ±Ƃś£¯ŗśÃ
ƔŕƎƊƛŕƈƓƅ¥±ƈśŬśÃř Ɠƅ¥¿ŕƂśƊƛ§ÃÀƔ¸ƊśƅŕŗƌśƁƜŷÅÃƂśśÃƋ¤ƛÃ§¯§²Ɣ«Ɣţ
şŲƊƅ§řƆţ±ƈ ) ÁƈƔ£ƓƊŕŸƈƅ§ 1996,µ21(  
Ŭƅ§ Ã ƓŗƔśŸƅ§ ±Ƅ° ¯Ɓ Ã§ÃÁ£ ·)Welsch and lavan(  ±ŕŮ£¥řƔƆƈŷ Á£ Ɠƅ
Ɠƅŕśƅ§Ɠžŕƈƍ¯¯ţÁƔśƆţ±ƈ¯ŗŷ±ƈśřƈ¸Ɗƈƅŕŗ ±¯ſƅ§·ŕŗś±§  
¢-ŗƆ·ƈƆƄƃ ¿œƆŰƈƙ¦ ŗƄš°Ɔ:  ±¯ſƅ§ ±ŕśŦƔ ŕƈ ŕƔƅŕŻ Ã ŕƎŗ ¿ƈŸƅ§ ±¯ſƅ§ ¯Ɣ±Ɣ Ɠśƅ§
ƌśŕŸƆ·śÃƌśŕŗŻ±½ƂţśŕƎƊ£¯ƂśŸƔƓśƅ§řƈ¸Ɗƈƅ§  
§-ƑƆƒ·ƈřƃ¦ ¿¦±řƃƙ¦ ŗƄš°Ɔ: ¯ƎŠƓŰƁ£ ¿°ŗ ƓƆŷ ŕŰƔ±ţ ±¯ſƅ§ ŢŗŰƔ ŕƊƍ Ã






§¿ţ§±ƈ«Ɯŝ¾ŕƊƍÁ£Ɠƅ¥©±ŕŮ£  Á£·ÃŬƅ§ÃƓŗƔśŸƅ§¼ŕŲ£ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ  
 - ¿¦±řƃƙ¦ Â¢ Àœŵ¯Ɨ¦  :Ɠśƅ§ ¯œ§Ãſƅ§ ƓƆŷ ŕƔƊŗƈ řƔ§¯ŗƅ§ Ɠž ±¯ſƅ§ À§²śƅ§ ÁÃƄƔ«Ɣţ
ƌƊÃŗƆ·ƔŕƈŗÀ²śƆƔÃÁƔ±Ŧƕ§ř·ƆŬ¿ŗƂƔÃƎžƓƅŕśƅŕŗÃřƈ¸Ɗƈƅ§ÁƈŕƎƔƆŷµţƔ  
 - ŗƆ·ƈƆƃ¦Â®°Žƃ¦Àƒŕ¾śœƆřƃ¦Â¼ŕœ¶řƃ¦ŗƄš°Ɔ řŗŻ±ÁƔ±Ŧƕ§ř·ƆŬ¿ŗƂśƔ«Ɣţ
ƓžƌƊƈÃƎžƓƅŕśƅŕŗ Ã¡ŕƈśƊƜƅ ƌśŕŠŕţŶŗŮś ŕƎƊƗřƈ¸Ɗƈƅ§Ɠž¿ƈŸƅŕŗ±§±ƈśŬƛ§
ŕƎ»»»»ŗ±ŦſƔ  
 - Ƒƈŕřƃ¦ŗƄš°Ɔ À§²śƅƛ§ÁÃƄƔŕƊƍÃƌƅŕƈƔƁÃŕž§¯ƍ£řƈ¸Ɗƈƅ§ÀƔƁÃ¼§¯ƍ£±ŕŗśŷ§




¯¯ţ «Ɣţ ¿ƈŮƗ§ Ã ŢŲÃƗ§ Ãƍ ÁŕƊƄÃŗ Áŷ ƓƊŕŸƈƅ§ ©¯Ãŷ ÁƈƔ£ ƌƈ¯Ɓ ŕƈ
 ¿ţ§±ƈƅ§ ¿ƔŰſśƅŕŗÃ řŬŬ¤ƈƅ§Ɠƅ¥ ƌƅÃŦ¯ ¯Ɗƈ ¿ƈŕŸƅ§ ŕƎŗ ±ƈƔ Ɠśƅ§ª§±Ã·śƅ§ Ã
ÃƌśƔŰŦŮÃƌśƔƈƍ£±Ǝ¸ƔÁ£ƛ¥©±ƔŦƗ§Ƌ°ƍ¼±·Áƈ¿ÃŗƂƅ§½ƂţƔÁ£Ãƍƌž¯ƍ
řƈ¸Ɗƈƅ§Ãƌž§¯ƍ£ÁƔŗ½ž§Ãśƅ§½ƔƂţśƓƅ¥©±ƔŦƗ§řƆţ±ƈƅ§Ɠž¿ŰƔƅŕƎƅƌœƛÃ±ÃƆŗƔ
. ŕƎśƔŠƔś§±śŬ¥ÃŕƎƈƔƂƅƌƔƊŗśÃ  







ƅƙ§ řŬ§±¯ŗÁƔƈśƎƈƅ§ÁƔŝţŕŗƅ§¶Ÿŗ±Ã·ś¼¯Ǝŗ³ƔƔŕƂƈƅ§Áƈ §¯¯ŷƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²
řƄ±ţ¯Ű±¥ŕƎśŕƊÃƄƈÃŕƎśŸƔŗ·Ɠž³ƔƔŕƂƈƅ§¾ƆśªƊƔŕŗś¯ƁÃřƈ¸Ɗƈƅŕŗ ±¯ſƅ§À§²śƅ
ŕƍ²±ŗ£ÁŕƄÃ  
ƊőƚƆ±Â°ř°Âŕ²œƒƀƆƙÂ¢1969:   




œƒƈœś:²œƒƀƆ Ä°ƈœƆÂ³°œƆ1977:  
 ŕŬŕƔƂƈÀ¯ƂƔÅ°ƅ§ƅ©ŕƔţƅ§Å¯ƈƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƜ,ÁƈÁÃƄśƔÃ (ÀƔƂƅ§Ã¼§±ŷƗ§)04 
Ã ©ŕƔţƅ§Å¯ƈ À§²śƅƛ§½ƔƈŸś řƔſƔƄƅ ±¯ſƅ§¾§±¯¥³ŕƔƂƅ ©§¯£ À¯ŦśŬ§ ¯Ɓ Ãª§±Ƃž
±¯ſƅ§«ţÃ řƈ¸Ɗƈƅ§ ÁŕŬţśŬ§ ²Ɣ²ŸśÃ , Ƒśţ ŕƎƅ  ¡ƛÃƅ§ Ã¿ƈŸƅ§ ÀƔƂŗ À§²śƅƛ§
ŷƌśƅŕţ¥. řƈ¸Ɗƈƅ§Ɠž¡ŕƂŗƆƅ ±¯ſƅ§ (¯ŰŕƂƈ) řƔƊ²§±ŗ¥§±ƔŦ£Ã¯ŷŕƂśƅ§ƓƆ  
ƊőƚƆ±Â³ÂŞ²œƒƀƆœśƃœś1978:  
 ƍ ÃÃ ƙ§³ŕƔƂƅ řƅÃŕţƈ À§²śƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ƓƈƔƂƅ06 Áŷ ŕƎƊƈ ¿Ƅª±ŗŷª§±Ƃž
řƔƅŕśƅ§ÀƔƂƅ§Áƈ©¯ţ§Ã  




Ŷŕ¦° Åœ:Àśƈ°Âś²œƒƀƆ1981:   
  ³ŕƔƂƈƅ§ ÁƈŲś08 ª§±Ƃž ŕƈƄ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƙ§ ³ŕƔƂƅ řŗŕŠśŬƙ§ řƔŬ§¯Ŭ








Ɔŷ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ řŬ§±¯ Ɠž ¿Ŧ¯ƈƅ§ §°ƍ ²Ƅ±Ɣ «ƔţƑ Ã ±¯ſƅ§ ÁƔŗ řƁƜŸƅ§
) Å£±¨ŬţÃÀƔ¸Ɗśƅ§ sheldon1971ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ÁŐž¯¯Űƅ§ §°ƍƓž  (
Å±Ɣ ¾ƅ°Ƅ Ã řƈ¸Ɗƈƅ§ Ã ±¯ſƅ§ ÁƔŗ ·ŗ±Ɣ ŕƍŕŠś§ ¿ŝƈƔ
)mawday.porter.steers1982±ſƅ§½ŗŕ·śřŠ±¯¿ŝƈƔƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§Á£ (¯
ƈŶ ) ƌž±ŷ¾ƅ°ƄÃŕƎŗƌ·ŕŗś±§Ãřƈ¸Ɗƈƅ§Vadewalle1995·ŕŗś±ƛ§©ÃƁƌƊōŗ (
. ÀƔ¸Ɗśƅ§Ã ±¯ſƅ§ÁƔŗ  
§-: Ƒƃ®œŕřƃ¦¾Ť®Ɔƃ¦   
ÃÀƔ¸Ɗśƅ§ÁƔŗřƔƅ¯ŕŗśƅ§ªŕƁƜŸƆƅřƆŰţƈƌƊōŗƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§¿Ŧ¯ƈƅ§§°ƍ±¸ƊƔÃ
Å±Ɣ Ã ŶžŕƊƈƅ§ ÃªŕƈŕƎŬƙ§ řƔţŕƊ Áƈ ÁƔƆƈŕŸƅ§Hrebinial alutto1972 (£Á
·ƌƊ£Å£řŲƔŕƂƈƅ§ Ã¿¯ŕŗśƆƅ řƆƔŬÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ŗ ŕƂ §°Ǝƅª¯§² ŕƈƆƄ¿Ŧ¯ƈƅ§
ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§řŠ±¯ª¯§² ±¯ſƅ§±¸ƊřƎŠÁƈřƔƅ¯ŕŗśƅ§řţƆŰƈƅ§, Ɔŷ¯ƈśŸƔŕƈƄƑ 
ª§¡§±Żƙ§ Ã řƅÃ°ŗƈƅ§ Ã¯ƎŠƅ§ ÁƔŗ Á²§ÃśƆƅ ÀƎƄ§±¯¥ Ã Àƍ±ÃŸŮ Ã ¯§±žƗ§ řž±Ÿƈ
ŶŲÃ Ɠž ÁÃŗŻ±Ɣ ¯§±žƗ§ ÁŐž ªƁÃƅ§ ±Ã±ƈ Ŷƈ ŕƎƔŷ ÁÃƆŰţƔ Ɠśƅ§ řƈ¯Ƃƈƅ§
§ªŕƊƍ§±ƈƅ Ã ¼ƔƅŕƄśƅ§ Ã řƅÃ¯ŗƈƅ§ Ã¯ƎŠƅ§ ÁƔŗ Á²§Ãśƅ§ řž±Ÿƈ Ã ±Ɣ±Ƃśƅ řƔŗƊŕŠƅ§
žŕƄƈƅ§Ɗƍ§±ƈ¯§ ²¯ś°¥ ,ŕƎƔƆŷÁÃƆŰţƔƓśƅ§ªŋÀƎśŕ ©¯ŕƔ²ŗřƈ¸Ɗƈƅ§ƓžÀƎś§±ŕƈŝśŬ§Ã
ƅ¥ƌƅŕƂśƊ§Ãřƈ¸ƊƈƆƅƌƄ±śřſƆƄś©¯ŕƔ²Ɠƅ¥Å¯¤Ɣŕƈƈřƈ¯Ŧƅ§©¯ƈƑ±Ŧ£řƈ¸ƊƈÄ Ã
řƈ¸Ɗƈƅ§Ã ±¯ſƅ§ÁƔŗ¿ŕŸžÁ§±śƁ§ƌƊōŗƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ƋŕŠśƛ§Ƌ°ƍ¨ŕţŰ£¼±ŸƔ
§¶Ÿŗ ÀƎŬſƊ£ ¡ŕ·ŷ¥ Ɠž ÁÃŗŻ±Ɣ ÁƔ°ƅ§ ÀƍŕƎƅ ÁƔƅ§Ãƈƅ§ ÁƔſ¸Ãƈƅ§ Á£«ƔţŒŮƅ
²ŕśƈƈ¿ƄŮŗřƈ¸ƊƈƆƅ§Ãƈ¯ƂƔÁ£¿ŗŕƂƈ ÁŕƈƔƆŬÅ²ÃƆƅ£): 1999 ,µ122(  
ŶžŕƊƈƆƅƓŗŕŬţƓƅ¯ŕŗś³ŕŬ£ƑƆŷƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƙ§±ŬſƔƋŕŠśƙ§§¯ƍÁōŗşśƊśŬƊ
ŕƈƆƄƌś§±ŕƈŝśŬ¥Ãƌś§¯ÃƎŠƈƅřƔ²§Ãƈ ±¯ſƅ§ ŕƎƔƆŷ¿ŰţƔŬƓśƅ§ŶžŕƊƈƅ§ªƊŕƄŕƈƆƄž






«-¦: ƑƂÂƄŪƃ¦ÂƑŵœƆřŞƙ¦¾Ť®Ɔƃ  
Å±Ɣ«Ɣţ)Kanter 1972( £ƓŷŕƈśŠ§±Ã¯Ƅ ±¯ſƅ§řŗŻ±¿ŝƈƔƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§Á
±ŗŷ¾ƅ°ƄÃ ,ƓŷŕƈśŠ§Àŕ¸ƊƄřƈ¸ƊƈƆƅƌœƛÃÃƌśƁŕ·¿¯ŗƓž)Salanick 1977( 
ŢŗŰƔƓśƅ§řƅŕţƅ§ƌƊōŗƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§¼±ŷÁōŗřƔƄÃƆŬ  řƔţŕƊÁƈÀ§²śƅƛ§Áŷ
Ã řƈ¸Ɗƈƅ§ ř·ŮƊ£ ÀƔŷ¯ś ÀśƔ ŕƎƅƜŦÁƈ Ɠśƅ§ Ã ƌƅŕƈŷōŗ §¯ƔƂƈ ±¯ſƅ§ ŕƎƅƜŦ Áƈ
ŕƎ»»»»ŗ ±¯ſƅ§·ŕŗś±§  
 ±¯ſƆƅƓŲŕƈƅ§¾ÃƆŬƅ§Å¯¤Ɣ ŕƎƅƜŦÁƈƓśƅ§ řƔƆƈŸƅŕŗ¾ƅ°ƄƓƊŸƔ Ã¥ƅƑ ƌ·ŕŗś±§
ƈřƈ¸Ɗƈƅŕŗřƈ¸Ɗƈƅ§Ɠžŕƍ±ƈŝśŬƔƓśƅ§řƔ¯ŕƈƅ§±Ɣżƅ§ÃřƔ¯ŕƈƅ§ª§±ŕƈŝśŬƛ§¿ƜŦÁ
Ƅƈƅ§ ÁƈŶŗƊƔ ŕƊƍ À§²śƅƛŕžŕƓśƅ§¨Ŭ Ä±Ɣ ±§±ƈśŬ§ řŠƔśƊ ŕƎƂƂţƔ ƌƊ§¼ Ã¸ƈƅ§Ƌ Ɠž





















® - ¿¦±řƃƙ¦ÀƆ¿ƚŪƗ¦»ſÂƆ  
ƆŷÀƜŬƙ§«ţƑ © Ã¯ƈƅ§ÃřſƅƗ§Ãƅ¥ŕŷ¯ŕƈƄ³ŕƊƅ§ÁƔŗÁÃŕŸśƅ§Ƒ ƓƎƊÃ©¯ţÃƅ§
¼ƜśŦƛ§Áŷ ƅŕŸś¿ŕƁƑ >> Ã§ÃƁ±ſśÁƔ°ƅŕƄÁÃƄśƛśŦ§Àƍ¡ŕŠŕƈ¯ŸŗÁƈ§ÃſƆ
.<<ÀƔ¸ŷ¨§°ŷÀƎƅ¾œƅÃ£ÃªŕƊƔŗƅ§  )Á§±ƈŷ¿£©±ÃŬ: řƔƗ§105(  
Ɔŷ¯ƔƄōś §°ƍƓžÃƑ Ɔŷ½ŗ·ƊƔ§°ƍÃ·Ƃž±§±Ɓ¥ ±¯Šƈ³ƔƅÃÀ§²śƅƛ§Ƒ ¡ŕƈśƊƛ§
ƅ¥Ƒ Ã ¿ƈŸƅ§ Ɠž řƊŕƈƗ§ Ã À§²śƅƛ§ ÃµƜŦƙŕŗ ÀƜŬƙ§ ±ƈ£ «Ɣţ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§
ƓƅŕŸśÃƌƊŕţŗŬĺ§řƔŰŸƈ±ƔŻƓž±ƈƗ§ƓƅÃřŷŕ· ¯ƈţƈÅ¯ŕŮƅ§) 2005, µ22(  
¡ŕƈśƊƛ§Ã¡ƛÃƅ§ÁŷƜŰ£³ƄŸƊƔžřƔƈƜŬƙ§řƔ±¸Ɗƅ§¨ŬţƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ŕƈ£
řƔƈƜŬƙ§©¯ƔƂŸƅ§ÁŷřƂŝŗƊƈƅ§¦¯ŕŗƈƆƅ, Ɠśƅ§¦¯ŕŗƈƅ§¾ƆśśƓžÁƔƆƈŕŸƅ§¾ÃƆŬ¯¯ţ
ƅŕŸś ĺ§ ƓŲ±Ɣ ŕƈŗ řƔŷŕƈśŠƛ§ Ã řƔƈƔ¸Ɗśƅ§ ÀƎſƁ§ÃƈƑ ÁÃŗƊśŠƔ Ã ƌŗ§Ãŝ ÁÃŗƆ·Ɣž
ÀƎŸž¯Ɣ ƓƆŦ§¯Ɠś§° ±ŕƔŸƈ Ãƍ Àƍ¯Ɗŷ ¡ŕƈśƊƛ§ ±ƔŕŸƈ Ã řƔƅÃ¤Ŭƈƅ§ ±ŕƔŸƈž ƌŗŕƂŷ
ÀƍÃƌśŕƔŕŻ½ƔƂţśƅƌƔƆŷř¸žŕţƈƅ§ÃÀƎƆƈŷƓžƓŗŕŠƔƙ§¾ÃƆŬƅ§¹ŕŗśƙ§ ÁÃ ¤¯Ɣ
ÁÃ¸žŕţƔÃřŰŕŦªŕƔŕżƅÀƎſœŕ Ã¸¿ƜżśŬƛÁÃŸŬƔƛÃµƜŦ¥ÃřƊŕƈōŗÀƎƆƈŷ
ƆŷƑ ÄÃ¯ŠÁÃ¯ ÀƎśƁÃ ÁÃ±¯ƎƔ ƛ Ã ƌƊŷ ÁÃ±ŦōśƔ Ɯž ÀƎƆƈŷªŕƁÃ£ ,Ã Àƍ¤ƛÃ
À§²śƅƛ§Ã¡ƛÃƅ§§°ƍÃÀƎś¯ƔƂŸƅÀƎœƛÃÁƈ¿ÃƗ§řŠ±¯ƅŕŗ¯ƈśŬƈÀƎśŕƈƔ¸ƊśƅÀƎœŕƈśƊ§
ÃřŸƈŬƅ§ÀƔ¸ƊśƆƅ½ƂţƔÅ°ƅ§ŕƔƆŸƅ§ªŋžŕƄƈƅ§ÃřŗƔ·ƅ§ ¯ƈţƈƓžÃŸƅ§)2005 ,µ381(  
ƌƅ ©±Ŭſƈƅ§ ÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ řŬ§±¯ªƅÃŕƊś Ɠśƅ§ ¿Ŧ§¯ƈƅ§¼ƆśŦƈƅ ½±·śƅ§ ¯Ÿŗ














8. : ƑƆƒ·ƈřƃ¦¿¦±řƃƙ¦®œŶŕ¢  
Áŷ ŕƎŗ ¿ƛ¯śŬƜƅ ¯ŕŸŗƗ§ Áƈ ¯¯ŷµƔŦŮś Ƒƅ¥ ªŕŬ±§¯ƅ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ªƎŠś§
ƙ§ÄÃśŬƈƄÃƆŬƅ§Ã řƔƈƔ¸Ɗśƅ§ª§±Ɣżśƈƅ§Ɠž Ƌ±Ɣŝōś řŸƔŗ· ¯Ɣ¯ţśÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅřƔ 
±ŗśŸƔÃ°řÂŕ ŕƈƍÁƔ¯Ÿŗ¯ƔţśƓžƌƈŕƎŬ¥¿ƜŦÁƈ¨ƊŕŠƅ§§°ƍƓž¯§Ã±ƅ§Áƈ§¯œ§±
ŗ½ŗŕ·śƅ§řƈ¸ƊƈƅŕŗƓſ·ŕŸƅ§·ŕŗś±ƛ§Ãřƈ¸Ɗƈƅ§Ã ±¯ſƅ§ÀƔƁÃ¼§¯ƍ£ÁƔ ) :ÁÃ±Ŧ§Ã±ƔŲŦ
1996, µ 78 (  
©ŕƔţƅÄ¯ƈÀ§²śƅƛ§¬°ÃƈƊŕƍ¯¯ţƓśƅ§¯ŕŸŗƗ§ƓƍƌƈƔƁÃÀ§²śƅƛ§¼§±ŷ£ªƊŕƄ¯ƁÃ, 
ƈ¸Ɗƈ ƋŕŠś§ ±¯ſƅ§ ŕƎŗ±ŸŮƔƓśƅ§ řƔƅÃœŬƈƅ§Ã řƈ¸ƊƈƆƅ ¡ƛÃƅ§Áƈ ¿Ƅ řƔƈŬś ÀśÃƌś 
ƅ¥ řžŕŲƙŕŗ ŕƎŗ ¿ƈŸƅ§Ɠž ±§±ƈśŬƛ§Ɠž řŗŻ±ƅ§ÃƑ ŕƎŗ ÁŕƈƔƙ§,  Æ§¯ŕŸŗ£ ÁƈÁƄƈƔ
. ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§Áŷ±ƔŗŸśƅ§ŕƎƅƜŦ  
Áƈ¿ƄƓƍÃ©ŕƔţƅ§Ä¯ƈÀ§²śƅƛ§¬°ÃƈƊ ŕƍ¯¯ţƓśƅ§ ¯ŕŸŗƗ§¶§±ŸśŬ§ÀśƔŬÃ §°ƍ
ƜŦÁƈÁƄƈƔ§¯ŕŸŗ£řƂ·ƊƈƅŕŗÁŕƈƔƙ§Ã¿ƈŸƅ§ƓžřŗŻ±ƅ§řƔƅÃ¤Ŭƈƅ§¡ƛÃƅ§±ƔŗŸśƅ§ŕƎƅ
­±Ůƅ§ §°ƍ ¯ŕŸŗƗ§¾Ɔś Áŷ ¯Ɣ²ƈƅ§ řž±ŸƈƅÃ«ţŗƅ§ §°ƍƓžƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ Áŷ
ŕƎƅƓƅŕśƅ§  




ŕƎƔžÁÃƆƈŸƔƓśƅ§ řƈ¸Ɗƈƅ§¾±śƓžÁƔƈƅŕŸƅ§ řŗŻ± À¯ŷƌƊ£ƑƆŷÁƊŕƄÃŗ ƌž±ŸƔÃ
. řƔƊƎƈřƔ±ţÃřƔŷŕƈśŠ§řƊŕƄƈÃ²ž§ÃţÁƈřſƆśŦƈƅ§¨ŬŕƄƈƅ§ƑƆŷÀƎƅÃŰţƅ  
ƌŸž¯Ɣ ŕƈƈřƈ¸Ɗƈƅŕŗ ±¯ſƅ§·ŗ±ƔÅ°ƅ§ƓŬſƊƅ§·ŕŗś±ƛ§ƌƊ§ƑƆŷƓƅ±Ã§ ƌž±ŸƔÃ ŕƈƄ








ŕƎž§¯ƍ£½ƔƂţśƅ  : ·§ÃŬƅ§ÃƓŗƔśŸƅ§)1997µ,18 (  
ƌƔŬÃ¤±ƈÄ¯ƅ¡ƛÃƅ§½ƆŦƑƆŷ§±¯ŕƁÁÃƄƔÁ£¯œŕƂƆƅřŗŬƊƅŕŗÀƎƈƅ§ÁƈÁ£¯§ÃŠÅ±ƔÃ
ƅ§ ÁÃ¯ŗ¹²ŷ²śƔ¼ÃŬ ¯œŕƂƅ§ ²Ƅ±ƈ Áōž ¡ƛÃ ,ÁƔƍŕŠś§ Ã° ½Ɣ±· ¡ƛÃƅ§ Á£«Ɣţ, 
ÅÃ·ƊƔƓƊŕŝƅ§ÃÀƎŬƔœ±ƅÀƎœƛÃÁƔƆƈŕŸƅ§ÀƔ¯ƂśƑƆŷÅÃ·ƊƔ¿ÃƗ§³Ɣœ±ƅ§ÀƔ¯ƂśƑƆŷ
ƌƔŬÃ¤±ƈƅƋ¡ƛÃ ,Á¥Å±§¯ƙ§¯œŕƂƅ§Áƈ¨Ɔ·śś¿ƈŕŸśƅ§ƓžřŠÃ ²¯ƈƅ§řƔƅÃ¤Ŭƈƅ§Ƌ°ƍ
ÁƔƆƈŕŸƅ§ Àŕƈ£ ©±§¯ƙ§ ¿Ɣŝƈś ƑƆŷ ©±¯Ƃƅ§, ©±§¯ƙ§ Àŕƈ£ ÁƔƆƈŕŸƅ§ ¿Ɣŝƈś ¾ƅ°ƄÃ  




§-ŪƆƃ¦£: ŗƆ·ƈƆƃ¦ƉœŞř¦ŗƒƃ  
ÀƅŕŸƅ§¿Ã¯¼ƆśŦƈƓžřſƔ Ã¸ƅ§ƌŗŸƆśÅ°ƅ§±Ã¯ƅ§¯§ ²¯Ɣ, ƓžªŕŰŰŦśƅ§©¯ŕƔ²ƅ§±¸Ɗ
ªŕƈ§²śƅ§ ŕƎƔƆŷ ÁƔƈœŕƂƅ§ ƑƆŷ řſƔ¸Ãƅ§ Ƒś¤śÃ řŝƔ¯ţƅ§ ¿Ã¯ƅ§, ªŕƔƅÃœŬƈ ÀƎƆƈţśÃ
£ÃřƔƊÃƊŕƁ) řƔ±§¯¥Á£ÁÃ¯Ƌ±Ã¯ŗÀŕƔƂƅ§ŶƔ·śŬƔƑśţ¼ Ã¸ƈƅ§ŕƎƔŸƔÁ£¯ŗƛ ( řƔƁƜŦ
Ŭƈƅ§Ƌ°ƍřƆœŕ·ªţśŶƂƔ¤ªŕƔƅ, Ŭƈƅ§Ã¤řƔŸŗśƅ§Ã£©°Ŧ§¤ƈƅ§ƓƍÀŕŸƅ§ŕƍŕƊŸƈƓžřƔƅ
ţś¨ŸŰƅ§ Áƈ ÁÃƄƔ ¯ƁÃ¯Ŭƈƅ§ ÀÃƎſƈ ¯Ɣ¤¶±ŕŸś¨ŗŬŗ ŕƎŬŕƔƁ Ã£ řƔ±§¯ƙ§ řƔƅ
§Ɨ ŕƍŕƊŸƈ ±Űţ ÁƄƈƔ ƌƊ¥ ƛ¥ ÀÃƎſƈƅ§ §°ƍ ¿Ãţ ¡§±ŕƈƍ ÁƔƔŬƔœ± ÁƔƔƊŸƈ Ɠž, 
Ŭƈƅ§¤řƔƁƜŦƗ§ Ã řƔƊÃƊŕƂƅ§ řƔƅ, Ŭƈƅ§ ŕƈ£¤ŕƍŕƊŸƈ Ɠž řƎƔŗŮ ƓƎž řƔƊÃƊŕƂƅ§ řƔƅ
ÁƔƔŬŕƔŬƅ§Ã ÁƔƔ±§¯ƙ§ Ƌ¡ŕŬ¤± ¿ŗƁ Áƈ ±ŰƂƈƅ§¼ Ã¸ƈƅ§ řŗŬŕţƈ ƓƊŸśÃ řƆœŕŬƈƆƅ














)½§²±ƅ§¯ŗŷ :1998µ350-394 (  
«-ŗƆ·ƈƆƃ¦Ƒż¾ƆŶƃœŕ°¦°ƆřŪƙœŕŗŕŹ°ƃ¦ :  
±ƈśŬƈƅ§ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§¯Ÿŗŗřƈ¸Ɗƈƅ§Ɠž¿ƈŸƅŕŗ±§±ƈśŬƛŕŗÀ§²śƅƛ§¯Ÿŗ¿ŝƈśƔ Ã
£ţƅ§Ƌ°ƍƓž ±¯ſƅ§À§²śƅ§řŠ±¯ÁŕÃřƔ±ŕƈŝśŬƛ§řƈƔƂƅŕŗ³ŕƂśřƅÁ£ÁƄƈƈƅ§ÁƈƓśƅ§
±±ƁÃƅƋ¯ƂſƔŬŕƈ¿ŗŕƂƈřƈ¸Ɗƈƅ§Ɠž±ƈśŬ§Ãƅ ±¯ſƅ§ŕƎƂƂţƔ Å±Ŧ£ªŕƎŠŗ½ŕţśƅƛ§, 
«Ɣţ£ŕƎƊƈÃ¿ƈ§ÃŸƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈŗ±ŝōśƔřƈ¸Ɗƈƅ§Ŷƈ¡ŕƂŗƅ§řƔƈƍƗ ±¯ſƅ§ÀƔƔƂśÁ
řŗŻ±¯ÃŠÃƅřŬƔœ±ƅ§ª§±Ů¤ƈƅ§Áƈ±ŗśŸśƓśƅ§Ãřƈ¯Ŧƅ§©¯ƈ¿Ã·ÃÁŬƅ§ƓžÀ¯Ƃśƅ§
¯ƅÄ ±¯ſƅ§ ƌƆƈŷƓž±§±ƈśŬƛ§Ɠž, ŗƛ§¡²Š±ƈŝśŬ§ ±¯ſƅ§Á£«ƔţōƌśŕƔţÁƈƌŗ³
řŰŕŦƌƅ©±ŕŬŦřŗŕŝƈŗ±ŗśŸƔƌŗƆƁÁƈ¿ƍŕŬśÃ£·Ɣ±ſśÅ£Ãřƈ¸Ɗƈƅ§Ɠž¥ªƊŕƄ§°
ƙ§ƌŠÃ£¿ƂƊƆƅ řƆŗŕƁ±ƔŻ Ƌ°ƍ±ŕƈŝśŬ¥±Ŧ£¿ƈŷƑƅ, Ã řƈƔƁƑ·ŸƔ ±¯ſƅ§Á£ ŕƈŗ
ƔƊŗƓśƅ§Ã¿ƈŸƅ§¡Ɯƈ²ŶƈřƔŰŦŮƅ§ªŕƁƜŸƆƅÁƔƊŬƅ§±ŗŷª. ¯Ɓ¯ŷŕƂśƅ§ Àŕ¸ƊÃ
Ä±ŦƗ§ÁÃ¯řƈ¸Ɗƈŗ·ŗś±ś¯Ɓ©±¯ŕƊƅ§ª§±ŕƎƈƅ§ÃÄ±ŦƗřƈ¸ƊƈÁƈ¼ƆśŦƔ ,¯§±žƗŕž
ªƈ¯Ƃś ÁƔ°ƅ§ ¿ƈŸƅ§µ±ž ¿¤ŕŲśƅ §±¸Ɗ řƈ¸Ɗƈƅŕŗ ¡ŕƂŗƅ§ ÁÃƆŲſƔ ¯Ɓ ÁŬƅ§ ÀƎŗ
Ä±Ŧ£ÁƄŕƈ£ƓžÀƎƅřŗŬƊƅŕŗ . )¼ŬÃƔ ´ƔÃ±¯: 1999 ,µ382 (  
ōƔ ¿ƈ§Ãŷ ©¯ŷ¾ŕƊƍÁ£ ƑƊŸƈƔřƔƆƈŸŗ ƌƈŕƔƁ ¯Ɗŷ ÁŕŗŬţƅ§ Ɠž ¿ŕƈŸƅ§ ±¯ſƅ§ ŕƍ¯Ŧ
Ɠśƅ§ª§ÃƊŬƅ§ ÃÁƈ²ƅ§±ƈŗ ŕƎƊÃƄƓśƅ§ªŕƁ¯Űƅ§ÃƌƆƈŷª§ÃƊŬ ŕƎƔž ŕƈŗ ÀƔƔƂśƅ§








® -ŗƆ·ƈƆƃ¦œŕÀœƆƒƙ¦ :  
ƓƊŸƔÃŕƎśƔÃŲŸŗ Àƍ±ŕŦśž§Ä¯ƈÃ ŕƎŗÁÃƆƈŸƔ Ɠśƅ§ řƈ¸Ɗƈƅ§ŕŗ ¯§±žƗ§ÁŕƈƔ§Ä¯ƈ 
¯ƈŗ ±¯ſƅ§ Ä¯ƅ ¯Ÿŗƅ§ §°ƍ ÁÃƄśƔÃÄ řŠ±¯ Ã ƌƆƈŸƅ ©²Ɣƈƈƅ§ µœŕŰŦƆƅ ƌśž±Ÿƈ




ƅƘÃŠ Ã¯ŠÃŗ±ÃŸŮƅ§Ã řŰŕŦƅ§ ƌśƆƄŮƈªƊŕƄÃƅ ŕƈƄ ŕƎƆƄŕŮƈƓƊŗśÃ ŕƎƊŷÁƔ±Ŧ
£ƌƆƈŸŗƌ·ŗ±ƔÅÃŦ ) ƓƅŕŮŦƅ§ 2003: ,µ217(     
 Ƌ±ŕŦśž£Áƈ ¯Ɣ²Ɣ ŕƍŕŸŬƈÃ řƈ¸Ɗƈƅ§¼§¯ƍōŗ¼ Ã¸ƈƅ§ÁŕƈƔ¥ Áōŗ½ŗŬ ŕƈƈ ÀƎſƊ
 ,ÁƔ±ŦƗ§Àŕƈ£ŕƎƊŷŕŸž§¯ƈÃ§¯ƊŕŬƈƌƆŸŠƔÃŕƎƅƌœŕƈśƊ¥ÅÃƂƔÃŕƎƊƈ¡²ŠƌƊÃƄŗ















9 .: ƑƆƒ·ƈřƃ¦¿¦±řƃƙ¦Ƒż °¨ś£Ɔƃ¦¾Ɔ¦ÂŶƃ¦   
½ƆŸśś ¿ƈ§Ãŷ ŕƎŲŸŗƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ ƑƆŷ ±ŝ¤ś Ɠśƅ§ ¿ƈ§ÃŸƅ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ¾ŕƊƍ
ŗÃ řƈ¸ƊƈƆƅ řƔŠ±ŕŦƅ§ řœƔŗƅŕŗ : ¿ŝƈ řƈ¸ƊƈƆƅ řƔƆŦ§¯ƅ§ řœƔŗƅŕŗ ½ƆŸśƔ ±ŦƗ§ ŕƎŲŸ
řƔƈƔ¸Ɗśƅ§ ¿ƈ§ÃŸƅ§Ã ¿ƈŸƅ§ řœƔŗ¼Ã±¸ƅ ƌƄ§±¯ ǔ§Ã ƌŗ±ŕŠśÃ řſƔ¸Ãƅ§Ã ±¯ſƅ§µœŕŰŦ







¿ſ°¾ƂŬ) ƑƆƒ·ƈřƃ¦¿¦±řƃƙ¦ƏƄŵ°ś£řƑřƃ¦¾Ɔ¦ÂŶƃ¦10(  
řŗƅŕ·ƅ§¯§¯ŷ§Áƈ) : ±¯Űƈƅ§  
 :ƙÂ¢: ŗƒƄŤ¦®ƃ¦¾ƆŶƃ¦ŗőƒŕŕŗƀƄŶřƆƃ¦¾Ɔ¦ÂŶƃ¦  
ŕŲ±ƅ§Ã¿ƈŸƅ§řœƔŗŗřƂƆŸśƈƅ§¿ƈ§ÃŸƅ§ÁƔŗřƁƜŸƅ§řŬ§±¯«ŕţŗƗ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§ªƅÃŕƊś
ŕƍ±Ã·śÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§řƔ±¸Ɗ±ÃƎ¸¿ŗƁ¾ƅ°ÃƓſƔ Ã¸ƅ§, ¾ƅ°¯ŸŗªƅÃŕƊśÀŝ
Ƅ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛŕŗ ¿ƈ§ÃŸƅ§ Ƌ°ƍ řƁƜŷ «ţŗ ªŕŬ§±¯ƅ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§Ã ±ÃŠƗŕ
¿ƈŸƅ§řŷŕƈŠÃ©¯ŕƔƂƅ§Ã¼§±Ůƙ§  
¢ -  ŗŽƒ·Âƃ¦´őœŮŤ ŕƎŗ±śÃśƅ§ řŠ±¯Ã ŕƎƅŕŠƈ«ƔţÁƈřſƔ¸Ãƅ§µœŕŰŦ±ŝ¤ś
Ã Å¯ţśƅ§ Ã řƔƅƜƂśŬƛ§ Ã řſƔ¸Ãƅ§ ¿ŕŠƈ ¹ÃƊśž ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ ÄÃśŬƈ ƑƆŷ














¯§±žƗ§ ¨ƊŕŠ Áƈ ¿ÃŗƂƅ§ Ã ¿ƈŸƅ§ ¡ŕŗŷ£ Ŷƈ ¯§±žƗ§ ±ÃŸŮ Áƈ ¯Ɣ²Ɣ ¾ƅ° ÁŐž
ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ƑƆŷ±ŝ¤ƔƓƅŕśƅŕŗÃřƔƅÃ¤Ŭƈƅŕŗ  
«-¾ƆŶƃ¦ŗŵœƆŞ ªƊŕƄ ŕƈƆƄžƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ÄÃśŬƈƑƆŷ¿ƈŸƅ§ řŷŕƈŠ±ŝ¤ś
řŠ±¯¾ŕƊƍÁŕƄÃřƈ¸Ɗƈƅ§řƔţŕƊřƔŗŕŠƔ§¿ƈŸƅ§řŷŕƈŠªŕƍŕŠś§ƈÁ ÁƔŗ¾Ŭŕƈśƅ§
§ÃƓŷŕƈśŠƛ§¿ŷŕſśƅ§¯§²ŕƍ¯§±ž£ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§Ɠƅŕśƅŕŗ¯§²ÃřƔƅ¤Ŭƈƅŕŗ±ÃŸŮƅ  
® -¨®œƒƀƃ¦Â»¦°ŬƗ¦: Ɔŷ©¯ŕƔƂƅ§Ã¼§±Ůƙ§řƔŷÃƊ±ŝ¤śƑ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ÄÃśŬƈ
Áƈ řŸſś±ƈ řŠ±¯ ÁŕƂƂţś ª§±§±Ƃƅ§ ¯ŕŦś¥ Ɠž řƄ±ŕŮƈƅ§ Ã Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¼§±Ůƛŕž
ƙ§ƅ§Å£©¯ŕƔƂƅ§ÁƈÁƔŠ°ÃƈƊƅ§Áƈ¿ƄƅÁ£ŕƈƄƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅřƆƄƔƎŗÀśƎƔÅ°ƅ§¯œŕƂ
Ɗƛ§ªŕƍŕŠśƛ§Ã°¯œŕƂƅ§ÃřƈƎƈƅ§Ŭ§±ƔŝōśřƔƊŕ¥ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ÅÃśŬƈƑƆŷŕƔŗŕŠƔ  
Á-ƑƆƒ·ƈřƃ¦ ¾Ƃƒƌƃœŕ ŗŮœŤƃ¦ ¾Ɔ¦ÂŶƃ¦ ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ªƅÃŕƊś
Ãª§±§±Ƃƅ§ ¯ŕŦś§ƓžřƔ²Ƅ±ƈƜƅ§Á£¯ŠÃ¯ƂžƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ÃƓƈƔ¸Ɗśƅ§¿ƄƔƎƅ§
§ ÁƔŗ ¿ŕƈŷƕ§ ¡§¯£Ɠž řƔ¯ŕƈśŷƛ§ řŠ±¯ ±žÃśƙÃƅ§ª§±§¯¸ª§¡§±Š¥ ÀƔ¸Ɗś Ã řſƔ
±ƔŝōśŕƎƅ¿ƈŸƅ§¥ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ƑƆŷƓŗŕŠƔ  
Ä±Ɣ ŕƈƄ Ɔŷ ŕƔŬƄŷ ±ŝ¤Ɣ řƈ¸Ɗƈƅ§ ÀŠţ Á£ ÁƔŝţŕŗƅ§¶ŸŗƑ Á£«Ɣţ  À§²śƅƛ§
řŗŕƁ±ƅ§ Ã ½ƔŬƊśƅ§ ¿ƈŷ Ɠž ±ŗƄ£ ¯ƎŠ ¿°ŗ ±Ɣ¯ƈƅ§ Áƈ ¨Ɔ·śś ŕƈŗ± ªŕƈ¸Ɗƈƅ§
ÁÃƆƈŸƔƓśƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ ƋŕŠśÁƔƔ±Ɣ¯ƈƅ§ À§²śƅ§ƑƆŷ ŕŗƆŬ±ŝ¤Ɣ ŕƈƈ¾ÃƆŬƅ§±ƔÃ·śÃ
ŕƎŗ, ƆŷŕƔŗŕŠƔ§±ŝ¤Ɣřƈ¸Ɗƈƅ§ÀŠţÁ£±ŦƗ§¶Ÿŗƅ§Å±ƔŕƈƊƔŗƑ   ƌƊ£«ƔţÀ§²śƅƛ§
±ŗƄ£µ±žÃÁƔŬÃ¤±ƈƅ§ Áƈ±ŗƄ£ªŕŷŕƈŠ¾ŕƊƍªƊŕƄ řƈ¸Ɗƈƅ§ ÀŠţ ¯§² ŕƈƆƄ
ƈƅ§µ±ſƅ§ ©¯ŕƔ² ÃµŕŦŮƗ§ ÁƔŗ ¿Ŧ§¯śƆƅÅ°ƅ§ ±ƈƗ§ ¯§±žƗ§ Àŕƈ£ ƓƁ±śƆƅ řţŕś
ƅ¥Å ¤¯ƔƑ ©¯ŕƔ²  ²ƊſƔśŬ ŕƎŗ ÀŕƁ řŬ§±¯ ¯ŠƊ ŕƈƊƔŗ ÀƎƈ§²śƅ§ řŠ±¯Stevens Ɠśƅ§Ã
řƈ¸Ɗƈƅ§ ÀŠţ: ƓƍÃ řƔƆƄƔƍª§±Ɣżśƈ řŸŗ±£ ƓƆŷ ŕƎƔž ²Ƅ±, řŗŕƁ±ƅ§ Ã¯ŠÃ, ½ŕ·Ɗ
řŗŕƁ±ƅ§, ř·ƆŬƅ§řƔ²Ƅ±ƈ, ªŰƆŦ¯ƁÃ¥ƅƑ ŗ·ŗś±Ɣƛª§±Ɣżśƈƅ§Ƌ°ƍÁƈÅ£Á£ƚÀ§²śƅ















¯£ ŕƈƆƄ ±¯ſƆƅ řŗŬƊƅŕŗ ±ŕƔśŦ§Ä ¾ƅ°¥ƅƑ ¥¹ŕſś±¡¯ŗƓžƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ÅÃśŬƈ
¿ƈŸƅ§, ÃśŬƈ¹ŕſś±§ Ã ¯ŕŬƄƅ§¿§Ãţ£±ŝ¤śÄ±Ŧ£ řƎŠÁƈÃÄ ¶ŕſŦƊ§Ã řƅŕ·ŗƅ§
ÃśŬƈ ƑƆŷ řţŕśƈƅ§ řſƔ Ã¸ƅ§µ±ſƅ§Ä ¡¯ŗ Ɠž řŰŕŦ ¹ŕſś±ƛŕŗ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§
¿ƈŸƅ§  
¯ƈ Ã řſƔ Ã¸ƅ§Áŷ řţŕśƈƅ§ªŕƈÃƆŸƈƅ§ řƔƈƄ Ã řƁ¯±ŝ¤ś ÃÄ řƅÃƎŬƅ ±¯ſƅ§¾§±¯§
Ɗśƅ§±Ŧ£¼œŕ Ã¸ƅ¿ƂÄ ÃśŬƈƑƆŷŕƎŠ±ŕŦÃ£řƈ¸Ɗƈƅ§¿Ŧ§¯¡§ÃŬÄ řŰŕŦÀ§²śƅƛ§





ŕƎŗƓƈƔ¸Ɗśƅ§ƌƈ§²śƅ§Ãřƈ¸ƊƈƆƅƌŗţřŠ±¯Ã ±¯ſƅ§, ¯§²ŕƈƆƄ ±¯ſƅ§ÁŬ¯§²ŕƈƆƄƌƊƘƅ
¿ƈŸƅ§¾±ś±·ŕŦƈƅƌŬſƊ¶±ŸƔÁ£ƌƅÃŗƁřŗÃŸŰƅ§±¸Ɗřƈ¸Ɗƈƅ§Ɠž¡ŕƂŗƅŕŗƌƂƆŸś
Ä±Ŧ£ řƈ¸Ɗƈŗ ¿ƈŷ Áŷ «ţŗƅ§ Ã Ɠƅŕţƅ§ , À§²śƅƛ§ Áƈ ±ƔŗƄ §±¯Ɓ ƓƊŸƔ ŕƈƈ
¾ƅ§° Áƈ³ƄŷƑƆŷ Ã ±¯ſƆƅ řŗŬƊƅŕŗ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§, ¥«Ɣţ±ƔżŰ ±¯ſƅ§ ÁŬÁŕƄ §°
µ±žƌƈŕƈ£ÁÃƄś ŕƈƈƓƅŕţƅ§¿ƈŸƅ§¾±ś±·ŕŦƈ¿ƈţśÃŕƎƔž¶ÃŦƅ§ÁƄƈƔřţŕśƈ







ŗÃ±ŝƄ£ŕƎŗƅŕ±ſƆƅƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§©¯ŕƔ²Ɠƅŕś¯ )¨ŕ·Ŧ ¯ƔŬ©¯Ɣŕŷ 2001, µ149(  
§-ŗƒŵœƆřŞƙ¦ ŗƃœšƃ¦ Â ²ƈŞƃ¦ ŕƈ§²śƅ¥ ±ŝƄ£ ¡ŕŬƊƅ§ Á£ «ŕţŗƗ§ ¶Ÿŗ ÁƔŗś
ŗŕŗ řƁƜŷ ¾ŕƊƍ³Ɣƅ ƌƊ£ Ä±Ŧ£ «ŕţŗ£ ÁƔŗś ŕƈƊƔŗ ¿ŕŠ±ƅ§ Áŷ řƈ¸ƊƗ ÁƔ³ƊŠ




Ɠŗ¯Ɨ§ À§²śƅƛ§Ã řƔŷŕƈśŠƛ§ řƅŕţƅ§ ÁƔŗ, ƛ§ ŕƈ£ƙ§ À§²śƅřƅŕţƅŕŗ ƌśƁƜŷ Ã Å±§±ƈśŬ
Ɔŷ£řŠ±¯ŗ¼ŰśƔ¬Ã²śƈƅ§±ƔŻ¼ Ã¸ƈƅ§Á£ª±Ǝ¸£¯ƂžřƔŷŕƈśŠƛ§Ƒ À§²śƅƛ§Áƈ
řŬ§±¯ª±Ǝ¸£ŕƈƄ .¬Ã²śƈƅ§¼ Ã¸ƈƅ§ÁƈƓƈƔ¸Ɗśƅ§°ƒƆƃ¢ 1996 řƁƜŷ¾ŕƊƍÁ£
ƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§ÃřƔŷŕƈśŠƛ§řƅŕţƅ§ÁƔŗřƔŗŕŠƔ¥ ,řŬ§±¯ª±Ǝ¸£ŕƈƄ®ƒ¦±1995 Á£
ŬÃśƈƓŗ¯Ɨ§ À§²śƅƛ§ · À§²śƅƛ§ ·ŬÃśƈ Á£Ã ÁƔƆƈŕŸƅ§ ·ŬÃśƈ Áƈ ƑƆŷ£ ªƜƈŕŸƆƅ
¯ƂžƓſ·ŕŸƅ§ À§²śƅƜƅ řŗŬƊƅŕŗ ŕƈ£ÁƔƆƈŕŸƅ§·ŬÃśƈÁƈƑƆŷ£ªƜƈŕŸƆƅÅ±§±ƈśŬƛ§
Å±§±ƈśŬƛ§À§²śƅƛ§Á£ŕŲƔ£şœŕśƊƅ§ª¯ŠÃÃÁƔƆƈŕŸƅ§ÃªƜƈŕŸƅ§ƑƆŷƋ±ƔŝōśÅÃŕŬƔ
¨ŗŬƅ§ÃƓſ·ŕŸƅ§À§²śƅƛ§ÁƈƑƆŷ£¿ƈŷƑƆŷ¿ÃŰţƆƅ©£±ƈƅ§µ±žÁ£Ƒƅ¥ Ã¯ŸƔ
¿ŕŠ±ƅ§ Áƈ¿Ɓ£Ä±Ŧ£ªŕƈ¸ƊƈƓž, Ɠž ¯ƔŠ¿ƈŸŗ ÀÃƂśÁ£ ¿ÃŕţśƓƎžƓƅŕśƅŕŗÃ
ŕƎśƈ¸Ɗƈ  
«- ®¦°żƕ¦ ¿ƒſ Å°ƅ§ ÁŕƄƈƅ§ ŕƎƊ£ ƑƆŷ řƈ¸Ɗƈƅ§ Ƒƅ¥ ÁÃ±¸ƊƔ ¯§±žƗ§ ÁŕƄ ŕƈƆƄ :
ÀƎśŕŠŕţ¹ŕŗŮ¥ƓžƌƔƆŷÁÃ¯ƈśŸƔ, ŕƈÃ¯§±žƗ§ªŕŸƁÃśÁƔŗ½ŗŕ·śƅ§ÁƈřŠ±¯¾ŕƊƍÃ
ƓſƔ Ã¸ƅ§ÁŕƈƗ§ÃřŗÃŗƗ§©±§¯ƙ§Àŕ¸ƊªŕƂƔŗ·śžƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§¯§²řƈ¸Ɗƈƅ§ƌƈ¯Ƃś








ÀƎƔ¯ƅ ÁƔ°ƅ§ ¯§±žƗŕž ŕƔƆŸƅ§ Ŷž§Ã¯ƅ§Ã ²ŕŠƊƙ§ Ŷž§Ã¯ŗ ŕŲƔ£ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ À§²śƅƛ§ ±ŝōśƔÃ
řŠ±¯ÁŐžŶž§¯ƅ§§°ƍ¹ŕŗŮ¥ƑƆŷÀƍ¯ŷŕŬśÀƎƅŕƈŷ£Á£ÁÃƄ±¯ƔÃŶſś±ƈ²ŕŠƊƛ§Ŷž§¯




Ŷſś±ƈÀƎƔ¯ƅÀ§²śƅƛ§ÄÃśŬƈÁÃƄƔ. ƓƆƔŗŦƅ§),±Ɣżƈ³ƔƈŦ1998,µ109(  
ř·ŻŕŲƅ§ªŕŷŕƈŠƅ§ ŕƎŬ±ŕƈśƓśƅ§ řƔŰŦŮƅ§ª§±Ɣŝōśƅ§Ã řƔŷŕƈśŠƙ§·ÃżŲƅ§ Á¥, 
Å±§¯ƙ§ ÀƔƁ Ɠž ©±ƔŗƄ řŠ±¯ŗ ©±ŝ¤ƈ, řƔ±œŕŮŸƅ§Ã řƔƆŗƂƅ§ ·ÃżŲƅ§ Ƒƅ¥ řžŕŲ¥,  ±¯Ã
¿ƔƈŠƅ§, ¨ŬƊƅŕŗ²§²śŷƙ§Ã©ÃŦƊƅ§Áƈŕŗ±ŲřƔŗÃŬţƈƅ§Ãř·ŕŬÃƅ§±ŕŗśŷ ǔ§Ã, ª§¯ŕŸƅŕž
ŶƈśŠƈƅ§Ɠž³±ŕƈśƓśƅ§řŝÃ±Ãƈƅ§řƔŷŕƈśŠƙ§¯ƔƅŕƂśƅ§Ã, řƔƈŕƊƅ§¿Ã¯ƅ§ƓžřŰŕŦŗÃ
ŕƎś±§¯¥ŕƎŗ±ŝōśśÃřƔƈÃƄţƅ§©²ƎŠƗ§Ƒƅ¥¯śƈś, °ŕŦś§Ƒƅ¥¿Ã¤ŬƈƅŕŗŶž¯ƔÅ°ƅ§±ƈƗ§
řƈƔƆŬ±ƔŻª§±§±Ɓ řƈ¸ƊƈƆƅřƈŕŸƅ§řţƆŰƈƅ§Ŷƈ¶±ŕŸśś  
¯§±žƗ§ ªŕƄÃƆŬ Ɠž řƈƄţśƈÃ ř·Żŕ¸ řƔŠ±ŕŦ ¿ƈ§Ãŷ ¾ŕƊƍ Á£ §°ƍ Áƈ ÀƎſƊ
¿ƈŸƅ§¿Ŧ§¯ÀƎśŕƎŠÃśÃ, ª§¯ŕŸƅ§ÃªŕƄÃƆŬƅ§Ã¿ŕŸžƗ§Ãª§±ÃŰśƅ§Ã±ŕƄžƗ§Á£¾ƅ°
¬±ŕŦ ŕƎƄ±śÃ ŕƎƊŷ ƓƆŦśƅ§ ÁƄƈƔ ƛ ÀƎśŕŸśŠƈ Áƈ ¯§±žƗ§ ŕƎŗ±ŮśƔ Ɠśƅ§ ¯ƔƅŕƂśƅ§Ã
ŬŬ¤ƈƅ§ž řƎƓž¾ƅ°ŗ ±ŝ¤śƓƍÃ řƅÃƎŬŗ ŕƍ±ƔƔżśÁƄƈƔƛÃ ÀƎśŕƊŕƔƄƓž ©±¯ŠśƈƓ
ÀƎƅŕƈŷ£, Ã ǔ§řŬŬ¤ƈƅŕŗ ÀƎ·ŕŗś±, ªŕƁƜŷÃ řƔŷŕƈśŠƙ§Ã řƔŰŦŮƅ§ ªŕƁƜŸƅ§ ±ƔŝōśƄ
ÀƎƅŕƈŷƗ Àƍ¡§¯£ Ɠž ŕƍ±Ã¯ŗ ±ŝ¤ś Ɠśƅ§Ã ¯§±žƗ§ ŕƍ°ŦśƔ Ɠśƅ§ ª§±§±Ƃƅ§ Ɠž řŗ§±Ƃƅ§
řŬŬ¤ƈƅ§ƋŕŠśÀƎƈ§²śƅ§Ã  
§Áƈ¿Ƅ±ŕŮ£¯ƁÃ¼ƆƔÃ²ÃÅ²ÃƆƅ1993 ªŕƈ¸Ɗƈƅ§¿Ŧ§¯¯§±žƗ§¾ÃƆŬÁ£Ƒƅ¥
Ã řŬŬ¤ƈƆƅ řƔŬŕƔŬƅ§ Ã řƔ¯ŕŰśƁƛ§ Ã řƔŷŕƈśŠƛ§ ¼Ã±¸ƅŕŗ ©±ƔŗƄ řŠ±¯ŗ ±ŝōśƔ
Ɠž řƔŷŕƈśŠ§ ·ÃżŲƄ ¿ƈŸś Ã ŕƎŠ±ŕŦ Ã¯Ŭś Ɠśƅ§ ÀƔƂƅ§ Ã ¯ƔƅŕƂśƅ§ Ã ª§¯ŕŸƅŕŗ
ª§±§±Ƃƅ§°ŕŦś§ªŕƔ±ŠƈƑƆŷ±Ɣŝōśƅ§, śśřƈƔŦÃ¨Ɓ§ÃŷƑƅ¥Å¯¤Ɣŕƈƈ©±·ƔŬƓž¿ŝƈ
řƈƔ¯Ƃƅ§řƔŷŕƈśŠƛ§«Ɣ±§Ãƈƅ§ÃřƔƂŗ·ƅ§ªŕŷ§±Űƅ§, řƈƔƆŬƅ§ª§±§±Ƃƅ§Áŷ¯ŕŸśŗƛ§Ã






±ÃśƄ¯ƅ§Ƌ¯Ƅ£ ŕƈ §°ƍÃ£" Á§ÃƊŸŗ ƌƅřŬ§±¯ƓžÅÃƜŸƅ§¯ƈţƑżÀÂƒŵœƈŮƃ¦¾œƆŶƃ¦
°ő¦±Şƃ¦ “Á§¯ŠÃƅ§½ŕƈŷ£Ɠž©±¯Šśƈ ŕƔŷŕƈśŠ§řŗŬśƄƈª§¯ŕŷ Ã¯ŠÃÁ£Ä±Ɣ«Ɣţ
¿ƈŸśƓŷŕƈśŠƛ§ƑƆŷřƈŕŷřſŰŗÃÀƎśƜƈŕŸƈÃÀƎƁ§Ã°£Ɠž¯§±žƗ§ª§±ŕƔŦƌƔŠÃś
¿ƄŗřŰŕŦƅ§ª§±ŕŬƈƅ§řƔŰÃŰŦÃřƔƊƍ¯¨ŬţÁƄƅÃÀƎśƜŝƈś¿ƔƄŮśƑƆŷ¿ƈŸś
±¯ž, žŕƊƍÁƈÃŐřƔž§±ŻÃƔŗřƔŰÃŰŦ¿ƈŕŷ¿ƄƅÁ, ©±Ƅ§° Ã£ŕƎŗÁƔŸśŬƔřƔŰŦŮÃ
¿ƂśƊƔŕƈ¯ƊŷƓƅŕśƅŕŗÃŕƎŠ±ŕŦÃ£řƔŷŕƊŰƅ§řŬŬ¤ƈƅ§¿Ŧ§¯Ƌ¯Š§Ãś¡ŕƊŝ£ƌƆƔƅ¯ÁÃƄś
 Ã¯ŰƂƈƅ§Ã "ƌś§¯ŕŷ" řƔžŕƂŝÃƔŬÃŬƅ§ƌśŕƄƆśƈƈƌŸƈ¿ƂƊƔƌƊŕžřŬŬ¤ƈƅ§Ɠž¿ƈŸƔƅ ±¯ſƅ§
řƆƈŠƓžřƆŝƈśƈƅ§ÃřŰŕŦƅ§řƔƈƔƂƅ§řƔžŕƂŝƅ§ªŕŝÃ±Ãƈƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈ¾ŕƊƍÁ£§°Ǝŗ
řƔƆţƈƅ§řƔŷŕƈśŠƛ§ÀƔƂƅ§) ¯ƔƅŕƂśƅ§Ãª§¯ŕŸƅ§ÃÀŕƄţƗ§Ãª§¯ƂśŸƈƅ§Ãª§±ÃŰśƅ§
Ɠž §°Ǝŗ±ŝ¤śž ÀƎśŕƍŕŠś§ÃÀƎƅŕŸž£ ÀƎƅ¯¯ţśƓśƅ§Ã¿ŕƈŸƅ§ ŕƎƆƈţƔƓśƅ§ ( ¿ŕƈŸƆƅ
ÀƎśŕŬŬ¤ƈ¿Ŧ§¯ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ÀƎƈ§²śƅ§ÃÀƎƅŕƈŷ£  
ž£ ÁƔŗ řŗ§±Ƃƅ§ªŕƁƜŷ ©¯ŕƔŬŗ Àŕŷ¿ƄŮŗƓŗ±Ÿƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ²ƔƈśƔÃƋ¯§±, ¿ŝƈśƓśƅ§Ã
ÃƓŗ±Ÿƅ§ŶƈśŠƈƅ§ƓžÀƔ¯Ƃƅ§Ã¯Ɣ¯Šƅ§ƓŬŕƔŬƅ§ÃƓŷŕƈśŠƛ§Àŕ¸ƊƆƅřƔŬŕŬƗ§řƊŗƆƅ§
©¯ţ§Ãƅ§řƆœŕŸƅ§řƆ¸ƈªţśÀƎ·ŗ§±śÃÀƎƄŬŕƈś¯Ɣ²śÃ¯§±žƗ§¯ƔţÃśƑƆŷ¿ƈŸśƓśƅ§
¡ŕƈśƊƛ§ Ã ¡ƛÃƅŕŗ ±ÃŸŮƅ§ ŕƎƅ ÁÃƊƄƔ Ɠśƅ§ ©±ƔŮŸƅ§ Ã£, Ãª§¯ŕŸƅ§Ã ÀƔƂƅ§ Ƌ°ƍ Á¥
ŕƂśƅ§ƑƆŷ ŕ·ÃżŲ ¿ƄŮś ªţŗŰ£ ¾ÃƆŬƆƅ řŗÃśƄƈ ±ƔŻ ¯ŷ§ÃƁ ¿ŝƈś Ɠśƅ§ ¯Ɣƅ
řƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƔƂƅ§ ÁƔŗªŕŷ§±Ű Ƌ±Ã¯ŗ ¯ƅÃƔ ŕƈƈ řŰŕŦƅ§ ƑśţÃ řƈŕŸƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§
¡§¯£ƑƆŷÃ ƌƈ§²śƅ§Ã ƌ·ŕŗŲƊ§Ã ±¯ſƅ§ ¡§¯£Ɠž±ŝ¤ƔƓƅŕśƅŕŗÃ řŬŬ¤ƈƅ§ ÀƔƁÃ ©¯œŕŬƅ§
Àŕŷ¿ƄŮŗřƈ¸Ɗƈƅ§ ±ŰƊƅ§Ãŗ£ªţ¯ƈ)2005 ,µ21-22 (  
·ŗ±śƓśƅ§ řƔŰŦŮƅ§ªŕƁƜŸƅŕŗ¼±ŸƔ ŕƈ Ã£ řŗ§±Ƃƅ§ªŕƁƜŷÁ£ ŕƊƍ¿ÃƂƅ§ ŕƊƊƄƈƔ
½ƆŸśƔ ŕƈƔž řŰŕŦªŕŬŬ¤ƈƅ§ƑƆŷ ±ƔŗƄ ±Ɣŝōś ŕƎƅ ŶƈśŠƈƅ§ ·ŗ§Ã±ÅÃƂśÃ ¯§±žƗ§
°ŕŦś§ ƑƆŷ ±ŝ¤ś Ɠśƅ§ ªŕŗ§±Ƃƅ§ÃªŕƁƜŸƅ§ Ƌ°ƍ ¿Ãţś«Ɣţª§±§±Ƃƅ§ °ŕŦś§ řƔƆƈŸŗ
ƈŸƆƅ¨ŬƊƗ§±§±ƂƆƅÁƔƆƈŕŸƅ§¯§±žƗ§¿ƈŸƅ§ª§¡§±Š¥ ÃÁƔƊ§ÃƂŗ¿ƈŕŸƅ§ À§²śƅ§ÁÃ¯¿







































 : ŗººººººŮƚººººººººººŤ  
¼¯Ǝŗ ŕƊƈ ř·ƔŬŗ řƅÃŕţƈ ¿Űſƅ§ §°ƍ Ɠžª ±¯Ã Ɠśƅ§ ±ŰŕƊŸƅ§ řƆƈŠªƊŕƄ ¯Ƃƅ
ÀŻ±Ƌ°ƍŕƊśŬ§±¯ƓžƓŬƔœ±±Ɣżśƈ¿ÃţŢŲÃ£řƔ¤±Ƒƅ¥¿ÃŰÃƅ§Ɠśƅ§ªŕŗÃŸŰƅ§
¯Ɣ¯Š¹ÃŲÃƈƋ±ŕŗśŷŐŗƓƈƔ¸Ɗśƅ§À§²śƅƛ§¿ÃţªŕƈÃƆŸƈƅ§ÃªŕƊŕƔŗƅ§ŶƈŠƓžŕƍŕƊ¯ŠÃ


























ªƃœśƃ¦¾ŮŽƃ¦       œƌř¦°ƒśŋřÂœƋ°®œŮƆŗƒƄšƆƃ¦ŗƒŵœƆřŞƙ¦¿ƒƀƃ¦  
®ƒƌƆř  
1. řƔƆţƈƅ§řƔŷŕƈśŠƛ§ÀƔƂƅ§µœŕŰŦ 
2. řƔƆţƈƅ§řƔŷŕƈśŠƛ§ÀƔƂƅ§¼œŕ Ã¸ÃřƔƈƍ£ 
3. řƔŷŕƈśŠƛ§ÀƔƂƅ§¼ƔƊŰśřƔƆţƈƅ§ 
4. řƔƆţƈƅ§řƔŷŕƈśŠƛ§ÀƔƂƅ§ª§¯¯ţƈÃ±¯ŕŰƈ 




















řƔƅŕƈ ±¯§ÃƈÁƈƌŗŬśƄś ŕƈƑƆŷƑƅÃƗ§řŠ±¯ƅŕŗ¯ƈśŸƔřƈ¸ƊƈÅ£řƔ±§±ƈśŬ§Á¥ Ã
Ã ŕƎž§¯ƍ£ ½ƔƂţśƅ ··ŦÃªŕƔŠƔś§±śŬ§ Áƈ ƌŸŲś ŕƈ §°Ƅ Ã řƔ±Ůŗ Ã řƔŠÃƅÃƊƄś
ÅÃ° ¯§±ž£ ¡ŕƂśƊ§ Ã ±ŕƔśŦ§ Ƒƅ¥ řƈ¸Ɗƈ Å£ ƑŸŬś ¾ƅ¯ƅ Ã ŕƎśŕƔŕŻ Ƒƅ¥ ¿ÃŰÃƅ§
ÁƈÃ ,řƎŠÁƈ§°ƍ²Ɣƈśƅ§½ƔƂţśřƔżŗřŷ¯ŗƈÃ©²Ɣƈśƈª§±ŕƎƈÃřƔƅŕŷª§¡ŕſƄ
ª§¡§±Šƙ§ Ã ¯ŷ§ÃƂƅ§ Áƈ řŷÃƈŠƈ ŶŲśÄ±Ŧ£ řƎŠ Áƈ ÁƈŲśƓśƅ§ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ Ã
Ŭƅ§ŕƎƅƜŦƔ¿ƈŷřžŕƂŝŗřŬŬ¤ƈ¿Ƅ²Ɣƈśś¯¯Űƅ§§°ƍƓžÃ ,ŕƎƆƈŷÁÃ¤ŮƅÁŬţƅ§±
ÀƔƁřƈÃ¸ƊƈƑƆŷřžŕƂŝƅ§Ƌ°ƍ²Ƅś±śÃªŕŬŬ¤ƈƅ§Áƈŕƍ±ƔŻÁŷŕƍ²ƔƈśŕƎŗřŰŕŦ
¿Ŧ§¯ƓƈƔƁÃƓžŕƂŝ¹ÃƊś¾ŕƊƍÁ£¯ŠƊŕƈƄ ,©¯¯ţƈ  ª§¯ƂśŸƈÃ±ƔƔŕŸƈÃ¦¯ŕŗƈÃ


















1. ŗƒŵœƆřŞƙ¦¿ƒƀƃ¦´őœŮŤ  
ÁƄƈƔÃÄ±ŦƗ§ÀƔƍŕſƈƅ§Áƈŕƍ±ƔŻÁŷŕƍ²ƔƈśƓśƅ§µœŕŰŦƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈÀƔƂƆƅ
ŕƈƔžŕƎƈƍ£µƔŦƆśƓƆƔ  
 £-  ŗŽŮ Ɨ¦ŗƒƈœŪƈŕƎƊ£ƑƊŸƈŗ :±Ůŗƅ§Áŷŕƍ²ƔƈƔŕƈ§°ƍÃÀƍ±ƔŻÁÃ¯±ŮŗƅŕŗµśŦś
Àƍ±ƔŻÃ 
 ¨-  ¤ÀƒŶƆÀœƆ±ŕŗ¶ŕř°ƆœƌƈÃ¿ŗƂśŬƈƅ§Ã±Ųŕţƅ§ÃƓŲŕƈƅŕŗ·ŗś±Ɣ¾§±¯¥ÀƔƂƅŕž ,
±Ųŕţƅŕŗ·ŗś±śƓśƅ§¿ÃƔƈƅ§Ã£ªŕŗŻ±ƅ§ƑƊŸƈÁŷ¯ŸśŗśƑƊŸƈƅ§§°ƎŗƓƍ·Ƃž 
 ¬-  ŗƒ®Űƃ¦ŗŽŮ½ƄřƆřœƌƈ¢¨·ƁŕƎƅ¿ŸŠƔŕƈƈŕƍ¯ŲřƈƔƁ¿ƄƆž ,¨·ƁÃƓŗŕŠƔ¥
¨ƅŕŬƅ§¨·Ƃƅ§¿ŝƈƔÁƔţƓžřƈƔƂƅ§¿ƄŮƔÅ°ƅ§Ƌ¯ţÃÃƍƓŗŕŠƔƙ§¨·Ƃƅ§ÃƓŗƆŬ
."řƈƔƂƅ§³Ƅŷ" Ã£ " řƈƔƂƅ§¯Ų" ƌƔƈŬƊÁ£ÁƄƈƔŕƈ 
 ¯ -  ŗƒ°œƒŶƆƃ¦ Ã±ŬſśÃÀƔƂśÃ³ƔƂś ,ÀŕƄţƗ§±§¯Űƙ±ŕƔŸƈřŗŕŝƈŗÀƔƂƅ§Á£ƑƊŸƈŗ
ƓƊŕŬƊƙ§¾ÃƆŬƅ§ŕƎƅƜŦÁƈ¿ƆŸś 
 Â- ƃ¦ŗƒŕŪƈ «ƔţÁƈƛ±ÃŰŸƅ§ Áƈ±ŰŷƓžƛÃŗƂƈ±ŗśŸƔ ŕƈžÁŕƄƈƅ§ ÃÁŕƈ²ƅ§
Ɠž¾ƅ°ƄÁÃƄƔƛ ŕƈ ÁŕƄƈƓž ŕŗŬŕƊƈ ±ŗśŸƔ ŕƈ Ã±Ŧ£ ±ŰŷƓž¾ƅ°Ƅ±ŗśŸƔ
±Ŧ£ÁŕƄƈ 
 Ã- ŗƒƆ°ƌƃœŕ ¿ƒƀƃ¦ ¿ŪřřÃ řƔƈƍƗ§ Ɠž ŕŠ±¯śƈ ŕŗƔś±ś ¡ƓŮ ¿Ƅ ¯Ɗŷ¨ś±ś ŕƎƊ£ °¥ :
£¿ÃƂƅ§ÁƄƈƔ§°ƍƑƆŷÃ , ±¯ž¿Ƅƅ¿ƔŲſśƅ§ÃřƔƈƍƗ§¨Ŭţŗŕƈŕ¸Ɗ ±¯ž¿ƄÄ¯ƅÁ
ƌƄÃƆŬƅƌŠÃƈƅ§ƓŬſƊƅ§ƌƊƔÃƄśÁƈ¡²Š¿ŝƈƔÀƔƂƆƅ 
 ²- °ƒźřƄƃŗƒƄŕœƀƃœŕ¿ƒƀƃ¦»ŮřřŕƎƊ£ƛ¥ƓŗŬƊƅ§ªŕŗŝƅŕŗ¼ŰśśÀƔƂƅ§Á£ÁƈÀŻ±ƅŕŗ :
ªŕƁƜŸƅ§ řŸƔŗ·ƅ ³ŕƄŸƊ¥ ŕƎƊ£ ƛ¥ řƔŷŕƈśŠƛ§ ¼Ã±¸ƅ§ ±Ɣżśŗ ±ƔƔżśƆƅ řƆŗŕƁ
 .ŕƎƅ¬ŕƊśÃřƔŷŕƈśŠƛ§Ã¯ŕŠÃŗ£¯ƈţƈŢƅŕŰ)1998µ,208( 
 ­-  ŗƒƆœƈƒ®ƃœŕ»Ůřř ÃªƜƔŲſśƆƅ ±¯ſƅ§Ä¯ƅ Àŕƈśƍƛ§±Ãţƈ±Ɣżśŗ ±Ɣżśś ÀƔƂƅŕž :
řƔƊŕŬƊƙ§ªŕƈŕƈśƍƛ§ 







 Å-  œƌřŪ¦°® Â œƌŪœƒſ ŗƒƈœƂƆ¤: Ɠž À¯ŦśŬś³ŕƔƂƆƅ řƈŕŷ¨ƔƅŕŬ£¿ƜŦÁƈ





ƓſŲƔÅ°ƅ§ ÃƍÁŕŬƊƙ§ Ã ƌŠ±ŕŦÁƈƛ¿ƈţƔÅ°ƅ§ Ãƍ Ã ƌśƈƔƁ ¡ƓŮƅ§ƑƆŷ
řƔ¯ŕƔţ¡ŕƔŮƗ§ÁƗ¡ŕƔŮƗ§ƑƆŷŕƎſƆŦƔÃřƈƔƂƅ§Neutral ŕƎś§°ƓžªŬƔƅŕƎƊ£Å£




















2. ŗƒƆƋ¢ »őœ·ÂÂ ¿ƒƀƃ¦ ŗƒƄšƆƃ¦ŗƒŵœƆřšƗ¦:  
Áƈ ÀƔƂƅ§ Á£ ¾ƅ° ,¹ŕƈśŠƛ§ ÀƆŷ Ɠž řƈŕƎƅ§ ŶƔŲ§Ãƈƅ§ Áƈ ÀƔƂƅ§ ¹ÃŲÃƈ ±ŗśŸƔ
³ŕƊƅ§ ÃªŕŷŕƈŠƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ ©ŕƔţŗ ©¯Ɣ·ÃřƁƜŷ ŕƎƅÃÅ±Ůŗƅ§¹ÃƊƅ§µœŕŰŦ
ªŕƊœŕƄƅ§¯ÃŠÃÁŷƋ²ƔƈśƓśƅ§ƌƔƊŕŸƈƓƊŕŬƊƙ§Àƍ Ã¯ŠÃƅƓ·ŸśŕƎƊƗÀƔƂƅŕŗÁÃƄŬƈśƔ
śŬƔ ƛ Ƌ§ÃśŬƈ ÁŕƄ ŕƈƎƈ ÁŕŬƊƙŕž Ä±ŦƗ§¾±śƔ Á£ Ã ÀƔƁ ÁÃ¯ŗ´ƔŸƔ Á£ ŶƔ·
ƓƍřƔŕƎƊƅ§ƓžřƈƔƂƅ§ÁƗƌƅřƆŰŕţƅ§ÀƔƂƅ§ÁƈƋ±¸ƊƓžƑƈŬ£ÃƍŕƈÁŷ«ţŗƅ§
ƌƅřŗŬƊƅŕŗ¡ƓŮ¿Ƅ. ÁÃƈƔƈŶƔŗ±)1980µ,327(  
±œŕŬÁŷŕƍ²ƔƈśƓśƅ§řƔƊŕŬƊƙ§µœŕŰŦƅ§¡ŕƊŝśŬ§ƜŗªŕŸƈśŠƈƅ§¿ƄªƄ±¯£¯Ƃƅ
½ƆŸśś ŕƎƊƔŗ ŕƈƔž řƔ±ƍÃŠÃ řƈŕƍ ÆŕƁÃ±ž´ƔŸś¾ƅ¯Ŷƈ ŕƎƊ£ƛ¥ , řƔţƅ§ªŕƊœŕƄƅ§
řƔƈƔƁ řƈÃ¸Ɗƈ ŕƈ ŶƈśŠƈƅ§Ɠž ÀƔƂƅ§ ¹ÃƈŠƈ ¿ƄŮƔ Ã , ŕƍŕƊŗśś Ɠśƅ§ ÀƔƂƅŕŗ ŕŬŕŬ£
Ɗś¿ƈŕƄśÁƈ ŕƎƊƔŗ ŕƈÁŷ±¸Ɗƅ§¶żŗ Æ§¡²ŠÁÃƄś řƔƈƔƂƅ§ řƈÃ¸Ɗƈƅ§ Ƌ°ƍ , ¶Ɓŕ
Ã¼§¯ƍƗ§±ŕƔśŦ§Ɠž±ŝ¤ś¾ƅ°ŗÃƓƊŕŬƊƙ§¾ÃƆŬƆƅƓŸŠ±ƈƅ§ ±ŕ·ƙ§Áƈ ŕƈŕƍ
Áƈ ÆŕƂŬƊ¿ŝƈśÄ±Ŧ£řƎŠÁƈƓƍÃ , ŕƎƔƅ¥řƔ¯¤ƈƅ§¨ƔƅŕŬƗ§Ã¿œŕŬÃƅ§Ã¯Ɣ¯ţś
ŷŕƈŠƅ§Ã¯§±žƗ§¾ÃƆŬƑƆŷÃ¡ŕƔŮƗ§ƑƆŷÀƄţƅ§ÀśƔŕƎƅƜŦÁƈƓśƅ§³ƔƔŕƂƈƅ§ªŕ
¾ÃƆŬƅ§¾ƅ¯ƑƆŷřŗŬŕƊƈƅ§ª§¡§²Šƅ§¯Ɣ¯ţśÃ. ƓƈƔŷ²¯§±ƈ)2004µ,185 (  
Ã£ªŕƔŠÃƅÃƔ¯Ɣƙ§¯Ɣ¯ţśªŕŸƈśŠƈƅ§ÁƈŶƈśŠƈƓžÀƔƂƅ§řŬ§±¯¿ƜŦÁƈÁƄƈƔŕƈƄ
±ƄſƔ Å°ƅ§ Ã¨ƆŬƘƅ ³ŕƄŸƊ§ ƛ¥ Ɠƍ ŕƈ ÀƔƂƅŕž ,ŶƈśŠƈƅ§ Ã §°Ǝƅ řƈŕŸƅ§ řſŬƆſƅ§
ƈ²©±śžƓžÃ ,řƊƔŸƈřžŕƂŝƓžƌŗµŕŦŮƗ§ .řƊƔŸƈřƔƊƓŸŗŕśƅ§¿ŕƈƄ)1985, µ35(   
ŕƈƄ , řƔƊŕŬƊƙ§řžŕƂŝƅ§¨ƅŕƎƊ£Ã¾ÃƆŬƅ§ª§¯¯ţƈÁƈŕƈŕƍ§¯¯ţƈÀƔƂƅ§¿ŝƈśŕƈƄ
ƌƅ±ƈƗ§ §°ƍÃ ÀƔƂƅ§¿Ãƅ¯ƈ ¯Ɣ¯ţśƓž řƔÃ§²ƅ§±ŠţÃƍ ƌƔž Ã¨Ż±ƈƅ§ ÀÃƎſƈÁ£







řƔŷŕƈśŠƛ§ŕƊśƜƔŲſśƌŠÃś: ²Ɣ²Ÿƅ§¯ŗŷ¡ŕƔ±Ƅ²).2002µ,26(.  
ŶƔƈŠƑƆŷ¾ƅ°Ã½ž§Ãśƅ§ řƔƆƈŷƓžřƈƎƈƅ§¿ƈ§ÃŸƅ§ÁƈÀƔƂƅ§ ¯Ÿś Á£ÁƄƈƔ ŕƈƄ
§¯¯ţƈ±ŗśŸśÀƔƂƅ§ÁƗ , řŬŬ¤ƈƅ§ , ©±ŬƗŕƄªŕƔÃśŬƈƅ§µŦŮƅ§ƌŗ³ƔƂƔŕŬŕƔƂƈÃ
ř·Ŭ§ÃŗÀśƔÃƌţƅŕŰƈÃƌž§¯ƍ£½ƔƂţśƓžŕƎśƔƆŷŕž«ƔţÁƈ±ŕƄžƗ§Ã¡ŕƔŮƗ§
ªŕž±Űśƅ§Ã¼Ɓ§Ãƈƅ§ÁƔŗřƊ²§Ãƈƅ§ÃřƊ±ŕƂƈƅ§ÀƔƂƅ§Ɠƍŕŗƅ§ Ƒſ·Űƈ).1995-1996µ,17 -
18(   
ÃÀƆŬƑƆŷ¯ƈśŸśÃ¹ÃƊŗ½ƆŸśś±ƔƔŕŸƈƅ§ÁƈřƈÃ¸ƊƈÀŕƈ£ÀƎŬſƊ£¯§±žƗ§¯ŠƔÁƈ 
ÀƔƂƅ§ ¯Ɓ ¼ƆśŦƔ Áŷ ª§±Ɣ¯Ƃśƅ§ řƔŰŦŮƅ§ ¯§±žƘƅ, ÁƔ°ƅ§ ÁÃŸŲŦƔ ŕƎƅ ŕƈƅ ŕƎƅ Áƈ 
ř·ƆŬ ©¯ƈśŬƈ Áƈ ÁƔ¯ƅ§ Ã£ řƔŗƍ°ƈƅ§ Ɠž©¯œŕŬƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ,Ã §°ƍ ŕƈ ±ŬſƔ ŕƊƅ ¿ŕŝśƈ§ 
¯§±žƗ§ ¯ŷ§ÃƂƅ ·ŗŲƅ§ ƓŷŕƈśŠƛ§ Áƈ řƎŠ Ã ÀƎƈ§²śƅ§ ¼§¯ƍōŗ ŶƈśŠƈƅ§ Áƈ řƎŠ 
řƔƊŕŝ Ã ¼ƔƄ Àŷ¯ś Ƌ°ƍ ÀƔƂƅ§ ½±· Ã ¨ƔƅŕŬ£ ¸ŕſśţƛ§ ŶƈśŠƈƅŕŗ «Ɣţŗ ¿ƄŮƔ ©¯ţÃ 
ř·ŗ§±śƈ řƆƈŕƄśƈ Ã ©²Ɣƈśƈ.  
 Ã ¿ƈŸƔ ŶƈśŠƈƅ§ ƑƆŷ ¡ŕƂśƊ§ ÀƔƂƅ§ Ã ŕƎŬ±Ż Ɠž ¯§±žƗ§ Áƈ ¿ƜŦ ªŕŬŬ¤ƈ řœŮƊśƅ§
řƔŷŕƈśŠƛ§, ªŕŸƈśŠƈƅŕž Ɠśƅ§ ¾Ɔƈś řŠ±¯ řƔƅŕŷ Áƈ ±§±ƂśŬƛ§ Ã ©¡ŕſƄ řƔƅŕŷ Ɠž 
řƔŷŕƈśŠƛ§ řœŮƊśƅ§ řŬ±ŕƈƈ Ɠƍ Ɠśƅ§ ŶƔ·śŬś Á£ ±žÃś řƈÃ¸Ɗƈ řƔƈƔƁ ¿Ɣƈś Ƒƅ¥ 
¸ŕſśţƛ§ ŕƎŰœŕŰŦŗ 
řƔŬŕŬƗ§ ƑƆŷ ÀŻ±ƅ§ ŕƈƈ ¶±śŸƔ ŶƈśŠƈƅ§ Áƈ ª§±Ɣżś, ŕƈ£ Áƈŕƍ±ƔŻ ªŕŸƈśŠƈƅ§ 
§±§±ƂśŬ§¿ƁƗ§ ŕƎƊŐž ƛ ±žÃś ¾ƅ° ŕƍ¯§±žƗ. )¯§±ƈ ƓƈƔŷ² :2004µ,185(  
§°ƍ Ã ±ŗśŸś ÀƔƂƅ§ řŗŕŝƈŗ ½ŕŝƔƈƅ§ ƓƁƜŦƗ§ ÅƗ řŬŬ¤ƈ Áƈ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ °¥ ƑƆŷ 
ŕƎŬŕŬ£ ƑƊŗś ª§±§±Ƃƅ§ Ã ÀŬ±ś ··Ŧƅ§ ,Ã ŶŲÃś ªŕŬŕƔŬƅ§, Ã °Ŧśś ª§¡§±Šƙ§, Ã 






řŬŬ¤ƈƅ§ Ɠśƅ§ ¿ƈŸś ÁÃ¯ŗ ÀƔƁ ¯ŬŠƅŕƄ Ɯŗ ­Ã± Ã ƛ ±ƔƈŲ, Ã ŕƈƆƄ ªƊŕƄ ÀƔƂƅ§ 
řƄ±śŮƈ ÁƔŗ ¿Ƅ ¼§±·£ řŬŬ¤ƈƅ§ ŕƈƆƄ 
ÁŕƄ ¾ƅ° ŕƈŷ¯ƈ ÀŕŠŬƊƜƅ Ã ½ž§Ãśƅ§, ŕƈƆƄž ªƊŕƄ ÀƔƁ ±¯ſƅ§ řƈŠŬƊƈ Ŷƈ ÀƔƁ ÀƔ¸Ɗśƅ§ 
Ɠž ¿ƈŸƅ§ ŕƈƆƄ ÁŕƄ ¾ƅ° §±Ů¤ƈ ¼ƔƄśƆƅ. ¯ƎŸƈ) ÀƆŷ ³ſƊƅ§ Ã řƔŗ±śƅ§1992, µ200(  
  řŬ§±¯¯Ɗŷ ŕƊƎŠ§Ãś ƌƊ£ƓžŕƄƅ§ ¯ŗŸƅ ÀƜŬƙ§ƓžřƔŬŕƔŬƅ§ÀƔƂƅ§¨ŕśƄƓž ±¯ÃÃ
řŬ§±¯ŗ Á±ÃƁ ŕƈ §°¥ ÀÃƎſƈƅ§ §°Ǝŗ Àŕƈśƍƛ§ Á£ ŕƎƈƍ£ ªŕŗÃŸŰƅ§ Áƈ ÀƔƂƅ§ ÀÃƎſƈ
ÁŐž¾ƅ°ŶƈÃ , ªŕƔƄÃƆŬƅ§Ã¡§±ƕ§Ãª§¯ƂśŸƈƅ§ÃªŕƍŕŠśƛ§¿ŝƈÄ±Ŧ£ÀƔƍŕſƈ
Ãž±ŷÁƔŝ¯ţƈƅ§ÃƑƈ§¯Ƃƅ§řſŬƜſƅ§ƌƊŷ§Ã±ŗŷÀƎƊƄƅÃ¯ƔŸŗ¯Ǝŷ°ƊƈřƈƔƂƅ§ÀÃƎſƈ§












Áƈ ŕƎśƔƆŷŕž ª§°ƅ§ ³±ŕƈś Ã ÁŕŬƊƙ§´ƔŸƔ ƌƔž Å°ƅ§ ÀŕŸƅ§ ƓŷŕƈśŠƛ§ ·Ɣţƈƅ§








ƛ¥ÀÃƂśƛ©±ŕŲţƅ§Á£ŕƈƄ , ³ƈƗ§Ã  ÀÃƔƅ§Áƈ¿Ųž£ È¯Ż ¿ŝƈƅ§ÃÀƔƂƅ§ƑƆŷ
. ±Ŧ£¡ƓŮÅ£¿ŗƁ  
ŕƎƁ±·ÁŷÃřžŕƂŝƅ§¿ƄŮśśŕƎƔžŶƈśŠƈƅ§Ã ±¯ſƅ§ ©ŕƔţƓžřŰŕŦřƔƈƍ£ÀƔƂƆƅÁ¥
řƔŷŕƈśŠƛ§ªŕƁƜŸƅ§ Ã·ŗ§Ã±ƅ§ ¯Ƅōśś ŕƎƅƜŦÁƈÃ , À¯Ƃśƅ§ Ã ÃƈƊƅ§½Ɣ±· Ã¯ŗƔ
śŕƎƊƗƋ§¯Ÿśś¿ŗƓſŬƆſƅ§±Ƅſƅ§ÄÃśŬƈ¯Ɗŷ¼ƂśƛŕƎƊ£Ƒƅ¥ŶŠ±śŕƎśƔƈƍōž¿żƆżś





ÃƌƄŬŕƈśÃŶƈśŠƈƅ§¿ƈŷ  ©¯ţÃ¿ƈ§ÃŷÀƍ£řƔŸƈśŠƈƅ§řƔŷŕƈśŠƛ§ÀƔƂƅŕž , ©ŕƔţƅ§
. ŶƈśŠƈÅ£¡ŕƊŗƅ©±Ã±ŲƓƎžŕƊƍÁƈ ƓžŕƄƅ§¯ŗŷ­ŕśſƅ§¯ŗŷ¿ƔŷŕƈŬ¥ )µ13-14-15(   
½ŗŬŕƈƈÃ ŶƔ·śŬƊŕƊƊŕžřƔŷŕƈśŠƛ§ÀƔƂƅ§ŕƎŗ²ƔƈśśƓśƅ§řżƅŕŗƅ§řƔƈƍƛ§ÁŷƋ±Ƅ¯
¿ÃƂƅ§  
ΎΑϥ ÀƔƂƅ§ Ɠ·Ÿś ƑƊŸƈ ©ŕƔţƆƅ ¡§ÃŬ Ɠž ¾ƅ° ©ŕƔţ ³ŕƊƅ§ ¯§±žōƄ Ã£ ªŕŷŕƈŠƄ 
ÁŕŬƊƙŕž ¡§±ÃƑŸŬƔ ¡ƓŮ Ãŕƈ ¿°ŗƔ Ɠž ¾ƅ° Áƈ ¯ƎŠƅ§ ŕƈ ¨ŬŕƊśƔ Ŷƈ řƈƔƁ ¾ƅ° 
Ƌ¯Ɗŷ¡ƓŮƅ§ Ã ¾ƅ°ƅ ƓƎž řƈƎƈ ŕƎƊƗ ±¯ſƆƅ ½Ƃţś ƌƅ ŕƈ ƓƆƔ:  
1. ŕƎƊ£ ŒƔƎś ¯§±žƘƅ ª§±ŕƔśŦ§ řƊƔŸƈ ¯¯ţś ¾ÃƆŬƅ§ ±¯ŕŰƅ§ ÀƎƊŷ Ã ƑƊŸƈŗ ±Ŧ¢ ¯¯ţś 
¿ƄŮ ÃªŕŗŕŠśŬƛ§ Ɠƅŕśƅŕŗ ¨ŸƆś §±Ã¯ ŕƈƎƈ Ɠž ¿ƔƄŮś řƔŰŦŮƅ§ řƔ ±¯ſƅ§ Ã ¯Ɣ¯ţś 
ŕƎž§¯ƍ£ Ɠž ±ŕ·¥ Å±ŕƔŸƈ ŢƔţŰ.  
2. ŕƎƊ£ ½Ƃţś ±¯ſƆƅ ³ŕŬţƙ§ ÁŕƈƗŕŗ ÃƎž ÁƔŸśŬƔ ŕƎŗ ƑƆŷ řƎŠ§Ãƈ ¼ŸŲ ƌŬſƊ Ã 






3. ŕƎƊ£ Ɠ·Ÿś ±¯ſƆƅ řƔƊŕƄƈ¥ ¡§¯£ ŕƈ Ãƍ Ã¨Ɔ·ƈ ƌƊƈ Ã ƌţƊƈś ©±¯Ƃƅ§ ƑƆŷ ¼ƔƄśƅ§ Ã 
ÁƔƔŗŕŠƔƛ§½ž§Ãśƅ§ Ã ½ƔƂţś ŕŲ±ƅ§ Áŷ ƌŬſƊ ƌŗÃŕŠśƅ Ŷƈ řŷŕƈŠƅ§ Ɠž ŕƎœ¯ŕŗƈ Ã 
ŕƍ¯œŕƂŷ řţƔţŰƅ§.  
4. ŕƎƊ£ Ŷž¯ś ±¯ſƅ§ ÁƔŬţśƅ ƌƄ§±¯¥ Ã ƌś§¯ƂśŸƈ ŢŲśśƅ ŕƔ¤±ƅ§ ƌƈŕƈ£ Ã Ɠƅŕśƅŕŗ Ƌ¯ŷŕŬś 
ƑƆŷ ÀƎž ƌƅÃţÀƅŕŸƅ§ Ã ŶƔŬÃś Ƌ±ŕ·¥ ƓŸŠ±ƈƅ§ Ɠž ÀƎž ƌśŕƔţ Ã ƌśŕƁƜŷ.  
5. ŕƎƊ£ ¿ƈŸś ƑƆŷ ­ƜŰ¥ ±¯ſƅ§ ŕƔŬſƊ Ã ŕƔÃŗ±ś Ã ƌƎŠÃś ÃţƊ ±ƔŦƅ§ Ã ÁŕŬţƙ§ Ã 
¨Š§Ãƅ§. 
6. ŕƎƊ£ ¿ƈŸś ƑƆŷ ·ŗŲ ±¯ſƅ§ ƌś§ÃƎŮƅ Ã ƌŸƈŕ·ƈ ƓƄ ƛ ¨Ɔżśś ƑƆŷ ƌƆƂŷ Ã ƌƊ§¯ŠÃ 
ŕƎƊƗ ƌƄÃƆŬ·ŗ±ś Ã ƌśŕž±Űś ±ƔƔŕŸƈŗ Ã ÀŕƄţ£ ¼±ŰśƔ Ɠž ŕƎœÃŲ Ã ƑƆŷ ŕƎƔ¯ƍ . 
)ƓƆŷ ¿ƔƆŦ Ƒſ·Űƈ, Ãŗ£ ÁƔƊƔŸƅ§ :1988µ,35-36(. 
Ã ŕƊƍ ¯ŗƛ Áƈ Á£ ¾±¯Ɗ Á£ Ƌ°ƍ ¼œŕ Ã¸ƅ§ ªŬƔƅ řƆŰſƊƈ Áŷ ŕƎŲŸŗ ¿ŗ ¿Ŧ§¯śś Ã 
Ã¿ƈŕƄśś Ɠƅŕśƅŕŗ ½Ƃţś řƔś§° ÁŕŬƊƙ§ Ã ƌƆŸŠś ³ţƔ Ã ±ŸŮśŬƔ řƈ¸ŷ Ã řƈƔƁ 
ƌśŕƔţ ŕƎƊ¥ Ɠž řƔŕƎƊƅ§ řƔƊŕŬƊ¥½Ƃţś ÁŕŬƊƙ§ Ã ƋŕŲ± Áŷ ƌŬſƊ ŕŲ±ŗ ĺ§ ƑƅŕŸś 
ƌƔƆŷ.  
ŕƈ£ řŗŬƊƅŕŗ řŷŕƈŠƆƅ ÁƈƄśž ŕƎśſƔ¸Ã ŕƈƔž ƓƆƔ: 
1. Á¥ Å£ ÀƔ¸Ɗś ƓŷŕƈśŠ§ Ɠž řŠŕţ řŬŕƈ Ƒƅ¥ ½ŬƊ ÀƔƂƅ§ Å°ƅ§ ÁƈŲƔ ƌƅ ƌž§¯ƍ£ Ã 
ƌƆŝƈ ŕƔƆŸƅ§ Ɠśƅ§ ŕƎƔƆŷÀÃƂś ƌśŕƔţ Ã ƌ·ŕŮƊ Ã ƌśŕƁƜŷ §°Őž ªŗ±ŕŲś Ƌ°ƍ ÀƔƂƅ§ Ã£ Àƅ 
ŢŲśś ƌƊŐž Áŕŷ±Ŭ ŕƈ «¯ţƔ ƓƈƔƂƅ§¹§±Űƅ§ ƓŷŕƈśŠƛ§.  
2. Ã ÀƔƂƅ§ ÁƈŲś řŷŕƈŠƆƅ ŕƎţÃ± Ã ŕƎƄŬŕƈś ¿Ŧ§¯ ŕƎž§¯ƍ£ Ɠśƅ§ ŕƎśŸŲÃ ŕƎŬſƊƅ Ã 
Ɠƍ ŶƈśŠƈƅ§ ¯ŷŕŬś Ƌ¯§±žōŗ Ã ƌśŕŷŕƈŠ řſƆśŦƈƅ§ ƑƆŷ ¾Ŭƈśƅ§ ¦¯ŕŗƈŗ řśŗŕŝ Ã 
©±ƂśŬƈ Ã ¸ſţś ƌƅ §°ƍ ªŕŗŝƅ§Ã¾Ŭŕƈśƅ§ ÁƔƈ²Ɯƅ§ řŬ±ŕƈƈƅ ©ŕƔţ řƔŷŕƈśŠ§ řƈƔƆŬ Ã 
©±ƂśŬƈ Ã ¯ŷŕŬś ŶƈśŠƈƅ§ ƑƆŷ řƎŠ§Ãƈ Ɠśƅ§ ª§±Ɣżśƅ§ «¯ţś ƌƔž Áƈ ¿ƜŦ 
±ŕƔśŦƛ§ ŢƔţŰƅ§ Å°ƅ§ ¿ƎŬƔ ³ŕƊƆƅ ÀƎśŕƔţ Ã ¸ſţƔ ŶƈśŠƈƆƅ Ƌ±§±ƂśŬ§ ÁÃŰśÃ
¯ţ§Ã±ŕ·¥ƓžƌƊŕƔƄ.    ) ƑƊƈ ¾ƔŮƄ 2003µ,85(  
 ¼œŕ Ã¸ƅ§ŶƈÀƔƂƆƅřƔ ±¯ſƅ§¼œŕ Ã¸ƅ§¿ƈŕƄśśÃřƔŷŕƈśŠƛ§ ŕƎƅ «Ɣţŗ Ɠ·Ÿś Ɠž 






¼Ã±¸ ©ŕƔţƅ§ ¡§¯Ɨ Å±ŕŲţƅ§ŕƍ±Ã¯  Ã¯ŮƊƈƅ§ ŕƈƄ Ã Ɠ·Ÿś ŶƈśŠƈƅ§ ƌƆƄŮ ²Ɣƈƈƅ§ 
Ã ¿Š§Áƈ §°ƍ µ±ţƔ ƑƆŷŶƈśŠƈƅ§ řœŮƊś Ƌ¯§±ž£ ÁƔŸŗŮśƈ ÁƔŗ±ŮśƈÃ ƌśžŕƂŝ Ã 
ƌƈƔƁ ŶƈśŠƈƅŕž ƓžŕƂŝƅ§Ƌ±ŕ·Őŗ Ãƍ Å°ƅ§ Ã¯²Ɣ Ƌ¯§±ž£ ÀƎś±¸Ɗŗ Ã¡ŕƔŮƘƅ řƂƔ±· ÀƄţƅ§ 
ŕƎƔƆŷ Ã ¼ƔƄ ÁÃſŲƔ ŕƎƔƆŷ řŗŠÃƈřƈƔƁ Ã£ řŗƅŕŬ Ã Áƈ ŕƊƍ ¼ƆśŦś Áƈ ŶƈśŠƈ
±Ŧƕ Ã Áƈ řƈ£ Ä±ŦƗ Ã §°ƍ ÁƗ ¿Ƅƅ ŶƈśŠƈ ªŕŸƈśŠƈƅ§Áƈ ¬°ŕƈƊ Ã ·ŕƈƊ£ 
¯¯ţśŕƈ ¨ŠƔ Á£ ÁÃƄƔ ƌƔƆŷ Ƌ°ƍƋ¯§±ž£ ¬°ŕƈƊƅ§ ±ÃƆŗśś Ɠž źƔŰ © ±¯Šƈ ¿ƄŮś ŕƈ 
ƑƈŬƔ ÀƔƂŗ ŶƈśŠƈƅ§ Ɠśƅ§ ¿ƂśƊś Ɠž řƔŕƎƊƅ§ ¡ŕŲŷƗ ŶƈśŠƈƅ§ ¯¯Šƅ§ Áŷ ½Ɣ±· 
řƔƆƈŷ řœŮƊśƅ§ řƔŷŕƈśŠƛ§ Ɠśƅ§ ¼¯Ǝś Ƒƅ¥ ½ƆŦ řƔŰŦŮƅ§ řƔƅŕŝƈƅ§ ŶƈśŠƈƆƅ Ã °ŕſƊŗ 

















3. : ŗƒŵœƆřŞƙ¦¿ƒƀƃ¦»ƒƈŮř 
 ¢-  : ¨®Ŭƃ¦®ŶŕªƒšÀƆ 
 - ŗƆ±ƄƆ ¿ƒſ °¨Ɔ¢)  :(ŗƒƋœƈƓśƅ§ Ã řƈŕŸƅ§ řţƆŰƈƅ§ ÁŕƔƄ³ƈśƓśƅ§ ÀƔƂƅ§ Ɠƍ Ã
Ɠśƅ§ÃŕƎƔž Ã¨Ż±ƈƅ§·ŕƈƊƗ§½ƔƂţśƑƆŷ¯ŷŕŬśƓśƅ§¦¯ŕŗƈƅŕŗŕƂƔŝÃƛŕŰś§¿Űśś




 .±Ɣżƅ§Á§Ã¯ŷÁƈŕƎśƔŕƁÃÃ ±¯ſƅ§½ÃƂţ¯Ɣ¯ţśŗÃ£ƌś±Ŭ£ÃţƊ 
- ŗƒƄƒŰŽřƃ¦¿ƒƀƃ¦:  ÀƔƂƅ§Ɠƍ ŕƎŗÀƎƈ²ƆƔƛƌƊƄƅÃƌŗ¾Ŭƈśƅ§ƑƆŷƋ¯§±ž£ŶŠŮƔƓśƅ§
­Ãƈ·ƅ§ ,ªƜƈŕŠƈƅ§ ,¼ƔŲƅ§À§±Ƅ¥ŕƎśƆŝƈ£ÁƈÃÀ±ŕŰƅ§¨ŕƂŸƅ§¨Ɔ·śƔŕƈ§²ƅ¥ 
- ŗƒƃœśƆƃ¦¿ƒƀƃ¦ :ŶƈÃ ,řƆƈŕƄ  ©±ÃŰŗ ŕƎƂƔƂţśřƅŕţśŬŕŗ³ŕƊƅ§±ŸŮƔƓśƅ§ ÀƔƂƅ§Ɠƍ
Ɠśƅ§ ÀƔƂƅ§¿ŝƈ¯§±žƗ§¾ÃƆŬƌƔŠÃśƓž±ŝ¤ś ŕƎƊŐž¾ƅ°¿ƈŸƔÁ£ ±¯ſƅ§Áƈ¨Ɔ·śś
Ɠž¿ŕƈƄƅ§¨Ɔ·śśƓśƅ§ ÀƔƂƅ§ Ã §¯ŻªÃƈƔƌƊōƄƌś±ŦƗÃ §¯ŗ£´ƔŸƔƌƊōƄ ƋŕƔƊ¯ƅ
. ŕƔƊ¯ƅ§ÃÁƔ¯ƅ§±Ãƈ£ ¯ƔŠƈƅ§¯ŗŷÃƌƔƆžƋ¯ŗŷ½Ã±ŕž)2009µ,193( 
 §-  : ŗƒƆÂƆŶƃ¦®ŶŕªƒšÀƆ 
    ƊƎž , ŕƍ±ŕŮśƊ§ÃŕƎŷÃƔŮřƔţŕƊÁƈ¾ƅ°Ã , ÀƔƂƅ§ÁƈÁƔŷÃƊ½ƆŦƔ¯Ÿŗƅ§§°ƍÀƔƁ¾ŕ
ÀƎśƔŗ±śÃ±ŕżŰƅ§řƔŕŷ±Ã©±ŬƗ§řƔƈƍ£Ã¬§Ã²ƅ§řƔƈƍ£¿ŝƈƌśƈ±ŗŶƈśŠƈƆƅřƈŕŷ
½·ŕƊƈÃ£řƊƔŸƈřƔŷŕƈśŠ§ªŕŗŬŕƊƈÃ£¼Ɓ§Ãƈŗ½ƆŸśśřŰŕŦÀƔƁÃ ,ÁŬƅ§±ŕŗƄÃ
ÀƔƂƅ§ Ã ¡ƜŗƊƅ§ řƂŗ· ¿ŝƈ řŰŕŦ ªŕŷŕƈŠ Ã£ ŕƈ řƔŷŕƈśŠ§ řƂŗ·ŗ Ã£ ©¯Ã¯ţƈ







 «-   : ¬ÂŰÂƃ¦ªƒšÀƆ 
    ­±ŰƔÃÀƜƄƅŕŗŕƎƊŷ±ŗŸƔƓśƅ§Ã©±ƍŕ¸řţƔ±ŰÀƔƁƑƅ¥¯Ÿŗƅ§§°ƍ½žÃÀŬƂƊśÃ
ÃřƔƊƈŲÀƔƁÃřƈŕŸƅ§řţƆŰƈƅ§ÃřƔŷŕƈśŠƛ§řƈ¯ŦƅŕŗřƂƆŸśƈƅ§ÀƔƂƅ§¿ŝƈ , ŕƎƊŷ
¾ÃƆŬƅ§ ÃªŕƍŕŠśƛ§ Ã¿ÃƔƈƅ§ ř¸ţƜƈÁƈ ŕƎƔƆŷ¿¯śŬƔ ÃµƆŦśŬśƓśƅ§Ɠƍ
§. ƓŬƊŠƅ§¾ÃƆŬƅŕŗ  ř·ŗś±ƈƅ§ÀƔƂƅ§¿ŝƈřƈŕŷřſŰŗƓŷŕƈśŠƛ  
    Ã£ ¾ÃƆŬƅ§ªŕƍŕŠś§ƓƍÃ£ ©ŕƔţƅ§¼ƁÃƈƓžƓŠ±ŕŦƅ§¾ÃƆŬƅ§ ƓžƑƆŠśś ÀƔƂƅŕž
¾ƅ¯ƑƆŷ Æ¡ŕƊŗ Ã ÀƎśŕœƔŗ Ŷƈ ÀƎśƜŷŕſśƓž ¯§±žƘƅ ƓƆŸſƅ§ ¾ÃƆŬƅ§ Ɠƍ Ã£ ¿ƈŸƅ§
 ±ŗŸƔ Ã ƓŠ±ŕŦƅ§ ±Ǝ¸ƈƅ§ Áƈ Ƌ¯Ű±Ã£ ¾ÃƆŬƅ§ ř¸ţƜƈ ÁƄƈƔÀƔƂƅ§ ÀŕƄţ£ Áŷ
řţƔ±Űƅ§ ÀƔƂƅ§ ŕƈ£ , Å±ƍŕ¸ƅ§¾ÃƆŬƅ§ Ŷƈ ƌŬſƊªƁÃƅ§Ɠž ōŮƊśƓśƅ§ Ã řƔƆŦ§¯ƅ§
 ) ³ƄŸƅ§ƓſŦśƌƊ·ŕŗƓžÃ¡ƓŮ¿ÃƂś ŕƍ±ƍŕ¸Ɠžřſœ§²ÁÃƄś ŕƈ §±ƔŝƄžřƊƆŸƈƅ§
.(řƔ±ƔŦƅ§ŶƔ±ŕŮƈƅ§¿ŝƈ  
 ®-  ¿¦Â®ƃ¦ªƒšÀƆ 
©±ƔŰƁřŲ±ŕŷÀƔƁƓƍÃ©±ŗŕŷƑƅ¥ÀƔƂƅ§¼ƊŰś¯Ÿŗƅ§§°ƍ¨ŬţřŸƔ±ŬÃÀ§Ã¯ƅ§
ÃÀ§Ã¯ª§°ÀƔƁƓƎžřƈœ§¯ƅ§ÀƔƂƅ§ŕƈ£ , ¹¯ŗƅ§ÃªŕŲÃƈƅŕŗřƂƆŸśƈƅ§ÀƔƂƅŕƄ¿§Ã²ƅ§
¾ÃƆŬ Ɠž ©¯ŬŠśƈƅ§ ¯ƔƅŕƂśƅ§ Ã ¼±Ÿƅŕŗ ř·ŗś±ƈƅ§ ¾ƆśƄ řƆƔÃ· řƔƊƈ² ©±śſƅ ƑƂŗś
³ŕƊƅ§¼Ã±Ŧ¯Ɣƈţ).1999µ,149-150(  
 Á-  œƌŤƒ°œř§Ūš 
řƔ¯ƔƆƂśÀƔƁƑƅ¥ÀŬƂśÃ–řƆƔŰ£- řƎŠÃƈƅ§ªŕƔŰŦŮƅ§ÅÃ°¨ŕŗŮƅ§Ä¯ƅ¯ŠÃśÃ
¨ŕŗŮƅ§Ä¯ƅ¯ŠÃśÃřƔ±ŰŷÃřƂŝŗƊƈÀƔƁÃ , řƔ¯ƔƆƂśƅ§ªŕƔŰŦŮƅ§ÃÄ±ŦƗ§ÃţƊ







 Â-  ÃÂřšƆƃ¦®ŶŕªƒšÀƆ 





 - : ŗƒ®œŮřſƙ¦¿ƒƀƃ¦ §°ƍ¿ƔŗŬƓž  ŶžŕƊÃƍŕƈƑƅ¥ƌƆƔƈÃ ±¯ſƅ§Àŕƈśƍ§ŕƎŗ¯ŰƂƔÃ
Áŷ ŕƎś¯ŕƔ² Ã ©Ã±ŝƅ§ ƑƆŷ ¿ÃŰţƆƅ řƆƔŬÃ ƌŗ·Ɣţƈƅ§ ÀƅŕŸƅ§ Áƈ °ŦśƔ Ã¼¯Ǝƅ§
Á£ ¯ŠƊ ¾ƅ°ƅ ¿§ÃƈƗ§ ±ŕƈŝśŬ§ Ã ŶœŕŲŗƅ§ ¾ƜƎśŬ§ Ã½ƔÃŬśƅ§ Ã ¬ŕśƊƙ§ ½Ɣ±·
ÀƎƔžŢŲśśÁƔ¯ƅ§µŕŦŮƗ§ ¿ŕŠ±Áƈ©¯ŕŷÀƍÃřƔƆƈŷ©±¸ƊŗÁÃ²ŕśƈƔÀƔƂƅ§Ƌ°ƍ
. ¯ŕŰśƁƛ§Ã¿ŕƈƅ§ 
 - ŗƒƃœƆŞƃ¦¿ƒƀƃ¦ ¿ƄŮƅ§řƔţŕƊÁƈ¿ƔƈŠÃƍŕƈƑƅ¥ƌƆƔƈÃ ±¯ſƅ§Àŕƈśƍ§ŕƎŗ¯ŰƂƔÃ
ÃƓƅŕƈŠƅ§ÃƓƊſƅ§½Ã°śƅŕŗÀŕƈśƍƛ§ÃƓƊſƅ§±ŕƄśŗƛ§ÃÁſƅ§ŶƔŠŮśÃ½ƔŬƊśƅ§Ã
ƑƈŬ£Ɠž¨ţƅ§±ÃŰƔÅ°ƅ§¨¯Ɨ§řŬ§±¯  .Ƌ±ÃŰ 
 -  
 - : ŗƒŪœƒŪƃ¦¿ƒƀƃ¦ µŦŮÃƎž , ©ÃƂƅ§ƑƆŷ¿ÃŰţƆƅƌƆƔƈÃ ±¯ſƅ§Àŕƈśƍ§ŕƎŗ¯ŰƂƔ
·ŕŮƊƅŕŗŕŲƔ£½ƆŸśśƓƍÃµŕŦŮƗ§Ã£¡ŕƔŮƗ§ƓžÀƄţśƅ§Ã©±·ƔŬƅ§Ƒƅ¥¼¯ƎƔ
 . ƓŬŕƔŬƅ§¯ƔŠƈƅ§¯ŗŷÃƌƔƆžƋ¯ŗŷ½Ã±ŕž)2009µ,191-192(  
 -  : ŗƒƈƒ®ƃ¦¿ƒƀƃ¦ƌƆƔƈÃ ±¯ſƅ§Àŕƈśƍ§ŕƎŗ¯ŰƂƔÃ Å±ƍŕ¸ƅ§ÀƅŕŸƅ§¡§±Ãŕƈřž±ŸƈƑƅ¥
ÀƅŕŸƅ§ƑƆŷ±·ƔŬś©ÃƁ¾ŕƊƍÁ£ÃƋ±ƔŰƈÃÁŕŬƊƙ§¿Ű£řž±ŸƈƓž¨Ż±ƔÃƎž







 ±¯ž ±¯ſƅ§Ä¯ƅ ŕƎſŸŲÃ ŕƎśÃƁ¨Ŭţ±ŦƗ ±¯žÁƈ ŕƎŗƔś±śƓž¼ƆśŦś ŕƎƊ£±ƔŻ
¯§±žƗ§ªŕŷÃƈŠƈÄ¯ƅÃƌŬſƊ 
: ŗƒŵœƆřŞƙ¦¿ƒƀƃ¦ ÃÀƎŗţƔÃƎž , ³ŕƊƅ§ÁƈƋ±ƔŻƑƅ¥ƌƆƔƈÃ ±¯ſƅ§Àŕƈśƍ§ŕƎŗ¯ŰƂƔ
ÃªŕƔŕŻÀƎƊ£ƑƆŷƋ±ƔŻƑƅ¥±¸ƊƔÃƍÃƌƅ ÆŕŷŕŗŮ¥¾ƅ¯Ɠž¯ŠƔÃÀƎś¯ŷŕŬƈƑƅ¥¿ƔƈƔ
ÃŬƔƅ ÆŕŲƔ£ÁÃ²ŕśƈƔřƔŷŕƈśŠƛ§ÀƔƂƅŕŗÁÃ²ŕśƈƔÁƔ°Ɔƅ§ÁŐž¾ƅ°ƅÃÄ±Ŧ£ªŕƔŕżƅ¿œŕŬÃ§
Ã±ŕŝƔƙ§ÃÁŕƊţƅ§Ã¼·Ÿƅŕŗ . řƔƅÃ¤Ŭƈƅŕŗ³ŕŬţƙ§Ã±Ɣżƅ§řƈ¯Ŧ  
© ±¯ÃśŬƈ Ã řƔƆţƈ ÀƔƁ Ƒƅ¥ řƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƔƂƅ§ ¼ƊŰƔ Áƈ¾ŕƊƍ Ã řŠƔśƊ Ɠƍ ƑƅÃƛŕž
ª±Ã·śÃª±Ǝ¸Ɠśƅ§ Ã řƔƆŦ§¯ƅ§ ±ŰŕƊŸƅ§ ¿ŷŕſś Ã ŶƈśŠƈƅ§ ŶƁ§Ã Ŷƈ ŕƔŮŕƈś ŕƔƆţƈ
Ɠž±Ã·śśÃ±Ǝ¸śƓśƅ§¾ƆśƓƎž© ±¯ÃśŬƈƅ§ÀƔƂƅ§ŕƈ£ ,ƌśŕţÃƈ·ÃƎśŕƈŕƈśƍ§ÃƌƆƄŕŮƈ
Ƒƅ¥ªƆƂƊ Àŝ ŕƎž§¯ƍ§ Ã ŕƎśƛŕżŮƊ§ Ã ŕƎƈƔƂŗ řƔŗ±Ż À£ řƔƁ±Ů ,řƔŗƊŠ§ řƔ±ŕŲţ·ŕŬÃ§
Ɠž© ±¯ÃśŬƈƅ§ÀƔƂƅ§¿ŝƈśśÃÁƔŸƈśŠƈƅ§ÃÁƔś±ŕŲţƅ§¼ƜśŦ§ÀŻ±ŕƊŸƈśŠƈ©±§¯ƛ§½±·




 ŕƈŗ¾Ŭƈśƅ§ ,¿ƈŸƅ§³Ɣ¯ƂśÀ¯ŷ ,¡Ɯƈ²ƅ§À§±śţ§À¯ŷ¿§²ŸƊƛ§Ã¿Ƅ§Ãśƅ§¿ŝƈřƔŗƆŬÀƔƁ
Ã²ƔƔƈśÁÃ¯ÀƔ¯ƁÃƍÀ¯ŷ¯Ɣŷ§Ãƈƅ§À§±śţ§ÃªƁÃƅ§±Ɣ¯ƂśÀ¯ŷ ,¯Ɣ¯ŠÃƍŕƈ¿Ƅřŗ±ŕţƈ








4. ŗƒŵœƆřŞƙ¦¿ƒƀƃ¦°®œŮƆ œƌř¦®®šƆÂ :  
¡ŕƈƆŸƅ§ÃřſŬƜſƅ§´ŕƂƊ¿ţƈ¿§²ƈÃ¿¯Š¹ÃŲÃƈŕƎƆŰ£ÃÀƔƂƅ§±¯ŰƈÁŕƄ¯Ƃƅ
  .ªŕƍŕŠś§řŸŗ±£Ƒƅ¥ÁÃƈŬƂƊƔÀƎƆŸŠŕƈÃƍÃ¡§ÃŬ¯ţƑƆŷ  
¾Âƕ¦ƉœŞřƙ¦ §°ƍ Å£±ƅ§ ŶŠ±Ɣ ÀƔƂƅ§ Ɠž ŕƍ±¯Űƈ Ƒƅ¥ ©ÃƁ řƔŠ±ŕŦ Áŷ ÁŕŬƊƙ§ Ã 
ŶƈśŠƈƅ§  ÃƆŸśÀƔƂƅŕž ½Ãž ÁŕŬƊƙ§ Ã ƌś§±¯Ɓ  Ã Á£ ¡ŕƔŮƗ§ ƛ ÀÃƂś ŕƎś§°ŗ Ã ƛ 
½ƆŦś ŕƎŬſƊ ¿ŗ ĺ§ ÃŕƎƂƅŕŦ ŕƎƈÃƂƈ ÃƎž Å°ƅ§ Ɠ·ŸƔ řƈƔƁ ¡ŕƔŮƗ§ Ã ¿ŕŸžƗ§. Á¥ 
ÀƔƂƅ§ ƛ ¯ŗ Á£ ÁÃƄś řƈŕŷ Ã řśŗŕŝ Ã řƂƆ·ƈ Ã řƔƆƄ «Ɣţŗ ½ŗ·Ɗś ƑƆŷ ŶƔƈŠ ³ŕƊƅ§
ÁÃ¯ ¡ŕƊŝśŬ§ Ã ƛ ŶŲŦś ÀƎś¯§±ƙ Ã ÀƎœ§Ãƍ£ řƔ ±¯ſƅ§ Ã řƔŷŕƈŠƅ§ ƑƆŷ ¡§ÃŬƅ§  Ã 
§°ƍ ƛ ÁƄƈƔ Á£ ƛ¥ÀśƔ §°¥ ŕƊƈƆŬ Ã¯ŠÃŗ ĺ§ ½ƅŕŦƅ§, Ã Ɠž §°ƍ ¯¯Űƅ§ ¿ÃƂƔ ª±ŕƄƔ¯ 
"ĺŕž ½¯ŕŰƅ§ Ãƍ Å°ƅ§ ŢƊƈƔ řƂƔƂţƆƅ ÃŕƍŕƊŸƈ ¿ŸŠŗ «ţŗƅ§ ŕƎƊŷ ŕŷÃ±Ůƈ" ŕƊƊŐž 
ƑƆŷ ÀŻ±ƅ§ ŕƈƈ Ƌ¯ŗƄśƊ ƌƔž Áƈ ¨ŷŕśƈ  ƌƊƗ ŕƊŗ±ƂƔ¹Ã±Ůƈ ƌƊƈ Ã ŕƊƔƊżƔ Ã Å±ŝƔ 
ŕƊ Ã¯ŠÃ Ã §°Ǝƅ ŕƊƊŐž §°¥ ŕƊ±ƄƊ£ Ƌ Ã¯ŠÃ ŕƊƄƆƈś ³ōƔƅ§ Ã ±Ǝ¸Ɣ±ŕŰ ŕƊƅ Á£ ÀƍÃśƅ§ 
Ã¯ŬƔ ÁƔ¯ŕƔƈ ©ŕƔţƅ§ ŕƎƆƄ. ŶƔŗ±ƅ§) ÁÃƈƔƈ :1980µ,93(  
Á£ŕƈƄ ÀƔƆŬśƅ§ Áōŗ ĺ§ Ãƍ ±¯Űƈ ÀƔƂƅ§ ƓƊŸƔ: 
 - ²Ɣƈś Ƌ°ƍ ÀƔƂƅ§ řŬ§¯Ƃƅŕŗ Ã řŗƔƎƅ§ ŕƈƈ ¿ŸŠ À§±śţ§ Ƌ°ƍ ÀƔƂƅ§ §±ƈ£ ŕŸŗŕƊ Áƈ ª§° 
 - ÁŕŬƊƙ§ Áŷ řŷŕ· řƔ±ŕƔśŦ§ ĺ Ã řƔƊ řƁ¯ŕŰ ¨ŬƄƅ ƋŕŲ±. 
 - Á£ ŢŗŰƔ À§²śƅƜƅ ƓƁƜŦƗ§ Ã řƔƅÃ¤Ŭƈƅ§ ƑƊŸƈ. 
 - Á£ ±žÃśƔ ÀƔƂƆƅ ¯ƊŬ ƓƂƔƂţ. 
 - ¡ŕƂŗƙ§ ƑƆŷ ©¯§±¥ ÁŕŬƊƙ§ Ã ƌśƔ±ţ Ɠž ±ŕƔśŦ§ ÀƔƂƅ§ Ɠśƅ§ ŕƎƔŲś±Ɣ. 
 - ±žÃś ·Ã±Ů ±§±ƂśŬƛ§ Ã ªŕŗŝƅ§ Ɠž ŶƈśŠƈƅ§. 
 - ¡ŕƂŗ ¾ƅ° ²žŕţƅ§ ¯¯Šśƈƅ§ ƑƆŷ ¿ƈŸƅ§ Ã řƈŕƂśŬƛ§ Ɠž ª§° ªƁÃƅ§. 






ƉœŞřƙ¦ : Ƒƈœśƃ¦ ¾ŕƊƍ Áƈ ±¯ ±¯ŕŰƈ ÀƔƂƅ§ Ƒƅ¥ ¡ŕƔŮƗ§ Ã ¿ŕŸžƗ§ Ɠž ŕƎś§° řƈƔƂƅŕž 
¯Ɗŷ ¨ŕţŰ£ §°ƍ ƓƊżśŬśÅ£±ƅ§ Áŷ ÀƔÃƂśƅ§ ƓƊŕŬƊƙ§ ÁƗ ŕƎƅ Ã¯ŠÃƅ§ ƌƊÃ¯ŗ ŕƎƊ¥ 
řŰŕŦ Ɠž ¡ŕƔŮƗ§ ±Ɣŝś ŕƎśŗŻ± ŕƎƔž ¿Ųſŗ ŕƎśŸƔŗ·. )ŶƔŗ±ƅ§ ÁÃƈƔƈ:1980µ,119(  
¿Űōž ÀƔƂƅ§ ½Ɔ·Ɗƈƅ§ §°ƍÁƈ Á°¥ Ã¯ŸƔ Ƒƅ¥ řŸƔŗ· ¡ŕƔŮƗ§ Ã ¿ŕŸžƗ§ ŕƎś§° Ã 
ÁŕŬƊƙ§ ¼ŮśƄƔ Ƌ°ƍ ÀƔƂƅ§ Ã Å¯śƎƔ ŕƎƔƅ¥ ƌƆƂŸŗ §±¸Ɗ ŕƎśƔŗ°ŕŠƅ Ã ŕƎś±¯Ɓ ƑƆŷ ±Ɣŝōśƅ§ 
Ɠž ƌśŕŗŻ± Ã §°ƍ ƓƊŸƔ Á£ Ƌ°ƍ řſŬƆſƅ§ ÀƔƂƆƅ ¶±śſś Á£ řƈƔƂƅ§ ŕƎƅ Ã¯ŠÃ ¿ƂśŬƈ 
Áŷ Å£ ¡ƓŮ ¬±ŕŦ ŕƎƊŷ,  
ƓƎž Ŷśƈśś ¿ƜƂśŬƛŕŗ Àŕśƅ§ Å°ƅ§ ¼ŰśƔ ƌŗ ¡ƓŮƅ§ Ã£ ¿Ÿſƅ§ ¼Űśƈƅ§ ŕƎŗ, Ã Áƈ 
±ŕŰƊ£ §°ƍ Å£±ƅ§ Ã·Ŭ±£ Ã ÅÃƅ ±ŕƊƔŕƈ Ã řƅ²śŸƈƅ§  .)¯§±ƈ ƓƈƔŷ²:2004, µ188( 
ƉœŞřƙ¦ ªƃœśƃ¦: Ã Ãƍ Å£± ƋŕŠśƛ§ Å ±¯ſƅ§ ÁƔ°ƅ§ ÁÃ·ŗ±Ɣ ÀƔƂƅ§ ÁŕŬƊƙŕŗ Ã ÁÃŗŬƊƔ 
ŕƎƆŰ£ Ƒƅ¥ řƔ±Ůŗƅ§řŸƔŗ·ƅ§ Ã ª§°ƅŕŗ Ƒƅ¥ ÁƔÃƄśƅ§ ƓŬſƊƅ§ ±¯ſƆƅ Ã ŕƈ ¨Ƅ± ƌƔž Áƈ 
¯¯ŷ ¿ƔƆƁ Ã£ ±ƔŝƄ ²œ§±żƅ§Áƈ Ã Ŷž§Ã¯ƅ§ Ã ¿ÃƔƈƅ§. 
±¯ſƅŕž Ãƍ Å°ƅ§ Ɠ·ŸƔ ÀƔƂƅ§ ¡ŕƔŮƘƅ Ã ¿ŕŸžƗ§ Ã ÀƔÃƂśƅ§ řƔƆƈŷÀƍ¯Ɗŷ řƔŬſƊ 
řƔƊ·ŕŗ ŶƆŦś ÀƔƂƅ§ ƑƆŷ ¿ŕŸžƗ§ Ã ¡ŕƔŮƗ§ řƔŠ±ŕŦƅ§. Ã Áƈ ±ŕŰƊ£ §°ƍ Å£±ƅ§
ÁƔƔśŕƈŠ±ŗƅ§ Ã ÁƔƔ Ã¯ŠÃƅ§ Ã ¨ŕţŰ£ řŬ±¯ƈ ¿ƔƆţśƅ§ ÃƓŬſƊƅ§ §°ƍ ƓƊŸƔ Á£ Ƌ°ƍ 
řſŬƆſƅ§ ÀƔƂƆƅ ¶±śſś řƈƔƂƅ§Á£ ¯ƈśŸś ƑƆŷ ±ŕƔśŦƛ§ ±ţƅ§ Ã řƔś§°ƅ§řŗŻ±ƅ§ ¯§±žƘƅ Ã 
ŕƊƍ ƓſśƊƔ ƑƊŸƈ À§²śƅƛ§ . Ɯž ±ŕƔŸƈ Ã ƛ řƈƔƁ ƛ¥ ŕƈŗ ÀƄţś ƌŗ řŗŻ±ƅ§ Ã «ŸŗƔ ƌƔƆŷ 
Á§¯ŠÃ ©°Ɔƅ§ Ã ÀƅƗ§  Ã §°ƍ Áƈ ƌƊōŮ Á£ ƓƂƆƔ ÀƔƂƅŕŗ řŬƔ±ž ±ƔƔżśƆƅ řƔƅÃ¤Ŭƈƅ§¯Ƃſśž 
ŕƍŕƊŸƈ  Ã ¨ŠśţƔ ¿ŝƈƅ§ ƑƆŷƗ§ ¡§±Ã ¨ŕŗŲ ¼ƔŝƄ Áƈ ¨°ŗ°ś ÃªŕŗŻ±ƅ§ ¿ÃƔƈƅ§. 
¾ŕƊƎž ¯ŕƂśŷ§ ÁƔ±ƔŝƄƆƅ Ɠž ÀƎƊ£ Àƍ §ÃƂƆŦ ÀƔƂƅ§ ŕƈƈ Ä¯£ Ã Å ¤¯Ɣ Ƒƅ¥ ÃŶž§¯śƅ§ ¹§²Ɗƅ§ 






Ŵŕ¦°ƃ¦ƉœŞřƙ¦ Ã Ãƍ Å£± ¨ŕţŰ£ ƋŕŠśƛ§ ƓŷŕƈŠƅ§ Å°ƅ§ ¿ÃƂƔ Áōŗ ±¯Űƈ ÀƔƂƅ§ 
Ãƍ ŶƈśŠƈƅ§ Ã ±¯Ɣ ƌŗŕţŰ£ ÀƔƂƅ§ Ƒƅ¥ ¿ƂŸƅ§ ƓŸƈŠƅ§ ŶƈśŠƈƅŕž Ɠž Àƍ±¸Ɗ Ãƍ 
¿Ű£ ÀƔƂƅ§ Ã ±¯Űƈ À§²ƅƙ§.  
ÀƔÃƂśƅŕž ¯Ɗŷ ¨ŕţŰ£ §°ƍ Å£±ƅ§ Á°¥ řƔƆƈŷ ¥řƔŷŕƈśŠ řŠ±ŕŦ Áŷ ª§Ã° ¯§±žƗ§ Ã 
©±¯ŕŰ Áŷ ŶƈśŠƈƅ§ ŶƆŦś ÀƔƂƅ§ Áŷ ¿ŕŸžƗ§ Ã ¡ŕƔŮƗ§ řƔŠ±ŕŦƅ§ ƑŲśƂƈŗ ¿ƂŸƅ§ 
ƓŸƈŠƅ§ Ã ©¯§±ƙ§ řƔŸƈŠƅ§ Ɠśƅ§ ÃƆŸś ƑƆŷ ¯§±žƗ§ Ã ÀƎś§Ã¯. Ã Áƈ ±ŕŰƊ£ §°ƍ Å£±ƅ§ 
) ÀƔŕƄ±Ã¯  Ã ³Ƅ±ŕƈ(Ŷƈ ¼ƜśŦƛ§ ¼Ã±Ÿƈƅ§ ŕƈƎƊƔŗ. Ã Ƌ°ƍ řſŬƆſƅ§ ÀƔƂƆƅ ¶±śſś 
Á£ řƈƔƂƅ§ řœŮŕƊ Áŷ řƔƈśţƅ§ řƔŷŕƈśŠƛ§ Ã£ řƔƈśţƅ§ řƔ¯ŕŰśƁƛ§ Ã ŕƎƔ·ŸƔ ±±ŗƈƅ§ 
Å°ƅ§ ŕƎƆŸŠƔ řƔƅŕŸśƈ Áŷ ¯§±žƗ§)¯§±ƈ ƓƈƔŷ² : 2004µ,187( 
řœŮƊśƅ§ Ã ©±Ŭƛ§ ±Ã¯ ¿ƜŦ Áƈ ŕƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƎƈƔƁ ¨ŬśƄƔ Á£ ±¯ſƆƅ ÁƄƈƔ Ã
·ŕƂƊƅ§ƓžŢŲÃƊŬŕƈƄŕƍ±ƔŻÃřƔƈƔƆŸśƅ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§ÃřƔŷŕƈśŠƛ§řƔƅŕśƅ§:  
1.  _¢ °¨Ūƕ¦ Áƈ¿ƔŠƑƅ¥¿ƔŠÁƈ«§±śƅ§¿ƂƊŗ¾ƅ°Ã  ŒŮƊƅ§¯§¯ŷŐŗ©±ŬƗ§ÀÃƂś
¨Ŭ±śŗÀÃƂśƓƍÃ ,ŕƔţÃ±Ã ŕƔƆƂŷÃ ŕƔƊŕƈŬŠƌśƔŗ±śÃÁ·§Ãƈƅ§ řƔŰŦŮÁƔÃƄś¿Š§
±Ã¯ƑƆŷ¯ƔƄōśƅ§ÁƄƈƔƌƊƈÃÀƔƁÃª§¯ƂśŸƈÁƈƌŗƔŬ±ś¯Ɣ±śŕƈ±ŕżŰƅ§½ŕƈŷ£Ɠž
§ÁƔŗƓŬŕŬ£Ã Àŕƍ·ƔŬÃƄ©±ŬƗ§Ã£ ÀƔƂƅ§³±Ż½ƂţśƔƌƅƜŦÁƈ , ±¯ſƅ§ÃřžŕƂŝƅ
¡ŕƊŗƗ§³ÃſƊƓžŕƍ±ƔƔżś ©±ŬƗ§¯§±ž£Ã¨Ɨ§ÃÀƗ§ŕƊƊŐž©±ŬƗ§ÁŷÀƆƄśƊŕƈ¯ƊŷÃ
±Ã¯ƅ§ ŕƈƎƅ ÃÁƜƈŕƄśƈÁ§±Ã¯ ŕƈƍ¨Ɨ§Ã ÀƗ§±Ã¯Á£«Ɣţ¿ſ·ƅŕŗ ÁƔ·Ɣţƈƅ§
¯ƛÃƗ§ªŕƔŠŕţ¹ŕŗŮŐŗÀŕƈśƍ§ÁŕƔƅÃƔŕƈƎžƓŷŕƈśŠƛ§ŶƔŗ·śƅ§řƔƆƈŷƓžƓŬŕŬƗ§
ƎƔ ŕƈƈÀƎśƔŕƈţÃ ,±śÃśƅ§ ©¯ţÁƈ¼ƔſŦśƅ§ÃřƔŠÃƅÃƔŗƅ§Ã±ŕ·Ŧ£ÁƈÀƎśŕƔţ¯¯
¾ƅ¯Ɠž ÁƔ±ŝōśƈ řſƆśŦƈƅ§ ¾ÃƆŬƅ§ª§¯ŕŷ ÀƎƊƔƂƆś Ã , ÀƅƗ§ªŕŗŗŬƈÁŷ Àƍ¯ŕŸŗ¥
Å°ƅ§ƓžŕƂŝƅ§ ±ŕ·ƙ§ƌś§°ÃƍÁÃƄƔ ¯ƁÃ ©±ŬƗ§ƌƔž´ƔŸśÅ°ƅ§ƓžŕƂŝƅ§ ±ŕ·ƙŕŗ









«Ɣţ , ¿ŕſ·Ɨ§ƑƆŷ¾ƅ°±ŝ£³ƄŸƊƔÃ ŕƎŲŸŗŶƈ ¬°ŕƈƊřſƆśŦƈƅ§±ŬƗ§ÀƆŸśƔ
¿Ŧ§¯ªŕžŕƂŝƅ§¯¯ŸśƅřŠƔśƊ©±ƔŗƄ¨ŷŕśƈ¯ƛÃƗ§ƌŠ§ÃƔƓƅŕśƅŕŗÃ¾ÃƆŬƅ§ÁƈřſƆśŦƈ
 ¿ÃƂƔ ¯¯Űƅ§ §°ƍ Ɠž Ã , ±ƔŗƄƅ§ ŶƈśŠƈƅ§À¶Ū¦Â Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ªŕœƈ ªŬ±¯ ¯Ƃƅ"





: Ɠƍŕŗƅ§1995-1996µ,23.(  
 Æŕżƅŕŗ §±Ɣŝōś ±ŝōś «Ɣţŗ ¿ſ·Ɔƅ ƓŷŕƈśŠƛ§ ŶƔŗ·śƅ§ řƔƆƈŷ ƑƆŷ ©±ŬƗ§ °§ÃţśŬ§ Á
řƔƆƈŸƅ§Ɠž ¯ƔţÃƅ§¿ŷŕſƅ§Ɠƍ ©±ŬƗ§ƑƂŗśƛÃƜƔÃ·±ƈśŬƔƛƌśƔŰŦŮƑƆŷ
©±ƔŕżƈřƔŷŕƈśŠ§¼Ɓ§ÃƈƌŠ§ÃƔ ŕƊƍÃřŬ±¯ƈƅŕŗ¿ſ·ƅ§½ţśƆƔřƊƔŸƈÁŬƓſž řƔƆƄ
±ƔƔŕŸƈŕŲƔ£ƌŠ§ÃƔŬÃƍÃ©±ŬƗ§Áƈ§¯ƔƂŸś±ŝƄ£ ÆŕſƁ§ÃƈƌŠ§ÃƔÃƎž , ©±ŬƗ§¼ƁÃƈƅ
ÁƔ±Ŧ¢¯§±žōŗ¾śţƔŬ¾ƅ°ƄŕƎŗƌƅ¯Ǝŷƛ©¯Ɣ¯Šřƈ¸Ɗ£ÃÀƔƁÃřƔƄÃƆŬ·ŕƈƊ£Ã
 .©±ŬƗ§·ƔţƈƓžÀƎƔƆŷ¯ÃŸśÁƔ¯ƅ§±ƔŻƓƈƎžÁŬţ±ƔƊƈÁŕƍ±ÃƊ)1998µ,112(  
  _§ :Ä°œŰšƃ¦ °œ¶Ɨ¦±Ƅ° ¯Ɓ Ã  §°ƍƓž– ¯ŗŷÁŬÃŬÃÁŕƈƔƆŬ ¯ţ§ ¯ƈţƈ
­ŕśſƅ§– ƌśžŕƂŝÁƈŕƍŕƂƆśƔƓśƅ§ªŕƎƔŠÃśƅ§ÃřœŮƊśƅ§ Ã¨ƆŬōŗ±ŝōśƔ¿ſ·ƅ§¡ŕƂś±§Á£
ŕƎƅƜŦÁƈ¿ſ·ƅ§¨ŬśƄƔƓśƅ§řƔƆƈŸƅ§ƓƍřƔŷŕƈśŠƛ§řœŮƊśƅŕž, ƌś±Ŭ£ÃƌŸƈśŠƈÃ






ŗŦÁƈ ƌŗ±ƈƔ ŕƈ Ã řſƆśŦƈƅ§ ƌśŕƔţ ,ŕţŲ§Ã §±Ã¯Á¤ŮƊƈƅ§ ŕƎƔž¨ŸƆƔ řƊƔŸƈª§±
Ã ÈÁŕŸƈ ÁƔÃƄś ƑƆŷ ƌś¯ŷŕŬƈ Ã ƌśŕŠŕţ ¹ŕŗŮ¥ ƑƆŷ ©±¯Ɓ Áƈ ¡ƛ¤Ǝƅ ŕƈƅ §±¸Ɗ
Ƌ±ƔƔŕŸƈ Ã ƌƈƔƁ ƌƅ ŶƈśŠƈ Ɠž ¿ŕſ·Ɨ§ ¯ƅÃƔž , řœƔŗƅ§ ·Ɣţƈ Ɠž ¡ŕƔŮƘƅªƛƛ¯
§°ƍ ±ŕ·¥ Ɠž ÀƔƂƅ§ Ƌ°ƍ Ã ±ƔƔŕŸƈƅ§ Ƌ°ƍ ¿ŕſ·Ɨ§ ¡ƛ¤ƍ ¨ŬśƄƔ Ã , ©¯¯ţƈƅ§
śŠƈƅ§Ŷƈ 
¿ŗ¨ŬţžŕƊŗ·ƔţƔƌƊ£ƑƆŷƋ±ÃŰś²ÃŠƔƛ) ÀƎŲŸŗÄ±ƔŕƈƄÅ±ŕŲţƅ§±ŕ·ƙŕž
¿ŕƄŮ£ Ã²Ãƈ±ƅ§ Ã ÀƔƂƅŕž ŕƊƅƜŦÁƈ ÀÃƂƔÁ£ÁƄƈƔƛ ƌƊƈ §±ƔŗƄ §¡²ŠÁ£ ŶƁ§Ãƅ§
  řŗÃƆ·ƈƅ§Ã£řƅÃŗƂƈƅ§¾ÃƆŬƅ§-ƛ ©±ŕŲţƅ§Áƈ¨Ɗ§ÃŠ ŕƎƆƄ , ¿ŕŝƈƅ§¿ƔŗŬƑƆŷ
ŶƈśŠƈƅ§¡ŕƊŗ£ř·Ŭ§ÃŗÀÃƂśÁ£ÁƄƈƔÁōŗƛ¥¿ŕƔŠƗ§±ŗŷ±ƈśŬśÁ£ÁƄƈƔƛÃ ,
²Ã±ŗƑƆŷŶŠŮƔÅ±ŕŲţƅ§ ±ŕ·ƙŕž.( ƓƊŕŝƅ§ ¿ƔŠƅ§ ¡ŕƊŗ£Ƒƅ¥ ¿ƔŠƅ§ ¡ŕƊŗ£ ŕƎƆƂƊƔ





řƅƛ¯ª§° ŕƁÃ±ž¾ŕƊƍÁōŗÁƔŗś ŕƈƄ , ¾ƅ°ŗ ŕƔƊ¯ƅ§řƂŗ·ƅ§Áƈ¡ŕŗƕ§ÀśƎƔƛÁƔţ
řƔ¯ŕŰśƁƛ§ªŕƔÃśŬƈƅ§ÁƔŗ– ÀƔƂƅ§¶Ÿŗ¨Ɣś±śŗµśŦƔŕƈƔžřſƆśŦƈƅ§řƔŷŕƈśŠƛ§
řƔ¯ŕŰśƁƛ§ªŕƔÃśŬƈƅ§ª§Ã°ªŕƎƈƗŕž . ƓƈƔƂƅ§½ŬƊƅ§¿Ŧ§¯– řŸſś±ƈƅ§řƔŷŕƈśŠƛ§
Ã³ſƊƅ§ ·ŗŲ Ã ,  ¹Ɯ·śŬƛ§¨ţ Ã ,  ÁƔ±Ŧƕ§ ±ŕŗśŷ§ :  ÀƔƂƅ řƔƈƍ£ ÁƔ·ŸƔ








ÄÃśŬƈƅ§ Áƈ ¯§±žƗ§ Ɠ·ŸƔ ¾ƅ° ¿ŗŕƂƈƅ§ ƓžÃ , ¨Ɣ°Ǝśƅ§ Ã řŷŕ·ƅ§ Ã ŢƈŕŬśƅ§
ƙ§: ÀƔƂƅřƔƈƍ£Ŷſś±ƈƅ§Å¯ŕŰśƁƛ§Ã©¡ŕſƄƅ§Ã¨ţƅ§ÃÄ±ŬƗ§ÃÁƈƗ§Ã²ŕŠƊ
. ƓƆŦ§¯ƅ§½ŕŬśƛ§Ã (¿ŕƔŦƅ§À§¯ŦśŬ§) řƔƆƔŦśƅ§  
©œŪŪ£Ɔ _® ƄŶřƃ¦ƒ :¿Ã£ ªŕţƆ·Űƈƅ§ Áƈ §¯¯ŷ ƑţƊƈƅ§ §°ƍ ¨ŕţŰ£ À¯ŦśŬƔ
Ã ƓŗƆŬƅ§ ÀƔŷ¯śƅ§ Ã ƓŗŕŠƔƙ§ ÀƔŷ¯śƅŕƄ ÀƔƂƅ§¨ŕŬƄ¥ řƔƆƈŸƅ ÀƎſŰÃ Ɠž ÀƔƍŕſƈƅ§







¿ƎŬś řżƆƅŕž Ä±Ŧ£ řƎŠ Áƈ Ã ŕƎś·Ŭ§Ãŗ Àśś ÀƆŸśƅ§ řƔƆƈŷ Á£ Ã ŶƈśŠƈƅ§ Ã¯Ŭś
ŶƈśŠƈƅ§ ¯§±ž£ÁƔŗźƔƆŗśƅ§Ã¿Ű§Ãśƅ§řƔƆƈŷ Ɠž¿ŕŰśƛ§řƔƆƈŷÁ£¯Ƅ¤ƈƅ§ÁƈÃ
řƔƆŷŕž ÄÃśŬƈ Ŷž±ƅ Ã ¿ƈŸƅ§ ±ƔŬ ÁŬţƅ řƔŬŕŬ£ ±ŗśŸś Å±§¯ƙ§ ÀƔ¸Ɗśƅ§ Á§¯Ɣƈ
Ã ±¯ſƅ§ řƔŰŦŮ³ƄŸś ŕƎƊ£«ƔţÁƈ řżƆƅ§ řƔƈƍ£Ɠśōś Ã ÀƔ¸Ɗśƅ§Ɠž¿ŕŰśƛ§
¿ƜśŦƛ§Á£¾ƅ¯ÃřžŕƂŝƅ§ Ã řƔŰŦŮƅ§¿Ɣ¯ŸśƑƆŷ ¯ŷŕŬś ŕƎƊ£ÃƌŸƈśŠƈřžŕƂŝ
Å ¤¯ƔÅÃżƆƅ§ . ŶƁ§Ãƅ§ÀƔ¸ƊśÃ¾§±¯¥Ɠž¼ƜśŦ§Ƒƅ¥  








řƆƈŕŸƅ§ ÄÃƂƅ§ ¾ƅ°Ƅ ¬ŕśƊƙ§ Ɠž řſƆśŦƈ ªŕƔƊƂś À¯ŦśŬś Á£ ÁƄƈƔ ƛ řŗ±¯ƈƅ§ Ã
 Æ§¯Š©±Ã·śƈªŕƔƊƂśÀ§¯ŦśŬŕŗ¬ŕśƊƙ§±ƔŬśÃ±Ɣ¯śÁ£ÁƄƈƔƛ ÆŕƔƊƎƈÃ ÆŕƔƊžřſƆśŦƈƅ§
Áƈ Ã ¿ŕŰśƛ§ Ã ÀƜŷƙ§ ŕƔŠÃƅÃƊƄś Ã ªŕƈÃƆŸƈƅ§ ©±Ãŝ ±Űŷ Ɠž ŕŰÃŰŦ
Ã¿Ãţśƅ§§°ƍ¨Ƅ§ÃƔÁ£ƓƂ·Ɗƈƅ§ƌƅŕƔ²§Ãƈ§±Ã·śÁƔ²§Ãƈƅ§ÃÀƔƍŕſƈƅ§Ɠž±Ã·śƅ§
řƔŗŕŠƔƙ§ÀƔƂƅ§ťƔŬ±śřƔƆƈŷƓž§±Ɣ·ŦÃŕƈŕƍ§±Ã¯ŕƊƍÀƔƆŸśƅ§¨ŸƆƔÃ , ÀƔƆŸśƅ§Ɠž
ÁÃƊŕƂƆƅ À±śţƈƅ§ ÆŕƔƊƎƈ ¿ƍ¤ƈƅ§ ¼Ƃŝƈƅ§ ÀƆŸśƈƅ§ ÁŕŬƊƙ§ ŢŗŰƔ Ƒśţ ÁŕŬƊƙ§ Ɠž
ƌƊ·Ãřƈ¯ŦƓžƓƊŕſśƈƅ§Ã , ¿ƈŸƆƅ±¯Ƃƈƅ§ , ªƁÃƅ§Ɠž·ŗŲƊƈƅ§ ÄÃśŬƈ±ŗśŸƔÃ .
Ã ÁƔŸſś±ƈƅ§ ÁƔŗ ÀƔƂƅ§ Ɠž ©ÃŠž ¾ŕƊƎž , řƔƈƍ£ §° Ã ŕƈŬŕţ §±Ɣżśƈ ÀƔƆŸśƅ§
¯ŕŸŗƗ§Ɠž«ŕƊƙ§Ã±ÃƄ°ƅ§ÁƔŗŕƁÃ±ž¾ŕƊƍÁ£ŕƈƄ , ÀƔƆŸśƅ§ÄÃśŬƈƓžÁƔŲſŦƊƈƅ§
ÀƔƂƅ§½ŬƊŕƎƅÃţÀ¸śƊƔƓśƅ§¿ƈ§ÃŸƅ§Ã .Ɠƍŕŗƅ§Ƒſ·Űƈ)1995-1996µ,23( 
BÁ ŗŪœƒŪƃ¦  ƙ§¹ÃƊ¼ƁÃśƔƓž¯œŕŬƅ§ƓŬŕƔŬƅ§Àŕ¸Ɗƅ§ƑƆŷ±ƔŗƄ¿ƄŮŗÃ©±§¯
Ɠž ¯œŕŬƅ§ƓŬŕƔŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§¼ƜśŦŕŗ¼ƆśŦƔªŕŬŬ¤ƈƅ§ ±ƔŬśÃ ÀƔ¸ƊśÁ¥" ¯Ɯŗƅ§
¯¯Ÿśƈ ŕƈŕ¸Ɗ ÁŕƄ §°¥ ŕƈƔž Ã ŕƔƅŕƈŬ£± Ã£ ŕƔƄ§±śŮ§ ŕƈŕ¸Ɗ ÁŕƄ Á¥ ŕƈƔž ŶƈśŠƈƅ§
 .¯ţ§Ãƅ§ ²¨ţƅ§Àŕ¸ƊÃ£¨§²ţƗ§  
   řƔŬŕƔŬƅ§řžŕƂŝƅ§Áŷ«Ɣ¯ţƅ§¯ƊŷÃŶƈśŠƈƅ ÁƔŸƈ ŕƊƊŐž ±ƔŮƊ Ƒƅ¥ Àŕ¸Ɗƅ§ ƓŬŕƔŬƅ§ 
ƌŠƈ¯£Å°ƅ§ ±¯ſƅ§ Ɠž Ƌ±Ƅž Ã Ƌ±ŷŕŮƈ Ã ƌƈƔƁ, Ã řžŕƂŝƅ§ řƔŬŕƔŬƅ§ ÁÃƄśś Áƈ Àŕ¸Ɗ 
Ãª§¯ƂśŸƈƅ§ ÀƔƂƅ§ Ɠśƅ§ ¯¯ţś řƔŸŲÃƅ§ Ɠśƅ§ °ŦōƔ ¿Ÿſƅ§ ƓŬŕƔŬƅ§ ÃƌśſŰ řƂƔ±· 
¿ƈŕŸś Ã ¿ŷŕſś ÀƎŲŸŗŶƈ¯§±žƗ§ ¶Ÿŗƅ§, Ƌ°ƍ ÀƔƂƅ§ ±ŗśŸś řŬŕƔŬƅ§ Ɠž ÀƎž ±Ã°Š 
¹§±Űƅ§ ÁƈŲ řŗŦƊƅ§ Ã ©¯ŕƔƂƅ§  
řƔŬŕƔŬƅ§ £ŕƈƄÁ ·ƈƊƅ§ ƓŬŕƔŬƅ§ Ã ŕƈ Ƌ²±ŗƔ Áƈ ÀƔƁ Ã ªŕƄÃƆŬ ³ƄŸƊś ƑƆŷ ©±§¯¥ 






 «Ɣţ Á£ ·ƈƊ ©±§¯ƙ§ Ã ½±· ŕƍ±ƔƔŬś Ɠž ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ±ŗśŸƔ řƔ¯ŕŰśƁƛ§ ©±ÃŰ 
©±żŰƈ ·ƈƊƅ ©±§¯ƙ§ řƔŬŕƔŬƅ§ «Ɣţ ¸ţƜƊ ¾Ɔś ªŕŬŕƄŸƊƛ§ Ɠž ²ƔƄ±ś Ɠžř·ƆŬƅ§ 
¯Ɣ µŦŮ ¯ţ§Ã  Ɠž ÁƔţ ŕƊƊ£ ¯ŠƊ Á£ §°ƍ ±¨ƎśƔµŦŮƅ§ Áƈ ªŕƔƅÃ¤Ŭƈƅ§ ±¯Ƃƅŕŗ 
ŢƈŬƔÅ°ƅ§ ƌƅ ¾±ţśƅ§ ƌƔž «Ɣţ Á£ ¨ƆŻ£ ÁƔ±ƔŬƈƅ§ §ÃƊŕƄÁƔƔ±§¯ƙ§ ÁÃƆŝƈƔ ±¯Šƈ 
ÁƔ°ſƊƈ ÃÁƔƊ§ÃƂƆƅ ±ƈ§ÃƗ§ . Ã ¾ƅ°ŗ Áŕž ÁƔ±Ɣ¯ƈƅ§ Ɠž ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Àƅ ÀƎƅÁƄś řƔ±ţ 
¼±Űśƅ§ Ã °ŦƗ§ ©±¯ŕŗƈƅ§Àŕƈ²ŗ ±ƔŻ ÀƎƊ£ §ÃƊŕƄ ÁÃŗ±ƎśƔ ªŕƔƅÃ¤Ŭƈƅ§Áƈ ŕƈƔž ŢƈŬƔ 
ÀƎƅ ƌŗ ŕžÃŦ Áƈ Å¯Ÿś Ɠśƅ§ Ã¯¯ţƅ§ §ÃƊŕƄ ƛ ÁÃž±ŸƔ ÁƔ£ £¯ŗś ÁƔ£Ã ƓƎśƊś . Àŕƈ£Ã 
¿ŝƈ Ƌ°ƍ ¼Ɓ§Ãƈƅ§ ÁŕƄ ¿ŕƈŸƅ§ Ɠž ÁÃŬţƔ řŬŬ¤ƈƅ§ ¹ÃƊŗ Áƈ À§¯ŸƊ§ řƂŝƅ§ Ɠž 
ÁƔ±ƔŬƈƅ§ Á£Ã ƛÁƔƈœŕƂƅ§ ÀƎƊƄƈƔ ¿Ÿž Å£ ¡ƓŮ ŕƈƈ Ƒƅ¥ÀƎŸž¯Ɣ °ŕŦś§ ¼Ɓ§Ãƈ řƔŗƆŬ 
Ƌ°Ǝž ªŕž±Űśƅ§ Ɠśōś ÀŕƂśƊŕƄ Áƈ ·ƈƊ Ã ±ƔƔŬśƅ§ ªŕƄÃƆŬ řƔŬŕƔŬ řƔ±§¯ ǔ§Ã Ɠž 
±ƔƔŬśƅ§ )Ƒſ·Űƈ Ɠƍŕŗƅ§ :1995-1996µ,26(  
BÂ ¾őœŪÂ¿ƚŵƗ¦: 
¨ŸƆś ¿œŕŬÃ ÀƜŷƙ§ Ɠśƅ§ ¾śţƔ ŕƎŗ ¯§±ž£ ŶƈśŠƈƅ§ ƑƆŷ ¼ƜśŦ§ Àƍ±ŕƈŷ£ ƛŕſ·£ Ã 
ŕŗŕŗŮ §±Ã¯ §±ƔŗƄ Ɠž řƔƆƈŷ řœŮƊśƅ§ řƔŷŕƈśŠƛ§ Ã Ɠž ½ƆŦ ƓŷÃƅ§ ƓŷŕƈśŠƛ§ Ƌ°ƍÃ 
¿œŕŬÃƅ§ ©¯¯Ÿśƈ Ã řŷÃƊśƈ Ã ¿ƈŮś řŷ§°ƙ§ Ã ÁÃƔ²ſƆśƅ§ Ã ŕƈƊƔŬƅ§ Ã ¼ţŰƅ§ 
ªƜŠƈƅ§Ã Ã ªƜƔŠŬśƅ§ řſƆśŦƈƅ§  Ã ¨ŸƆś ¿œŕŬÃ ÀƜŷƙ§ §±Ã¯ ŕƔÃƔţ Ɠž řœŮƊś 
¯§±ž£ ŶƈśŠƈƅ§ Ã ÁƔÃƄś ÀƎśƔŰŦŮ  
Ã Àƍ¯ƔÃ²ś ©±ŗŦƅŕŗ Ã řž±Ÿƈƅ§ Ã ¼ƁÃśƔ ±Ɣŝōś ¿Ƅ řƆƔŬÃ Áƈ Ƌ°ƍ ¿œŕŬÃƅ§ ƑƆŷ Ä¯ƈ 
ŕƎśƔƅŕŸž Ã řƔŷÃƊ ŕƎƊÃƈŲƈ Ã ŕƍ§Ãśţƈ Áƈ řƎŠ, Ã ŶƔƈŠ ¿œŕŬÃƅ§ ¾±śŮś Ɠž ¼¯ƍ 
Ã Ãƍ ¿ƔŰÃś řƅŕŬ± Ã£ ©±Ƅž Ã£ řƈÃƆŸƈ ŕƈ¥ řŷÃƈŬƈ Ã£ řƔœ±ƈ Ã£ ©¡Ã±Ƃƈ.  
Ã ¯Ɓ ¾±¯£ ÁÃƈœŕƂƅ§ ƑƆŷ řœŮƊśƅ§ řƔŷŕƈśŠƛ§ Á£ ¿ſ·ƅ§ Ã ¨ŕŗŮƅ§ Ã Ƒśţ ±ŕŗƄƅ§ 






§°ƍ ¯Ƅ¤śÃ ªŕŬ§±¯ƅ§ řƔƂƔ±ŗƈƗ§ řŰśŦƈƅ§ §°Ǝŗ ¨ƊŕŠƅ§ Á£ ·ŬÃśƈ ¯¯ŷ ªŕŷŕŬƅ§ 
©¯ƍŕŮƈƅ ©±ŬƗ§ ŕƔƈÃƔ ÁÃƔ²ſƆśƆƅ Ãƍ ªŬ ªŕŷŕŬ ŕƔƈÃƔ, Ã Áƈ ŶƁÃśƈƅ§ Á£ ¯Ɣ²ś Ƌ°ƍ 
řŗŬƊƅ§ Ŷƈ ±ŕŮśƊƛ§ ŶƔ±Ŭƅ§ ©²ƎŠƗ ÃƔ¯Ɣſƅ§ Ã ©²ƎŠƗ§ Ä±ŦƗ§ Ɠž ¿²ŕƊƈƅ§ Ã Å¯§ÃƊƅ§ 
Ã ƓƍŕƂƈƅ§.  
§°ƍÃ ƓƊŸƔ Ɣ²ƈ§¯ Áƈ ªƁÃ ©±ŬƗ§ Ã ŕƍ¯§±ž£ ¨ŕŬţƅ ¿ŕƈŸśŬ§ Ƌ°ƍ ©²ƎŠƗ§ Ã ƑƆŷ 
¨ŕŬţ ªƁÃ řţ§±ƅ§ Ã£ řŬ§±¯ƅ§ Ã£ ¿ƈŸƅ§ Ã ¬ŕśƊƙ§.  
ƓžÃ §°ƍ ¯¯Űƅ§ ¯Ƅ¤Ɣ ¼ÃŬƆƔſƅ§ ƓƊŕƈƅƗ§ ) ©°ŕƃ¢ °ŪřƒŽŬ¢( Ɠž ƌŗŕśƄ "ŗŽŪƄż 
°¨œŰšƃ¦" ƌƊ£ Àƅ ½ƂţśƔ ¡ƓŮ Ã° řƈƔƁ Ɠž Ƌ°ƍ ŕƔƊ¯ƅ§ ƛ¥ ³ŕƈţƅŕŗ Ã řƔţŲśƅ§ . ƌƊ£Ã 
ƛ ¿ƔŗŬ ¹ŕƊƁƙ ³ŕƊƅ§ řƂƔƂţŗ ©ŕƔţƅ§ Ã ÀƔƂƅŕŗ ©±¯ŕŰƅ§ ½ƜŦƗŕŗ ¥ƛ ©ōŮƊŗ řƔƆƂŸƅ§ 
řƔŗŕŠƔƛ§ řƁƜŦƅ§ Ɠśƅ§ ÅÃţś Ƌ°ƍ ª§¯ƂśŸƈƅ§ řƆŰţƈƄ řƆŰƅ řƔţÃ± ƌƊ·ŕŗ ÀƅŕŸƅŕŗ , 
ƌƊ£Ã °œ¯Ɗŷ ŢŗŰś Ƌ°ƍ ª§¯ƂśŸƈƅ§ řƔÃƁ řţŲ§ÃÃ řŦŬ§±Ã Ã ¼ƔƔƄś ¿Ƅ ±ŕƄž£ ÁŕŬƊƙ§ 
ƌƅŕŸž£Ã Áŕž ÀƔƂƅ§ Ã ³ŬƗ§ Ɠśƅ§ ÀÃƂś ŕƎƔƆŷ řſŬƆž ÀƜŷƙ§ §°¥ ªŗŕŻ Áŷ ¿Ƃŷ ¿Š± 
ÀƜŷƙ§ Ã£ ªţŗŰ£ řśƍŕŗ řŲƈŕŻÃ ÁŐž řƆŰţƈ 
ƌƆƈŷ ŢŗŰś ·ŗŦśƅ§ ªśŮśƅ§Ã. Ã §°Ǝŗ ŶƈśŠƈƅŕž řŠŕţŗ Ƒƅ¥ řſŬƆž ÀƜŷ¥ řţŲ§Ã 












5. ¿ƒƀƃ¦²œƒſ Ɨ¦ƆřŞŗƒŵœ: 
ϻϭ΃ :¨®ƋœŬƆƃ¦ Â¢ ŗ·šƚƆƃ¦ ŗƆ·ƈƆƃ¦Systematic observation :   
§ƈƅ©²Ɣ řŬƔœ±ƅ§ ©¯ƍŕŮƈƆƅ Ɠƍ ŕƎƊ£ ŕƊŸƆ·ś ±Ǝ¸ƈƑƆŷ ¾ÃƆŬƅ§ ÁÃ¯ řƔƊŕƄƈ¥ ƌſƔƔ²śƅ 
řŰŕŦÃ §°¥ ªƔ±Š£ Ƌ°ƍ §ƈƅ©¯ƍŕŮ ƑƆŷ řƆſŻ Áƈ ±¯ſƅ§ Ã£ ¹ÃŲÃƈ¯§±žƗ§ řŬ§±¯ƅ§, 
ŕƈƄ ŕƎƊ£ ±ŗśŸś Áƈ ±ŝƄ£ ½±·ƅ§ řƈœƜƈ řƔŷŕƈśŠƛ§ÀÃƆŸƅ§¿ŕŠƈƓž¯ƁÃ Àśƍ§ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ 
Áƈ ŝţŕŗƅ§ÁƔ řŬ§±¯ŗ ƓŷŕƈśŠƛ§¾ÃƆŬƅ§ ƓƁƜŦƗ§Ã ¾ƅ°Ã À§¯ŦśŬŕŗ řƂƔ±· ªŕƊƔŸƅ§
řƔƊƈ²ƅ§) řƊƔŷ Áƈ ¾ÃƆŬƅ§ ±¯ŕŰƅ§ ¯¯ŷƓž Áƈ ª§±śſƅ§ řƔƊƈ²ƅ§(.   
ÁƈÃ §ƈƅ¸ţƜ Ɠž ªƁÃƅ§ ±Ųŕţƅ§ Á£ §ƈƅ©¯ƍŕŮ Ã¨ƆŬōƄ ¼±ŸśƆƅ ƑƆŷ ÀƔƂƅ§ 
ŕƍ¯Ɣ¯ţśÃ §±¯ŕƊ ŕƈ À¯ŦśŬś, ¿ŸƅÃ ¾ƅ° ŶŠ±Ɣ ¯¯Ÿƅ Áƈ ¨ŕŗŬƗ§ Áƈ ŕƎƈƍ£ Àŕƈśƍ§ 
ŝţŕŗƅ§ÁƔ ¨ƊŕŠƅŕŗ ƓƈƄƅ§ Ɠž ³ŕƔƁ ±ƍ§Ã¸ƅ§ Áƈ ¿ƜŦ ÀƎƈ§¯ŦśŬ§ ŗŦśŬƜƅª§±ŕ 
ª§±ŕŗśŦƛ§Ã Ã£ §ƈƅªƜŗŕƂ řƔŰŦŮƅ§ §ƈƅřƊƊƂ ,ŕƈƄ ŶŠ±Ɣ À¯ŷ ŕƎƈ§¯ŦśŬ§ ŕƔƅŕţ Ƒƅ¥ 
À¯ŷ ©¡ŕſƄ ÀŕƔƂƅ§ ŕƎŗ ¿ƄŮŗ À¸Ɗƈ ½ƔƁ Ã¯ Áƈ ¨ƊŕŠ §ƈƅŰŰŦśÁƔƓž §ƈƅÁ§¯Ɣ.  
ŕžƈƅř¸ţƜ řƔƈƆŸƅ§ §ƈƅřƈ¸Ɗ ƈƔÁƄ Á£ Ɠśōś şœŕśƊŗ řƂƔƁ¯ Ɠž ¿ŕŠƈ ÀÃƆŸƅ§ 
řƔŷŕƈśŠƛ§Ã řƈŕŸŗ §°¥ Àś ŕƎƈ§¯ŦśŬ§ ¿ƄŮŗ ÀœƜƈ, ŕƎƈ§¯ŦśŬŕž Ɠž ¿ŕŠƈ ¼ŮƄƅ§ Áŷ 
ÀƔƂƅ§ ƑƆŷ ¿ƔŗŬ ŝƈƅ§¿ŕ ¨Ɔ·śƔ Áƈ ¨ƊŕŠ «ţŕŗƅ§ Á£ ¨ƔŠƔ ƑƆŷ ƅ¤ŕŬśÁƔ³Ɣœ±:  
¿ÃƗ§: ŕƈÀƔƂƅ§ Ɠśƅ§ ÀśƎƔ «ţŕŗƅ§ ŕƎśŬ§±¯ŗ    
ϲϧΎΜϟ΍: Ύϣ ήϫΎψϣ ϩάϫ ϢϴϘϟ΍ Ϟϫϭ ϲϫ ΔΘΑΎΛ ϡ΃ ΓήϴϐΘϣ ˮ  
ΎϴϧΎΛ : ²œƒƀƆ ¿ƒſ ¾ƆŶƃ¦Work values inventory  
ÀŕƁ Ƌ¯§¯ŷŐŗ )±ŗÃŬSuper  (³ŕƔƂƅ řƈƔƁ ¹§¯ŗƙ§ Ã ÁƈƗ§ řƊŕƄƈƅ§Ã řƔŷŕƈśŠƛ§ 






Ã ÁÃƄśƔ ³ŕƔƂƈƅ§ Áƈ18 řŷÃƈŠƈ ÄÃśţƔÃ Ƅ¿ ŕƎƊƈ ƑƆŷ řŸŗ±£ Ã¯Ɗŗ ³ŕƔƂƅ Ŷŗ±£ 
ÀƔƁ řſƆśŦƈ ¨Ɔ·ƔÃ Áƈ ±¯ſƅ§ ŕƎŗƔś±ś  ÆŕŲƔ£ ¨Ŭţ ŕƎśƔƈƍ£ řŗŬƊƅŕŗ ƌƅ). ¯ƈţƈ ¿ƔƈŠ ±ÃŰƊƈ: 
1973( 
řŷÃƈŠƈƅŕž ƑƅÃƗ§ ƑƆŷ ¿ƔŗŬ ¿ŕŝƈƅ§ µśŦś ³ŕƔƂŗ řƈƔƁ ¹§¯ŗƙ§ řƁƜŸƅ§Ã Ŷƈ 
¡Ɯƈ²ƅ§ řƈƔƁÃ ¹ÃƊśƅ§ Ɠž ¿ƈŷ ¡ŕƔŮƗ§ řœƔŗÃ ¿ƈŸƅ§.  
¾śƆřřÂ œƋ®Âƈŕ œƆƒż ƑƄƒ: 
- řƈƍŕŬƈƅ§ Ɠž ŶŲÃ ªŕƔ±¸Ɗƅ§ řƔƈƆŸƅ§. 
- ¼±Ÿśƅ§ ƑƆŷ ¯§±žƗ§ ƕ§ÁƔ±Ŧ. 
- ¿ƈŷ ¡ŕƔŮ£ řŷÃƊśƈ. 
- ¿ƈŸƅ§ Ɠž ÁŕƄƈ «ŝ¤ƈ  ÆŕŝƔŝōś  Æ§±Ŧŕž. )¯ŗŷ ¼Ɣ·Ɔƅ§ ¯ƈţƈ řſƔƆŦ1992 :µ,79(  
4.ŠŪƆ ¿ƒƀƃ¦ Â°ƃƂ³ƒRokeach value slavery (R. V. S.)  
ÁƈŲśƔÃ ÁƔ£²Š : 
¾Âƕ¦ : 
³ŕƔƂƅ ÀƔƂƅ§ řƔœŕżƅ§ Terminal values ÁÃƄśƔÃ Áƈ 18 řƈƔƁ .  
Ƒƈœśƃ¦ : 
³ŕƔƂƅ ÀƔƂƅ§ řƔƆƔŬÃƅ§ instrumental values ÁÃƄśƔÃ Áƈ 18 řƈƔƁ ¨Ɔ·ÊƔÃ Áƈ 
±¯ſƅ§ ¨Ɣś±ś Ƅ¿ ¡²Š ŕƈƎƊƈ ¿ƄŮŗ Áŷ¿ƂśŬƈ ÁƔ±Ŧƕ§ Áƈ ÀƁ± ( 1) ƓƍÃ Ɨ§Ƅ±ŝ 
řƔƈƍ£ Ɠƅ¥ ÀƁ± ƓƍÃ ¿ƁƗ§ řƔƈƍ£ )18.  ((Rokeach,1963) 
ÀƆŰřƒÂ ²œƒƀƆ ¿ƒƀƃ¦ ŗƒőœźƃ¦ ¿ƒƀƃ¦ ŗƒřƓ¦: 
©ŕƔţƅ§ řţƔ±ƈƅ§ – ©ŕƔţƅ§ ©±Ɣŝƈƅ§ – ²ŕŠƊƙ§ – ÀƜŬƅ§ ƓƈƅŕŸƅ§ – ¿ŕƈŠ ÀƅŕŸƅ§ – 
©§ÃŕŬƈƅ§- ÁƈƗ§ ƓƆœŕŸƅ§ – řƔ±ţƅ§ – ©¯ŕŸŬƅ§ – ÀŕŠŬƊƛ§ Ã£ ÀŻŕƊśƅ§ ƓƆŦ§¯ƅ§ – 
¨ţƅ§ ŢŠŕƊƅ§ – ÁƈƗ§ ƓƈÃƂƅ§– řŸśƈƅ§ – ©ŕŠƊƅ§ Ã¯ƆŦƅ§Ã Ɠž ©ŕƔţƅ§ ©±Ŧƕ§ – À§±śţ§ 






ÀƆŰřƒÂ ²œƒƀƆ ¿ƒƀƃ¦ ŗƒƄƒŪÂƃ¦ ¿ƒƀƃ¦ ŗƒřƓ¦ : 
­Ãƈ· – ŶŬ§Ã ½žƗ§ – ±¯ŕƁ Ã£ ÁƄƈśƈ – ­±ƈ – ¼Ɣ¸Ɗ – ¹ŕŠŮ – ŢƈŕŬśƈ – 
ÀÃ¯Ŧ – ÁƔƈ£ – ŶŬ§Ã ¿ŕƔŦƅ§- ¿ƂśŬƈ – ¼Ƃŝƈ – ƓƊƜƂŷ Ã£ ƓƂ·Ɗƈ – ¨ţƈ – 
ŶƔ·ƈ – ¨°Ǝƈ – ¿ƈţśƈ řƔƅÃ¤ŬƈƆƅ – ·ŗŲƊƈ – )·ŗŲ ³ſƊƅ§ .()¯ŗŷ ¼Ɣ·Ɔƅ§ ¯ƈţƈ: 
1992 µ,79-81 (  
5.²œƒƀƆ ¿ƒƀƃ¦ ŗſ°œŽƃ¦ The differential values inventory : 
 Ƌ¯ŷ£ ³Ɗ±ŗ)(R. Prince ƌƈŠ±śÃ Ƒƅ¥ řƔŗ±Ÿƅ§ ±ŗŕŠ ¯ŗŷ ¯Ɣƈţƅ§ ÀÃƂƔÃ 
ƑƆŷ ³ŕŬ£ ¼ƔƊŰś ÀƔƂƅ§ Ɠƅ¥ ÁƔŷÃƊ ŕƈƍ ÀƔƁ řƔ¯ƔƆƂś traditional  ÀƔƁÃ 
řƔ±ŰŷEmergen  
ÁÃƄśƔÃ Áƈ 64  Æ§¯Ɗŗ ¿ƈśŮƔÃ Ƅ¿ ŕƎƊƈ ƑƆŷ ÁƔś±ŕŗŷ ƑƆŷÃ ¨ƔŠƈƅ§ Á£ ±ŕśŦƔ ©¯ţ§Ã 
ŕƈƎƊƈ. ŕƈƍ§¯ţ¥: ¿ŝƈƔ řƈƔƁ řƔ¯ƔƆƂś ƄřƈƔƂƅŕ řƔƁƜŦƗ§ řŗŻ±ƅ§ Ã ­ŕŠƊƅ§ ¿ÃŰţƅ§ 
ƑƆŷ ±ƈƅ§Ƅ² Àŕƈśƍƛ§ ·Ɣ·Ŧśƅ§ ¿ŗƂśŬƈƆƅ.  
Ã ©§±ŕŠƈƅ§ ¿ŝƈ) řƔ±Űŷ ÀƔƁ Ƒƅ¥ řƔƊŕŝƅ§ ©±ŕŗŸƅ§ ±ƔŮś Ã Ã ±Ųŕţƅŕŗ Àŕƈśƍƛ§













6. ¿ƒƀƃ¦°ƒŪŽřƑżŗƒŪƒő°ƃ¦©¦°Â·ƈƆƃ¦ ŗƒŵœƆřŞƗ¦:  
ƙÂ¦ °Â·ƈƆƃ¦: ƆƚŪƗ¦Ƒ ¿ƒƀƄƃ:   
±ŗśŷ£ ÁÃ±Ƅſƈƅ§ ÁÃƈƆŬƈƅ§ Á£ )ĺ§ ½Ɔ·ƈƅ§( Ãƍ řƈƔƁ ÁŕŬƊƙ§ ŕƔƆŸƅ§ ³ŕŬ£Ã ¿Ƅƅ 
řƈƔƂƅ§½ŕŬƊ£ Ä±ŦƗ§ §°ƎƅÃ ÁŐž ³ŕŬƗ§ ƓƂƔ²ƔžŕśƔƈƅ§ ½Ɔ·ƈƅ§ ¿Ƅƅ ÀƔƂƅ§ ŮƁŕƊƈÁƄƈƔƌś 
ƑƆŷ ªŕſŰƌƊ£ ĺ§ ¾Ɔśž ªŕſŰƅ§ ÀƔƂƅ§Ɠƍ řƔƅŕŝƈƅ§ ÁŕŬƊƚƅ ¯ƔţÃśƅ§Ã Ãƍ ©¯ŷŕƂƅ§ 
řƔƈƔƂƅ§ řƊŕƄƈƆƅřƔƈŕŬśƈƅ§ ½ŬƊƅ ÀƔƂƅ§ řŠƔśƊÃƓƈƜŬƙ§ ¾ƅ°ƅ ÁŐž ÀƔƂƅ§ řŰŕŦƅ§ ÀƅŕŸƅŕŗ 
ƓŷŕƈśŠƙ§ Å¯ŕƈƅ§Ã£ ƛ ÁƄƈƔ ŕƍ±ŕŗśŷ§ ªŕƔŕŻ Ɠž ¯ţ ŕƎś§°, ŕƎƊƄƅÃ ¿œŕŬÃ ½ƔƂţśƅ 
řƈƔƂƅ§ Ɠž ŕſŰŕƎś§° ª ĺ§. 
¶ŸŗÃ Å±Ƅſƈ ÁƔƈƆŬƈƅ§ ÁƔƔŷŕƈśŠƛ§ ¿ŝƈ:  Á§ÃŦ ǔ§Ãřƅ²śŸƈƅ§ ŕſŰƅ§ ,ÃƓŗ§±ŕſƅ§ÃÁŗ§ 
ŕƊƔŬ, Ã Áŗ§ řƔÃƄŬƈ, Ɠƅ§²żƅ§Ã ,Å ±¯Ãŕƈƅ§Ã, Ã Áŗ§ ÃÁÃ¯ƆŦ Áŗ§ řƔƈƔś ,ƓƊŕżžƗ§Ã, 
¯ƈţƈÃ Ƌ¯ŗŷ, ¯ƈţƈÃ ¿ŕŗƁ¥, ¿ƄÃ ªŕƄ±ţ ­ƜŰƙ§ řƔƊƔ¯ƅ§ ,¿Ƅ ¡ƛ¤ƍ §Ã¯ƔŮ ±ƔŝƄƅ§ 
½ŕŬƊ£ Áƈ ÀƔƂƅ§ řƔƁƜŦƗ§, Ɠśƅ§ ¸ſţś ŶƈśŠƈƆƅ ƓƈƜŬƙ§ ¨ƆŠśÃ ƌśƔÃƍ ±¯ſƆƅ 
ÄÃŰƂƅ§©¯ŕŸŬƅ§ Ɠž ÁƔ±§¯ƅ§ ¾ƅ°Ƅ §Ãƈśƍ§ ¯Ɣ¯ţśŗ ÀƔƂƅ§ ªŕſŰƅ§Ã řƔŬŕƔŬƅ§ ³Ɣœ±ƅ 
řƔƈƜŬƙ§řƅÃ¯ƅ§ ,ŕƈÃ Ãƍ ±Ɣ¯Š ±Ƅ°ƅŕŗ ƌƊ£ Áƈ ¿Š£ řƈŕƁ¥ ŕŸƈśŠƈ ŕƔƁƜŦ£ ŶśƈśƔ 
±ƈƗ§£¯ŗƈŗƋ¯§±ž£ ¼Ã±Ÿƈƅŕŗ ƓƎƊƅ§Ã Áŷ ±ƄƊƈƅ§ ±ŮƊƅÃ ÄÃƂśƅ§ řƅ§¯Ÿƅ§Ã Ɠž ¿Ƅ ¡ŕŠ±£ 
řƅÃ¯ƅ§  ΔϴϣϼγϹ΍ ϡΎϗ΃ˬ ϥϮϤϠδϤϟ΍ ΎϣΎψϧ ϢϴϴϘΘϠϟ ϩϮϤγ΃ "ΔΒδΤϟ΍ " ,΍άϫ ϡΎψϨϟ΍ βϴϟ Ϫϟ 
Δϔϴυϭ  ΔϴϨϳΩ·Ƃž, ƌƊƄƅÃ ¼¯ƎƔ ŕŲƔ£, Ƒƅ¥ ¿ŸŠ ³ŕƊƅ§ ÁÃž±ŰśƔ ŕƂŗ· ŢƅŕŰƈƆƅ 
řƈŕŸƅ§, ŕƈƄ ƌƊ£ ¿ŕŸžƗ§À±ţƔ ±Ɣżƅ§ řŷÃ±Ůƈ Ã£ Ɠśƅ§ ªŬƔƅ À¸ƊśÃƛƜţ řŗŬţƅ§ ¿Ƅ 
¨Ɗ§ÃŠ řƔÃƔƊ¯¡§ÃŬ©ŕƔţƅ§ Ã£ řƔƊƔ¯, ªƊŕƄž ƓƊŸś ½ƜŦōŗ ±¯ſƅ§ ÀƔƂƅ§Ã řƔŷŕƈśŠƙ§ 
ªƜƈŕŸƈƅ§Ã řƔ±ŕŠśƅ§ ,³± Ã¯ ÁÃ±Ƅſƈƅ§ ÁÃƔƈƜŬƙ§ ÁƔƔŷŕƈśŠƛ§ ŕŲƔ£ ªŕƎŠÃƈ řƈƔƁ 
¿Ÿſƅ§ ŕƍ¯Ã¯ţÃƓŷŕƈśŠƙ§, §Ãŗƍ°Ã Ƒƅ¥ ƌƊ£ Áƈ ¿Š£ řŬ§±¯ řƈƔƂƅ§ Ã£ ¿Ÿſƅ§ Ɠŷ±Ůƅ§ 






¿Ÿſƅ§ ÀƔƂƅ§ Ã£ ¯¯ţ ƌśƁƜŷ Ɠž ªŕƍŕŠśŕŗ řƊƔŸƈ ¿ŝƈ Ã¨Ż±ƈƅ§ ±ƔŻÃ Ã¨Ż±ƈƅ§, 
À²Ɔƈƅ§ À±ţƈƅ§Ã ¿ÃŗƂƈƅ§±ƔŻÃ¿ÃŗƂƈƅ§ ,§°ƎƅÃ ÁŐž ¿Ÿſƅ§ ¯Ɓ ¼ƊŰ ƑƆŷ ƌƊ£ : 
-1 ¿Ÿž ƓŗŕŠƔ¥ )ÁŬţ (Ã£ ¨Š§Ã, 2- ¿Ÿž ƓŗƆŬ ) Ç±Ů Ã£ ŢƔŗƁ() 3-  ¿Ÿž 
Å¯ŕƔţ 
)­ÃƈŬƈ Ã£ ­ŕŗƈ(  ,¾ƅ°ƄÃ ¨¯Ɗƅ§ Ã£ ƑƄ°ƈƅ§, ½±žÃ ¡ŕƈƆŸƅ§ ÁÃƈƆŬƈƅ§ ¾ƅ°Ƅ ÁƔŗ 
řƆŸƄřƈƔƂƅ§ 
¿ŝƈ řƆŸƅ§ )řƈƔƂƅ§( ©¯¯ţƈƅ§, ¨Ɗ§ÃŠƅ§ řƔœ²Šƅ§ řƆŸƆƅ )řƈƔƂƅ§( ¿ƆŷÃ )ÀƔƂƅ§( ¿ŕŸžƗ§
řŰŕŦƅ§. )¯ƈţƈ ¯ƈţ£ ¯ƈţƈ ƓƈÃƔŗ : 2002 µ 157-155 ( 
  















: ƑŞÂƃÂƂƒŪƃ¦°Â·ƈƆƃ¦Ƒż¿ƒƀƃ¦ /œƒƈœś        
Á±Ƃƅ§ªŕƔƊƔŸŗ±£ °Ɗƈ) §±Ŧōśƈ £¯ŗřƔƊŕŬƊƙ§ ÀƔƂƆƅ řƔŠÃƅÃƄƔŬƅ§ řŬ§±¯ƅŕŗ Àŕƈśƍƛ§Á£ ÀŻ±
¯Ŧ£Á£«ŗƅŕƈřƔŠÃƅÃƄƔŬƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§¿ŕŠƈƓžÀÃƎſƈƅ§§¯ƍÀ§¯ŦśŬ§Á£ƛ¥ (ƓŲŕƈƅ§
ªŕţƆ·Űƈƅ§ÁÃƈ¯ŦśŬƔ³ſƊƅ§¡ŕƈƆŷ£¯ŗ«ƔţřƔŠÃƅÃƄƔŬƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§ÁƈŲ§±ƔŗƄ§²Ɣţ





. ¼Ɓ§ÃƈƆƅřŗŬƊƅŕŗÅ²žŕţƅ£ŕƍ±Ɣŝōśµţž½Ɣ±·ÁŷŕƔƂƔ±ŗƈ¥řƈƔƂƅ§ÀÃƎſƈ  
Ã ÃţƊ řƈƈŰƈ řƔƅŕƂśƊ§ řƔƆƂŷ ÀŕƄţƗ ªŕƈƔ¸Ɗś ŕƎƊ£ ƑƆŷ ÀƔƂƅ§ ³ſƊƅ§ ÀƆŷ ¼±ŸƔ
Ɨ§ÀÃƎſƈřƈƔƂƅ§Ã ,ŕƍÃţƊ ŕƊśŕƍŕŠś§Ã ŕƊśŗŻ±ƌŠÃśƓśƅ§ƓƊŕŸƈƅ§Ã¡ŕƔŮƗ§ÃµŕŦŮ
Ã£µŕŦŮƗŕŗ·ŗś±śƓśƅ§¿ƔŲſśƅ§řŠ±¯Ã²ŕƔśƈƛ§Ã¿Ųſƅ§Áŷ±ŗŸƔƓƊƈŲ ±¯Šƈ
ƓƊŕŸƈƅ§Ã£¡ŕƔŮƗ§  
ÃřŷŕƈŠƅ§ ŕƎƆŗƂś ,±Ůƅ§Ã±ƔŦƅ§±ƔƔŕŸƈ ŕƎſŰÃŗÀƔƂƅ§Ƒƅ¥±ŕŮƔ¹ŕƈśŠƛ§ÀƆŷƓžÃ
ƊƅŕƍŕŲ±śÃřƔƅŕŸſƊ§řżƔŰª§°řƔŷŕƈśŠ§±ƔƔŕŸƈřŗŕŝƈŗƓƎžŕƎŷŕŗśŐŗ ±¯ſƅ§À²ƆśÃŕƎŬſ











řƊƎƈƅ§ÃƓƂŗ·ƅ§, ÁƔ¯ƅ§, ÀƔƆŸśƅ§, ŗƅ§Å±ŲţÃ£ƓſƔ±řƔŷŕƈśŠƛ§řœƔ(ŕƎƔž ōŮƊƓśƅ§ ,
řƁƜŷřŬ§±¯ŗÀśƎśƓśƅ§ƓŷŕƈśŠƛ§³ſƊƅ§ÀƆŷªƛÃƂƈƑƅ¥¾ƅ°Ɠž¯ƊśŬśƓƍÃ ±¯ſƅ§
řœƔŗƅŕŗ ±¯ſƅ§ ¡ŕƊŗƅ§¿Ŧ§¯¼Ɓ§Ãƈƅ§±ŕ·¥Ɠž¾ÃƆŬƅ§řŬ§±¯Å£ ,ƌŗř·Ɣţƈƅ§řƔŷŕƈśŠƛ§
 Æ§±¯Űƈ¯ŸśřƔŷŕƈśŠƛ§řœƔŗƅ§Á£±ŕŗśŷ§ƑƆŷƓŷŕƈśŠƛ§ Ɠž±ŝ¤śƓśƅ§ª§±Ɣŝƈƅ§¶Ÿŗƅ
. ƌśŕƎŠÃśÃ ±¯ſƅ§¾ÃƆŬ  
³ſƊƅ§ ¡ŕƈƆŷ Áƈ §±ƔŗƄ §¯¯ŷ ªŗ¯Š řŬ§±¯Ɔƅ ¹ÃŲÃƈƄ řƈƔƂƅ§ Áŕž Ä±Ŧ£ řƔţŕƊ ÁƈÃ
¿ŕŝƈ£ÁƔ±ŰŕŸƈƅ§ÃÁƔŝ¯ţƈƅ§ÀÂƌƂƄƂ©°ŕƃ¢ "A.Klukhon "  " Ãŝƈ°ƒƆÀÂżVon 
Merieng "³Ɣ±Ãƈ "ÃF.MorrisřƔŠÃƅÃƄƔŬƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§ª²Ƅ±¯ƁÃ "¿ÃţƑƆŷřƈƔƂƆƅ
ƓƍÃªƛŕŠƈ«Ɯŝ  
¾Âƕ¦¾œŞƆƃ¦Å£¯§±žƗ§ÃªŕŷŕƈŠƅ§ÁƔŗřƔƈƔƂƅ§½Ã±ſƅŕŗƓƊŸƔ«ƔţÀƔƂƅ§³ŕƔƁÃƍÃ :















 , řƔŬŕƔŬƅ§ , řƔŷŕƈśŠƛ§ , řƔƅŕƈŠƅ§ÀƔƂƅ§ÃřƔ¯ŕŰśƁƛ§ÀƔƂƅ§ÃřƔ±¸Ɗƅ§ÀƔƂƅ§ƓƍÃřƔƈƔƁ
³ſƊƅ§ ¡ŕƈƆŷÁ£ řƂƔƂţƅ§ Ã , řƔƊƔ¯ƅ§  ) ¿ŝƈ ŕƎƊƈ řŗƔ±ƁªŕţƆ·Űƈŗ řƈƔƂƅ§ §ÃÃŕŬ ¯Ɓ
¸ŕſƅƗ§Ƌ°ƍÃ (ªƛŕŸſƊƛ§Ã¼¯Ǝƅ§Ã±ŷŕŮƈƅ§ÃřŠŕţƅ§ÃŶž§Ã¯ƅ§ÃřŗŻ±ƅ§ÃƋŕŠśƛ§
¶Ÿŗ Ƒƅ¥ ±ƔŮś Ã£ řƈƔƂƆƅ ¿œ§¯ŗƄ ¿ƈŸśŬś Ã£ ŕƎŸŲÃƈ ±ƔŻ Ɠž À¯ŦśŬś ŕƈ ŕŗƅŕŻ
ŕƎƊōŗ¼±ŸśřƔŠÃƅÃƄƔŬƅ§±¸ƊřƎŠÃÁƈřƈƔƂƅ§ÁŐž §°ƎƅÃŕƎŗƊ§ÃŠ »Áƈ¨ƊŕŠƅ§¾ƅ¯
ÃţƊÅ±ŕƔśŦƛ§ ƌƔŠÃśƅ§ƓƍÃ£ řƔžŕƂŝƅ§ ÃřƔŰŦŮƅ§±ƔƔŕŸƈƅ§Ƒƅ¥±ƔŮƔÅ°ƅ§ řƔŸž§¯ƅ§
¿ƄŮśƓśƅ§±ƔƔŕŸƈƅ§ƓƍÃ£, řŗ±Šśƅ§ ±¯ſƅ§ªƛŕţÃªŕŗŻ±ƅÅÃƂƅ§¡ŕŲ±ƙ§½ƂţśÃ
řţƆƈƅ§.«   
ÀƎƊ£ƛ¥řƈƔƂƅ§³ŕƔƂƅª§Ã¯Ɨ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§§Ã±Ã·¯Ɓ³ſƊƅ§¡ŕƈƆŷÁ£ÁƈÀŻ±ƅŕŗÃ §ÃƂŗ·
Ɠž řƈƔƂƅ§ ½ŬƊ řƔƆƄ §ÃƆƈƍ£ ¾ƅ¯ŗ Ã řƔ ±¯ſƅ§ ªƛƜśŦƛ§ ¿ƄŕŮƈ ƑƆŷ ª§Ã¯Ɨ§ Ƌ°ƍ
ŕƎƊ£ ƑƆŷ ÀƔƂƅŕŗ §ÃƈśƎƔ Àƅ ŕƈƄ řƔŰŦŮƅ§ Ã řƔ ±¯ſƅ§ ÀƔƂƅ§ ƑƆŷ Ƌ¯ƔƄōś Ã ,ŶƈśŠƈƅ§
¼ƁÃƈƅ§§°ƍÁ£±ƔŻ ,ÀƔƂƆƅ ±¯ſƅ§¾§±¯¥ƑƆŷÀƎƈŕƈśƍ§§Ã²Ƅ±ÀƎƊƄƅÃ½ŕŬƊ£ÃªŕŷÃŲÃƈ
¥ řƈƔƂƅ§¹ŕŠ±¥Å£± )¡ŕƔŮƗ§ ÃªŕŷÃŲÃƈƅ§ ƋŕŠś řƔŰŦŮ¿ÃƔƈ Ã řƔś§°ªŕŗŻ±Ƒƅ
 (řƔŠ±ŕŦƅ§ƑƆŷ¾ƅ¯ÃřƔŠÃƅÃƄƔŬƅ§řƔƈśţƅ§Ɠž¹ÃƁÃƅ§Ƒƅ¥±Ã¸Ɗƈƅ§§°ƍ¨ŕţŰōŗÄ¯£
ŕƈƄ ÆŕŲţƈ ÆŕŬţ ƛ Ã ÁÃƔƅŕŝƈƅ§ Ɠŷ¯Ɣ ŕƈƄ ÆŕŰƅŕŦ ÆƜƂŷ³Ɣƅ ÁŕŬƊƙ§ Á£ Áƈ ÀŻ±ƅ§
Ɣţ Áƈ řƔŬţ Ã řƔƆƂŷ ©¯ţÃ ƌƊƄƅ Ã ÁÃƔŠÃƅÃƄƔŬƅ§ Ƌ±ÃŰśƔƓƁŕŗ Áŷ¼ƆśŦƔ ƌƊ£ «
·ƂžƌśŕŗŻ±ƌƔƆŷƌƔƆƈśŕƈŗƓſśƄƔƛÃ©±§¯ƙ§Ã±ƔƄſśƅŕŗřƔţƅ§ªŕƊœŕƄƅ§ ƌŠÃƔŕƈ¯ƊŸž ,
ŕƎƅÁƔ¯śƓśƅ§±ƔƔŕŸƈƅ§ÃÀƔƂƅŕŗ Æ§¯Ů±śŬƈƓƆƂŸƅ§ÀŕƄśţƛ§Ƒƅ¥ ÆŕŲƔ£ōŠƆƔƌƊŐžŕƈ ÆŕſƁÃƈ
Ƌ§±Ɣŕƈ¿œ§¯ŗƅ§ÁƔŗÁƈ±ŕśŦƔžŕƎƔƅ¥ƓƈśƊƔƓśƅ§Ã¡ƛÃƅŕŗřŷŕƈŠƅ§ ƑŮŕţśƔÃƌƔžŕŗÃŻ±ƈ







: ƑŵœƆřŞƙ¦°Â·ƈƆƃ¦Ƒż¿ƒƀƃ¦ / œśƃœś  
ŕƔ¯śƎƈŕƈ¡ƓŮƑƆŷÁŕŬƊƙ§Ƌ±¯ŰƔÅ°ƅ§ÀƄţƅ§±Ã¸Ɗƈƅ§§°ƍ¿ƜŦÁƈřƈƔƂƅ§±ŗśŸś
 Ã¨Ż±ƈƅ§¯¯ţƔÅ°ƅ§ÃƌƔž´ƔŸƔÅ°ƅ§ŶƈśŠƈƅ§Ɠśƅ§±ƔƔŕŸƈƅ§Ã¦¯ŕŗƈƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈŗ
ªŕŗŝƅ§Áƈ¹ÃƊƌƅ ÆŕŬŕƔƂƈÃ£ŕƊÃƊŕƁÁƈŲśśřƈƔƂƅ§Ã ,¾ÃƆŬƅ§ÁƈƌƊŷ Ã¨Ż±ƈƅ§ÃƌƔž
 ŶƈśŠƈƅ§ Ɠž Áƈ²ƅ§ ±ƈƑƆŷ¾ÃƆŬƅ§ Ã ¿ŕŸžƗ§ À¸ƊƔ §±ÃśŬ¯ÁƈŲśś Àŷ£ ©±ŕŗŸŗ Ã£
řƈƔƂƅŕž– ¨ŬţÀÂƌƂƚƂ Å¯Ɣ±ŠśÀÃƎſƈÁƈŕƊś§±ŕƔśŦ§ƑƆŷ±ŝ¤ƔÅ°ƅ§ƌƔž Ã¨Ż±ƈƆƅ
¾ÃƆŬƅ§¼§¯ƍ£Ã¿œŕŬÃÃ½±·ƅ¿œ§¯ŗ©¯ŷ¨ŕƔ¯řƔ²Ãž ).1980µ,52 (    
°ªţŗŰ£Ɠśƅ§Ã¦¯ŕŗƈƅ§Ã¼Ã±¸ƅ§ÃªŕŷÃŲÃƈƅ§¿ƄÀƔƂƅ§¿ƈśŮśƓƅŕśƅŕŗÃƑƊŸƈª§
Ã Å ±¯ſƅ§ ¾ÃƆŬƆƅ ƓŸŠ±ƈƅ§ ±ŕ·ƙ§ ±ŕŰśŦŕŗ ŕƎƊ¥ , řƆƔÃ·ƅ§ ÁŕŬƊƙ§ řŗ±Šś ¿ƜŦ
 .ƓŷŕƈŠƅ§Å±ƍÃŠƅ§Å¯ŕƎƅ§¯ŗŷ)1999µ,196.(  
 , ŕƊž§¯ƍ£řƔƈƍ£Ã¼±ŰśƊÁ£¨ŠƔ¼ƔƄ¯¯ţśª§¯ƂśŸƈŕƎƊ£ƑƆŷ¾ƅ°ƄÀƔƂƆƅ±¸ƊƔŕƈƄ
Ɗ£ Ã ŶƈśŠƈƅ§ ŶƊŰ Áƈ ÀƔƂƅ§ Á£ ÁÃƔŗ±żƅ§ ¹ŕƈśŠƛ§ ¡ŕƈƆŷÄ±ƔÃŶƁ§Ãƅ§ Áŷ §±ƔŗŸś ŕƎ
















 ŶƈśŠƈƅ§ ¿Ŧ§¯ ·ŗŲƅ§ ¯Ɣ¯ţś Ɠž ƓŸƈŠƅ§ ±ƔƈŲƅ§ ÀÃƎſƈ ƑƆŷ Ƌ¯ƔƄōśƑſ·Űƈ ¯ƈţ£).
ŕŦ·±1990µµ,111-112(.  
ƔƄōśƓž ƌƈŕƎŬ¥¿ŝƈśƔ ÃÃƓŷŕƈśŠƛ§¾ÃƆŬƅ§ ¯Ɣ¯ţśƓžƓƈƔƂƅ§½ŬƊƅ§±Ã¯ƑƆŷ Ƌ¯
 ±¯ſƅ§ŕƎŗÀÃƂƔƓśƅ§řƔƈƔƔƂśƅ§řƔƆƈŸƅ§¶ž±ÀƔŕƄ±Ã¯ÁŐžÀƔƂƆƅƓŷŕƈśŠƛ§ÄÃśŬƈƅ§¯ƔƄōśƅ
ÀƔŕƄ±Ã¯ÁŐž²ƊÃŬ±ŕŗ±ŕŮ£ŕƈƄÃŶƈśŠƈƅ§Á£¼ƔƄŢŲÃ¯Ɓ ÃřƔƁƜŦ£©±ƍŕ¸±ŗśŸƔ
±ÃŸŮƅ§ ÀÃƎſƈ ƓžÃ , řƔŷŕƈśŠ§ ©±ƍŕ¸ ½ƜŦƗ§ Á£ ƓŬŕŬƗ§ ­ŕśſƈƅ§ ÁŐž ƓŸƈŠƅ§
¿ŸƅÃŶƔƈŠƆƅřƈŕŷƓƍƓśƅ§±ŷŕŮƈƅ§Ãª§¯ŕƂśŷƛ§ÃƍÀÃƎſƈƅ§ §°Ǝƅ ÀƔŕƄ±Ã¯¼Ɣ±Ÿśƅ
ƓžřţŲ§ÃÁƈŕŲśƅ§Ã©¯ţÃƅ§řƆƄŮƈŴƆřŞƆƃ¦Ƒż¾ƆŶƃ¦¿ƒŪƀř§œřƂ §°ƍƓſž ¨ŕśƄƅ§
Ä¯Űś¿ƒœƂ°Â®"¼ƔƄÃ ŕƔŠÃƅÃƊƄśƆƅ řŠƔśƊ ŶƈśŠƈƅ§Ɠž«¯ţśƓśƅ§ª§±Ɣżśƅ§ řŬ§±¯ƅ " 
¾ƅ°ƑƆŷÀƔŕƄ±Ã¯½Ɔ·£ÃÀƔƂƅ§½ŬƊƑƆŷ¾ƅ°±ŝ¤Ɣ¥ÀŬÄÂŰŶƃ¦ÀƆœŰřƃ¦ ¿ŗŕƂƈƓž
 Ɠƅƕ§ ÁƈŕŲśƅ§ ÀŕƁ ±ŕţśƊƛ§ Áŷ řŬ§±¯ ƓžÃ ,¿ƒœƂ°Â®" ªƛ¯Ÿƈ ÁƔŗªŕƁƜŷ ¯ƂŸŗ




 ŗƒƈƒ®ƃ¦ ¨œƒšƄƃ ŗƒƃÂƕ¦ ¾œƂŬƕ¦ŶƈśŠƈƅŕŗ ƌśƁƜŷ Ã ÁƔ¯Ɔƅ ƌƆƔƆţśƓž ÀƔŕƄ±Ã¯Á£ ¯ŠƊ
ÀƔŕƄ±Ã¯ÀŕƈśƍŕžƓŷŕƈśŠƛ§ÁƈŕŲśƆƅªŕƈ²ƔƊŕƄƔƈŕƍ±ŕŗśŷŕŗÀƔƂƅ§±Ã¯ƑƆŷ±ŝƄ£ Æ§¯ƔƄōś
ÁƔ¯ƅŕŗÀŕƈśƍ§¯ŸƔŕƎśŕƊƔƈŲśŗ±ƔƔŕŸƈƅ§ÃÀƔƂƅ§½ŕŬƊƗřƔŠŕƈ¯śŬƛ§ÃřƔƆŦ§¯ƅ§¨Ɗ§ÃŠƅŕŗ




. ªŕŸƁÃśƅ§Ƌ°ƍ¯Ɣ¯ţśƓžřƔŬŕŬƗ§ª§±ŕŗśŷƛ§ÁƈƓƍŶƈśŠƈƅ§Ɠž©¯œŕŬƅ§ÀƔƂƅ§  
ŕƎŬ£±ƑƆŷÃřƔƊŕƈƅƗ§řŬ±¯ƈƅ§ŕƈ£°ŕƒż²ƂœƆƆŦ¯śÃÀƔƂƅ§±ƔŝōśŗÀŕƈśƍ§ŕƎƅÁŕƄƓžŕƎ 










Á£ ŶƔ·śŬƔ ƌƊŐžµƈƂśƅ§ §°Ǝŗ Ã ¿ŷŕſƅ§ ÀŕƂƈ Ɠž §±ÃŰś ŶŲÃƑƆŷ §±¯ŕƁµŦŮƅ§
ƌŗ±ŕŠśƓž¾±ŕŮƔ  
ŗƒƈœśƃ¦ ŗƀƒ°¶ƃ¦  § ¬°ÃƈƊƅ§ ƓƍÃƌŠÃś řƂƆ·ƈƅ§ ÀƔƂƅ§ Áƈ §±ƔŝƄ Á£ ±ŗƔž Ä±ƔÃ Ɠƅŕŝƈƅ
±ŗƔž ¿Ɔţ ¯ƁÃƓƅŕŝƈƅ§ ¬°ÃƈƊƅ§ ±ŗƔž ƌƔƆŷ½Ɔ·Ɣ ŕƈ Ãƍ Ã ŕƔƊƍ° ŕƎƈƎž ÁƄƈƔ ŕƔƄÃƆŬ
řƔƅŕŝƈ¬°ŕƈƊřŸŗ±£¿ƜŦÁƈƓŷŕƈśŠƛ§¿Ÿſƅ§  
- řƔŠ±ŕŦƅ§řœƔŗƅ§ªŕŷÃŲÃƈƅ¾ÃƆŬƅ§ªŕŸƁÃś½Ɣ±·Áŷ¼Ã±¸ƅ§řƔƊƜƂŷ  
- Ɣ±·ÁŷřƈƔƂƅ§řƔƊƜƂŷ. ŕƎŬſƊřƂƆ·ƈƅ§řƈƔƂƅ§ƓžÅ±ÃŸŮƅ§¯ŕƈśŷƛ§½  
-  ÆřŰŕŦřƔƊ§¯ŠÃƅ§ řƊƔŸƈª§±Ɣŝōś½Ɣ±·Áŷ±ŷŕŮƈƅ§ªƛŕţÃ³ŕŬţƙ§  
- ±ŗƔž ÀŕƁ£ řƂƔ±·ƅ§³ſƊŗ Ã řŬ±ŕƈƈƅ§ ©±śž ¿Ã· ÁŷŒŮŕƊƅ§ Ã¯Ÿśƅ§ ¿ƜŦ řƔ¯ƔƆƂśƅ§
 ¿Ÿſƅ§ ƌƔŠÃśƅ ¿œŕŬÃ ŕƍ±ŕŗśŷŕŗ ¾±¯ś Ɠśƅ§ ¯ƔƅŕƂśƆƅ ŕƔƅŕŝƈ ŕŠ°ÃƈƊ " ¿ŝƈ ƓŷŕƈśŠƛ§
řŲÃƈƅ§ ,ƓƆƂŸƅ§ƌƔŠÃśƅ§ ,ª§¯ŕŸƅ§ ,½œ§±·ƅ§ ." ÁÃƊŕƂƅ§ ,¼±Ÿƅ§  
řƈƍŕŬƈ řƔ¯ŕŰśƁƛ§ ½ŕŬƊƗ§ Ã řƔƊƔ¯ƅ§ ÀƔƂƅ§ ÁƔŗ řƁƜŸƅ§ Áŷ ±ŗƔž ¿ŕƈŷ£ ¿ƄŮś ŕƈƄ
±ŗƔžÁŕƄ¯Ƃž, ÀƔƂƅ§¹ŕƈśŠ§ÀƆŸƅ ±¨Ɓ£řƔƅŕƈŬ£±ƅ§±ÃƎ¸ªƆƄŮƓśƅ§řƔƊƔ¯ƅ§ÀƔƂƅŕŗŕƈśƎƈ
§ ƑƊŗ ¯Ƃƅ Ã řŝƔ¯ţƅ§Ã ƓŦƔ±ŕśƅ§ ±Ɣżśƅ§ Ɠž ŕƔƈŕƊƔ¯ Ɯƈŕŷ ÀƔƂƅ§ ±ŕŗśŷ§ ƑƆŷ ƌƈŕƈśƍ
ŕƔŠÃƅÃƊƄśƅ§¿ŝƈÄ±Ŧ£ª§±ƔżśƈřƔƈƍ£¾±¯£¯Ɓ±ŗƔžÁ£Ɠž¾ŮƛÃƓžŕƂŝƅ§±¯ŕŰƈƅ§Ã
Ãƌƅ²ŷÃ¯ţ§Ã§±Ɣżśƈ¯Ŧ£¯Ƃž¾ƅ¯Áƈ¯Ÿŗ£©Ã·ŦÃ·ŦƔƌƆŸŠƌŠƎƊƈÁƄƛÃřƔ¯ŕƈƅ§









: ±ŰŕƊŷřŝƜŝÁƈÁÃƄśśřƔžŕƂŝřƔŷŕƈśŠ§©±ƍŕ¸ƌƊ£  
- ¿ŸſƄřƔŰŦŮƅ§. 
-   ÁƔƆŷŕſśƈƆƅƓƆƄƅ§¹ÃƈŠƈƅ§Ƌ±ŕŗśŷŕŗŶƈśŠƈƅ§.  
- ÁŷřœŮŕƊƅ§±ƔƔŕŸƈƅ§ÃÀƔƂƅ§ÃƓƊŕŸƈƆƅƓƆƄƅ§¹ÃƈŠƈƅ§ƓƍÃřžŕƂŝƅ§řƆŷŕſśƈƅ§ªŕƔŰŦŮƅ§. 
řƔžŕƂŝƅ§¿ŕƄŮƗ§Ŷŗśś¿ƜŦÁƈÀƔƂƅ§Áŷ«ţŗƊƓƅŕśƅŕŗÃ .±·ŕŦƑſ·Űƈ¯ƈţ£ )1990µ,115(  
ŕƈ£±ƈÂŪ°œŕ©ÂƂƃœř §ÃŰŰŦÁƔ¯ƅ§ÁƔ±ŰŕŸƈƅ§¹ŕƈśŠƛ§¡ŕƈƆŷ²±ŗ£ÁƈƋ±Ã¯ŗ±ŗśŸƔž
­±·ƅ§ŶŗśƔÀƅÁŕƄÁ¥ÃƓŷŕƈśŠƛ§½ŬƊƅ§Ã¿Ÿſƅ§¿ÃţƌśƔ±¸ƊƓžřŰŕŦřƊŕƄƈÀƔƂƆƅ
řƎŠÃƈƓƍ±ƔƔŕŸƈƅ§ Ã ÀƔƂƅ§Á£ÁƔŗ¿ŗŕƂƈƅŕŗ ƌƊŐž ÀƔŕƄ±Ã¯¿Ÿž ŕƈƄÅ±Ã·śƅ§ Ã¿ŸſƆƅ
¯Ɣ¯ŠśÁƈŲƔÁ£ƌƔƆŷ¡ŕƂŗƅ§ §°ƍÁŕƈŲÃ¡ŕƂŗƅ§¯Ɣ±ƔŶƈśŠƈÅ£ÁŐž²ƊÃŬ±ŕŗ¨Ŭţ
řƔ ±¯ſƅ§ ¿ŕŸžƗ§ Ã ±ƔŕŸƈƅ§ Ã řžŕƂŝƅ§ Ã ÀƔƂƅ§ Áƈ½ŬƊƄ ƌƔƅ¥ ±Ã¸Ɗƈ ŶƈśŠƈƅŕž , ƌƈƔƁ
¿ƜŦÁƈÁÃž±ŰśƔÁƔŷŕƈśŠƛ§ÁƔƆŷŕſƅ§ ÁƗ ŕƎƊƔŗ ŕƈƔž½ž§ÃśƓžÁÃƄśÁ£ ŶƔ·śŬś




ƛ«Ɣţŗ §±ƔŗƄ ÆŕžƜśŦ§ ¾±ŕŮ ŕƈ §°¥ ·Ƃž ÁŕśƔŰŕŦƅ§ Áŕśŕƍ ¯ŠÃś Ã ŕƎŗ ¤ŗƊśƅ§ ÁƄƈƔ
½ƔƂţśƅÀƎƆœŕŬÃÃÀƎž§¯ƍ£¯¯ţśƓśƅ§řƂƆ·ƈƅ§ÀƔƂƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈƓžŶƈśŠƈƅ§¡ŕŲŷ£












- ±ƔƔŕŸƈƅ§Ã ·ƈƊƅ§ ƑƆŷ ¸ŕſţƅ§ ÀƔƁ Ŷƈ ½ž§ÃśƔ ƓžŕƂŝƅ§ Ɠŷ±ſƅ§ ½ŬƊƅ§ƓƅŕŸƅ§ ¯ŗŷ)
řƆŗ¯2011µ,92(            
ŕƍ¯ŕŸŗ£¯Ɣ¯ţśÃÀƔƂƆƅƋ±ƔŬſśƓžƓŷŕƈśŠƛ§±Ã¸Ɗƈƅ§ªŕƈŕƎŬƙƓƆƔƆţśƅ§¶±Ÿƅ§¼ŮƄƔ
ÁƈřƂſśƈƅ§Ã¿ƔƆţśƅ§řƂƔ±·«ƔţÁƈřƊƔŕŗśƈƅ§ªŕƍŕŠśƛ§ÁƈřŷÃƈŠƈƑƆŷÅÃ·ƊƔƌƊ£
ÁƈƌƈƔƁ¯ƈśŬƔ ±¯ſƅ§Á£Å£ , ÀƔƂƅ§¯¯ţƔÅ°ƅ§ƓŷŕƈśŠƛ§±ŕ·ƙ§ƑƆŷŕƍ¯ƔƄōś«Ɣţ
 Ã ƌś§¯ŕŷ Ã ƌŸƈśŠƈ À¸ƊªŕŗŻ± Áŷ Æ§±ƔŗŸś ƛ¥ªŬƔƅ ÀƔƂƅŕž , ƌśžŕƂŝ ÁƈÅ£ Ƌ¯ƔƅŕƂś
 §°ƍƓž¸ţƜƔƌƊ§±ƔžƌƔƅ¥ÁÃƈśƊƔÅ°ƅ§ŶƈśŠƈƅ§¡ŕŲ±¥Ɠž¯§±žƗ§Áƈ¹ÃƊ±ÃŰśƅ§
¾ƅ°ŗÃ¯§±žƗ§řƔŰŦŮŕƎŗƊŕŠƑƅ¥ª±§ÃśƑśţŶƈśŠƈƅ§řƔŰŦŮ¯ƔŬŠśƓžřżƅŕŗƈƅ§
¯ƎŮƔ ŕƊŕƔţ£ŶƁ§Ãƅ§ÁƄƅÃƌśƔƆŷŕžÃƌśƔ±ţ ±¯ſƅ§¯Ƃž ÁÃƄś ŕƈ §±ƔŝƄŶƈśŠƈƅ§ªŕſŰ§Ãƈ
řſƆśŦƈƅ§ÀƔƂƅ§Áƈ±±ţśƅ§Ã¿Ɣ²Ǝƅ§¼±Ÿƅ§ƑƆŷ©±ÃŝŗÀƔƂƅ§Ƒƅ¥¯§±žƗ§Ŷž¯Ɣ ŕƈƈřƔƅŕŗ
Á£ƓżŗƊƔƛ¾ƅ¯ŶƈÃ ±¯ſƅ§Áŷ±¯Űś©¯Ɣ¯ŠřƈƔƆŬÀƔƂŗ ŕƍ±ƔƔżśƑƅ¥ ÆŕŸƆ·śŶƈśŠƈƆƅ
²ŸƊƈŕƈƎƊƈ¿ƄÁŕƄÃƅŕƈƄřƔƅƜƂśŬ§©±¸ƊŶƈśŠƈƅ§Ã ±¯ſƅ§Ƒƅ¥±¸Ɗś¾ƅ¯±ŦƗ§Áŷ Æƛ




 . řƔŗƔ±Šśƅ§řƅƛ¯ƅ§Áƈ³ŕŬ£ƑƆŷ: ©ÃŰƊƁ­ƜŰ)1981µ,65-66(   
řƔžŕƂŝƅ§ÃřƔŷŕƈśŠƛ§¿ÃŰƗ§Áŷ¨§±ŷƙ§¹ŕƈśŠƛ§¡ŕƈƆŷÁƈ±ƔŝƄƅ§¿ÃŕţƓƅŕśƅŕŗÃ
±Ã¸Ɗƈƅ§ ¨ŕţŰ£ ¶Ÿŗ Ã řſŬƜſƅ§ ƌƆƍŕŠś ŕƈƅŕ· ±ŰƊŷ ŕƎƔƅ¥ ÁƔſƔŲƈ ÀƔƂƆƅ
Ɗŷ§ÃſƁÃÁƔ°ƅ§ƓŠÃƅÃƄƔŬƅ§ÃŶƈśŠƈƅ§řƔƈƍ£Ɠž¿ŝƈśƔŕƍ¯ţÃřƔ ±¯ſƅ§±¯ŕŰƈƅ§ Ã¯¯ţ¯
¾ÃƆŬƅ§ƑƆŷŕƍ±ƔŝōśÃÀƔƂƅ§©ōŮƊƓžƌśƔƊŗ  













ÀƔƂƅ§Á¥ , ƌś§±¯ƁÃÁŕŬƊƙ§½ÃžÃƆŸśÀƔƂƅŕžŶƈśŠƈƅ§ÃÁŕŬƊƙ§ÁŷřŠ±ŕŦ©ÃƁƑƅ¥ ±¯Ɣ
řśŗŕŝÃřƈŕŷÁÃƄśÁ£¯ŗƛ ¡ŕƊŝśŬ§ÁÃ¯³ŕƊƅ§ŶƔƈŠƑƆŷ½ŗ·Ɗś«ƔţŗřƔƆƄÃřƂƆ·ƈ,
ƅ§ÃřƔ ±¯ſƅ§ÀƎœ§Ãƍ£ÃÀƎś¯§±ƙŶŲŦśƛÃƔŷŕƈŠÀśƔÁ£ÁƄƈƔƛ§°ƍÃ¡§ÃŬƅ§ƑƆŷř




¨ŷŕśƈ ƌƔž Ƌ¯ŗƄśƊ ŕƈƈ ÀŻ±ƅ§ ƑƆŷ ŕƊƊŐž ŕŷÃ±Ůƈ ŕƎƊŷ«ţŗƅ§ ¿ŸŠƔ Ã ŕƍŕƊŸƈƌƊƗ
³ōƔƅ§ŕƊƄƆƈśÃƋ Ã¯ŠÃŕƊ±ƄƊ£§°¥ŕƊƊŐž§°ƎƅÃŕƊ Ã¯ŠÃÅ±ŝƔÃŕƊƔƊżƔÃƌƊƈŕƊŗ±ƂƔ¹Ã±Ůƈ
¸Ɣ±ŕŰŕƎƆƄ©ŕƔţƅ§ÁƔ¯ŕƔƈ¯ÃŬƔÀƍÃśƅ§Á£ŕƊƅ±Ǝ ƓƈƔŷ²¯§±ƈ )1997µ,223(    
±ƔŮƔÃ  ƑƈÂƆƒƆŴƒŕ°ƃ¦¿ÃƂƔ«ƔţÀƔƂƅ§řƔ±¸ƊƅřŬ§±¯Ɠž» ±ŕŗśŷ§Á£ ÆŕŲƔ£ŕƊƅ±Ǝ¸ƔÃ
Áŕ·ƆŬƛÃŕƍ±ƔżƅřŸŗśŕƎƆŸŠśƓśƅ§ÃřŰƅŕŦƅ§řƔŗŬƊƅ§ŕƎƊŷ¯ŸŗƔřƔŗŬƊřƂƆ·ƈřƈƔƂƅ§
ƓžŕƎŸŲƔÃ , ŕƎƅřſŰÁÃƄśÁ£ÁƄƈƔƛƓśƅ§řƂƆ·ƈƅ§řƔƂƆ·ƈƅ§ ŕƎƊŷ¯ŸŗƔ ŕƈƄŕƎƅ
ƑƆŷÅ¯śƎƊŕƊƅƜƔƅ¯ŕƎƊƈ¿ŸŠƔÃŕƍ±¯Ɓ½ţŕƍ±Ɣ¯ƂśŗŕƊƅŢƈŬƔÅ°ƅ§ŢƔţŰƅ§ŕƎƊŕƄƈ
ƌƆƄ±ƈƗ§Ƌ¯ƔŗÁƈƑƅ¥©ŕƁ±ƈÃ±ƈƗ§ÁƈřƊƔŗ«  .  
ƔÀƔƂƅ§±¯ŰƈÃƍĺ§ÁōŗÀƔƆŬśƅ§ÁŐž¡§±ƕ§Ƌ°ƍ½žÃƓƊŸ  
- ª§° ÁƈŶŗŕƊ ±ƈ£ ÀƔƂƅ§ Ƌ°ƍ À§±śţ§ ¿ŸŠƔ ŕƈƈ řŗƔƎƅ§ Ã řŬ§¯Ƃƅŕŗ ÀƔƂƅ§ Ƌ°ƍ²Ɣƈśś Á£
ƋŕŲ±¨ŬƄƅřƁ¯ŕŰřƔƊÃřƔ±ŕƔśŦ§řŷŕ·ÁŷÁŕŬƊƙ§ 


































7. °ƒśŋř ¿ƒƀƃ¦ ŗƒŵœƆřŞƙ¦ ƏƄŵ ÀƒŽ·ÂƆƃ¦½ÂƄŪ:  
Å ¤¯ś ªŕŲƁŕƊś ÀƔƂƅ§ Ƒƅ¥ řŷÃƈŠƈ Áƈ ¿ƄŕŮƈƅ§ řƔƈƔ¸Ɗśƅ§ Ɠśƅ§ ¨ŸŰƔ Ɠž řƔŗƅŕŻ 
ÁŕƔţƗ§ ¼±Ÿśƅ§ ƑƆŷ ŕƎŗŕŗŬ£ řƔƈƔƂƅ§ , Ƌ°Ǝƅ ¿ƄŕŮƈƅ§ ªŕŬŕƄŸƊ§ ƑƆŷ ¿ƈŸƅ§ Ã 
ÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§ ¿Ŧ§¯ ÀƔ¸Ɗśƅ§ ÁƄƈƔ ŕƎƈƔŬƂś Ƒƅ¥ řŸŗ±£ ¿ţ§±ƈ ¨Ŭţ řŠ±¯ ¶ƁŕƊśƅ§ Ã 
©ÃƁ ªŕŬŕƄŸƊƛ§ Ã Ɠƍ ¬±¯śś Áƈ ¡ÃŬ ¼ƔƄśƅ§ ·ƔŬŗƅ§ Ƒƅ¥ ¡ÃŬ ªŕƁƜŸƅ§ řƔ±Ůŗƅ§ Àŝ 
¹§±Űƅ§ Ã£ ¨ŕţŬƊƛ§ Ã ÄÃƁ£ ±¯ ¿Ÿž Ã Ƌ±·Ŧ£ ƑƆŠśƔ Ɠž ©±ƍŕ¸ ¨Ɣ±Ŧśƅ§.  
-1 ŗŕÂŶŮ »ƒƂřƃ¦: 
Á¥ ©ÃƁ ªŕŲƁŕƊśƅ§ Ã ªŕžƜśŦƛ§ ÁƔŗ ÀƔƂƅ§ ¿Ŧ§¯ ÀƔ¸Ɗśƅ§ Å ¤¯Ɣ Ƒƅ¥ řŗÃŸŰ ¼ƔƄśƅ§ 
Ã À¯ŷ ©±¯Ƃƅ§ ƑƆŷ ¿ƈţś ·ÃżŲ ¼ƆśŦƈ ÀƔƂƅ§ řŬƄŕŸśƈƅ§ . ŕƈƆƄž ª¯§² ªŕžƜśŦƛ§ 
Ã ªŕŲƁŕƊśƅ§ ª¯§² řŗÃŸŰ ¼ƔƄśƅ§ Ã ª¯£ Ƒƅ¥ ªŕŬŕƄŸƊ§ ŶŬÃ£ Ä¯ƈ Ã ±ŝƄ£ ©ÃƁ.  
-2 ¾Ŭż »ƒƒƂřƃ¦: 
Ã Ɠž Ƌ°ƍ řƆţ±ƈƅ§ ²±ŗś ±ƍŕ¸ƈ ¿Ůſƅ§ Ɠž «Ɯŝ ±ÃŰ: 
-  ÂŪ ©œſƚŶƃ¦ ŗƒƈœŪƈƗ¦: 
¾ŕƊƍ ¼ƜśŦ§ Ɠž řŸƔŗ· ¯ƔƂƅ§ Ã ªŕžƜśŦƛ§ Ɠž ªŕŠ±¯ řžŕƂŝƅ§ Ã ÁƔÃƄśƅ§ ÁƔŗ 
¿ŕƈŸƅ§ Ã «ƔţÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§ ¨Ɔżśś ÀƔƂƅ§ řƔ¯ƔƆƂśƅ§ ƑƆŷ ªŕƔƊƍ¯ ¿ŕƈŸƅ§ ŕƈƊƔŗ ¨Ɔżśś 
ÀƔƂƅ§ řŝƔ¯ţƅ§ Ã ±ŝ¤ś ƑƆŷ ªŕƄÃƆŬ ª§±ŕ·ƙ§ , §°ƍ ¶ƁŕƊśƅ§ Ã ¼ƜśŦƛ§ ¯Ɓ ¿ŰƔ 
Ƒƅ¥ řŠ±¯ ±śÃś ªŕƁƜŸƅ§ řƔƊŕŬƊƙ§ ¿Ŧ§¯ ÀƔ¸Ɗśƅ§ Ã řŰŕŦ ÁƔŗ ¿ŕƈŸƅ§ Ã ÁƔž±Ůƈƅ§ 
Ã ÁƔ±ƔŬƈƅ§. 
- µœŽŤƈ¦ œŰ°ƃ¦ ƑƈƌƆƃ¦: 
Á¥ ¡ÃŬ ªŕƁƜŸƅ§ řƔ±Ůŗƅ§ Å ¤¯Ɣ Ƒƅ¥ ¶ŕſŦƊ§ ŕŲ±ƅ§ ƓƊƎƈƅ§ ¯Ɗŷ ¿ŕƈŸƅ§ Ã µƂƊ 
²ž§Ãţƅ§ Ã Ŷž§Ã¯ƅ§ Ƒƅ¥ ¨ƊŕŠ ²ŕŠƊƙ§ Ã ªƛ¯ŕŗƈƅ§ Ã ¶ŕſŦƊ§ ­Ã±ƅ§ řƔÃƊŸƈƅ§.  






Á¥ ¿ƄŕŮƈ ¿ƈŸƅ§ Ã ¶ŕſŦƊ§ ŕŲ±ƅ§ ƓƊƎƈƅ§ Ã ¶ƁŕƊś ÀƔƂƅ§ Å ¤¯Ɣ Ƒƅ¥ ¨Ÿśƅ§ Ã 
¯ŕƎŠƙ§ řŠƔśƊ ·ÃżŲƅ§ řƔŬſƊƅ§ Ɠśƅ§ ¶±ŸśƔ ŕƎƅ ¿ƈŕŸƅ§ ŕƈƈ Å ¤¯Ɣ Ƒƅ¥ řƅŕţ Áƈ 
¯ŕƎŠƙ§ ƓƊƍ°ƅ§ Ã ¨Ÿśƅ§ ƓƊ¯ŗƅ§ ÁÃ¯ ¿°ŗ ¯ƎŠƅ§ Å°ƅ§ ²±ŗƔ ¾ƅ° ¨Ÿśƅ§.  
-3 ŗƌŞ¦ÂƆƃ¦ : 
Á¥ řŗÃŸŰ ¿ƈŸƅ§ Ɠž ÀƔ¸Ɗśƅ§ Ã À¯ŷ ©±¯Ƃƅ§ ƑƆŷ ©±ƔŕŬƈ ±ƔƔżśƅ§ Ã řŗŕŠśŬƛ§ 
ªŕŗƆ·śƈƆƅ Å ¤¯Ɣ Ƒƅ¥ ±ÃƎ¸ ªŕƔƅ¢ řƔŷŕž¯ ÁƄƈƔ ŕƍ±Űţ Ɠž řŝƜŝ ·ŕƈƊ£ Ã Ɠƍ 
¨ŕţŬƊƛ§ Ã ¹§±Űƅ§  
Ã ¨Ɣ±Ŧśƅ§. 
9 §œšŪƈƙ¦: 
Ã ÁÃƄƔ Ɠž ÁƔś±ÃŰ, ŕƈ£ ¾±ś ¿ƈŸƅ§ ŕƔœŕƎƊ ,Ã řŰŕŦ Ɠž ªƛŕţ ¡ŕŦ±ƅ§ 
Å¯ŕŰśƁƛ§ Å°ƅ§ ŢƈŬƔ ÁƔƆƈŕŸƆƅ ¯ŕŠƔŐŗ ¿żŮ řŬŬ¤ƈŗ Ä±Ŧ£, Ã ŕƊŕƔţ£ ¿ŲſƔ 
¿ƈŕŸƅ§ řƅŕ·ŗƅ§ ƑƆŷ ¶±Ÿśƅ§ ·ÃżŲƅ ¿ƈŸƅ§ Ɠž ÀƔ¸Ɗśƅ§ Ã ŕƈ ƌƔž Áƈ ªŕ·ÃżŲ Ã 
ªŕŲƁŕƊś, ŕƈ£ řƂƔ±·ƅ§ řƔŗŕţŬƊƛ§ řƔƊŕŝƅ§, ¿ŝƈśśž Ɠž ¡ŕƂŗƅ§ Ɠž ¿ƈŸƅ§ Ŷƈ ¼ƆŦśƅ§ Ã 
¨Ɣżśƅ§ Ã ¶±ŕƈśƅ§ Ã ¨ƊŠś ¿ƈŸƅ§ řƂƔ±·ŗ Ã£ Ä±Ŧōŗ Ã ¬ŕśƊ¥ ¿Ɓ£ ŕƈ ÁƄƈƔ ƌŠŕśƊ¥.  
  
¸¦°Ůƃ¦: 
Ã ¿ŝƈśƔ Ɠž řƎŠ§Ãƈ ¼Ɓ§Ãƈƅ§ ©±ÃŰŗ ±ŝƄ£ ŕſƊŷ Ã ÁÃƄś Ɠž ©±ÃŰ ªŕŷ§±Ű řƔƅŕƈŷ 
Ã ªŕŗ§±·Ų§ Ã ªŕžƜśŦ§ řţŲ§Ã ƑƆŷ ¨ŗŬƅ§ ƓƈƔƂƅ§ ¿ƄŕŮƈƆƅ Ɠśƅ§ ±Ǝ¸ś Ɠž 
ÀƔ¸Ɗśƅ§ .  
9 §ƒ°Ťřƃ¦: 
Ã ÁÃƄƔ řƆţ±ƈƄ ÄÃŰƁ Ŷž¯ś ¿ƈŕŸƅ§ Ƒƅ¥ ¨Ɣ±Ŧś řƔƅ¢ Ƒśţ µƆŦśƔ ŕƎƊƈ Ã ¯ŠƔ 






ŕƈƈ ½ŗŬ, ÁƄƈƔ ¼±Ÿśƅ§ ƑƆŷ ¨ŕŗŬ£ ¶Ÿŗ ¿ƄŕŮƈƅ§ Ɠśƅ§ ƓƊŕŸś ŕƎƊƈ ªŕƈƔ¸Ɗśƅ§ ,Ã 
Ɠśƅ§ ÁÃƄś ©¯ŕŷ ª§° ¨Ɓ§Ãŷ řƈƔŦÃ ƑƆŷ ÄÃśŬƈ ¬ŕśƊƙ§ Ã řƔƅŕŸž ªŕƈƔ¸Ɗśƅ§ Ƌ¯ƍÃ
Ã¡ŕƈśƊƙŕŗÀƍ±ÃŸŮÀ¯ŷÃÁƔſ¸Ãƈƅ§ÃÁƔƆƈŕŸƅ§ŕŲ±À¯ŷÁŷ±ƔŗŸśƓƍ¨ŕŗŬƗ§
Ã£¨Ɣ±Ŧśƅŕŗ ƌƊŷ±ŗŷ ŕƈÃƍÃřƔƈƔ¸Ɗśƅ§ ŕƎƈƔƁÃřŬŬ¤ƈƅ§¼§¯ƍƗÀƎƅÃŗƁ À¯ŷ
ƑƆŷ řƔŷŕƈśŠƗ§ ÀƔƂƆƅ ƓŗƆŬƅ§ ±Ɣŝōśƅ§ ¯Ƅōś Ɠśƅ§ ª§±Ů¤ƈƅ§ Áƈ Ɠƍ Ã ¨ŕţŬƊƙ§
ƅ§ ÁƔƆƈŕŸƅ§ ¾ÃƆŬƓƈƔ¸Ɗśƅ§ ÀƎƈ§²śƅ¥ ƌƅƜŦ Áƈ ¯ŬŠśƔ Å¯ .ÀÃƆŷ Ã ³ſƊƅ§ ÀƆŷ ¯ƎŸƈ)




















±¸ƊƅŕŗƑƅ¥ §°ƄÃƋ²ƔƈƔÃƌŗ·ƔţƔÅ°ƅ§¯ƔƂŸśƅ§¼ƜśŦƛ Ãª§±Ã¸Ɗƈƅ§ªŕƍŕŠśƛ§ 
ŶŬ§Ã¹ÃŲÃƈÀƔƂƅ§¹ÃŲÃƈž , ƌśƅÃŕƊśƓśƅ§řƔ±¸Ɗƅ§¯Ɣ¯Ÿƅ§Ŷƈ·ŗś±ƔÃ¿Ŧ§¯śƔÃ
§°ƍ ÄÃśţƈ ÁƈŲś ¯ƁÃ , ŕŸƈ řƆƈŕƄśƈƅ§ Ã ƌŗ řƆŰƅ§ ª§° Ä±ŦƗ§ ÀƔƍŕſƈƅ§ Áƈ
ÀƔƂƅ§ ªƈśƍ§ Ɠśƅ§ řƔŷŕƈśŠƛ§ Ã řƔŠÃƅÃƄƔŬƅ§ Ã řƔſŬƆſƅ§ª§±Ã¸Ɗƈƅ§ ²±ŗ§ ¿Űſƅ§
§±ŰŕƊŸƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈ§°ƄÃ , řƔŷŕƈśŠƛ§ŮÁƈƓśƅōŕƎƊÃ±ŝƄ£ÀƎžŕƊƔ·ŸśÁ£
¿Ųž£řƔ¤±ƈƅÃÀƔƂƅ§¹ÃŲ«Ɣ¯ţƅ§«ţŗƅ§§°ƍ¿ƜŦÁƈŕƊƊƄƈƔƛƌƊ£ÁƈÀŻ±ƅŕŗ ,
ƌƊƈÃ , ŕƔƆƄ ŕƎŗř·ŕţƙ§  řŗÃŸŰƅ¾ƅ¯Ã ŕƎƆƄ ŕƎƊŷŕƊƔōś±§ ¡ŕƂśƊ¥Ɠśƅ§±ŰŕƊŸƅ§
















¾ŮŽƃ¦ :Ŵŕ¦°ƃ¦ŗŪ¦°®ƄƃŗƒŞƌƈƆƃ¦©¦ ¦°Şƙ¦  
®ƒƌƆř  






























ƈƁª  ¿ŕŠƈƅ§) řƔƊ§¯Ɣƈƅ§ řŬ§±¯ƅ§ ªƛŕŠƈ ¯Ɣ¯ţśŗ ƌƅƜŦ ÁƈÃ ƓƊŕƈ²ƅ§ ,ƓƊŕƄƈƅ§
Ƅ (Å±Ůŗƅ§°ƈƁ ¾ƅª ŗŐ§ Ã Ŷŗśƈƅ§ şƎƊƈƅ§ ¯Ɣ¯ţś Ã «ţŗƅ§ řƊƔŷ ±ŕƔśŦƗª§Ã¯



















ŗƒƈ¦®ƒƆƃ¦ŗŪ¦°®ƃ¦©ƙœŞƆ :ƙÂ¢.  
1. ƑƈœƂƆƃ¦¾œŞƆƃ¦ 
śŬ§±¯ŶƈśŠƈ¿ŝƈś ¯ƁÃƓ řƊƔ¯ƈƅ "Á§¯Ɗ¯ ¯ƈţƈ" řƔƈÃƈŸƅ§ řƔœŕſŮśŬƛ§ řŬŬ¤ƈƅ§Ɠž
 ,řŗ§²ŷ ,©¯ƄƔƄŬřƔƛÃÃƓśƅ§ ¯ŗ£Ɠž¿ƈŸƅ§ª09 ±ŗƈŬƔ¯1986 ƓţŰ¹ŕ·ƂƄ Ã
Ɠž2007 £řƔ±§ÃŠƅ§řţŰƆƅřƔƈÃƈŸƅ§řŬŬ¤ƈƅ§ªţŗŰ°§Ŷŗŕ·ƅ§ª§ƙÅ±§¯ Ã°¾ƅ
: ¨ŠÃƈŗ  
ÀƁ± Å¯ƔſƊśƅ§ ÀÃŬ±ƈƅ§07_140 Ɠž ®±¤ƈƅ§02Ɨ§ Å¯ŕƈŠ »ƅ ½ž§Ãƈƅ§ ¿Ã19Åŕƈ
2007ÁƈŲśƈƅ§ ,¥ƈƅ§¡ŕŮƊÃřƔ±§ÃŠƅ§řţŰƆƅřƔƈÃƈŸƅ§ªŕŬŬ¤ÃŕƎƈƔ¸Ɗśŕƍ±ƔŬ  
ÀƁ±Å±§²Ãƅ§±§±Ƃƅ§Ã2777 Ɠž®±¤ƈƅ§À¥³µÃ06 Å±ſƔž2008 śƈƅ§ŲÁƈ
¥§řƔƈÃƈŸƅ§řŬŬ¤ƈƅ§ÄÃśŬƈƑƆŷŕƎƅřƊÃƄƈƅ§ª§¯ţÃƅ§ÃŢƅŕŰƈƅ§¡ŕŮƊƙřƔœŕſŮśŬ
řŗ§²ŷ  
ƍƓ·żśÃ°Ã ,²Ã²ŷÁŗÃřŗ§²ŷƓś±œ§¯ƑſŮśŬƈƅ§Ƌ08 ÁŗªŗŬƅ§řŗ§²ŷ ) ªŕƔ¯Ɔŗ
Š±ŲŦƅ Ã´Ƅŗ±ŕŮ±ŮÁƔŷ²Ã²ŷ±¯ƂśřţŕŬƈƑƆŷŶŗ±śśÃ (ƑŬ±ƈƅ§±Ɣ¯żƅ§¿¯Ɗ
¨1283ÀƄ2 ƅřƔţŰřƔ·żśÁƈ¤śÃƓ 164604 ÁƄŕŬ ªżƆŗřƔ±Ɣ±Ŭ©±¯Ƃŗ 162 
 ÃƓƊƂś±Ɣ±Ŭ174 Ã ,À¸Ɗƈ±Ɣ±ŬªŕŰŕŰśŦƛ§ Ãª§¯ţÃƅ§Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ÁƈŲśś
 ,ÁÃƔŸƅ§¨·ÃƓƆŦ§¯ƅ§¨·ƅ§¿ŝƈ£ ,À¯ƅ§řƔſŰśÃƑƆƄƅ§¶§±ƈ£ ,Áŕ·±Ŭƅ§¶§±ƈ
řţ§±Šƅ§Ɨ§ ,řƈŕŸƅ§...ƓſƔ¸Ãƅ§¼ƔƔƄśƅ§řŸŮ.ťƅ¥  
¡§±ÃÁŕƄ¯ƁÃ¥ƙ§řŬŬ¤ƈƆƅÅ±ŕƔśŦƍƓśŬ§±¯ƅ¿ŕŠƈƄřŗ§²ŸŗřƔƈÃƈŸƅ§řƔœŕſŮśŬ°Ƌ
ƙ§ÁƈřƆƈŠª§±ŕŗśŷ°£Ɨ§ŕƎƊƈ±ƄƓś  







 - ƊƎŠ§Ãś¯ƁƓśƅ§ªŕŗÃŸŰƅ§¿ƔƆƂśƓ ÃÄ±ŦƗ§ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ɠž°ƚƅ¾ƅƍƓžřƊŕŸśŬ°§
řƔŰŦŮƅ§ªŕƁƜŸƅŕŗ 
 - ¯ ±¯śÅ ƍƑƆŷ°ƙ§¶±żŗřŬŬ¤ƈƅ§Ƌś¸ţƜƈÃ¹Ɯ·śŬƓ ±ƍŕ¸ƈƅ§Áƈ¯Ɣ¯ŸƆƅ Ɠśƅ§
ƓƊś¯Ů řŬ§±¯ƆƅÁ§¯ƔƈƄŕƎŗ¾Ŭƈśƅ§Ƒƅ¥ 
 - ¯ƎŠƅ§ÃªƁÃƅ§±ƔžÃś 



























§ .ŗƒƀƒŕ¶řƃ¦ŗƄš°Ɔƃ¦   
ƍª£¯ŗ°řƆţ±ƈƅ§ƋÀÃƔ02 Á§ÃŠ2015 ŶƔ²ÃśŕƎƅƜŦÀśÃ¥ƑƆŷ«ţŗƅ§ª§±ŕƈśŬ
ŗ©±¯Ƃƈƅ§ÃřŬ§±¯Ɔƅ©±ŕśŦƈƅ§řƊƔŸƅ§» 20Áƈ %¥¿ŕƈŸƅ§¯¯ŷƓƅŕƈŠÁƔſ Ã¸ƈƅ§Ã Ã

















£ƍªƔ±Š°Ɠž řŬ§±¯ƅ§ Ƌ ƙ§ řŬŬ¤ƈƅ§ À¸śƓśƅ§ Ã řŗ§²Ÿŗ řƔƈÃƈŸƅ§ řƔœŕſŮśŬ415 
řƔƅŕśƅ§ªŕœſƅ§Ƒƅ¥ÁƔƈŬƂƈ¼ Ã¸ƈÃ¿ƈŕŷ  
ªŕœſƅ§  ¯¯Ÿƅ§  ¹ÃƈŠƈƅ§  
¡ŕŗ·§  ÁƔŰśŦƈ  26  74  
ÁÃƈŕŷ  36 
 ÁŕƊŬ£  03 
řƅ¯ŕƔŰ  03 
ÁÃƔƊŕŬſƊ  03 
ÁÃƔŠÃƅÃƔŗ  03  
ƌŗŮƅ§
Ɠŗ·  





¿ƍ¤ƈ¶±ƈƈ  67  
±Ɣ¯Ŧśƅ§¯ŷŕŬƈ  09  
řƆŗŕƁ  19  
řŸŮƛ§¿żŮƈ  08  
ÁƔƔ±§¯ƛ§  34  34  
¿ŕƈŸƅ§ ÁÃƔƊƎƈƅ§ +  ƓƂœŕŬ
ª§±ŕƔŬƅ§  
46  46  
ÁƔ¯ƁŕŸśƈƅ§Á§Ãŷƛ§  56  56  
¹ÃƈŠƈƅ§  415  415  
řŗƅŕ·ƅ§¯§¯ŷ¥) ±¯Űƈƅ§  
řƔƈÃƈŸƅ§ řƔœŕſŮśŬƛ§ řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ¯Ǝŗ ¿ŕƈŸƅ§ Ã ÁƔſ¸Ãƈƅ§ ŶƔ²Ãś ­±Ů ŕƊƊƄƈƔ ŕƈƄ
¯Šƅ§ ¿ƜŦ Áƈ řŗ§²ŷ řƊƔ¯ƈƅ§ ¿Ã Ãƍ ½ţƜƈ Ɠž ŕƎŲ±Ÿŗ ŕƊƈƁ Ɠśƅ§ ½œŕŝÃƅ§°Ƌ










ƍřƊƔŷªƆƈŮ¯ƁÃ ,řŬ§±¯ƅ§ªŕƔŲ±ž°ÃŢƅŕŰƈƅ§¼ƆśŦƈÁƈª§ ±¯ſƈřŬ§±¯ƅ§ Ƌ
 © Ã¯ŠÃƈƅ§ ª§¯ţÃƅ§£ƙ§ řŬŬ¤ƈƅ§ ÄÃśŬƈ ƑƆŷ ©±ž§Ãśƈƅ§ Ã ¾ƅ¯ Ã řƔœŕſŮśŬƄÁŕ
Ƒƅ¥±¸Ɗƅŕŗ£ƍ°ƍ¼§°ÃÁƔŕŗś Ã¯ŠÃƅ §¯ƄÃ ,řŬ§±¯ƅ§ Ƌ¥ŶƈśŠƈƅ§ªŕœžÁƔŗ¼ƜśŦ
§¯Ǝƅ ,³Ã±¯ƈƅ§ŐžƊª±śŦ¥ƓƊ řƔƂŗ·ƅ§řƔœ§ÃŮŸƅ§řƊƔŸƅ§¨ŬƊƗ§ŕƍ±ŕŗśŷŐŗ Ƒśţ£¿ƈŮ
řŬ§±¯ƅ§¿ţƈŶƈśŠƈƅ§ª§¯ţÃ¼ƆśŦƈřŬ§±¯ƅŕŗ  
 ¯Ɓ Ã¥±śŦª 20ªŕœž ŶƔƈŠƅ řƆŝƈƈ řƊƔŷ Ɠƍ Ã řŬ§±¯ƅ§ řƊƔŸƅ řƆŝƈƈ řŗŬƊƄ %
ƍƓžÁƔ Ã¯ŠÃƈƅ§ÁƔſ¸Ãƈƅ§Ã¿ŕƈŸƅ§°řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌƅ§Ã°Ƒƅ¥ Àƍ¯¯ŷ­Ã§±śÅ415 
¼ Ã¸ƈÃ¿ƈŕŷ  
ƆŰţś¯ƁÃª ÁƈÁÃƄśśřƊƔŷƑƆŷ83 «ţŗƅ§ŶƈśŠƈªŕœžŶƔƈŠƅřƆŝƈƈ© ±¯ſƈ
«Ɣţ£¯Ŧª ŬÃŕƎƅřƆŝƈƈřŗŬƊřœž¿ƄÁƈōƈƄ¾ƅ¯­±ŮƓƆƔŕ  
415  100%     = ³20×415 ÷100  
³  20%    = ³83    
ªŕœſƅ§  ¯¯Ÿƅ§  ª§ ±¯ſƈƅ§¯¯ŷ  
ÁƔƔ±§¯§  34  7  
¡ŕŗ·§  74  15     
Ɠŗ·ƌŗŮ  205  41   
ª§±ŕƔŬƅ§ƓƂœŕŬ +ÁÃƔƊƎƈƅ§¿ŕƈŸƅ§  46  09    
ÁÃ¯ƁŕŸśƈƅ§Á§Ãŷƛ§  56  11  







































 .ŶƁ§Ãƅ§Ɠž½ƂţśƆƅŕƎŗ³±ŠƊ§³Ɣ±Ãƈ)2004µ,99(  
Ÿƅ§  şƎƊƈƅ§¯Ɣ¯ţśÃƈƆƓśƅ§¼§¯ƍƗ§ÃŕƎśŕƔŕŻƑƆŷ¼ƁÃśƔřŬ§±¯ÅƗ¨ŬŕƊƈƅ§Ɠ
¾ƅ¯ŕƎƔƅ¥¿ÃŰÃƆƅƓƈ±ś£şƎƊƈ¿ƄƅÁ£ÃªŕƔƊƂśÃª§Ã¯¥ƛÃƌŗřŰŕŦª§¡§±Š
Ƒƅ¥±¸ƊƅŕŗÃª§±ŕŗśŷƛ§ Ƌ¯Ǝƅ ÃřŬ§±¯Å£Ŷƈ¨ŬŕƊśśÁ£ÁƄƈƔ£śŬ§±¯¼§¯ƍƓ 
 řƔƅŕţƅ§ƑƆŷ ¿ŕƈŸƆƅ řƔƆţƈƅ§ řƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƔƂƅ§ ±Ɣŝōś Áŷ¼ŮƄƅ§ Ɠž řƆŝƈśƈƅ§ Ã
¥ .řŗ§²Ÿŗ řƔœŕſŮśŬƛ§řŬŬ¤ƈƅ§ƓžƓƈƔ¸Ɗśƅ§ ÀƎƈ§²śƅƊƊŐžƓ ¯Ŧ§ª ƓſŰÃƅ§şƎƊƈƅŕŗ
ÃƓƆƔƆţśƅ§¥ŷ¯ƈśśƌ şƎƊƈƄ£ƎƅƓŬŕŬ°řŬ§±¯ƅ§Ƌ ƎƅªŕſƔ±Ÿśƅ§Áƈ¯Ɣ¯Ÿƅ§¾ŕƊƍÃ°§
ƅ§şƎƊƈƅ§ÃƍƓſŰÃƅ§şƎƊƈƅ§ƌƊ£ƑƆŷ¯ƈţƈƓƆŷ¯ƈţƈƋ±Ƅ¯ŕƈŕƎƊƈÃşƎƊƈƅ§°Å
řŬÃ±¯ƈƅ§ ©±ƍŕ¸ƅ§ řŸƔŗ·ŗ ř·ŗś±ƈƅ§ ©±Ųŕţƅ§½œŕƂţƅ§µƔŦƆśÃŶƈŠŗÀśƎƔ. ¯ƈţƈ)
¯ƈţƈƑƆŷ1988µ,181(  
 ƌž±ŷ ÃƑřƈƒÂƋƌƊōŗ" Ã£¼ƁÃƈ Ã£ ©±ƍŕ¸ŗ řƂƆŸśƈƅ§ řƊƍ§±ƅ§ ½œŕƂţƅ§ řŬ§±¯ŗ ÀÃƂƔ
«§¯ţƛ§ÁƈřŷÃƈŠƈÃ£³ŕƊƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈ ."¹ŕŲÃƗ§Ã½ƔſŮ¯ƈţƈ)1985µ,181(  








 ÀƎś§²Ɣƈƈ Ã ÀƎŰœŕŰŦ±Ƅ¯Ã ŕƈƎƊƈ¿Ƅ ¯ŕŸŗ§­±ŮÃřŬ§±¯ƅ§Å±Ɣżśƈ¼ŰÃ
śƅ§ªŕƁƜŸƅ§ōƊ¯ŷŕŬŕƈÃƍÃŕƈƎƊƔŗřƔ±ƔŝƓ ½ƈŸśƅ§Ɠž£śŬ§±¯¹ÃŲÃƈÀƎžƓž±ŝƄƓ 
¿ƄŮŗ£Ã , ¿Ųž¥¯ƈśŷª ƄƌƔƆŷ°ÃřŬ§±¯ƆƅƓƊ§¯Ɣƈƅ§¡²Šƅ§Ɠž¾ƅ°¿ƜŦÁƈ¾ƅ
ſŰÃƓ  Á§¯ƔƈƆƅ£śŬ§±¯ ŶƈśŠƈªƆŝƈ Ɠśƅ§ řƔœŕſŮśŬƛ§ řŬŬ¤ƈƅ§ ÃƓ ƈ¯Ɓ«Ɣţª 
Ǝƅ ¿ƈŕƄ¼ŰÃ°ª§Ã·Ŧƅ§ Ã ƌŰœŕŰŦ¼ƆśŦƈŗ ŶƈśŠƈƅ§ § ƙ§ ÃƓśƅ§ª§¡§±Š
¥ŸŗśśƓžŕƎ¥ƍÀŕƈś°. ƓſŰÃƅ§şƎƊƈƅ§ª§Ã·Ŧƅ½Ɣŗ·ś  Ɠƍ«ţŗƅ§§  

























 £-  ¦Ɨ °¨œƆřŪ 
Ɨ§Àƍ£ÁƈƓƍÃ©±ŮŕŗƈřƔƊƂś "ŕƎƊōŗ¼±ŸśÃªŕƊŕƔŗƅ§ ŶƈŠƓžřƆƈŸśŬƈƅ§ª§Ã¯
¿ƈŸśŬśƓƈƆŸƅ§ƓŰƂśƆƅ¥ƓƈƄ¨ţŬŗÀŕƔƂƅ§ÃřƎŠÃƈřƂƔ±·ŗÀƎŗ§ÃŠśŬŕŗ¯§±žƗ§¡§²
Ǝŗ°¼¥."řƔƈƁ±ªŕƊ±ŕƂƈŗÀŕƔƂƅ§ÃřƔŲŕƔ±ªŕƁƜŷ¯ŕŠƔ³±ŠƊ§³Ɣ±Ãƈ)2004µ,204(   
ÁƈŲśśřƂƔŝÃ ŕƎƊōŗªž±ŷÃ§ÁƈřŷÃƈŠƈƗ¯§±ž£ÀƍÃ ,ÁƔŗÃŠśŬƈƅ§Ƒƅ¥ƌŠÃśřƆœŬ
Ɠśƅ§ řƊƔŸƅ§¥Áƈ ±¸śƊƔ Ã«ţŗƅ§ªŕƔŲ±žÁƈ½Ƃţśƅ§¶±żŗ«ţŕŗƅ§ ŕƎŠ±ŦśŬ
·ŕƂƊ Ã£ ¿œŕŬƈ Ɠž ªŕŗŕŠ¥ §Ã¯ƂƔ Á£ ÁƔŗÃŠśŬƈƅ§ ¡ƛ¤ƍ ¼§¯ƍōŗ ř·ŗś±ƈ řƊƔŸƈ
  .řŬ§±¯ƅ§ ,ÁÃŸŗŬ¯ƔŸŬ)2012µ ,156( .  








ÄÃśŬƈƅ§ ,ÁŬƅ§ ,³ƊŠƅŕƄƍ£¯ŗƔÃ...řƔƊ¯ƈƅ§řƅŕţƅ§ ,ƓƈƔƆŸśƅ§°¿§¤Ŭƅ§Áƈ±Ãţƈƅ§§






 :Ƒƈœśƃ¦°ÂšƆƃ¦ƑƆŷÅÃśţƔ£řƆœŬřſƔ Ã¸ƅŕŗřŰŕŦ ÀƁ±¿§¤Ŭƅ§Áƈ£¯ŗś)09Ƒƅ¥ (
) ÀƁ±¿§¤Ŭƅ§18.(  
ªƃœśƃ¦ °ÂšƆƃ¦  ƑƆŷ ÅÃśţƔ Ã£Áŷ«ţŗƆƅ¼¯Ǝś řƆœŬ ±Ɣŝ»ōś řƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƔƂƅ§
 Ä¯ƅ řƔƆţƈƅ§Ǝŗ ÁƔſ¸Ãƈƅ§ Ã ¿ŕƈŸƅ§°řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ ƑƊŸƈŗ ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ ÀƎƈ§²śƅ¥ ƑƆŷ
ŕƂŗŕŬŕƎŸŲÃªƈƁƓśƅ§řŬ§±¯ƅ§ªŕƔŲ±žÁƈ½Ƃţśƅ§) ÀƁ±¿§¤Ŭƅ§Áƈ£¯ŗƔÃ19 (
) ÀƁ±¿§¤Ŭƅ§Ƒƅ§64.(  
 ¨-  ŗƄŕœƀƆƃ¦ 
ÁƈƓƈƜƄƓƅŕŰś§ƑŸŬƈƑƆŷ ÀÃƂśƓƈƆŷ  ƓŰƂśřƔƆƈŷ" ŕƎƊōŗ řƆŗŕƂƈƅ§ªž±ŷ
ªŕƊŕƔŗƑƆŷ¿ÃŰţƅ§¿Š£ŕƎƊōŗ±Ŧ£¼Ɣ±ŸśƓž¡ŕŠÃ "«ţŗƅ§¼¯ƎŗřƁƜŷŕƎƅ 
¾Ɔś¿¸Ɠžƌś§±ÃŰśÃ«Ãţŗƈƅ§¡§±£¼ŕŮśƄŕŗŢƈŬśřƈŕƍ«ţŗřƔƊƂśÃ£řƆƔŬÃ
Ɠž řƆŗŕƂƈƅ§ ÀŕƔƂƅƓŬŕŬ£·±Ů«Ãţŗƈƅŕŗ«ţŕŗƅ§ ¡ŕƂśƅ§ Ã ,ƌŸƈ řƔƆŷŕſśƅ§ řƁƜŸƅ§
."ÁƔŸƈÁŕƄƈ ,ÁÃŸŗŬ¯ƔŸŬ)2012µ ,173(.  
ƆƈŸśŬ§¯ƁÃª řƔƊƂśƅ§Ƌ¯ƍ Ɠž řƔƊ§¯Ɣƈƅ§řŬ§±¯ƅ§řƔ§¯ŗ ªƊŕƄÃƑſŮƈƅ§±Ɣ¯ƈŶƈƛÃ£
¿ÃŰţƅ§ªƅÃŕţÃŕƎƊƈ¼¯Ǝƅ§ÃƓśŬ§±¯¹ÃŲÃƈƌƔƆŷªŲ±ŷ«Ɣţ©±ţřƆŗŕƂƈ
ƍÁÃƄśƅƌśƂž§ÃƈƑƆŷ°řŬŬ¤ƈƅ§ƋƓſƔ±ŸśÃƓƈƔ¯ƂśŗƋ±Ã¯ŗÃƍÀŕƁÃƓƆƈŸƅÁ§¯Ɣƈ
ªŕ·ŕŮƊƅ§řţƆŰƈ¿Ã¤ŬƈƑƆŷ řƔţŰƅ§ ¨Ɔ·ŕƈƄřƔ±Ůŗƅ§ ±¯§Ãƈƅ§řƅÃ¤ŬƈÃŕƈƎƊƈ












řƔœŕſŮśŬƗ§řŬŬ¤ƈƅ§ÁŷřƊŬţ©±ƄžƓœŕ·ŷ¥±Ɣ¯ƈƅ§ƌƅƜŦÁƈ¿Ãŕţ ,©±ţ .  
  :ŗ·šƚƆƃ¦ƅ§ªƊŕƄ§¯¥ŮƔŕŸƈƓƍř¸ţƜƈƓś Áŷƌś¯ƍŕŮƈÃ³Ã±¯ƈƅ§¹ÃŲÃƈƅ§
 , řƔƊŕŬƊƛ§ªŕŷŕƈŠƅ§Ã¯§±žƗ§ÁƔŗ©¯ÃŠÃƈƅ§ªŕƁƜŸƅ§Ã±ÃŰƅŕŗřƊŕŸśŬƛ§Ã ±¨Ɓ
ƊƊŐžƌƊƈ  ŕƁƜ·Ɗ§ÃƓ ¯ƈśŷ§ª ŷƍƑƆ°¹ÃŲÃƈƅřŗŬƊƅŕŗ §¯ŠřƈŕƍŕƎƊƗřƆƔŬÃƅ§Ƌ
ŝţŗƓ £«Ɣţ ,ƊƊƄƈ ŕƎśƊƓ Ɨ§¶Ÿŗ ř¸ţƜƈÁƈÁŷ ©±¯ŕŰƅ§ªŕƄÃƆŬƅ§ Ã¿ŕŸž
Ã©¯¯ŸśƈªŕƔſƆŦƑƅ¥ ŕƍ ±¯ƈƓśƅ§ÃÁƔſ¸Ãƈƅ§£ ,řƊƔŕŗśƈ¼§¯ƍŕƊƅŢƈŬś¯Ɓ¾ƅ¯Ƅ

















¾ƒƄšřƃ¦§ÂƄŪ¢ :œŪƆœŤ  
ÁƔŗÃƆŬƗ§ƑƆŷřŬ§±¯ƅ§ Ƌ¯ƍƓž ŕƊ¯ƈśŷ¥ ŕƎž§¯ƍ£½ƔƂţśÃřŬ§±¯ƅ§¶Ã±žƓŰƂśƅ
ƓſƔƄƅ§ÃƓƈƄƅ§  
- ¨ŬƊƅ§¨ŕŬţÃªŕƊŕƔŗƅ§ÀƔƈƄś¿ƜŦÁƈƌƈ§¯ŦśŬ§ÀśÅ¯ƅ§Ã :ƓƈƄƅ§ Ã¨ƆŬƗ§
½±·À§¯ŦśŬŕŗ¿Ã§¯ŠƓžŕƎŸŲÃÃªŕƔ·ŸƈƆƅřƔÃœƈƅ§řƔœŕŰţ§ 

























§ Ã ªŕƔ·Ÿƈƅ§ ŶƈŠ Ɠž řƈ¯ŦśŬƈƅ§řƔŬœ± ª§¯ōƄ ©±ŕƈśŬƛ§ Ɠž ª¯ŬŠś Ɠśƅ
ř¸ţƜƈƅ§ÃřƆŗŕƂƈƅ§Ƒƅ¥řžŕŲƛŕŗ ¿ƔƆţśƓžřŸŗśƈƅ§¨ƔƅŕŬƛ§¯Ɣ¯ţś±ƔŦƛ§ƓžÃ























ƙÂ¢ ŕƍ±ƔŬſśÃŕƎƆƔƆţśÃřƔƊ§¯Ɣƈƅ§ªŕƊŕƔŗƅ§¶±ŷ  























ƙÂ¢ ŕƍ±ƔŬſśÃŕƎƆƔƆţśÃřƔƊ§¯Ɣƈƅ§ªŕƊŕƔŗƅ§¶±ŷ.  
®ƒƌƆř   
řƂƔƂţÁƔŗś«ƔţřƔŷŕƈśŠƙ§«Ãţŗƅ§¯§¯ŷ¥Ɠž¿ţ§±ƈƅ§Àƍ£ÁƈřƆţ±ƈƅ§Ƌ¯ƍ±ŗśŸś
¿ƜŦÁƈ¾ƅ¯ÃŕƊśŕƔŲ±ž½¯ŰÁƈ½Ƃţśƅ§ÁƈÃŕƊƊƄƈśÃª§±Ɣżśƈƅ§ÁƔŗřƁƜŸƅ§
şœŕśƊ ±ŗśŸśƓśƅ§ řƔÃœƈƅ§¨ŬƊƅ§ Ã şœŕśƊƅ§ ¬§±ŦśŬ¥ Ã ŕƎŗƔÃŗś ÃªŕƊŕƔŗƅ§¶±ŷ
řŬ§±¯ƅ§Áƈ¿Űſƅ§§¯ƍƓžƌŗªƈƁŕƈÃƍÃřƔſƔƄªŕŠŕśƊśŬ¥Ƒƅ¥ŕƎƆƔÃţśÃřƔƈƄ




















ƃ¦ŗƃœšƃ¦©œƈœƒŕ : ƙÂ¢ŮŤŬŗƒ 
)_¿ſ°¾Â®Şƃ¦01  :(ŗƒŪƈŞƃ¦©œőŽƃ¦ŠŰÂƒ ÀƒśÂšŕƆƄƃ.  
řœſƅ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
±Ƅ¯  37  44,57  =45%  
ƑŝƊ§  46  55,42  =55%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
  
 Áƈ ¸ţƜƊ ¿ƜŦ «ŕƊƙ§ ¯¯ŷ Áōŗ ¿Ã¯Šƅ§ §°ƍ ªŕƊŕƔŗƓž ±ÃƄ¯ƅ§ ¯¯ŷ ½ÃſƔ
řŗŬƊŗ¾ƅ¯Ãřŗ§²ŷřƊƔ¯ƈŗÁ§¯Ɗ§¯¯ƈţƈ  řƔœŕſŮśŬƙ§řŬŬ¤ƈƅ§55,42«ŕƊƚƅ %
 ¿ŗŕƂƈ Ɠž44,57Ɠž ªŷŕŮ ©±ƍŕ¸ Ɠƍ Ã ±ƔŗƄŗ³Ɣƅ ½±ŕž Ãƍ Ã ±ÃƄ¯Ɔƅ %
§ Ã ƓƈƔƆŸśƅ§ ÄÃśŬƈƅ§ Ƒƅ¥ ¾ƅ¯ ŶŠ±Ɣ ¯Ɓ Ã řƔ±§¯ƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ¼ƆśŦƈÀŕƈś
















) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦02( ÀƒśÂšŕƆƄƃŗƒ°ƆŶƃ¦©œőŽƃ¦œƈƃŠŰÂƒ:  
řœſƅ§  ±§±Ƅśƅ§   řŗŬƊƅ§  
   Áƈ¿Ɓ§29 řƊŬ  18  21,68=22%  
30  _39 řƊŬ  25  30,12 =30%  
40   _49 řƊŬ  23  27,71=28%  
50   _59 řƊŬ  17  20,48=20%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
  
 Áōŗ ¿Ã¯Šƅ§ §¯ƍ şœŕśƊ ŕƊƅ ±Ǝ¸ś) ÁƔŗŕƈ řƔ±ƈŸƅ§ řœſƅ§30 -39řœſƅ§ Ɠƍ řƊŬ (
 řŗŬƊŗ §¯¯ŷ±ŝƄƗ§30,12ŕƈ řƔ±ƈŸƅ§ řœſƅ§ ŕƎƔƆś Àŝ¨ŕŗŮƅ§ řœž ¿ŝƈśƓƍÃ %
ÁƔŗ40-49řŗŬƊŗřƊŬ (27,71Ã % Ã¿ÃƎƄƅ§řœž¿ŝƈśƓƍ řƔ±ƈŸƅ§řœſƅ§ŕƍ¯Ÿŗ
 Áƈ ¿ƁƗ§29  řŗŬƊŗ řƊŬ21,68) ÁƔŗŕƈ řƔ±ƈŸƅ§ řœſƅ§ ŕƍ¯Ÿŗ Ɠśōś Ã %50-




¨ŕŗŮƅ§ ¿ŕŗƁ¥ ŕŗƈƅ§¿ƈŸƅ§±žÃś¿ŕŠƈƅ§ §¯ƍƓžªŕŬ§±¯ƅ§ÁƗƌƔƆŷŮřŰŕŦÃ±
ÃƍÃřŗƆ·Ɔƅ±Ůŕŗƈ¼Ɣ Ã¸śªŕŬ§±¯ƅ§ÁƈµŰŦśƅ§ §¯ƍ±žÃƔ«ƔţƓŗ·ƌŗŮƅ§
Ä±ŦƗ§ªŕŰŰŦśƅ§ƓŠ±ŦªŕƊŕŸƈƑƅ¥±¸Ɗƅŕŗ¾ƅ¯ÃƌƔƆŷ¨ŕŗŮƅ§¿ŕŗƁ¥±ŬſƔŕƈ
¼œŕ Ã¸¯ŕŠƔ§Ɠž Ÿś ŕƈƍÃřƔƊŕŝƅ§ÃƑƅÃƗ§ÁśŗŬƊƅ§ŶƈŠŗÁƄƛÃřœžÁŷÁ§±ŗ








) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦03 (Àƒŕƒŗƒƈ®Ɔƃ¦ŗƃœšƃ¦ ÀƒśÂšŕƆƄƃ.  
řœſƅ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
²¨ŷ§  27 32,53=33%  
¬Ã²śƈ  56 67,46=67%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  
    
ƔÁƔŗś¿ƜŦÁƈ ƓžřƆŝƈśƈÁƔŠÃ²śƈƅ§řŗŬƊÁōŗ¿Ã¯Šƅ§§°ƍªŕƔ·Ÿƈ67½Ãſś %
řŗŬƊŗřƆŝƈƈ  ¨§²Ÿƅ§řŗŬƊ33 Ã¯ŸƔ±ƈƗ§ §°ƍÃ %½ŗŕŬƅ§¿Ã¯Šƅ§Ɠž¡ŕŠ ŕƈƄ
ŕŲƔ£ Ã¯ŸƔ ŕƈƄ  ¬§Ã²Ɔƅ¨ŬŕƊƈƅ§ ÁŬƅ§Ƒƅ¥ ¿Űś řƔ±ƈŸƅ§ªŕœſƅ§¨ƆŻ§Á£Ƒƅ¥


















) ÀƁ±¿Ã¯Šƅ§40 (ÁƔŗƔ ƈƆƅƓƈƆŸśƅ§ÄÃśŬƈƅ§ÁƔŝÃţŗƑſŮƈƅ§§°Ǝŗ :  
ƅ§ÄÃśŬƈ  ±§±Ƅśƅ§   řŗŬƊƅ§  
Ɠœ§¯śŗ§  04 4,81%  
·ŬÃśƈ  16 19,27%  
ÅÃƊŕŝ  20 24,09%  
ƓŸƈŕŠ  29 34,93%  
ŕƔƆŷªŕŬ§±¯  14 16,86%  




19 řƆŝƈƈ ŕƔƆŸƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§ÄÃśŬƈ řœž Àŝ ,% řŗŬƊŗ17ÄÃśŬƈƅ§ ¯ŠƊ §±ƔŦ£ Ã %
ŗƙ§řŗŬƊŗƜŝƈƈƓœ§¯ś05%.  
ƍªŕƔ·Ÿƈ¿ƜŦÁƈşśƊśŬƊ°ÄÃśŬƈƅ§¨ŕţŰ§ªƆŝƈ řŗŬƊƑƆŷ£ Áōŗ ¿Ã¯Šƅ§ §
ƍÃƓŸƈŕŠƅ§°ƍÁÃƄƅŶŠ§±§°Á£ƓŸƔŗ·ƅ§ÁƈÃřƔœŕſŮśŬ§řŬŬ¤ƈƓƍřŬŬ¤ƈƅ§Ƌ
řƆƈŕŷ¯ƔŕƎŗ±žÃśś°ƆŸśÄÃśŬƈª§ƔŶƔƈŠƓžÃªŕŰŰŦśƅ§¼ƆśŦƈƓžƓƅŕŷƓƈ
ª§¯ţÃƅ§ÃŢƅŕŰƈƅ§ Ǝŗ°¼ ƑŲ±ƈƆƅ©¯ƔŠřƈ¯ŦÀƔ¯Ƃś, £řŗŬƊŕƈ5ªƆŝƈƓśƅ§ %
ÁƈƗ§ÃřƊŕƔŰƅ§Á§Ãŷ£ÃÁƔƊƎƈƅ§¿ŕƈŸƅ§¿ŝƈśƓƎžřŗŬƊ¿ƁōƄƓœ§¯śŗƙ§ÄÃśŬƈƅ§
ŕƔƆŷřƔŬ§±¯ªŕƔÃśŬƈ¼Ɣ Ã¸śƅ§Ɠž¨Ɔ·śśƛ¼œŕ Ã¸ƅ§Ƌ¯ƍÁƗ¾ƅ¯ÃŶƈŠŗÃ ,








) ÀƁ±¿Ã¯Šƅ§50 (ÁƔŗƔÁƄŬ±Ƃƈ ÁƔŝÃţŗƈƅ§:  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
¿ƈŸƅ§©±œ§¯ŗ  57 68,67%  
ŕƎƅřŸŗŕśƅ§ªŕƔ¯Ɔŗƅ§  21 25,30%  
±Ƅ¯śÄ±Ŧ£½·ŕƊƈ  05 6,02%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  
  
ƍşœŕśƊŢŲÃś°Áōŗ¿Ã¯Šƅ§§ řœž řŗ§²ŷřƊƔ¯ƈŗÅ£¿ƈŸƅ§©±œ§¯ŗÁƔƊƄŕŬƅ§ÁƔſ Ã¸ƈƅ§
  řŗŬƊªƆŝƈ69ªŕƔ¯Ɔŗƅŕŗ ÁƔƊƄŕŬƅ§ÁƔſ¸Ãƈƅ§ řœžƓśōś Àŝ řŗŬƊƑƆŷ£ƓƍÃ %
řŗŬƊŗŕƎƅřŸŗŕśƅ§25řŗŬƊŗÄ±ŦƗ§½·ŕƊƈƅ§§±ƔŦ£Ã %06. %  
Ƌ¯ƎŗÁƔſ¸Ãƈƅ§řƔŗƆŻ§ÁōŗşƊśŬƊřŗŬƊÃ©±œ§¯ƅ§³ſƊÁƈÀƍřƔœŕſŮśŬƙ§řŬŬ¤ƈƅ§
¿ƔżŮśƅ§ªŕŬŕƔŬƑƅ¥ ŕŲƔ§ŶŠ±Ɣ±ƈƗ§ §¯ƍÃ¿ƈŸƅ§©±œ§¯¬±ŕŦÁ·Ƃś §¯ŠřƆƔƆƁ
Ǝŗ¾ƅ¯Ã¿ŕŠƈƅ§§¯ƍƓž°Ã¿ƈŸƆƅřŗŬŕƊƅ§ªŕƁÃƗ§ƓžÁƔſ¸Ãƈƅ§¿ÃŰÃ¿ƔƎŬś¼












) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦06 (ŠŰÂƒ ƑƆƒƄŶřƃ¦ÃÂřŪƆƃ¦°Ūƕ ÀƒśÂšŕƆƃ¦.  
řœſƅ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
řƈƆŸśƈ©±Ŭ§Áƈ  37 44,57 %  
řƈƆŸśƈ±ƔŻ©±Ŭ§Áƈ  42 50,60%  
£ÀƆŸśƈÁƔÃŗƗ§¯ţ  04 4,81%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  
   
ƍşœŕśƊ±Ǝ¸ś°Áōŗ¿Ã¯Šƅ§§51ÁƈÀƍřƔœŕſŮśŬƙ§řŬŬ¤ƈƅ§Ƌ°ƍƓſ Ã¸ƈÁƈ %




§ ¯ŸŗŕƈÃřƔ±œ§²Šƅ§ ©±Ãŝƅ§ řƆţ±ƈƓžªƆŝƈśƙ¿ƎŠƅ§řŗŬƊªƊŕƄ«Ɣţ¿ƜƂśŬ Ã
řŸſś±ƈ řƔƈƗ§ È±Ŭ£ Áƈ ÁƔſ¸Ãƈƅ§ řœž Áŷª±ŗŷƓśƅ§ Ã řŗŬƊ ±żŰ§ ŕƈ£ ,¯ţ£
ŢƈŬśƓśƅ§ ½·ŕƊƈƅ§ Áƈ ±ƔŝƄƆƅ řƔƆţƈƅ§ řžŕƂŝƅ§ Ƒƅ¥ Ã¯ŸƔ ÃƎž ÀƆŸśƈ ŕƎƔž ÁƔÃŗƗ§
Ãţƈ şƈ§±ŗ ¿ŝƈ řƔƈƗ§ ƑƆŷ ¡ŕŲƂƅ§ řŬŕƔŬ ¾ƅ¯Ƅ Ã ¡ŕŬƊƅ§ ÁÃ¯ ¿ŕŠ±ƅ§ ÀƔƆŸśŗ











) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦07 (Àƒŕƒŕ¢ÀƌƆƆƃ¦ œÀƒśÂšŕ.  
řœſƅ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
±ŕ·§  04 04,81   %  
  
ƓƊƎƈ¿ƈŕŷ  10 12,04  %  
©±§¯§ÁÃŷÃ§¼¸Ãƈ  11 13,25%  
¯ŷŕƂśƈ  13 15,66 %  
řƔÃ¯ƔÃ©±ţ¿ŕƈŷ§ ÁÃţƜžÃ  35 42,16 %  
ƛ ŒƔŮ  10 12,04%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  
  
¿ƜŦÁƈŢŲśƔ Áōŗ ¿Ã¯Šƅ§ §°ƍªŕƔ·Ÿƈ24ÁƔſ¸Ãƈƅ§  ¡ŕŗ£ Áƈ % řŬŬ¤ƈƅŕŗ
řƔœŕſŮśŬƙ§  řŗŬƊ ŕƎƔƆś Ã řƔÃ¯Ɣƅ§ Ã ©±ţƅ§ ¿ŕƈŷƗ§ ÁÃŬ±ŕƈƔ ÃƊŕƄ19ÀƎƊƈ %
Ã , řţƜſƅ§ÁÃŬ±ŕƈƔ16 ,ÁÃ¯ŷŕƂśƈ %Ã13ÃƊŕƄÀƎƊƈ  %§ ÃÁÃƔ±§¯¥ÃÁÃſ Ã¸ƈ
 ŕƍ¯Ÿŗ ¯ŠƊ12 ÀƎƊƈ %ÃÁƔƊƎƈ¿ŕƈŷ §ÃƊŕƄ12Ã ,ÁƔƅŕ·ŗ §ÃƊŕƄ ŕŲƔ§ % §±ƔŦ£
¨řƆŝƈƈřŗŬƊ±żŰ£05ŕŗ£ÁŕƄ %¤ª§±ŕ·¥Àƍ  
 Áōŗ¨ŬƊƅ§ Ƌ¯ƍ ¿ƜŦÁƈşśƊśŬƊ£§ Áƈ ¯¯ŷ ±ŗƄÁŕƄÁƔſ¸Ãƈƅ£ÁÃŬ±ŕƈƔ ÀƎœŕŗ
ƍÃ©±ţƅ§¿ŕƈŷƗ§ÃřƔÃ¯Ɣƅ§¼±ţƅ§°¾ƆśƓž¿żŮƅ§Àƅŕŷª§²ƔƈƈÃřŸƔŗ·ƅŶŠ§±§
ŗŬƊƅ§ÁōŗŕŲƔ£Ä±ƊŕƈƄ. řŗƂţƅ§ř ÁŕƄŕƎƔƆśƓśƅ§ ƍÃÁÃţƜžÀƍ¤ŕŗ£°řƆƂƅŶŠ§±§
ÁƗ§ ¿ŕţƅ§ Ãƍ ŕƈƄ ŶƊŕŰƈƅ§ Ã řƔśŕƈ¯Ŧƅ§ Ã řƔŠŕśƊƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§Àƍ¯Ÿŗ ƓśōƔƅ ,
řſƔŸŲřŗŬƊŗÃ§±ƔŦ£Ã¿Ɓ£¨ŬƊŗ©±§¯ƙ§Á§Ãŷ£ÃÁÃƔƊƎƈƅ§ÃÁÃ¯ŷŕƂśƈƅ§¿ŕƈŸƅ§








°¾Â®Şƃ¦) ¿ſ08 (Àƒŕƒ ÀƌƆ ©œƌƆ¢ ÀƒśÂšŕƆƃ¦.  
řœſƅ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ªƔŗřŗ±  72 86,74%  
£©¯śŕŬ£Ã©¯śŕŬÁƔƔŸƈŕŠ  06 07,22%  
řŗŬŕţƈ  01 01,20%  
řƔƊƎƈřƆƈŕŷ  03 03,61%  
©±ţ¿ŕƈŷ£  01 01,20%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  
  










«Ɣţ řƔŷŕƈśŠƙ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§ Ãª§¯ŕŸƅ§ Ã ÀƔƂƅ§ Ɠž ¿Űŕţƅ§ ±Ɣżśƅ§ Ƒƅ¥ ŶŠ§± §¯ƍ
¿ŕŠƈƓžŕŰÃŰŦÃ¿ŕŠ±ƅ§¨ƊŕŠƑƅ¥¿ƈŸƅ§ÁƄŕƈ£Ɠž¯Š§Ãś±ŝƄ£©£±ƈƅ§ª±ŕŰ
ƔƆŸśƅ§Ã řŗŬŕţƈƅ§ ÁŬ±ŕƈś ƓśƜƅ§ ÁƔſ¸Ãƈƅ§ ªŕƎƈ£ ¿ŝƈś Ɠƍ řƔƁŕŗƅ§ ¨ŬƊƅ§ Ã À






ŗŽƒ·ÂƃœŕŗŮœŤ©œƈœƒŕ :œƒƈœś  
) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦09 (ŗŪ¦°®ƃ¦Ɖ¯ƋƑśÂšŕƆœƌŕ¾ƆŶƒƑřƃ¦ŠƃœŮƆƃ¦Àƒŕƒ.   
 řţƆŰƈƅ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ƓƆŦ§¯¨·  08 09,63%  
¯ƔƅÃśƅ§Ã¡ŕŬƊƅ§¶§±ƈ§  08 09,63%  
řƈŕŷřţ§±Š  05 06,02%  
´ŕŸƊƙ§  01 01,20%=  
řœŗÃƗ§  01 01,20%  
řŸŮƗ§  00 00%  
¿ƈŸƅ§¨·  02 02,40%  
À¯ƅ§řƔſŰśÃƑƆƄƅ§¶§±ƈ£  03 03,61%  
Áŕ·±Ŭƅ§¶§±ƈ£  03 03,61%  
¿ŕſ·Ɨ§¨·  05 06,02%  
řƔƅ¯ƔŰ  02 02,40%  
ƓſƔ¸Ãƅ§¿Ɣƍōśƅ§  00 00%  
ªƛŕŠŸśŬƙ§  11 13,25%  
ÁŕƊŬƗ§řţ§±Š  00 00 
±ŗŦƈ  04 04,81%  
ªŕƔƆƈŸƅ§  00 00%  
řŗƁ§±ƈƅ§  02 02,40 %  
ª§±ŕƔŬƅ§©±ƔŲţ  08 09,63%  
ÁƈƗ§ÃřƊŕƔŰƅ§  13 15,66%  
©±§¯ƙ§  07 08,43%  






























) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦10 (ªšŕƃ¦ŗƈƒŶƃÀƒŽ·ÂƆƃ¦œƌƄźŬƒƑřƃ¦»őœŰÂƃ¦Àƒŕƒ.  
řœſƅ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
µśŦƈ¨Ɣŗ·  02 02,40 %  
Àŕŷ¨Ɣŗ·  09 10,84%  
ƓŬƔœ±¶±ƈƈ  08 09,63%  
¶±ƈƈ  16 19,27%  
řţƆŰƈ³Ɣœ±  08 09,63%  
řƆŗŕƁ  04 04,81%  
Ɠƅ¯ƔŰ  02 02,40 %  
ƓƊŕŬſƊƓœŕŰŦ§  02 02,40 %  
Å±ŗŦƈ  03 03,61%  
Ɠŗ·¨Ɓ§±ƈ  02 02,40 %  
¼±Ůƈ¯ŕśŬ£  01 1,20%  
©±§¯¥Á§Ãŷ£ÃÁƔƔ±§¯¥  06 7,22%  
Ã řƊŕƔŰƅ§ Á§Ãŷ£³±ŕţ+  ½œŕŬƓƊƎƈ ¿ƈŕŷ
ÁƈƗ§  
20 24,09%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83 99%  
řſƆśŦƈÃřƊƔŕŗśƈª§ ±¯ſƈƑƆŷªƆƈśŮ¥¯ƁŕƊŝţŗřƊƔŷÁōŗ¿Ã¯Šƅ§ §°ƍşœŕśƊÁƔŗś
ÃÁƔƈŕŸƅ§ Ã ÁƔŰśŦƈƅ§ ƑƆŷ ¡ŕŗ·Ɨ§ řœž ƜŝƈªƈŲ ¯Ƃž ŕƎŰŰŦś«ƔţÁƈ












) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦11( ŠŰÂƒ ¢¾ƆŶƃ¦ŗƒƀŕŪÀƒŽ·ÂƆƄƃ¾ŕſ¤ſœšřƃ¿ƌ ƌŕ¯ŗŪŪ£Ɔƃ¦Ɖ Â
¼ŕœŪƃ¦¾ƆŶƃ¦½°ř§œŕŪ¢.  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ƛ  55    66,26%  
ÀŸƊ  ¿ƈŸƅ§¯ƂŷřƔŕƎƊ  06  07,22%  
ªŗŕŝ¨ŰƊƈÁŷ«ţŗƅ§  12  14,45%  
řžŕŬƈƅ§¯Ÿŗ  05  06,02%  
řƔƊƎƈ¨ŕŗŬ§  05  06.02%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
  
ƍşœŕśƊ¿ƜŦÁƈŢŲśƔ°řŗŬƊ±ŗƄ§Á£¿Ã¯Šƅ§§66ƅ§ÁƔſ¸Ãƈƅ§¿ŝƈś %°ÀƅÁƔ
Ǝŗ ½ŕţśƅƙ§ ¿ŗƁ ¿ƈŸƅ§ ÀƎƅ ½ŗŬƔ° řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ Ɠƍ řŗŬƊ ±żŰ§ Ã33řƆŝƈƈ %
ƅ§ÁƔſ Ã¸ƈƆƅ°ƍ¿Ŧ§¯¿ƈŸƅ§ÀƎƅ½ŗŬÁƔ°ƍ ,řŬŬ¤ƈƅ§Ƌ°Ƒƅ¥ƑƅÃƗ§řŗŬƊƅ§ Ã¯ŸśÃ§
Ǝŗ řŰŕŦƅ§ ¿ƔżŮśƅ§ªŕŬŕƔŬ°ÀƎśŬ§±¯ ¯Ÿŗ Ɠŗ·ƅ§ ƌŗŮƅ§ Ɠž ÁÃſ Ã¸ƈƅŕž ¹ŕ·Ƃƅ§ §
 ÀƎƊƄŬ·ƔţƈƓžÁÃƄśƓśƅ§ řŬŬ¤ƈƅŕŗÁÃƆżśŮƔ ©±Ůŕŗƈ ±Ůŕŗƈƅ§¼Ɣ Ã¸śƅ§¾ƅ¯Ƅ





¯Ÿŗ ÁÃ¯ŠƔŬ ÀƎƊōŗ ÁƔ±ƔŝƄƅ§ ±ƔƄſś ¨Ŭţ Ã ÁŕŬƊƙ§ řƈ§±Ƅ ÁÃŰƔ ¿ƈŸƅ§ řƈƔƂƅ
ŕƎƔƆśƓśƅ§řŗŬƊƅ§ŕƈ£. ÀƎƆƔŸƔ¨ś§±¯ŷŕƂśƅ§07ƅ§ÁƔſ¸Ãƈƅ§µŦśƓƎž %°ªƎśƊ§ÁƔ





























¿ſ°¾Â®Şƃ¦21 (ŠŰÂƒ ŗƒŽƒƂ¤ŗƒƃœšƃ¦ŗŽƒ·Âƃœŕ»·ÂƆƃ¦¼œšřƃ  
řſƔ¸Ãƅŕŗ½ŕţśƅƛ§řƂƔ±·  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
¥řƔŗŕśƄª§±ŕŗśŦ  23 27,71%  
¥řƔÃſŮª§±ŕŗśŦ  25 30,12%  
ª§±ŕŗśŦ¥řƔŗŕśƄÃřƔÃſŮ  21 25,30%  
řƔŰŦŮªŕƁƜŷ  14 16,86%  





ƑƆŷÁƔƆŰŕţƅ§ÁÃſ Ã¸ƈƅ§ řœž řƔƍŕſŮƅ§ Ã řƔŗŕśƄƅ§ª§±ŕŗśŦƙ§ ¿ƜŦÁƈ ÀƎſœŕ Ã¸
¨řƆŝƈƈŕŸƈ25ÁƈÀƎſœŕ¸ÃƑƆŷÁƔƆŰŕţƅ§ÁƔſ Ã¸ƈƅ§řœžƓśōś §±ƔŦ£Ã , %




řƆŗŕƂƈ¿ƜŦÁƈ±Ůŕŗƈ¿ƄŮŗ §Ãſ Ã¸ś ¯Ɓ ÀƎƊōŗ±ŗŷ¡ŕƈ¯Ƃƅ§ÁƔſ¸Ãƈƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§
Áŷ ÀƎŗŰŕƊƈŗ §ÃƂţśƅ§ Áƈ ŕƈ§ ¯¯Šƅ§ ÁƔſ¸ÃƈƆƅ řŗŬƊƅŕŗ ¿ŕţƅ§ Ãƍ Ã ·Ƃž řƔÃſŮ
½Ɣ±·  ¯Ƃž řƔŰŦŮƅ§ªŕƁƜŸƅ§£ ÃƆŰţ  ¯Ɓ ÁƔſ¸Ãƈƅ§  řƔŗƆŻ£ ÁōŗƓƊÃƈƆŷƑƆŷ
ªţŗŰ£ ©±ƍŕ¸ƅ§ Ƌ°ƍ Ã ,řƔŗÃŬţƈƅ§ Ã řƔŰŦŮƅ§ ªŕƁƜŸƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ÀƎſœŕ Ã¸







) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦31 (ŠŰÂƒ ¢ŗŪŪ£Ɔƃ¦Ɖ®ƌŕ¾ƆŶƃ¦ÀƒŽ·ÂƆƃ¦°œŕřŤ¦§œŕŪ  
  
ÁƔſ¸Ãƈƅ§ÁƈřŗŬƊ±ŗƄ£Áōŗ¿Ã¯Šƅ§§°ƍªŕƊŕƔŗ¿ƜŦÁƈÁƔŗśƔ)31(% ¯Ɓ¥§ÃƂţśƅ
 řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°Ǝŗƍ ±ŬſƔŕƈ Ã ŕƎŗ řƂŗŕŬƅ§ ÀƎśž±Ÿƈƅ řƔœŕſŮśŬƙ§° Á£ Ãƍ §£ÀƎśƔŗƆŻ
ƈ¯Ŧƅ§ řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ¯ƍ­ŕśśž§ Ŷƈ Ã ¿ƈŸƅ§ ©±œ§¯³ſƊŗ ÁÃƊƄŬƔŕ řƔś¥ À¸Ɗ¥¯¯ŷ ŕƎƔƅ
ÀƎƊƈ±ƔŗƄ řƆŝƈƈ ŕƍ±žÃśƓśƅ§ª§²ŕƔśƈƚƅ ŕƎŗ §ÃƂţśƅ¥ÁƔ°ƅ§ÁƔſ¸Ãƈƅ§řœž ŕƎƔƆśÃ ,
) řŗŬƊŗ18ƅ§ ªŕƊŕƔŗƅ§ Ɠž ŕƊƈƆŷ Ã ½ŗŬ ¯Ƃž (%Ƌ¯Ǝŗ ½ŕţśƅƙ§ ¨ŕŗŬƗ řƂŗŕŬ
Ã Àœ§¯ƅ§ ¿ƈŸƅ§¨ŰƊƈÃ£ªŗŕŝƅ§ ±ŠƗ§ ¡§±ÃÁÃŸŬƔ ÀƎƊōŗ řƔœŕſŮśŬƙ§ řŬŬ¤ƈƅ§
±§±ƂśŬƙ§ ƓƈÃƈŸƅ§¼Ɣ Ã¸ƅ§ªŕŬŬ¤ƈÁƈŕƍ±ƔŻÃřŬŬ¤ƈƅ§Ƌ¯ƍ²ƔƈƔŕƈÀƍ£§¯ƍÃ ,
řƆŝƈƈ¿Ɣ¯ŗƅ§±žÃśÀ¯Ÿƅ ŕƎŗ §ÃƂţśƅ§ÁƔ¯ƅ§ÁƔſ¸Ãƈƅ§řœž ŕƍ¯ŸŗƓśōś¿ŗŕƂƈƅ§ƓžÃ
řŗŬƊŗ )17§¯ƍÃƓƅŕţƅ§ŕƎƆƈŷƓžƑŲ±ƅŕŗ±ŸŮśƛřœſƅ§Ƌ¯ƍÁōŗªƔ£±¯ƁÃ (%
Ã¯Ÿŗ ŕƎƔƅ¥ÁÃŗŰƔƓśƅ§ ÀƎśƊŕƄƈÃƂƂţƔÀƅÀƎƊƗŕƈ §°ƍ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ƓžƌƊƈ¯ƄōśƊŬ
, řƂţƜƅ§ řŗŬƊƅ§³ſƊŗÃ17(% řŬŬ¤ƈƅ§Ƌ¯ƎŗÀƎƁŕţśƅ§¨ŗŬÁŷÁÃſ Ã¸ƈƅ§±ŗŷ
ÀƆž ( Ã¨śƄƈƅ§) ±ƔŝƄƅ§Ɠƅ±ŗŷŕƈƄÃ£řž¯Űƅŕŗ Ƌ¯Ǝŗ½ŕţśƅƚƅřƂŗŬƈřŗŻ±ÀƎƅÁƄś
Ã ,·Ƃž¿ƈŸƅ§ÀƎž°ƍ¿ŗµÃŰŦƅ§ƌŠÃƑƆŷřŬŬ¤ƈƅ§£¯ŠƊ§±ƔŦ£§°ƎŗřŗŬƊ±żŰ
¨ŕŗŬƗ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
řž±Ÿƈƅ§řŬŬ¤ƈƅŕŗřƂŗŕŬƅ§  26  31,32%  
ŕƍ²ƔƈśƓśƅ§řŸƈŬƅ§  11  13,25%  
ŕƍ±žÃśƓśƅ§ª§²ŕƔśƈƛ§  15  18,07%  
řž¯Űƅ§Ã¿Ɣ¯ŗƅ§±žÃśÀ¯ŷ  28  33,73%  
řžŕŬƈƅ§ ±¨Ɓ  03  03,61%  






¿Ã¯Šƅ§ )04(% Ãƍ řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ¯Ǝŗ ÀƎƁŕţśƅ¥ ¡§±ÃÁŕƄÁƔ¯ƅ§ ÁƔſ¸Ãƈƅ§Áŷ±ŗŸś
 řžŕŬƈƅ§ ±¨ƁƓśƅ§ Ã ½ŗŕŬƅ§ ¿ƈŸƅ§ ¾±ś¨ŕŗŬƗ řƂŗŕŬƅ§ şœŕśƊ Ƌ¯Ƅ¤ś ŕƈ §¯ƍ Ã

























) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦41 (Àƒŕƒ ¢ƋƑżÀƒŽ·ÂƆƃ¦ŗƒƆ®ſ¯ŗŪŪ£Ɔƃ¦Ɖ  
řœſƅ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ª§ÃƊŬ³ƈŦÁƈ¿Ɓ§  26  31,32%  
Áƈ06 Ƒƅ¥10 řƊŬ  14  16,86%  
Áƈ11 Ƒƅ¥15 řƊŬ  08  09,63%  
Áƈ16 Ƒƅ¥20 řƊŬ  07  08,43%  
Áƈ21 Ƒƅ¥25 řƊŬ  10  12,04%  
26 ½ÃžŕƈžřƊŬ  18  21,68%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%%  
   
 řŗŬƊƑƆŷ£Áōŗ¿Ã¯Šƅ§ §°ƍªŕƔ·ŸƈŢŲÃśƓƍ)31¯¯Šƅ§ ÁƔſ¸Ãƈƅ§¿ŝƈś (%
ƅ§°) řŗŬƊ ŕƎƔƆś Àŝ ¿ƈŸƅ§ Ɠž ª§ÃƊŬ³ƈŦƅ§ §Ã²ÃŕŠśƔ Àƅ ÁƔ22 řƆŝƈƈ (%řœſƅ
ƅ§ ÁƔſ Ã¸ƈƅ§ ½Ãſś ÁƔ¯ ÀƎśƔƈ¯Ɓ£26 řƔƂŗ Ɠƅ§Ãśƅ§ ƑƆŷ Ɠśōś ŕƍ¯Ÿŗ Ã ,±ŝƄōž řƊŬ
 řŗŬƊŗ řƆŝƈƈ ªŕœſƅ§17ƅ§ ÁƔſ Ã¸ƈƆƅ %°Ǝŗ ÀƎƆƈŷ ª§ÃƊŬ ­Ã§±śś ÁƔ°řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ
ÁƔŗŕƈ06-10ƊŬ (řŗŬƊÃª§Ã12ƅ§ÁƔſ Ã¸ƈƅ§řœſƆƅřƆŝƈƈ %°±śśÁƔ§ÀƎśƔƈ¯Ɓ£­Ã
) ÁƔŗŕƈ21-25 řŗŬƊÃ řƊŬ (10ƅ§ÁƔſ¸ÃƈƆƅ řƆŝƈƈ %°­Ã§±śśÁƔÁƔŗŕƈ ÀƎśƔƈ¯Ɓ£
)11-15ŠƊ §±ƔŦ£ÃřƊŬ (° řŗŬƊ±żŰ£08 %ƅ§ÁƔſ Ã¸ƈƅ§řœž¿ŝƈś°­Ã§±śśÁƔ
) ÁƔŗŕƈÀƎśƈƔ¯Ɓ£16-20řƊŬ (  
ªŕƔ·Ÿƈƅ§Ƌ°ƍ¿ƜŦÁƈşśƊśŬƊ¯¯Šƅ§ÁƔſ¸Ãƈƅ§řŗŬƊÁōŗ ƅ§°¯ŸŗÃ²ÃŕŠśƔÀƅÁƔ
ª§ÃƊŬ³ƈŦƅ§ƓƅŕśƅŕŗÃ±ŗƄƗ§ƓƍƓžřƔƈƔ¯Ɓ£ƌƔ¯ƅ³Ɣƅ  řŬ§±¯ƅ§Ƌ°ƍŶƈśŠƈÁŐž
 Å£ ¿ƈŸƅ§£±ŗŦƅ§ Ƒƅ¥ ±ƂśſƔ ƌƊµśŦś Ɠśƅ§ ÀŕƎƈƅ§ Áƈ ¹ÃƊ §°Ƅƍ Ɠž řƈ²Ɯƅ§ ©
³ŕƊƅ§©ŕƔţÃƑŲ±ƈƅŕŗÀƅƓƊ§ÀƆŸƅ§ŶƈƓŗ·ƌŗŮƅ§Ã¡ŕŗ·Ɨ§řœž¯ƊŷŕŰÃŰŦÃ






Àƍ£ÁŐžƓƅŕśƅŕŗ Ã ¯¯Šƅ§ ¯§±žƗ§ª¯Ŧ§ƓƊ£Ãƅ±ƔŝƄŗ±ŗƄ§Ɠŗ·ƌŗŮƅ§ řœžªƊŕƄ
ƍƓžªŕœſƅ§°ƍƓžřƔžŕƄƅ§±ŗŦƅ§¾ƆśƈśƛřƔŗŕŗŮªŕœžƓƍřŬŬ¤ƈƅ§Ƌ°¿ŕŠƈƅ§§
ſ¸Ãƈƅ§řœžƓƍřŗŬƊƅ§ƓžŕƎƔƆśƓśƅ§řœſƅ§ÁŐž §¯ƍŶƈÃ³ŕŬţƅ§Ã½ÃſśÁƔ¯ƅ§Á

















Áƈ¿Ɓ§05 ª§ÃƊŬ  09  10  05  02  26  
Áƈ06 -10 ª§ÃƊŬ  05  05  01  03  14  
Áƈ11 -15 řƊŬ  00  01  01  06  08  
Áƈ16 -20 řƊŬ  00  03  00  04  07  
Áƈ21 -25 řƊŬ  01  08  00  01  10  
Áƈ26 ±ŝƄōžřƊŬ  00  14  00  04  18  
¹ÃƈŠƈƅ§  15  41  07  20  83  
 Ãƍ ±ŬſƔŕƈ°½ŗŬŕƈƑƅ¥ ÆřžŕŲ§¿Ã¯Šƅ§ §°Ƅ Ã ¿ƔżŮśƅ§ řŬŕƔŬ Ãƍ Ƌ±Ƅ°ƌŠÃś §
ƍÃţƊ¨ŕŗŮƅ§°©±Ůŕŗƈ¬±Ŧśƅ§¯Ÿŗ¿ƈŷ¨ŰƊƈ±žÃśŕƎƔžªŕŬ§±¯ƅ§ÁƗ¿ŕŠƈƅ§§










) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦51( ŠŰÂƒ ƑżÃÂřŪƆƃ¦ÀƒŪšřƃ©¦°Â®ÀƆÀƒŽ·ÂƆƃ¦©®œŽřŪ¤
¾ƆŶƃ¦ Â¢¿®ŵ§œŕŪ¤¿ƌř®œŽřŪ œƌƈƆ.  
ªŕœſƅ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  




ŕƍ±žÃśÀ¯ŷ  17  20,48%  
řƊƎƈƅ§Ɠž¯¯ŠÀƎƊƗ  12  14,45%  
řƔŰŦŮƅ§ªŕƁƜŸƅ§ÃřƔŗÃŬţƈƅ§¨ŗŬŗ  12  14,45%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
ƍ ªŕƔ·Ÿƈ ÁƔŗś° řŗŬƊ ƑƆŷ£ Áōŗ ¿Ã¯Šƅ§ § Ɠƍ)51 (% ÁÃſ Ã¸ƈƅ§ ¿ŝƈś Ã
ƔſśŬƈƅ§°ŕƈ£ ,ÄÃśŬƈƅ§ÁƔŬţśÃ£řƔƆƔƍōśƅ§  ª§±Ã¯ÁƈÁÃƅ§°Ƌ¯ƍÁƈ§Ã¯ƔſśŬƔÀƅÁƔ
ÁŐžª§±Ã¯ƅ§20Ɠž ŕƍ±žÃś À¯ŷƑƅ¥ ŕƎƊƈ ÀƎś¯ŕſśŬ§ À¯ŷ¨ŕŗŬ§ §ÃŸŠ±£ ÀƎƊƈ %
ŕƎƊÃƊƎśƈƔƓśƅ§¼œŕ Ã¸ƅ§ÁƔţƓž£ŶŠ±14Ƒƅ¥ŕƎƊƈÀƎś¯ŕſśŬ¥À¯ŷ¨ŗŬÀƎƊƈ %
Ã¿ƈŸƅ§Ɠž¯¯ŠÀƎƊ£ ª§ÃƊŬ³ƈŦƅ§Ã²ÃŕŠśƔÀƅ¯ŠƊ¿ŗŕƂƈƅ§ƓžÃ , 14ÀƎƊƈ %
 À¯ŷ ¡§±Ã¨ŗŬƅ§ §ÃŸŠ±£¥ªŕƁƜŸƅ§ Ã řƔŗÃŬţƈƅ§ Ƒƅ¥ ª§±Ã¯ƅ§ Ƌ°ƍ Áƈ ÀƎś¯ŕſśŬ 
¼ƜśŦŐŗ ÁƔſ¸Ãƈƅ§ Áƈ ÀƎśƆŗŕƁ Áƈƈ ÁƔ±ƔŝƄƅ§ Ɠƅ ŢŲÃ «Ɣţ řƔŰŦŮƅ§
řƅ¯ŕƔŰ, ¡ŕŗ·£) ÀƎśŕŰŰŦś, ƅ§ Ãƍ¼ Ã¸ƈƅ§ Áōŗ (...., ÁÃƔ±§¯£°¡§±ÃƑŸŬƔÅ
ž±ŕŸƈ¿ƜŦÁƈŕƎƔƆŷ¿ŰţƔÃřƔƁ±śƅ§ƌ ƓƅƌƅŕƁŕƈ¨ŬţÃřƔŰŦŮƅ§ƌśƁƜŷÃ 
 ¯ţ£ÀƔƂśƅ§ řƔƆƈŷ Á£ řƔœŕſŮśŬƙ§ řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ¯Ǝŗ řƔƈ¯ƁƗ§ ¨ŕţŰ£ Áƈ ÁƔſ¸Ãƈƅ§
ƑƆŷ ÀÃƂś ŕƈƊ¥ Ã¿ƈŸƅ§Ɠž ©±ŕƎƈƅ§ Ã ©¡ŕſƄƅ§³ŕŬ£ƑƆŷ §¯ŗ£ ÀÃƂśƛÁƔſ¸ÃƈƆƅ
ƈśŠƙ§řƂŗ·ƅ§Ã£řƊŕƄƈƅ§Ã¼±ŕŸƈƅ§³ŕŬ£Ã ,řƔŰŦŮƅ§ƌśŕƁƜŷÃřƔŷŕƍƓž°§








ÃƈƗ§¤Ɣ ŕƈƈ  ¿ƈŸƅ§ƓžřƔŰŦŮƅ§ŢƅŕŰƈƅ§Ã±°ÁÃ¤ŮŗÀŕƈśƍƙ§ À¯ŷƑƅ¥ÅÃ
ÃƌƈŕƎƈŗ¼ Ã¸ƈƅ§À§²śƅ¥À¯ŷƑƊŸƈŗřŰŕŦƅ§ŢƅŕŰƈƅ§¨ƔƆżśÃ  řŬŬ¤ƈƅ§ŢƅŕŰƈ

























) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦61ƒ (©œƒÂřŪƆÀƒŕ ÀƒŽ·ÂƆƃ¦°ÂŞ¢  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
Áƈ¿Ɓ£25,000,00 ±ŕƊƔ¯  21  25,30%  
Áƈ26,000,00 Ƒƅ¥35,000,00 ±ŕƊƔ¯  20  24,09%  
Áƈ36,000,00 Ƒƅ¥45,000,00 ±ŕƊƔ¯  17  20,48%  
Áƈ46,000,00 Ƒƅ¥55,000,00 ±ŕƊƔ¯  19  22,89%  
Áƈ56,000,00 Ƒƅ¥65,000,00 ±ŕƊƔ¯  04  04,81%  
Áƈ66,000,00 Ƒƅ¥75,000,00 ±ŕƊƔ¯  00  00%  
Áƈ76,000,00 Ƒƅ¥85,000,00 ±ŕƊƔ¯  00  00%  
86,000,00 ±ŝƄōž±ŕƊƔ¯  02  02,40%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
 Áōŗ ¿Ã¯Šƅ§ §¯ƍªŕƔ·Ÿƈ ¿ƜŦ Áƈ ŢŲśƔ) řŗŬƊ ±ŗƄ£25ÁƔſ¸Ãƈƅ§ ¿ŝƈś (%
ƅ§°řŗŬƊ©±Ůŕŗƈ ŕƎƔƆśÃ±ŕƊƔ¯¼ƅ£ÁÃ±ŮŷÃřŬƈŦÁŷ¿Ƃś±ÃŠ£ÁÃŲŕƂśƔÁƔ




) řŗŬƊ ƓƅÃśƅ§ ƑƆŷ ŕƍ¯Ÿŗ Ɠśōś Ã ,©±ƔŦƘƅ§ ª§ÃƊŬƅ§ Ɠž23ÁƔſ¸ÃƈƆƅ řƆŝƈƈ (%
ƅ§°śŕŗś±ƈ­Ã§±śśÁƔÁÃŬƈŦÃřŬƈŦÃÅ±œ§²Š±ŕƊƔ¯¼ƅ£ÁÃŸŗ±£ÃřśŬÁƔŗŕƈÀƎ
) řŗŬƊ ŕƎƔƆś Ã Å±œ§²Š ±ŕƊƔ¯¼ƅ£20ƅ§ ÁƔſ¸ÃƈƆƅ řƆŝƈƈ (%°ÀƎśŕŗś±ƈ ­Ã§±śś ÁƔ
Ã ,Å±œ§²Š±ŕƊƔ¯¼ƅ£ÁÃŸŗ±£ÃřŬƈŦÃÅ±œ§²Š±ŕƊƔ¯¼ƅ£ÁÃŝƜŝÃřśŬÁƔŗŕƈ




































ŗŪ¦°®ƃ¦©œƒŰ°ŽŕŗŮœŤ©œƈœƒŕ : œśƃœś  
) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦71ŕƒ (Àƒ¾ƆŶƃ¦ ƚƆ±Àƒŕ©œſƚŶƃ¦œƌƒƄŵ¿ÂƀřƑřƃ¦²Ūƕ¦  
  
řŗŬƊÁōŗ¿Ã¯Šƅ§§°ƍªŕƊŕƔŗŢŲÃś53Áōŗ§Ã¯ŕž£¯ƁřŬ§±¯ƅ§řƊƔŷª§ ±¯ſƈÁƈ % 
ÀƎśŕƁƜŷ Ã À§±śţƙ§ ÃÁÃŕŸśƅ§ Áƈ ¿Ƅ³ŕŬ£ƑƆŷ ÀÃƂś ¿ƈŸƅ§Ɠž ÀƎœƜƈ² Ŷƈ
Á£ÁƔţƓžÀƎŲŸŗŶƈÀƎśƁƜŷƓž³ŕŬōƄřƅ¯ŕŗśƈƅ§řŸſƊƈƅŕŗ§Ã¯ŦōƔÀƅÃřƁ§¯Űƅ§
18ŗÀƎƔ£±ÁŷÃ±ŗŷÀƎƊƈ %°ƓžŕƈŗªƛŕƈśţƗ§ŶƔƈŠ±Ƅ°¯ŕŗśƈƅ§řŸſƊƈƅ§¾ƅ ,řƅ
 ±ŰţÃ12À§±śţƙ§ Ɠž ÀƎœƜƈ² Ŷƈ ÀƎśŕƁƜŷ³Ŭ£Ɠž ÀƎƔ£± ÁƔŝÃţŗƈƅ§ Áƈ %
 ±ŗŷ ŕƈƄ ,·Ƃž07µŦƔ ŕƈƔž ŕƈ£  ÁÃŕŸśƅŕŗ ÀƎƔ£± Áŷ ÁƔŝÃţŗƈƅ§ řƔƂŗ Áƈ %
ƅ§ÁƔŝÃţŗƈƅ§řŗŬƊªƊŕƄ¯ƂžřƁ§¯Űƅ§Ãřƅ¯ŕŗśƈƅ§řŸſƊƈƅ§Ɠƅŕƈśţ¥°ŕƍ§Ã¯ƈśŷ¥ÁƔ°ÁƔ
) řƔÃŕŬśƈ řƔƅŕƈśţƙ§04ž řŗŬƊ ±żŰ£ Ã (%¿Ã¯Šƅ§ §¯ƍ Ɠ02Áƈ ±ŗŷ ¯Ƃž %
¿ƈŸƅ§ƓžÀƎœƜƈ²ŶƈÀƎśŕƁƜŸƅ³ŕŬōƄřŸſƊƈƅ§ÃÀ§±śţƙ§ÁŷÁƔŝÃţŗƈƅ§ŕƎƅƜŦ  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÁÃŕŸśƅ§  06  07,22%  
ƈƅ§řƅ¯ŕŗśƈƅ§řŸſ  03  03,61%  
řƁ§¯Űƅ§  03  03,61%  
À§±śţƛ§  10  12,04%  
řƁ§¯Űƅ§À§±śţƛ§ÁÃŕŸśƅ§  44  53,01%  
À§±śţƙ§+ řŸſƊƈƅ§  02  02,40%  
ªƛŕƈśţƙ§ŶƔƈŠ  15  18,07%  






¿Ãţ ÁƔŝÃţŗƈƅ§ ¡§±£ Ɠž¼ƜśŦ¥ Ã ÁƔŕŗś ¾ŕƊƍ Áōŗ ½ŗŬ ŕƈ ¿ƜŦ Áƈ şśƊśŬƊ
Ɠśƅ§³ŬƗ§ ¯ƁÁƔŝÃţŗƈƅ§¨ƆŻ£Á£«Ɣţ¿ƈŸƅ§ƓžÀƎœƜƈ²ŗÀƎśŕƁƜŷŕƎƔƆŷÀÃƂś


























ƍ ªŕƊŕƔŗ ¿ƜŦ Áƈ ŢŲśƔ°)  řŗŬƊ Áōŗ ¿Ã¯Šƅ§ §51¿ŝƈś řŗŬƊ ƑƆŷōƄ (%
ƅ§ÁÃſ Ã¸ƈƅ§°ÁƔ£Àƍ¿ƈŸƅ§ƓžÀƎœŕƁ¯Ű£Áōŗ§ÃŗŕŠ ŢƅŕŰƈÃřţƆŰƈƅ§³ſƊÁƈ
Ä±Ŧ£ řŗŬƊ ŕƎƔƆśÃ30ƅ§ÁƔſ¸Ãƈƅ§Áƈ (%°Áƈ·ƂžÀƍ¿ƈŸƅ§ƓžÀƎœŕƁ¯Ű£ÁƔ
) Á£ÁƔţƓž , řţƆŰƈƅ§³ſƊ18ÁƈÀƍ¿ƈŸƅ§ƓžÀƎœŕƁ¯Ű£Áōŗ§Ã¯ŕž£ÀƎƊƈ (%
řŬ§±¯ƅ§řƊƔŷÁƈ©¯ţ§Ã© ±¯ſƈ¿ŝƈśřŗŬƊ±żŰ£¯ŠƊ Æ§±ƔŦ£Ã , Ä±Ŧ£ŢƅŕŰƈ«Ɣţ
Ɓ¯Ű¯ÃŠÃÀ¯ŷÁŷª±ŗŷ. ÁƔſ¸Ãƈƅ§ƓƁŕŗŶƈŕƎƅªŕ  
Áōŗ½ŗŬŕƈ¿ƜŦÁƈşśƊśŬƊ£¾ŕƊƍÁ£Å£ÁƔƅŕƈśţƙ§ƜƄÁŷª±ŗŷřŗŬƊ±ŗƄ







ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
řţƆŰƈƅ§³ſƊ  25  30,12%  
Ä±Ŧ£ŢƅŕŰƈ  15  18,07%  
ƜƄÁƔƅŕƈśţƙ§  42  50,60%  
¿ƈŸƅ§Ɠž¡ŕƁ¯Ű§Å¯ƅ³Ɣƅ  01  01,20%  






¿ſ°¾Â®Şƃ¦19ŕƒ (Àƒ ²Ū¢ Ƒż¨®ƆřŶƆƃ¦ ¾ƆŶƃ¦ ƚƆ±°œƒřŤ¦ÀƒŽ·ÂƆƃ¦Àƒŕ.  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§ řŗŬƊƅ§ 
©±ƔŠƅ§Ãřŗ§±Ƃƅ§  04 04,81%  
řƔŰŦŮƅ§řţƆŰƈƅ§  00 00%  
řƔŷŕƈśŠƙ§řƂŗ·ƅ§  01 01,20%  
¿ƈŸƅ§ƓžÀƎœ§¯£  62 74,69%  
ªƛŕƈśţ§
Ä±Ŧ£  
¡§¯Ɨ§ +©±ƔŠƅ§Ãřŗ§±Ƃƅ§  04 04,81%  
¡§¯Ɨ§+ řƔŷŕƈśŠƙ§řƂŗ·ƅ§  05 06,02%  
½ƜŦƗ§  02 02,40%  
řƂŗ·ƅ§©±ƔŠƅ§ Ã řŗ§±Ƃƅ§+ ¡§¯Ɨ§
řƔŷŕƈśŠƙ§  
01 01,20%  
¡Ɯƈ²Å¯ƅ³Ɣƅ  01 01,20%  
¹ÃƈŠƈ Ä±ŦƗ§ªƛŕƈśţƗ§  16 19,27%  
















¿ſ°¾Â®Şƃ¦ )02 (¾ƆŶƃ¦ŗŵœƆŞ¾Ť¦®¿œƌƆƃ¦¿œƆř¦ƑżÀÂœŶřƃ¦œƈƃÀƒŕƒ 
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  78  93,97%  
ƛ  03  03,61%  
£ŕƊŕƔţ  01  01,20%  
řŗŕŠ¥ÁÃ¯ŗ  01  01,20%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
ƍªŕƔ·Ÿƈ ŕƊƅÁƔŗś°Áōŗ¿Ã¯Šƅ§ §94 §ÃŗŕŠ£ ¯Ɓ ŕƊŝţŗřƊƔŷª§ ±¯ſƈÁƈ %ÀƎƊōŗ
ƓžÃ , ¿ƈŸƅ§řŷŕƈŠ¿Ŧ§¯ÁÃŕŸś¾ŕƊƍÅ£ÀƎƊƔŗŕƈƔžÀŕƎƈƅ§Àŕƈś§ƓžÁÃƊÃŕŸśƔ
řŗŬƊª±ŗŷ¿ŗŕƂƈƅ§06 ±¯ž¿ƄÁ£Ã¿ƈŸƅ§řŷŕƈŠÁƔŗÁÃŕŸś Ã¯ŠÃÀ¯ŸŗÀƎƊƈ %
ÃƌƈŕƎƈÁŷ¿Ã¤Ŭƈ ƛ ƍƓžÃƋ±ƔŻÁÃ¤ŮƓž¿Ŧ¯śƔ°ÃřƂŗŕŬƅ§şœŕśƊƆƅ¯ƔƄōś §
³ſƊÁƈ¿ƈŸƅ§ ¡ŕƁ¯Ű§Ɠž«ţŗśƓśƅ§«ƔţÄ±ŦƗ§ŢƅŕŰƈƅ§ÁƈÃ řţƆŰƈƅ§
Ƅ Ã řţƆŰƈƅ§ ³ſƊ Áƈ ¡ŕƁ¯Ű£ ÀƎƔ¯ƅ ©±ŗśŸƈ řŗŬƊ ŕƊ¯ŠÃ°§ Ä±Ŧ£ ŢƅŕŰƈ Áƈ 















) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦12¾œƆŵƕ¦ Â´ŮŤŕ°·ƈƃ¦©œƌŞÂƑż»ƚřŤƗ¦ŝőœřƈœƈƃÀƒŕƒ ( 
¾ƆŶƃ¦ŗŵœƆŞ¾Ť¦®œƋ±œŞƈ¦¼°¶Â  
ªƛŕƈśţƛ§  ±§±Ƅśƅ§     řŗŬƊƅ§  
ÀƎŸƈ¾±ŕŠŮ  12  14,45%  
ÀƎŸƈ¿ƈŕŸśƅ§À¯ŷÃÀƎśŸ·ŕƂƈ  05  06,02%  
·ŬÃ¿ţƑƅ¥¿ÃŰÃƅ§řƅÃŕţƈ  61  73,49%  
¾ ±¯ſƈŗ¾ƆƈŷÃ¾ƅ§²ŸƊ¥  05  06,02%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
 Áōŗ ¿Ã¯Šƅ§ §°ƍ ªŕƔ·Ÿƈ ÁƔŗśª§ ±¯ſƈ Áƈ řŗŬƊ ƑƆŷ£ Ɠž řƆŝƈƈ «ţŗƅ§ řƊƔŷ
73ªŕžƜŦƓžÀƎŷÃƁÃřƅŕţƓžřƔ·ŬÃ¿ÃƆţ¯ŕŠƔ¥ÁÃƅÃŕţƔÀƎƊōŗ §Ã±ŗŷ¯Ɓ %
±ƈƗ§§¯ƍÃÀƎƊƔŗŕƈƔžÀŕƎƈƅ§Àŕƈś¥½±·ÃÀƎƅŕƈŷ£µÃŰŦŗ±¸Ɗƅ§ªŕƎŠÃƓž
ŢƅŕŰƈƅ§ ÁƔŗ ªŕ·ŕŗś±ƙ§ Ã ªŕƁƜŸƆƅ ŶŠ±Ɣ ¾ƅ¯Ƅ Ã řƔœŕſŮśŬƙ§ řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°Ǝŗ
ţ¯ŕŠƔ¥ƑƆŷÁƔ±ŗŠƈÀƎƊƗ±ŝ¤śÃ¶Ɣ±ƈƅ§řţƆŰƈŗ³ƈśŬŕƎƊƗÀƎśŕžƜŦƅ¿ÃƆ
ƍ Ã ƌŗ Àŕƈśƍƙ§ Ã ƌśƔŕŷ±ƑƆŷ°ƔŗƄ řſŰŗ³ƈś řŗŬƊƅ§ ƋƌŗŮƅ§ Ã ¡ŕŗ·Ɨ§ řœž ©±
řŗŬƊ¯ŠƊÃ ,Ɠŗ·14ÀƎśŕžƜŦÁōŗÃ±Ɓ£ÁƔ¯ƅ§ÁƔſ Ã¸ƈƅ§Áƈ %¿ƈŸƅ§ÁÃ¤Ů¿Ãţ















¨ŕŗŬƗ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
¡ÃŬřŷŕƈŠƅ§Å£±ŗ¯ŦƗ§À¯ŷÃÀƔ¸Ɗśƅ§Ã±ƔƔŬśƅ§ ÃÀ¯ŷ
¡ŕƔ±ŗƄƅ§Ãª§±§±Ƃƅŕŗ¯§±ſƊƙ§Ã½ƔŬƊśƅ§  
08  09,63%  
ƓžŕƂŝƅ§ÄÃśŬƈƅ§ +±§Ãţƅ§¡ÃŬÃ§¨ŰŸśƅ§ÃÄ¢±ƅ§¼ƜśŦ§  12  14,45%  
řƔƅŕƄśƙ§ÃÀŕƎƈƅ§Àŕƈś¥ƓžªƛŕŗƈƜƅ§ÃÁÃŕƎśƅ§Ã¿·ŕƈśƅ§
¯ŷ Ã ½ŕſƊƅ§Ã řƔƅÃ¤Ŭƈƅ§ Áƈ ±¨Ǝśƅ§Ã¿ŕƈƍ¥ Ã À§±śţƛ§ À
¶Ɣ±ƈƅ§  
28  33,73%  
ÀƜƄƅ§¿ƂƊÃƓƍŕŗśƅ§ +©±Ɣżƅ§Ã¯Ƃţƅ§ÃřƔƊŕƊƗ§  14  16,86%  
ÁƔſ Ã¸ƈƅ§ ÁƔŗ ²ƔƔƈśƅ§ ¨Ŭţ ŕƎţƊƈ Ã ¨ŰŕƊƈƅ§ ¡ŕſŦ§
řƔŰŦŮƅ§ŢƅŕŰƈƅ§  
04  04,81%  
¿ƈŸƅ§·ÃżŲ  03  03,61%  
¨ƔŠƔÀƅ  14  16,86%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
Áōŗ¿Ã¯Šƅ§§°ƍªŕƊŕƔŗŢŲÃśƓžřƆŝƈƈÁƔſ¸Ãƈƅ§ÁƈřŗŬƊƑƆŷ£34ªŸŠ±£ %
ÃÀŕƎƈƅ§ Àŕƈś¥ƓžªƛŕŗƈƜƅ§Ƒƅ¥¿ƈŸƅ§ªŕŷŕƈŠ¿Ŧ§¯ªŕžƜŦƅ§ Ã¨ŮƊ¨ŕŗŬ£
ƅ§ Ã řƔƅŕƄśƙ§Ã¶Ɣ±ƈƅ§¿ŕƈƍ¥ Ã À§±śţƙ§ À¯ŷÃ½ŕſƊƅ§ Ã řƔƅÃ¤Ŭƈƅ§Áƈ ±¨Ǝś
řŗŬƊŗ ŕƎśƆś Ɠśƅ§ řœſƅ§ Ã   ,Ɠŗ· ƌŗŮƅ§ řœž Ä¯ƅ řŰŕŦ17ÀƎśŗŕŠ¥ ªƊŕƄž %
Ɨŕŗ¿ƈŸƅ§ƓžªŕžƜŦƅ§¨ŕŗŬ§ÀƍōƄ ,ÀƜƄƅ§¿ƂƊÃƓƍŕŗśƅ§Ã©±Ɣżƅ§Ã¯Ƃţƅ§ÃřƔƊŕƊ
řŗŬƊƅ§³ſƊŗÃ¸ſţś ÁÃſ Ã¸ƈƅ§řŗŬƊŕƈ£ ,¿§¤Ŭƅ§§¯ƍÁŷřŗŕŠƙ§Áŷ14ÀƎƊƈ %
Ã±§Ãţƅ§¡ÃŬÃ¨ŰŸśƅ§ÃÄ¢±ƅ§¼ƜśŦ¥ÃƍµÃŰŦƅ§§¯ƍƓžÀƎƔ§±ÁŕƄ¯Ƃž
 řŗŬƊ ŕƎƔƆśÃ ,ƓžŕƂŝƅ§ ÄÃśŬƈ ƓƊ¯ś10 Áƈ %¨ŕŗŬ§ §ÃŸŠ±£ ÁƔ¯ƅ§ ÁƔſ¸Ãƈƅ§
À¯ŷÃ½ƔŬƊśƅ§À¯ŷÃÀƔ¸Ɗśƅ§Ã±ƔƔŬśƅ§¡ÃŬƑƅ¥¿ƈŸƅ§Ɠž¿ƄŕŮƈƅ§ÃªŕžƜŦƅ§






ÀƎœŕſŦ¥ÃÁƔſ¸Ãƈƅ§ÁƔŗřƆƈŕŸƈƅ§ƓžÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§²ƔƔƈśƑƅ¥ §¯ƍƓž ÀƎƔœ±ŗ ¡ƛ¤ƍ
¨ŰŕƊƈƆƅ ŗŬƊ±żŰōƄÃ §±ƔŦ£ Ã ,řƔŰŦŮƅ§ŢƅŕŰƈƅ§¨Ŭţ ŕƎţƊƈÃř ƍƓž°§
¿Ã¯Šƅ§ ¨řƆŝƈƈ04. ¿ƈŸƅ§·ÃżŲƓž¿ŝƈśÀƎƔ£±ÁŐž %  
¨ŕŗŬ£ ÁÃŸŠ±Ɣ ÁƔſ¸Ãƈƅ§ řƔŗƆŻ£ Á£ ªŕƊŕƔŗƆƅ ½ŗŕŬƅ§ ­±Ůƅ§ ¿ƜŦ Áƈ şśƊśŬƊ
Ã ªƛŕŗƈƜƅ§ Ɠž ªƆŝƈś Ɠśƅ§ řƔŗƆŬƅ§ řƔŷŕƈśŠƙ§ ÀƔƂƅ§ Áƈ řƆƈŠ Ƒƅ¥ ªŕžƜŦƅ§
ŕƄśƙ§řƔƅÃ¤Ŭƈƅ§Áƈ ±¨Ǝśƅ§ÃřƔƅ¿ŕŦ¯¥Ã²ƔƔƈśƅ§ÃƑŲ±ƈƅ§¿ŕƈƍ£Ã½ŕſƊƅ§Ã
ƍƓžÃ ,¿ƈŸƅ§±Ãƈ£ƓžřƔŰŦŮƅ§ŢƅŕŰƈƅ§ÃřƔŗÃŬţƈƅ§°À§²śƅ¥À¯ŷÁŷ±ƔŗŸś§
Űƈ ¨ƔƆżś Ã ¿ƈŸƅ§ Ɠž ƌśŕƔƅ¤Ŭƈ Ã ƌƆƈŷ ÀŕƎƈŗ ¼ Ã¸ƈƅ§ƑƆŷ řƔŰŦŮƅ§ ƌţƅŕ
ƈƔƁ ÁÃƄ±śƔ ƛ ÁÃſ Ã¸ƈƅ§ Á£ Å£ řŬŬ¤ƈƆƅ řƈŕŸƅ§ řţƆŰƈƅ§ŕƈ  řƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƎ
 Ɠž ÀƄţśś Ã ÀƎŸŗśś Ɠƍ ¿ŗ ÀƎƆƈŷ ½ŕ·Ɗ ¬±ŕŦ ƌŗ ÁÃ¯ƂśŸƔ£Ã ÀƎƆƈŷ ¨ƔƅŕŬ
 ¿Ŧ§¯ ÀƎƆŸž ª§ ±¯ Ã ÀƎśŕž±Űśśƅŕŗ Ã řƔœŕſŮśŬƙ§ řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°ƍŕƑƆŷ ±ŝÃś Ɠƅ
















) ¿ſ° ¾Â®Şƃ¦32( »°ŬƆƃ¦ Â»·ÂƆƃ¦ Àƒŕ ¶ŕ°řƑřƃ¦ ŗſƚŶƃ¦ Â¸ƈ œƈƃ Àƒŕƒ Â
œƌƆƂšřƑřƃ¦§œŕŪƕ¦.  
ƛŕƈśţƙ§ª  ŕŗŬƗ§¨  ±§±Ƅśƅ§  ŗŬƊƅ§ř  
©¯ƔŠ  ¿ƈŸƅ§ÁŕƂśƙ ±¨ŕƂśƅ§Ã½ƔŬƊśƅ§Ã±ÃŕŮśƅ§  06 07,22%  
¿ƈŸƅ§ÀŕƎƈŗÀ§²śƅƙ§  12 14.45%  
¿ƈŸƅ§ƓžªƜƔƎŬśƅ§ÀƔ¯ƂśÃÀƍŕſśƅ§  13 15,66%  
Ŭţ Ã¿Ã¤Ŭƈƅ§ ŶŲ§ÃśŢƅŕŰƅ ±§Ãţƅ§Ã řƆƈŕŸƈƅ§ Á
ŬŬ¤ƈƅ§ř  
03 03,61%  
¿¯ŕŗśƈƅ§À§±śţƙ§  22 26,50%  
ĺ§ƌŠÃƅ¶Ɣ±ƈƅ§¡ŕŲ±ƙ¿ƈŸƅ§  01 01,20%  
řƅ¯ŕŗśƈƅ§řƂŝƅ§Ã¿Ã¤ŬƈƅŕŗřƔŰŦŮƅ§řž±Ÿƈƅ§  02 02,40%  
ƓƊžŕŦƔ¿Ã¤Ŭƈƅ§  01 01,20%  
¨ƔŠƔÀƅ  10 12,04%  
¹ÃƈŠƈƅ§  70 84,33 
ƊŬţř  ÁÃŕŸśƅ§ÃřƆƈŕŸƈƅ§ÁŬţ  02 02,40%  
À§±śţƙ§  02 02,40%  
¿ƈŸƅŕŗÀ§²śƅƙ§  03 03,61%  
              ¨ƔŠƔÀƅ                              02 02,40%  
¹ÃƈŠƈƅ§  09 10,84%  
řœƔŬ  ²ƔƔƈśƅ§ÃřƔƁ±śƅ§¿Ãţ¿ƄŕŮƈ  02 02,40%  
 Æ§¯ŠřœƔŬ  ±œŕŠŬřŗƆŷÅÃŕŮ±ƅ§ƑŲŕƂśƔ¼±Ůƈƅ§  01 01,20%  
ƊƗƌ ƓƆƈŷƓžÅ¯Š  01 01,20%  
ŢƅŕŰƈƅ§ÃªŕƁƜŸƅ§ řŰŕŦƅ§  02 02,40%  
¹ÃƈŠƈƅ§  06 07,22%  
ƓƆƄƅ§¹ÃƈŠƈƅ§  82 100%  







 §ÃŸŠ±£ ¯Ɓ Ã ©¯ƔŠªŕƁƜŷ ŕƎƊōŗƍ°ŕƎƈƍ£ Áƈ¨ŕŗŬ£ ©¯Ÿƅ § Ã ¿¯ŕŗśƈƅ§ À§±śţƙ§
ƅ§°Ƒƅ¥ƌŗÁƔƆœŕƂƅ§řŗŬƊªƆŰÃÅ26©¯ƔŠÀƎƔž±ŮƈŶƈÀƎśŕƁƜŷÁōŗÁƔƆœŕƂƅ§Ã %
 Ƒƅ¥ ÀƎśŗŬƊ ªƆŰÃ ¯Ƃž ¿ƈŸƅ§ Ɠž ªƜƔƎŬśƅ§ ÀƔ¯Ƃś Ã Àƍŕſśƅ§ ¨ŗŬŗ16ŕƈ£ %
ƍƓžªſƆƈƅ§°řŗŬƊƓƎž³Ɣœ±ƅ§Ã£¼±Ůƈƅ§Ŷƈ©¯ƔŠřƁƜŷ ŕƎ·ŗ±śƓśƅ§ řœſƅ§ Ƌ
ƓžªƆŝƈś01ƅ§Ã %°ÅƌƊƈ¿Ã¤Ŭƈƅ§¼ÃŦƑƅ¥ƌŗŗŬŶŠ±ƔÀŕƈśƍƙ§±ƔŝƔƌŗ§ÃŠž
ÁƈÃ ,ƌžŕŦƔ³Ɣ±ƅ§Áōŗ«ÃţŗƈŕƎƔž¿ÃƂƔ©±ƈƓƊŕŝŕƎƊƗƋ¯Ɗŷ¼ƁÃśƅ§¨ŠÃśŬƔÃ
 ±ŗŷ ¯Ƃž ±Ŧ£ řƎŠ11ÀƎƔž±Ůƈŗ ÀƎśƁƜŷ ¹ÃƊ Áŷ Ɠŝţŗ řƊƔŷ ª§ ±¯ſƈ Áƈ %
ƈƅ§ÁŬţÁƔŗřƁƜŸƅ§ÁŬţ¨ŕŗŬƗÀƍ±ƔŬſśƓžÀƎŗŬƊªŗ±ŕƂś¯ƁÃřƊŬţƅŕŗřƆƈŕŸ
ƅ§ ÁÃſ Ã¸ƈƅ§ ŕƈ£ ,¿ƈŸƅŕŗ À§²śƅƙ§ Ã À§±śţƙ§ ÃÁÃŕŸśƅ§ Ã°ÀƎśƁƜŷÁŷ Ã±ŗŷÁƔ
ƓžÀƎśŗŬƊªƆŝƈś¯ƂžřœƔŬƅŕŗÀƎƔž±Ůƈŗ07Ã«ţŗƅ§řƊƔŷª§ ±¯ſƈƓƅŕƈŠ§Áƈ %

















) ¿ſ° ¾Â®Şƃ¦42 œƈƃ Àƒŕƒ (ŗƃÂ®ŕƆƃ¦ ÀƒŽ·ÂƆƃ¦ ©¦®ÂƌŞƆƃ ÀƒƃÂ£ŪƆƃ¦ °ƒ®ƀř
ŗŪŪ£Ɔƃ¦ŠƃœŮƃ  
ƙ§ªƛŕƈśţ  ±§±Ƅśƅ§ řŗŬƊƅ§ 
ÀŸƊ  53 63,85%  
ƛ  30 36,14%  





ªōžŕƄƈ À¯Ƃś ƛ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Áƈ ŕƍ±ƔżƄ ƓƈÃƈŸƅ§ ¼Ɣ Ã¸Ɔƅ řŸŗŕś ŕƎƊÃƄ řŬŬ¤ƈƅ§
řŗŬƊÁŐž¿ŗŕƂƈƅŕŗÃ ,ÀƎƅŕƈŷ£ƓžÁƔ²Ɣƈśƈƅ§¯§±žƘƅřƔ¯ŕƈ36ÁÃ±ƔÁƔſ Ã¸ƈƅ§Áƈ %
ƓžÃÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§¼±·Áƈ¿ƈŸƅ§ƓžÀƎś§ Ã¯ƎŠƈ¿ŗŕƂƈ±Ɣ¯ƂśÅ£ÁÃƂƆśƔƛÀƎƊōŗ















) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦52 ( ¿œƌƆƃ¦Ŵƒ±ÂřƑż©¦ÂŪƆƃ¦Â¾®Ŷƃ¦¾ÂšÀƒŽ·ÂƆƃ¦Ä¢°Àƒŕƒ 
¿ƌƈƒŕ©œŕÂƀŶƃ¦®ƒŽƈřÂ.  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§   řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ   31 37,34%  
ƛ  ³ŕŬ£ƑƆŷřƆƈŕŸƈƅ§Ãřŗ§±Ƃƅ§ªƜŰ¨ŗŬŗ
řƅ¯ŕŗśƈƅ§ÃřƔŰŦŮƅ§ŢƅŕŰƈƅ§ÃřƔŗÃŬţƈƅ§  
18 21,68%  
¼±·ÁƈřƔ·żśƅ§Ã±Ɣ¯ƈƅ§ÁƈÁÃŗ±Ƃƈƅ§
ÁƔſ¸Ãƈƅ§¡ŕ·Ŧ£ƑƆŷÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§  
09 10,84%  
Ã²ƔƔƈśƅ§¿ƜżśŬƙ§  08 09,63%  
±ƔƔŬśƅ§¼ŸŲ  08 09,63%  
ªŋſƄƅ§Àŷ¯śƛƓśƅ§řƔžŕƂŝƅ§ÃřƔŷŕƈśŠƙ§ÀƔƂƅ§  01 01,20%  
¨ƔŠƔÀƅ  08 09,63%  
ƛ¨ªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  52 62,65%  
ƓƆƄƅ§¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  




°¨ƍ11ƈ %ÁƔƅ¤Ŭƈƅ§ Ã řƔ·żś Ã±Ɣ¯ƈƅ§ ÁƈÁÃŗ±Ƃƈƅ§ Ãƍ¨ŗŬƅ§Á£Ƒƅ¥ ÀƎƊ
řŗ±ŕƂśƈ¨ŬƊŗÃ , ÁƔƈÃŷ¯ƈƅ§ÁƔſ¸Ãƈƅ§¡ŕ·Ŧ£ƑƆŷ°ƍÁ£ÁÃſ Ã¸ƈƅ§±Ƅ°±ƈƗ§ §
ƛƓśƅ§řƔŷŕƈśŠƙ§ÀƔƂƅ§¾ƅ¯ƄÃ±ƔƔŬśƅ§¼ŸŲÃ¿ƜżśŬƙ§Ã²ƔƔƈśƅ§Ƒƅ¥ŶŠ§±
řŗŬƊ¾ŕƊƍÁ£Ƒƅ¥řžŕŲ¥ ,ªōſƄƅ§Àŷ¯ś10Áƈ % ƍ°řœſƅ§Ƌ ÁƄƛÃƛ¨§ÃŗŕŠ£
ƔÀƅ°Á£¯ŠƊ¿ŗŕƂƈƅŕŗÃ ,¨ŕŗŬƗ§Ã±Ƅ37¯Ɓ«ţŗƅ§řƊƔŷª§ ±¯ſƈƓƅŕƈŠ¥Áƈ %
ƍÃªŕŗÃƂŸƅ§¯ƔſƊśÃÀŕƎƈƅ§ŶƔ²ÃśƓžª§ÃŕŬƈÃ¿¯ŷ¾ŕƊƍÁōŗÅ£ÀŸƊŗ§ÃŗŕŠ§°§






) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦62ƒƒšř ¾ÂšÀƒŽ·ÂƆƃ¦Ä¢° œƈƃ Àƒŕƒ (Ƒż»°ŬƆƃ¦ Â¢²ƒő°ƃ¦ ±
ªœƈƗ¦Â°ÂƂ®ƃ¦Àƒŕ¿œƌƆƃ¦Ŵƒ±Âř  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  řŰŕŦƅ§ŕƎŗƔƅŕŬ£ŕƎƔ¯ƅÃřƔ¯Š±ŝƄ£©§±ƈƅ§ÁƗ  01  01,20%  
ƊÁƈ±ÃƄ¯ƅ§ƋŕŠś²ƔţśſřƂ·Ɗƈƅ§³  01  01,20%  
Űƈƅ§ÃřƔŗÃŬţƈƅ§ŕřƂƔŲƅ§Ţƅ  01  01,20%  
ƛ  60  72,28%  
řŗŕŠ§ÁÃ¯ŗ  20  24,09%  




«ŕƊƙ§ƍ Ã°·Ƃž«ŕƊƙ§ ŕƎƔž ¿ƈŸś Ɠśƅ§ ŢƅŕŰƈƅ§¶Ÿŗ¾ŕƊƍ ÁƗ ŶŠ§± § ¿ŝƈ




Áƈ¾ŕƊƍ¾ƅ¯Ƅ Ã ©±ƔŠƅ§°Áƈ §±ƔŦ£ Ã řƂƔŲƅ§ ŢƅŕŰƈƅ§ Ã řƔŗÃŬţƈƅ§¨ŗŬ±Ƅ
ÀƎž£Àƅ©±ƔŦƗ§Ƌ°ƍÃřŰŕŦƅ§ŕƎŗƔƅŕŬ£ŕƎƅÃřƔ¯Š±ŝƄ£©§±ƈƅ§Á£Ãƍ¨ŗŬƅ§ŶŠ±£









 ¿ſ° ¾Â®Şƃ¦)72Àƒŕƒ (  œƈƃƃ¦ Â¢»°ŬƆƃ¦»°¶ ÀƆ ±ƒšř ½œƈƋ ÀœƂ À¤°ƒ®Ɔ 
ÀƂŪƃ¦ƑżƊƈÂ°ÂœŞƒÂƊƈÂŕ°ƀƒÀƒ®ƃ¦ÀƒŽ·ÂƆƃ¦ÃÂšƈ  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  ª§±ÃŰśƅ§ ƓƊ¯ś Ã ±¨ŕƁƗ§ ÃţƊ ªŕŗŕţƈƅ§ řžŕƂŝ
ÄÃśŬƈƅ§ÁÃ¯  
11  13,25%  
Ã ¿Ɣŕţśƅ§ Ã řƔŰŦŮƅ§ ªŕƁƜŸƅ§ Ã řƔŗÃŬţƈƅ§
¿ƜżśŬƙ§  
04  04,81%  
Àŷ¯ƅ§¨ŬƄÃ¨ŰŕƊƈƅ§²Ɣ²Ÿś  01  01,20%  
ƛ  67  80,72%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
ƍªŕƔ·Ÿƈ¿ƜŦÁƈŢŲÃśŬ£°ƍ řƊƔŷª§ ±¯ſƈ Áƈ řŗŬƊ ±ŗƄ£ Áōŗ ¿Ã¯Šƅ§ §°Ƌ
 Ɠž řƆŝƈƈ řŬ§±¯ƅ§81ÃţƊ §²Ɣţśƈ ³Ɣƅ ±Ɣ¯ƈƅ§ Ã£ ¼±Ůƈƅ§ Áōŗ §Ã¯ŕž£ ¯Ɓ %
ÁŐž¿ŗŕƂƈƅ§ƓžÃÁƄŬƅ§ƌƊ±ÃŕŠƔÃ£ƌƊÃŗ±ƂƔÁƔ¯ƅ§ÁƔſ¸Ãƈƅ§řŗŬƊ19¯ƁÀƎƊƈ %
 Ã ²Ɣţś ¾ŕƊƍ Áōŗ §Ã¯Ƅ£řžŕƂŝ ŕƎƈƍ£ ¨ŕŗŬƗ§ Áƈ řƆƈŠ ±Ƅ¯ŗ ÀƎśŗŕŠ¥ Ã²²ŷ
ÃřƔŗÃŬţƈƅ§¿ŕŦ¯¥ÃÄÃśŬƈƅ§ÁÃ¯ª§±ÃŰśƅ§ƓƊ¯ś Ã ±¨ŕƁƗ§ÄÃţƊªŕŗŕţƈƅ§
ƓžÃ ,¨ŰŕƊƈƅ§²Ɣ²ŸśƅÀŷ¯ƅ§¨ŬƄÃ¿ƜżśŬƙ§Ã¿Ɣŕţśƅ§ÃřƔŰŦŮƅ§ªŕƁƜŸƅ§














ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  ¿ƄŕŮƈƅ§Áƈ¿ƔƆƂśƅřţƆŰƈ³ƈś¼¸Ãƈƅ§¿ƄŕŮƈÁƗ
¿ƈŸƅ§  
14  16,86%  
©¯ţ§Ã©±ŬōƄÃ½Ɣ±ſƄ¿ƈŸƊ  05  06,02%  
¿ƈŕŸƅ§Áƈ¿Ã¤Ŭƈƅ§¼ÃŦ  02  02,40%  
ƔÀƅ°¨ŗŬƅ§±Ƅ  23  27,71%  
ÀŸƊŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  44  53,01%  
ƛ  řŰŕŦƅ§ƌţƅŕŰƈŗÀśƎƔ¿Ƅ  16  19,27%  
řŗŬŕƊƈřžŕƂŝÃ®ŕƊƈ±žÃśÀ¯Ÿƅ  01  01,20%  
¡ŕ·Ŧ§ ƑƆŷ ÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§ řƔ·żś Ŷƈ řƔƅÃ¤Ŭƈƅ§ řƆƁ
¿ŕƈŸƅ§  
03  03,61%  
ƔÀƅ°¨ŗŬƅ§±Ƅ  01  20,48%  
ƛ¨ªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  37  44,57%  
řŗŕŠƔ§ÁÃ¯ŗ  02  02,40%  






±Ɣŝōśƅ§ řƅÃŕţƈÃ Àƍ±ƔƄſś·ŕƈƊ£ƑƆŷ¼±Ÿśƅ§ Ã ÀƎœ§Ãśţ¥ŶƔ·śŬƔƑśţÁƔſ¸Ãƈƅ§
ƍÃřƔÃŗƗ§©±§¯ƙ§Ã£±ƔƔŬśƅ§řŬŕƔŬƌƂƔŗ·ś¿ƜŦÁƈÀƎƔžÁƈ ±¨ƂśƔƌƆŸŠƔŕƈÃ










ÀƎƊƈřŗŬƊ±ŗƄ£ÃÁƔſ¸Ãƈƅ§20ƔÀƅ %°¨ŗŬƅ§Ã±Ƅ Ƒƅ¥¨ŗŬƅ§ÀƎśƔƂŗŶŠ±£ÁƔţƓž 
ÁōŗÃ¡ŕ·ŦƗ§¶ŸŗƑƆŷÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§řƔ·żśŶƈřŗŬŕƊƈřžŕƂŝÃ®ŕƊƈ±žÃśÀ¯ŷ
Ƌ¯ţÃƅƌƆƄŮƈÁŷÃÀƎŬſƊÁŷ¿Ã¤Ŭƈ ±¯ž¿Ƅ  
ƍÁƈ ƌŠśƊśŬƊ ŕƈ Ã°Ƒż·śªţŗŰ£řƔŰŦŮƅ§ řţƆŰƈƅ§ řžŕƂŝÁ£ ÃƍşœŕśƊƅ§ Ƌ
§ ƓƊ¯ś Ã řƔƅÃ¤Ŭƈƅ§ řƆƁ Á£ ÃÄ±ŦƗ§ ŢƅŕŰƈƅ§ ¿Ƅ ƑƆŷŶŗśś Ɠśƅ§ řƔžŕƂŝƅ§ ÀƔƂƅ


















 ) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦29Â¢²ƒő°ƃ¦( ŠƆœŪřÂ¢®®Ŭř) ¾ÂšÀƒŽ·ÂƆƃ¦Ä¢°œƈƃŠŰÂƒ (
¾ƆŶƃ¦Ƒż¿ƌőœ¶Ť¢ÃÂšƈ»°ŬƆƃ¦  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
¯¯Ůśƈ  25 30,12%  
ŢƈŕŬśƈ  55 66,26%  
ÁŕƔţƗ§¶ŸŗƓž  03 03,61%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  
řŗŬƊÁōŗ¿Ã¯Šƅ§§°ƍªŕƊŕƔŗŢŲÃś66ƍřƊƔŷª§ ±¯ſƈÁƈ %°Áōŗ¯ƔſśřŬ§±¯ƅ§Ƌ
ÁŐž¿ŗŕƂƈƅ§ƓžÃ¿ƈŸƅ§ƓžÀƎœŕ·Ŧōŗ½ƆŸśƔŕƈƔžÁƔţƈŕŬśƈÀƎƔž±Ůƈ30ÀƎƊƈ %
£ , ÀƎœŕ·Ŧ£ƋŕŠś¥¯¯Ůśƈ¿ƈŸƅ§ƓžÀƎŬƔœ±Ã£ÀƎƔž±ŮƈÁōŗ§Ã¯ŕž£ŢŲÃ£¯Ƃž Æ§±ƔŦ
04ō·Ŧƅ§¨Ŭţŗ¾ƅ¯ Ã ¯¯Ůśƈ¼±Ůƈƅ§ ÁÃƄƔ ÁŕƔţƗ§¶ŸŗƓž ƌƊōŗ ÀƎƊƈ % 
Ƌ±§±ƄśÃ¼ Ã¸ƈƅ§¼±·Áƈ¨Ƅś±ƈƅ§  
¡ŕ·Ŧōŗ½ƆŸśƔ ŕƈƔžÁƔž±Ůƈƅ§ŢƈŕŬśŗªŗŕŠ£ řŗŬƊƑƆŷ£Áōŗ½ŗŬ ŕƈÁƈşśƊśŬƊ
©ÃƂŗƌƔž ¯¯Ůśƅ§¨ŠƔ¿ŕŠƈƅ§ §¯ƍƓž¿ƈŸƅ§Áōŗƌž±ŸƊ ŕƈÃ¿ƈŸƅ§ƓžÁƔſ¸Ãƈƅ§
ƍÃ, µŦŮ±ƔŰƈÃ£©ŕƔţ¼ƆƄƔ¯Ɓō·ŦƅŕžÁƔƊ·§Ãƈƅ§©ŕƔţŗ·ŗś±ƈƌƊƗ°şœŕśƊƅ§Ƌ
ŕƈƅ¯ƔƄōśƓƍ°řƔ·żś¿ÃţřƂŗŕŬƅ§ªŕƊŕƔŗƅ§ƓžřŬ§±¯ƅ§řƊƔŷª§ ±¯ſƈÁƈ¯¯ŷƋ±Ƅ










) ¿ſ° ¾Â®Şƃ¦03 Â  ƚƆ±ƃ¦ ¿ŵ® œƈƃ ŠŰÂƒ (®ƈŵµŶŕƃ¦ ¿ƌŰŶŕƃ ¿ƌőœŪ£°
©œƆ±ƕ¦Â¾ƂœŬƆƃ¦Ƒż¿ƌŵÂſÂ  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§ řŗŬƊƅ§ 
ÀŸƊ  68 81,92%  
ƛ  ·Ƃž¿ƈŸƅ§ŕƊƈ Ã¨Ɔ·ƈƅ§ÃÀŕƈśƍ£¯ŠÃƔƛ  02 02,40%  
ƌƊ¤ŮŗÀśƎƔ Ç¿Ƅ  06 07,22%  
¿Ã¤Ŭƈƅ§ÄÃƍ¨Ŭţ  01 01,20%  
řƎŠ§Ãƈƅ§ŶƔ·śŬƔÃřƔŰŦŮƅ§ÅÃƁ¿Ƅƅ§³Ɣƅ  02 02,40%  
ÁÃ¯°¨ŗŬƅ§±Ƅ  02 02,40%  
ƛ»ŗ»ªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  15 18,07%  





 řŗŬƊ ¯ŠƊ ¿ŗŕƂƈƅ§ Ɠž Ã řƔŷŕƈśŠƙ§ ŕƊƈƔƁ ÁƈŲ Ã¯ŠÃƈ18ƍª§ ±¯ſƈ Áƈ %°Ƌ
£ÃƌŗÀśƎƔ¯ţ£ƛÃƋ¯ţÃƅƌśƜƄŮƈŗÃƌƊ¤ŮŗÀśƎƔ¼¸Ãƈ¿ƄÁōŗ§Ã¯ŕž£řŬ§±¯ƅ§Á
Áƈ Ã¯ŸƊÃƌśŕƈŕƈśƍ ǔ§ÃƌƆƄŕŮƈƑƅ¥±¸Ɗƅ§ÁÃ¯ƌƈŕƎƈÀŕƈś§·ƂžÃƍƌƊƈ±¸śƊƔŕƈ











) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦13©¦°¦°ƀƃ¦®œŤř¤ŗƒƄƆŵƑżÀƒŽ·ÂƆƃ¦ŗƂ°œŬƆœƈƃŠŰÂƒ :(  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  ¶Ɣ±ƈƅ§řƈ¯ŦƅŢƅŕŰƈƅ§ÁƔŗ½ƔŬƊśƅ§  07 08,43%  
řſƔ Ã¸ƅ§ªŕŗƆ·śƈŗřž±Ÿƈƅ§ÃµŰŦśƅ§¨ŗŬŗ  19 22,89%  
ƓœŕƄ¯ÃƓśƔŰŦŮ  03 03,61%  
£¹ŕ¸ÃƗ§À²ōś¯ƊŷŕƊŕƔţ  02 02,40%  
ÁÃ¯°¨ŗŬƅ§±Ƅ  17 20,48%  
ÀŸƊŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  48 57,83%  
ƛ  ¯ŕŦś£ƓžřƔ²Ƅ±ƈƅ§ª§±§±Ƃƅ§  08 09,63%  
řſƔ¸Ãƅ§¹ÃƊ  01 01,20%  
řƔŰŦŮƅ§řŸſƊƈƅ§  04 04,81%  
ÁÃ¯°¨ŗŬƅ§±Ƅ  22 26,50%  
ÀŸƊŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  35 42,16%  
¹ÃƈŠƈƅ§ ƓƆƄƅ§  83 100%  
ƍ řƊƔŷ ª§ ±¯ſƈ Áƈ řŗŬƊ ±ŗƄ£ Áōŗ ¿Ã¯Šƅ§ §°ƍ ªŕƔ·Ÿƈ ŢŲÃś°¯Ɓ řŬ§±¯ƅ§ Ƌ
¯ŕŦś¥řƔƆƈŷ  ƓžÀƎśƄ±ŕŮƈŕƊƅÃţŲÃ£ª§±§±Ƃƅ§ ¯ŦōƔ¼±Ůƈƅ§Ã£¿Ã¤Ŭƈƅ§Á£Å£
Ɠśƅ§ÀŕƎƈƅ§Ã£¼œŕ Ã¸ƅ§µŦśª§¡§±Š¥ÅōŗÀŕƔƂƅ§¿ŗƁÀƍ±ƔŮśŬƔÃ£řŷŕƈŠƅ§Å£±ŗ
 ¡§±Ã¨ŗŬƅ§ ŕƊƅ Ã±ŬſƔ Àƅ ÀƎƊƈ ©±ƔŗƄ řŗŬƊÁƄƛÃ ŕƎƊÃƆżŮƔ°Ɠž¾ƅ ŶŠ±£ ÁƔţ
¡§±Ã¨ŗŬƅ§ÀƎƊƈ¶Ÿŗƅ§ ſƔ¸Ãƅ§ªŕŗƆ·śƈŗřž±Ÿƈƅ§ÃµŰŦśƅ§Ƒƅ¥ÀƎƔ£±ŗ¯ŦƗ§ř
ƍÃ ŕƎƈŕƎƈªŕƈ²ƆśŬƈÃ°ÁƈÀƎƊƈÃřſƔ Ã¸ƅ§Ɠž ©±ŗŦƅ§ÃřƔƈ¯ƁƗ§Ƒƅ¥ŶŠ§± §












řŗŬƊÁŐž42Ɠž ÀƎś±ŕŮśŬ¥ Àśś Ã£ÁÃƄ±ŕŮƔƛÀƎƊōŗ §Ã¯ŕž£ ¯ƁÁƔŝÃţŗƈƅ§Áƈ %
ƔÀƅÀƎŗƆŷ£Ãª±§±Ƃƅ§¯ŕŦś¥řƔƆƈŷ°ª±§±Ƃƅ§řƔ²Ƅ±ƈŗ¶Ÿŗƅ§¿ŕƁÁƔţƓž¨ŗŬƅ§±Ƅ




ŕŗ½ƆŸśśƓśƅ§ª§±§±Ƃƅ§µŦƔƍÃ ŕƎƊÃƆżŮƔƓśƅ§¼œŕ Ã¸ƅ°řƔ§±¯Ƒƅ¥ Ã¯ŸƔ±ƈƗ§ §
±ƈ£ÃƍÃƋ±ƔŻÁƈ±ŝƄ£ŕƎśƔŰÃŰŦÃřſƔ Ã¸ƅ§ªŕŗƆ·śƈƑƆŷřŷƜ·£Ã¼¸Ãƈƅ§
¤śƓśƅ§¨ŕŗŬƗ§ÁƔŗÁƈƓƍÃ©¯Ɣ¯ŷªŕƔŗƆŬƌƅ ŕƈƄƌśŕƔŗŕŠƔ¥ƌƅ°Ƒƅ¥Å  Ã¨ŮƊ
















) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦23ÀƒŕÀƒŽ·ÂƆƃ¦¾ƀƈřœƈƃÀƒŕƒ (¾ƆŶƃ¦¿¦Â® œƈś¢ŠƃœŮƆƃ¦ 
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  ¿ƈŸƅ§ÀŕƎƈ  32 38,55%  
¿ƈŸƅ§¡ŕƁ¯Ű£řƔ¤±  09 10,84%  
³ſƊƅ§ÁŷƌƔž±śƅ§  11 13,25%  
řƔŰŦŮƅ§ŢƅŕŰƈƅ§¡ŕŲƂƅ  04 04,81%  
ªƛŕƈśţƛ§¿Ƅ  02 02,40%  
ÀŸƊŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  58 69,87%  
ƛ   ¿ƈŸƅ§ Ɠž ¡ŕƁ¯Ű£Å¯ƅ³ƔƅŢƅŕŰƈƅ§ Ɠž Ã£
Ä±ŦƗ§  
02 02,40%  
¿ƄŕŮƈƅ§¨ƊŠśƅ  06 07,22%  
řſƔ Ã¸ƅ§ªŕŗƆ·śƈ¨ŗŬŗ  10 12,04%  
ƛ¿ƈŸƅ§©±ŝƄƅªƁÃ¯ŠÃƔ   07 08,43%  
ƛ»ŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  25 30,12%  

















¯ŕŸƅ§ ƑŲ±ƈƆƅ ªŕŰÃţžƍ Ã ,ÁƔƔ° ,ÀŕƎƈƅ§ ŶƔ²Ãś Ɠž ½ƔŬƊśƅ§ À¯ŷ Ƒƅ¥ ŶŠ±Ɣ §
ƍƑƅ¥ ÆřžŕŲ¥°)  ±ŗŷ¯Ƃž §13ÀƎƊōŗ řţ§±Ű¿ƄŗÃ«ţŗƅ§ řƊƔŷª§ ±¯ſƈÁƈ (%
řŗŬƊ ŕƎƔƆś Ã ÀƎŬſƊ£ Áŷ ƌƔž±śƅ ÀƎƆƈŷ ÁƄŕƈ£ ÁÃƄ±śƔ Ã ŢƅŕŰƈƅ§ ÁƔŗ ÁÃƆƂƊśƔ
)10 Ã ¿ƈŸƅ§ Ɠž ÀƎœŕƁ¯Ű§ Ã ÀƎœƜƈ² řƔ¤±ƅ ÁřƆƂƊśƔ ÀƎƊōŗ §ÃƅŕƁ ÀƎƊƈ (%Ɠž






















) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦33( ¾ƆŶƄƃ¨®®šƆƃ¦©œſÂƕœŕÀƒŽ·ÂƆƃ¦¿¦±řƃ¦œƈƃŠŰÂƒ  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  řƔƅÃ¤ŬƈƅŕŗÀ§²śƅƙ§  16 19,27%  
¨ŕƂŸƅ§Áƈ¼ÃŦƅ§ ¿ƄŕŮƈƅ§Å¯ŕſśÃ  16 19,27%  
řſƔ¸Ãƅ§řƔŰÃŰŦÃ¿ƈŸƅ§ªŕŗƆ·śƈ  08 09,63%  
ªƁÃƅ§À§±śţ§Ã£¯ŗƈřƅōŬƈ  16 19,27%  
řžŕŬƈƅ§ ±¨Ɓ  02 02,40%  
řƊŬţ©Ã¯Ɓ¡ŕ·ŷ§  02 02,40%  
¨ŗŬƅ§±Ƅ¯ÁÃ¯ŗ  06 07,22%  
ÀŸƊ»ŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  62 74,69%  
ƛ  ÀŕƎƈƅ§Àŕƈś§Ŷƈ  02 02,40%  
řžŕŬƈƅ§¯Ÿŗ  04 04,81%  
±ÃƈƗ§ řƔƆœŕŸƅ§  04 04,81%  
ÀÃƊƅ§Ɠž±Ŧōśƅ§  01 01,20%  
ªƁÃƅ§Ɠž¿ÃŰÃƅ§À¯ŸŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  11 13,25%  
¿ÃŰÃƅ§
ªƁÃƅ§¿ŗƁ  
¡Ɯƈ²ƅ§©¯ŷŕŬƈÃ¿ƄŕŮƈƅ§Å¯ŕſśƅ  05 06,02%  
ƄƈƓƊƗƋÃ±  01 01,20%  
ªƁÃƅ§¿ŗƁ¿ÃŰÃƅŕ»ŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  06 07,22%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  
ƍªŕƔ·Ÿƈ±Ŭſś°řŗŬƊÁōŗ¿Ã¯Šƅ§§75ÀƎƊōŗ§Ã¯ŕž£¯Ɓ«ţŗƅ§řƊƔŷª§ ±¯ſƈÁƈ %
Ã©¯¯ţƈƅ§¿ƈŸƅ§ªŕƁÃ£Ɠž±ÃŲţƅŕŗÁÃƈ²śƆƔ°±ŗŷŕƈƄ¾ƅ řŗŬƊŗ 19% ©±±Ƅśƈ 
ÀƎƊƔŗÀƎœ¯ŕŗƈÁƈªƁÃƅ§À§±śţ¥ÁōŗÃ¿ƄŕŮƈƆƅŕƔ¯ŕſśÃřƔƅÃ¤ŬƈƅŕŗÀƎƊƈŕƈ§²śƅ¥ƌƊōŗ
ƄÃ°©Ã¯ƁÃƊÃƄƔƅÃÀƎƊƄŕŬƈÁŷřžŕŬƈƅ§ ±¨Ƃƅ¾ƅÁ£ÁƔţƓžÀƍ±Ɣżƅ07Áƈ %
ƍ°ƔÀƅřœſƅ§Ƌ°ƍ ,¿ƈŸƅ§ªƁÃŗƋ¯ƔƂś  ¡§±Ã¨ŗŬƅ§Ɠƅ±Ƅ°řŗŬƊª ±¯¿ŗŕƂƈƅ§ƓžÃ§








ƍª§ ±¯ſƈÁƈřœž¾ŕƊƍÁ£ ¯ŠƊ §±ƔŦ£ Ã ,¿ƈŸƆƅ ©¯¯ţƈƅ§ªŕƁÃƗ§°§Ã¯ŕž£ řƊƔŸƅ§ Ƌ
Ã  ¯¯ţƈƅ§ªƁÃƅ§¿ŗƁÁÃ±ŲţƔÀƎƊōŗ°µŦƔŕƈƓžřŰŕŦÃ¡Ɯƈ²ƅ§©¯ŷŕŬƈƅ¾ƅ
 ©¯ţ§ Ã © ±¯ſƈ Ã řŗÃŕƊƈƅŕŗ ¿ƈŸƅ§£Ɓ ŕƍ±Ã¸ţ Áōŗ ªŗŕŠ Ã ªƁÃƅ§ ¿ŗ°ŕƎƊƗ ¾ƅ
ÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§¼±·ÁƈŕƍÃ±Ƅƈ  
Ƒƅ¥ Àƍ±ÃŲţÃ£ Àƍ¯ƔƂśŗ §Ã¯ŕž£«ţŗƅ§ řƊƔŷª§ ±¯ſƈ Áƈ řŗŬƊ ±ŗƄ£ Áōŗ şśƊśŬƊ
ÁōŗŕƊ¯ŠÃ¿ŗŕƂƈƅ§ƓžŕƊƊƄƛÃƌƆŗƁƑśţÃ£ªƁÃƅ§Ɠž¿ƈŸƅ§§ÃŸŲÃ¯ƁÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§
¯Ŧ£ ¿ƜŦ Áƈ ¿ƈŸś ƓƍÃ ÁƔſ Ã¸ƈƅ§ ¬Ã±Ŧ Ã ¿ÃŦ¯ªŕƁÃ£ ¿ƔŠŬśƅ řŰŕŦ řƅ£ 
ƍÃřŗƁ§±ƈª§±ƔƈƄ Ã¯ŠÃŶƈřƔƊÃ±śƄƅƙ§řƁŕ·ŗƅ§½Ɣ±·ÁŷÃ£¯Ɣƅ§řƈŰŗ°±ƈƗ§§
ŕƈƊ¥ÃÀƎśŕŷŕƊƁ¨ŗŬŗ³Ɣƅ¨ŬŕƊƈƅ§ªƁÃƅ§Ɠž±Ã¸ţƅŕŗÁƔƈ²ƆƈÁÃſ Ã¸ƈƅ§¿ŸŠƔ
Ŷž¯Ɣ ŕƈ ÁŐž Ä±Ŧ£ řƎŠ Áƈ Ã ¿ƄŕŮƈƆƅ ŕƔ¯ŕſś Ã ªŕŗÃƂŸƅ§ Áƈ ¼ÃŦƅ§ ¨ŗŬŗ
















) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦43œƌřſÂƑż¾œƆŵƕ¦±œŞƈœŕÀƒŽ·ÂƆƃ¦¿¦±řƃ¦œƈƃŠŰÂƒ (  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ƌśƁÃƓž¿ƈŸƅ§²ŕŠƊ§  74  89,15%  
±Ŧ£ªƁÃƅƌƆƔŠōś  05  06,02%  
řƔÃƅÃƗ§Ã©±Ã±Ųƅ§¨Ŭţ  04  04,81%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
ƍşœŕśƊŢŲÃś°Áōŗ¿Ã¯Šƅ§ §89ÁÃƈÃƂƔÀƎƊōŗ §Ã¯ŕž£ƓŝţŗřƊƔŷª§ ±¯ſƈÁƈ %
ƍÃ ŕƎśŕƁÃ£Ɠž ÀƎƈŕƎƈ ÀŕƈśŐŗ°½ƆŸśśƓśƅ§Ã ÀŕƎƈƅ§¹ÃƊ Ã řƔŬŕŬţƅ Ã¯ŸƔ ±ƈƗ§ §
ŗƑŲ±ƈƅ§ řƔžŕŷÃřţŰ¨ŕŠ£ÁƔţƓžÀƎśŕƔţÃ06ÁƔŗÃŠÃśŬƈƅ§ řƔƂŗÁƈ %
 ¿ƔŠōś ÁÃŸƔ·śŬƔ ÀƎƊōŗ »ŗ ƌƆŝƈƈ řŗŬƊ ±Ŧ£ ŕƎƔƆśÃ Ä±Ŧ£ ªŕƁÃƗ ÀƎƅŕƈŷ£05 %
¿ƔŠōś Áōŗ §Ã¯ŕž£ Ǝƅ Àƍ±ƔŬſś ÁŕƄ Ã ©±Ã±Ųƅ§¨ŬţŗÁÃƄƔ ÀŕƎƈƅ§°ÀƎƊōŗ ±ƈƗ§ §
ÀŕƎƈƅ§ƓƁŕŗ¨ŕŬţƑƆŷřƆŠŸśŬƈƅ§Ã£řœ±ŕ·ƅ§ÀŕƎƈƅ§ÁÃƈ¯ƂƔ.  
 řŗŬƊ Áōŗ ¯ŠƊ ÁƔś±ƔŦƗ§ ÁƔśŗŬƊƅ§ ŶƈŠŗ Ã½ŗŬŕƈ ¿ƜŦÁƈşśƊśŬƊ11Áƈ %
ƛÁƔſ¸Ãƈƅ§¤ś °ÃƍÃ¨ŬŕƊƈƌƊōŗÃ±Ɣŕƈ¨Ŭţ¿ŗ¨ŬŕƊƈƅ§ŕƎśƁÃƓžŕƎƈŕƎƈÅ
½ŗŬŕƈƅ¯ƔƄōś°¿ƈŸƅ§ªŕŷŕƈŠ¿Ŧ§¯ªŕžƜŦƅ§¨ÃŮƊƑƅ¥řƔ ¤¯ƈƅ§¨ŕŗŬƗ§ƓžƋ±Ƅ
 «Ɣţ°À¯ŷ Ã ÀŕƎƈƅ§ Àŕƈś¥ Ɠž řƔƅŕƄśƙ§ Ã ¿·ŕƈśƅ§ ¨ŕŗŬƗ§ Àƍ£ ÁƔŗ Áƈ ±Ƅ












) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦53Ä¢°œƈƃŠŰÂƒ (¾ƆŶƃ¦©œŵœŪ¾Â¶¾Âš»·ÂƆƃ¦  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
řƆƔÃ·  45  54,21%  
řŗŬŕƊƈ  28  33,73%  
ÁŕƔţƗ§¶ŸŗƓž  10  12,04%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
 ƍªŕƔ·Ÿƈ ŕƊƅ ±Ŭſś°ƍ řƊƔŸƅ ÁƔƆŝƈƈƅ§ ÁƔſ Ã¸ƈƅ§ Å£± ¿Ã¯Šƅ§ §° řŬ§±¯ƅ§ Ƌ¿Ãţ
ÁōŗÀƎƔ£±ÁŷÀƎƊƈřŗŬƊ±ŗƄ£ª±ŗŷ«ƔţÀƎƆƈŷªŕŷŕŬÃřƆƔÃ·ƌƆƈŷªŕŷŕŬ
±ŗŷ¿ŗŕƂƈƅ§Ɠž34řŗŬƊ±żŰ£Á£ÁƔţƓžřŗŬŕƊƈÀƎƆƈŷªŕŷŕŬÁōŗÀƎƊƈ %
 »ŗřƆŝƈƈ12ƓžÃ , ÁŕƔţƗ§¶ŸŗƓžřƆƔÃ·ÁÃƄśÀƎƆƈŷªŕŷŕŬÁōŗ§Ã¯ŕž£ %
ƍ°řŗŬƊƅŕŗřƆƔÃ·Ɠƍ¿ƈŸƅ§ªŕŷŕŬÁōŗ¿ÃƂƅ§ƓƊƊƄƈƔµÃŰŦƅ§§ƅ§ÁƔſ Ã¸ƈƆƅ°ÁƔ
ƎƊƄƛ Ã řŗÃŕƊƈƅ§ Àŕ¸ƊƔ ÁÃƆƈŸƔÃ ÁƔƈÃƔ Ã£ ÀÃƔƅ¶ƔÃŸś ÁÃ¯ŦōƔ ¿ŗŕƂƈƅ§ Ɠž À















) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦63¾ÂŮÂƃ¦ƑżƉ®ŵœŪƒ»·ÂƆƃ¦ÀƂŪ°ƀƆÀœƂÀ¤ œƈƃŠŰÂƒ :(
§ŪœƈƆƃ¦©ſÂƃ¦Ƒż¾ƆŶƃ¦Əƃ¤  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  53  63,85%  
ƛ  26  31,32%  
ŕƊŕƔţ§  04  04,81%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
ƍªŕƔ·Ÿƈ ÁƔŗś° Áōŗ ¿ÃŠƅ§ §) řŗŬƊ ±ŗƄ£64(%  ¯Ɓ«ţŗƅ§ řƊƔŷª§ ±¯ſƈ Áƈ
¨ŬŕƊƈƅ§ªƁÃƅ§Ɠž¿ƈŸƅ§ÁŕƄƈƅ¿ÃŰÃƅ§ƑƆŷÀƍ¯ŷŕŬƔÀƎƊƄŬ±ƂƈÁōŗ§ÃţŲÃ£
Ɠž Ã (řŗ§²ŷ řƊƔ¯ƈ) ¿ƈŸƅ§ ©±œ§¯ŗ ÁÃƈƔƂƔ ÁƔŝÃţŗƈƅ§ řƔŗƆŻ£ Á£ Ƒƅ¥ ŶŠ§± §¯ƍ Ã
ÁŐž¿ŗŕƂƈƅ§řŗŬƊ31¿ƈŸƆƅ¿ÃŰÃƅ§Ɠž¯ŷŕŬƔƛÀƍŕƊƄŬ±ƂƈÁōŗ§Ã¯ŕž£ÀƎƊƈ %
ƍ řƊ±ŕƂƈŗ Ã ¨ŬŕƊƈƅ§ ªƁÃƅ§ Ɠž°ÁƔƊƄŕŬƅ§ ÁƔſ¸Ãƈƅ§ řŗŬƊ Ŷƈ ©±ƔŦƗ§ řŗŬƊƅ§ Ƌ
ƓžªƆŝƈśƓśƅ§Ã¿ƈŸƅ§©±œ§¯ƅřŸŗŕśƅ§ªŕƔ¯Ɔŗƅŕŗ25 %ÁƔśŗŬƊƅ§ÁƔŗƓžªÃŕſś¯ŠƊ
 Ã°Ɣ ¯Ɓ¿ƈŸƅ§ ©±œ§¯¬±ŕŦ ÁƔƊƄŕŬƅ§Á£ ±ŕŗśŷŕŗ¾ƅÃªƜŰ§Ãƈƅ§¨ŗŬŗÁÃ±Ŧōś
¿ÃŰÃƆƅÀƍ¯ŷŕŬƔƛÀƎƊƄŬ±ƂƈÁōŗ¿ÃƂƅŕŗÀƎƆƄÃƁ¯ŰƔÀƅÁƔŝÃţŗƈƅ§ÁŐžƓƆśƅŕŗ
řŗŬƊª±ŗŷ¯Ƃž±ƔŦƗ§ƓžÃ , ¨ŬŕƊƈƅ§ªƂƁÃƅ§Ɠž¿ƈŸƅ§ÁŕƄƈƑƅ¥05Áƈ %
ƍÁŷřŬ§±¯ƅ§řƊƔŷª§ ±¯ſƈ°ÃŸŠÃ£ÃÁŕƔţƗ§¶Ÿŗŗ¿§¤Ŭƅ§§°Ɠž±Ŧōśƅ§Ƒƅ¥¾ƅ












) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦73 Â¸ſÂŗƃœšƑżÀƒŽ·ÂƆƃ¦»°ŮřœƈƃŠŰÂƒ (¢Ƒż¾œ¶ŵ¢©±ƌŞ
¾ƆŶƃ¦  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŕƎƈƅ§ÁƈŲÁŕƄÁ¥ƌţƜŰ¥řƅÃŕţƈ  15  18,07%  
řƅ¤Ŭƈƅ§ªŕƎŠƅ§±ŕŗŦ§  42  50,60%  
ƌƅŕţƑƆŷƌƄ±śÃÀŕƈśƍƛ§À¯ŷ  05  06,20%  
ƌţƜŰ¥řƅÃŕţƈÃƌƊŷ±ŕŗŦƙ§  20  24,09%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
ƍªŕƊŕƔŗ ŕƊƅŢŲÃś°ƓžřƆŝƈƈřŗŬƊƑƆŷ£Áōŗ¿Ã¯Šƅ§ §51řƊƔŷª§ ±¯ſƈÁƈ %
ÁÃżƆŗƔÃ£ÁÃ±ŗŦƔÀƎƊŐž¿ƈŸƅ§ª²ƎŠ§Ɠž¿ŕ·ŷ£¹ÃƁÃřƅŕţƓžƌƊōŗ§Ã¯ŕž£«ţŗƅ§
 ŢŲÃ£ ÁƔţ Ɠž řƅÃ¤Ŭƈƅ§ ªŕƎŠƅ§ ŕƎƊŷ24ªŕƎŠƅ§ ÁÃ±ŗŦƔ ÀƎƊōŗ ÀƎƊƈ %
 ÁÃƅÃŕţƔ Ã ¿·Ÿƅ§ Áŷ řƅÃ¤Ŭƈƅ§ƍ Ã Àƍ±Ã¯ƂƈƓž ÁŕƄ Á£ ƌţƜŰ¥°řƅŕţƓž §
 Ãř·ƔŬŗƅ§ ¿ŕ·ŷƗ§±ŗŷ ŕƈƄ18ƍÃ¿ŕ·ŷƗ§­ƜŰ¥ ÀƎśƅÃŕţÁŷ ÀƎƊƈ %°§
řŗŬƊª±Ɓ£¯Ƃž Æ§±ƔŦ§Ã¿ŗŕƂƈƅŕŗÃÀƎƈŕƎƈÁƈŲƓž¿Ŧ¯śŕƎƊƗ06ª§ ±¯ſƈÁƈ %













) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦83ŪƃÀƒŽ·ÂƆƃ¦¾ƆŵÀƒŕƒ (œ¾ŕœƀƆÀÂ®ŗƒżœ·¤©œŵ  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  58 69,87%  
ƛ  ĺ§ƌŠÃƆžªƆƈŷÁ¥Ã¿ƈŷ£ƛ  01 01,20%  
ƓśƆœŕŷªƁÃ  02 02,40%  
ƓśƁÃŗƓſśƄ¥  05 06,02%  
ƜžƓžÃ±¸ƅ±Ɣ¯Ƃś¯ŠÃƔƛ£¿ƈŷ  01 01,20%  
¨ŗŬƅ§±Ƅ¯À¯ŷ  16 19,27%  
ŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ»ƛ  25 30,12%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  
ÁƔŗśřŗŬƊÁōŗ¿Ã¯Šƅ§ §¯ƍªŕƔ·Ÿƈ ŕƊƅ70ƍřƊƔŷª§ ±¯ſƈÁƈ %°¯ƁřŬ§±¯ƅ§ Ƌ





Ɣ Àƅ ÃÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§¼±·Áƈ±Ɣ¯Ƃśƅ§ À¯ŷ°Ɠƅ±Ƅ19ƍ¿Ãţ ÀƎŗŕŗŬ£ ÀƎƊƈ %°Ƌ
ōŗ¿ÃƂƅ§ŶƔ·śŬ£ƓƊƊ£ƛ¥řƔœ²Šƅ§Á ƍ°¶ŸŗÃ©±ƔŗƄřſŰŗÁƔƔ±§¯ƙ§¿ŝƈśřŗŬƊƅ§Ƌ










) ¿ſ° ¾Â®Şƃ¦39 ŗƃ®œŶƆ ¾Âš ÀƒŽ·ÂƆƃ¦ Ä¢° °ŪŽƒ (¢¿ƌř¦®ÂƌŞƆƃ ¿Ƌ°ÂŞ Ƒż
¾ƆŶƃ¦.  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  14  16,86%  
ƛ  69  83,18%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  





řƊƔŷ Ɠž¼ Ã¸ƈ ¿Ƅ ƋŕŲƂśƔ ŕƈ ŢŲÃś Ɠśƅ§ řƂŗŕŬƅ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ Ɠž ŕƊƔ£±Ã ½ŗŬ
 .«ţŗƅ§  
ƍ ¿ƜŦ Áƈ şśƊśŬƊ°şœŕƊśƅ§ Ƌ ƍ Ɠž ÁƔŝÃţŗƈƅ§ řƔŗƆŻ£ Áōŗ°±ƔŻ Àƍ řŬ§±¯ƅ§ Ƌ












) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦04ŠŰÂƒ (»őœ·Âƃ¦»ƄřŤƆƃœƌŕ¾ÂƆŶƆƃ¦ŗƆƚŪƃ¦®ŵ¦Âſ  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
©±žÃśƈ  Ã řƈƂŸƈ ¿Ɣƅŕţƈ Ã ªŕƈŕƈƄ Ã ª§²ŕſƁ
£řŰŕŦřŬŗƅ   
37 44,57%  
řƔŕƈţƅŕŗƓſśƛÃ£©±žÃśƈ±ƔŻ  46 55,42%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  




±ŗŷ¿ŗŕƂƈƅ§Ɠž45ÁƔŝÃţŗƈƅ§Áƈ % Áōŗ ŕƍ±žÃśƓśƅ§¿œŕŬÃƅ§ÁƈřŷÃƈŠƈÀƎƔ¯ƅ
¶Ɣ±ƈÁƈŕƎƆƂƊÅ¯ŕſśÃ¶§±ƈƗ§ÄÃ¯ŷÁƈƑŲ±ƈƅ§ƓƂśÃÀƎƔƂśƑśţřŬŬ¤ƈƅ§
¯Ƃž±ŦƗ¿Ɣƅŕţƈƅ§ŕŲƔ£ÃµŕŦƅ§³ŕŗƆƅ§ÃªŕƈŕƈƄƅ§Ãª§²ŕſƂƅ§¿ŝƈŕƎƈƍ£Ã±Ƅ¯
 ÁƔ¯Ɣƅ§ ¿Ŭżƅ ¿ƈŸśŬś Ɠśƅ§ řƈƂŸƈƅ§Ã ƍ°Ƌ ƌŠÃ ƑƆŷ µŦś řƔœŕƁÃƅ§ ¿œŕŬÃƅ§
§ƎƅƓţ±Ů¿ƜŦÁƈƌś¸ţƛŕƈÃ¡ŕŗ·Ɨ§ÃƓŗ·řŗŮƅ§řœžµÃŰŦƅ°±ŰƊŸƅ§§
ÀƎŲŸŗÁÃƅōŬƔ Àƍ Ã řƔŕƁÃƅ§¿œŕŬÃƑƊŸƈƑśţÁÃž±ŸƔ ƛÁƔŝÃţŗƈƅ§¶ŸŗÁ£
ƍƓžÃŕƎƊŷ¶Ÿŗƅ§°ŕƎƅŕƈŸśŬŐŗÀƎƈ§²śƅ¥À¯ŷƑƆŷ¯ƔƄōś§  










) ¿ſ° ¾Â®Şƃ¦14( ÀƆ ¿ƌŪŽƈ¢ ŗƒœƆšƃ ŗƆƚŪƃ¦ ®ŵ¦Âƀŕ ÀƒŽ·ÂƆƃ¦ ¿¦±řƃ¦ °ŪŽƒ
°œ¶Ťƕ¦  
ªƜƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  64 77,10%  
ƛ  řƆŠŸśŬƈƅ§ªƛŕţƅ§¨ŗŬŗ  07 08,43%  
ƛ±žÃśś  02 02,40%  
ƛ»ŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  09 10,84%  
¨§ÃŠÁÃ¯ŗ   09 10,84%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  
 Áōŗ ¿Ã¯Šƅ§ §°ƍªŕƔ·Ÿƈ ÁƔŗś77§Ã¯ŕž£ ÁƔ¯ƅ§ ÁƔŝÃţŗƈƅ§ ¿ŝƈś řŗŬƊ ƑƆŷōƄ %
 ¯ŷ§ÃƂŗÁÃƈ²śƆƔ ÀƎƊōŗƍÃ±ŕ·ŦƗ§ÁƈÀƍ±ƔŻÃ ÀƎŬſƊ£ řƔŕƈţ¼¯ƎŗřƈƜŬƅ§°Ƌ
 ÁƗ řŸƂś±ƈ řŗŬƊƅ§45Ɠž ¡ŕŠ ŕƈƄ řƔŕƁÃƅ§ ¿œŕŬÃ ÀƎƅ ±žÃśś ÁƔŝÃţŗƈƅ§ Áƈ %
ÁƄƛÃ½ŗŕŬƅ§¿Ã¯Šƅ§ªŕƔ·ŸƈƍÃÁƔśŗŬƊƅ§ÁƔŗ½±ŕž¾ŕƊƍÁōŗ ¯ŠƊ ŕƊƍÃ°§
ƍÀƎśŗŕŠ£ƓžÁƔƁ¯ŕŰ±ƔŻÁƔŝÃţŗƈƅ§ÁƗŶŠ§±±ƈƗ§°§ÃŗŕŠ£¯ƁÃ , Ƌ ÁƗÀŸƊŗ
±ŗŷ¿ŗŕƂƈƅ§ƓžÃ , řƂŗŕŬƅ§ÀƎśŗŕŠƗ§ÃƎŗśƊƔÀƅÃÀƎƈ§²śƅ¥ÁŷÁŕƄ¿§¤Ŭƅ§11 %
 Ã řƔœŕƁÃƅ§ ª§¡§±Šƙŕŗ ÀƎƈ§²śƅ¥ À¯Ÿŗ ÁƔŝÃţŗƈƅ§ Áƈ°¨ŗŬŗ Ã ŕƍ±žÃś À¯Ÿƅ ¾ƅ
) řŗŬƊƅ§³ſƊŗÃªƁÃƅ§½ƔŲÃřƆŠŸśŬƈƅ§ªƛŕţƅ§11ÁŷÁƔŝÃţŗƈƅ§ŶƊśƈ¥  (%
ƍÁŷřŗŕŠ¥§°¿§¤Ŭƅ§§  










) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦24»ŶŰ¿Ź°ŗŪŪ£Ɔƃ¦§ƈœŞƏƃ¤»·ÂƆƃ¦»ÂſÂŠŰÂƒ (¢Ɖ°Ş  
  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  69 83,13%  
ƛ  14 16,86%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  
  
Ƒƅ¥ ÀƎžÃƁÃ Áŷ Ã±ŗŷ ¯Ɓ řƊƔŸƅ§ª§ ±¯ſƈ řƔŗƆŻ£ Áōŗ ¿Ã¯Šƅ§ §°ƍªŕƔ·Ÿƈ ±Ŭſś
ƍ¨ƊŕŠ°ÃŠ£¼ŸŲÀŻ±  řƔœŕſŮśŬƙ§řŬŬ¤ƈƅ§ƋÃÀƍ± ţ¯Ɣ¯Ÿƅ§ÁƈªƈƎžŕƈ¨Ŭ
ƎƅÀƎŗţÃÀƎƊƈřŷŕƊƁÁŷ±¯ŗƔƛ§¯ƍÀƎſƁÃƈÁōŗÀƎƊƈ°Ŷž§¯ŗƌƊƄƛÃřŬŬ¤ƈƅ§Ƌ
¯ŷŕƂśƅ§ƑƆŷÁÃŗ±ŕƂƔÁƔ¯ƅ§¯§±žƘƅřŗŬƊƅŕŗřŰŕŦÃ¿Ɣ¯ŗ±žÃśÀ¯ŷÃŕƎƔƆŷ Ã¯Ÿśƅ§
Ä¯ŗ£ ¿ŗŕƂƈƅ§ Ɠž Ã ,  (¨ƅŕŻĺ§)  ƌƅÃƁƓž Ã ÀƎŲŸŗƑƆŷ ©±Ŭţƅ§ª¸ţƛ ¯Ƃž
17ÃřŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°ƍŶƈ¼ÃƁÃƅ§À¯ŸŗµÃŰŦƅ§ §°ƍƓžÀƎƔ£±ÁƔŝÃţŗƈƅ§Áƈ %
ŕżƈƓžÀƎśŗŻ±§Ã¯ŗ£Ä±Ŧ£¿ƈŷµ±ž±žÃśŶƈŕƎś±¯ÀƎŠŕƈ¯Ɗ§À¯ŷ³ƄŸƔÃƍÃ













) ¿ſ° ¾Â®Şƃ¦34°ƒśŋř ŠŰÂƒ ( ¿ƌřŕŹ° ƏƄŵ ÀƒŽ·ÂƆƄƃ ŗƒŵœƆřŞƗ¦ »Â°·ƃ¦
ŗŪŪ£Ɔƃœŕ°¦°ƆřŪƘƃ  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  řƔƆœŕŸƅ§¿ƄŕŮƈƅ§Ã¯ƛÃƗ§¨ŗŬŗ  11 13,25%  
 ·ÃżŲƅ§ ¿ŗŕƂƈ řŮƔŸƈƅ§ ¡ƜŻ Ã řƔŷŕƈśŠƙ§¼ŸŲ
±ÃŠƗ§  
38 45,78%  
řŗŸśƈƅ§¿ƈŸƅ§řŸƔŗ·  03 03,61%  
ÀŸƊ»ŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  52 62,65%  
ƛ  31 37,34%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  
  
 Áōŗ ¿Ã¯Šƅ§ §°ƍªŕƊŕƔŗ ŕƊƅ ÁƔŗś63Áōŗ Ã±ŗŷ ¯Ɓ«ţŗƅ§ řƊƔŷ ƓŝÃţŗƈ Áƈ %
řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°Ǝŗ¿ƈŸƅ§Ɠž±§±ƈśŬƚƅ ÀƎśŗŻ±ƑƆŷ±ŝ¤ś řƔŷŕƈśŠƙ§ ÀƎžÃ±¸ÁƈÃ
Ɠśƅ§¨ŕŗŬƗ§Àƍ£°ÁƔŠÃ²śƈƆƅřŗŬƊƅŕŗřŰŕŦ¯ƛÃƗ§ÃřƔƆœŕŸƅ§¿ƄŕŮƈƅ§ƓƍŕƍÃ±Ƅ
śŕ·ÃżŲÃÀƍ±ÃŠ£¼ŸŲ¿ŗŕƂƈřŮƔŸƈƅ§¡ƜŻÃ¿ƈŸƅ§řŸƔŗ·ÃřƔŷŕƈśŠƙ§ÀƎ
±ŗŷ¿ŗŕƂƈƅ§ƓžÃ ,řŗŸśƈƅ§37±Ɣŝōś À¯ŷÁŷ«ţŗƅ§ řƊƔŷª§ ±¯ſƈƓƁŕŗÁƈ %
Ǝŗ±§±ƈśŬƚƅ ÀƎśŗŻ±ƓžƓŷŕƈśŠƙ§ ÀƎŸƁ§Ã°±ƔŗƄ řſŰŗ¿ƈŮśƓƍ , řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ












) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦44ƌŕ¾ƆŶƃ¦¿Ƌ°œƒřŤƕÀƒŽ·ÂƆƃ¦¿®ƈ°ŪŽƒ (¯ŗŪŪ£Ɔƃ¦Ɖ 
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  ¼ƔŸŲ±ŠƗ§Ã±ƔŝƄ¿ƈŸƅ§Ã¿Ɣ¯ŗ¯ŠÃƔƛ  15 18,07%  
řƆƈŕŸƈƅ§Ɠž²ƔƔƈśƅ§Ã  ª§ÃŕŬƈƅ§À¯ŷÃ¿ƄŕŮƈƅ§ÃÀƆ¸ƅ§
ÁƔſ Ã¸ƈƅ§ÁƔŗ  
22 26,50%  
ƅ§©±Ã·ŦřŗŬŕƊƈƅ§¼Ã±¸ƅ§±žÃśÀ¯ŷÃřƊƎƈŕƎśŬ±ŕƈƈƅ Ã
±§±ƂśŬƛ§À¯ŷ  
03 03,61%  
±Ɣ¯Ƃśƅ§À¯ŷÃřžŕŬƈƅ§¯Ÿŗ  02 02,40%  
ÀŸƊ»ŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  42 50,60%  
ƛ  ©¯ŕŗŷ¿ƈŸƅ§Á§±ŕŗśŷ§  13 15,66%  
¿ƈŸƅ§¿ŕŠƈ±ŕƔśŦ§ÃřƊƎƈƅ§¨ţ  18 21,68%  
řƔœŕſŮśŬƙ§řŬŬ¤ƈƅ§Ƌ°Ǝŗ¿ƈŸƅ§ƑƆŷ¯ŕƔśŷƙ§  07 08,43%  
řŬŬ¤ƈƅ§Ƌ°ƍÁƈ©¯ŕſśŬƙ§  03 03,61%  
ƛ»ŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  41 %49,39 
¹ÃƈŠƈƅ§  83 100%  
Áōŗ¿Ã¯Šƅ§ §°ƍªŕƔ·ŸƈŕƊƅÁƔŗś51  ÀƎƈ¯ƊŗÃ±Ɓ£¯ƁƓŝţŗřƊƔŷª§ ±¯ſƈÁƈ %
Ã ÀƆ¸ƅ§ ŕƎƈƍ£  ¨ŕŗŬ£ ©¯Ÿƅ Ã¯ŸƔ ÀƎƔ£±¨Ŭţ §¯ƍ ÃřŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°Ǝŗ¿ƈŸƅ§ƑƆŷ
¿œ§¯ŗ Ã¯ŠÃÀ¯ŸƅÃÁƔſ¸Ãƈƅ§ÁƔŗřƆƈŕŸƈƅ§Ɠžª§ÃŕŬƈƅ§À¯ŷÃ¿ƄŕŮƈƅ§¼ŸŲÃ




ŕƎƊƈ .  
śŬƊÁƔśŗŬƊƅ§Áōŗ½ŗŬŕƈ¿ƜŦÁƈşśƊŕƎƈ¯Ɗŗª±Ɓ§±ŗƄƗ§řŗŬƊƅ§Á£ŶƈÁƔśŗ±ŕƂśƈ
ƍ Ɠž ¿ƈŸƅ§ ƑƆŷ°ƍ Ã řƔœŕſŮśŬƙ§ řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°Ã řƂŗŕŬƅ§ ¨ŕŗŬƗ§ Ƒƅ¥ ŶŠ§± §







) ¿ſ° ¾Â®Şƃ¦54 ÀÂŽ·ÂƆƃ¦ ¾Ŷż ®°  ŠŰÂƒ (Àŵ  ÂŪƃœŕ ¿ƄƂřƒ ÀƆ ƉœŞř
ŗŪŪ£Ɔƃ¦ 
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ŕƎśŸƈŬÁŷŶž§¯ś  45  54,21%  
Ƌ¯Ɣ¤ś  11  13,25%  
À§²śƅ§ ªƈŰƅ§  27  32,53%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
ƍªŕƊŕƔŗŢŲÃś°Áōŗ¿Ã¯Šƅ§§54ƅ§ÁƔŝÃţŗƈƅ§¿ŝƈśřŗŬƊ±ŗƄōƄ %° Ã¯ ±¯§Ã¯ŕž£ÁƔ
ƋŕŠśÀƎƆŸžƍřŸƈŬƑƅ¥ŒƔŬƔÁƈ°Ŷž§¯ƅ§¿ƜŦÁƈÁÃƄśřƔœŕſŮśŬƙ§řŬŬ¤ƈƅ§Ƌ




¿Ųž§Ɠž ŕƎƈƔ¯Ƃś ŕƈœ§¯¿ÃŕţƔÃ½ţƑƆŷƋ±ƔŻÁŕƄÁ¥ÃƑśţ ŕƎŗ¿ƈŸƔƓśƅ§
ÁŐž¿ŗŕƂƈƅ§Ɠž ,©±ÃŰ13¡ÃŬƅŕŗÀƆƄśƔÁƈÁÃ¯Ɣ¤ƔÀƎƊōŗ§Ã¯ŕž£řƊƔŸƅ§Ƌ¯ƍÁƈ %
ƍÁŷ°řŬŬ¤ƈƅ§ƋÃ ŕƎŗ¡ŕƂŗƆƅÀƎśŗŻ±À¯ŷÃÀƎƈ¯ƊÃÀƍŕŲ±À¯ŷªŗŝƔŕƈÃƍ.  
śƊśŬƊ§Ã¯Ƅ£ ¯Ɓ řƊƔŸƅ§ª§ ±¯ſƈ¼ŰƊÁƈ±ŝƄ£Á£ ÀŻ± ƌƊōŗ½ŗŬ ŕƈ ¿ƜŦÁƈş
ƍÁŷ ÀƎŷŕž¯°À¯ŷÁŷª±ŗŷ ©±ŗśŸƈ řŗŬƊ¾ŕƊƍÁ£ƛ¥ řƔœŕſŮśŬƙ§ řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ
ƍÃÁƔ±ŦƗ§Àŕƈ£ŕƎśŸƈŬÁŷ¹ŕž¯ƅ§ÃŕƎƈŷ¯°Å£±ƅ§Á£±ŕŗśŷ¥Ŷƈ§ Ɠž¯Ɣŕţƈƅ§








) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦64Àƒŕƒ ( ŗŪŪ£Ɔƃ¦ÀƆ ±Ş¿ƌƈŋŕÀÂŽ·ÂƆƃ¦°ÂŶŬ  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ  62  74,69%  
ƛ  21  25,30%  
¹ÃƈŠƈƅ§  83  100%  
ƍªŕƔ·ŸƈŢŲÃś°»ŗřƆŝƈƈÁƔŝÃţŗƈƅ§ÁƈřŗŬƊ±ŗƄ£Áōŗ¿Ã¯Šƅ§§75Ã±ŗŷ¯Ɓ % 
ÀŸƊŗÀƎśŗŕŠ¥¿ƜŦÁƈ Áŷ ƍÁƈÀƎƈ¡²ŠÀƎƊōŗ  Àƍ±ÃŸŮ°řŬŬ¤ƈƅ§ƋƍÃ°řŗŬƊƅ§Ƌ
Àƍ±ŦŕſśƅŶŠ§±Ãƍ¿ŗřŬŬ¤ƈƅ§Áƈ¡²ŠÀƍōŗřƂƔƂţÁƔſ¸Ãƈƅ§±ÃŸŮƅ³ƔƅřŸſś±ƈ
Ã©ŕƊŕŸƈƅ§řƈƁƓžÁŕƄÃƅƑśţžÅ±œ§²Šƅ§¨ŸŮƅ§²ƔƈśƓśƅ§ÀƔƂƅ§ÁƔŗÁƈƓƍÃ
 ŕƈ Ã ĺ ¯ƈţƅ§ ¾ƅ ¿ÃƂƔ ƌƅŕţ Áŷ ƌƅōŬśřƂŗŕŬƅ§ şœŕśƊƅ§ Ãƍ §¯ƍ ƓƈƜƄ §¯Ƅ¤Ɣ
řŬſƊ ±ŗśŸƔ Áƈž řŬŬ¤ƈƅ§ řƈŸŬƅ ŒƔŬƔ Áƈ ƋŕŠś ÁƔŝÃţŗƈƅ§ ¿Ÿž © ±¯ƅ řţŲÃƈƅ§
¯ŠƊŕƊƍÃªŕƎŠƅ§¼ƆśŦƈÀŕƈ§ŕƎƊŷŶž§¯ƔÃŕƎƔƆŷ±ÃƔŻÁÃƄƔřŬŬ¤ƈƅ§Áƈ¡²Š
Áƈ¡²ŠÁōŗ ±ŗŷ¿ŗŕƂƈƅ§ƓžÃ ,ÀŸƊŗÀƎśŗŕŠƔ¥ƓžÃƁ¯ŰƔÀƅÁƔŝÃţŗƈƅ§25Áƈ %
ƈƅ§ƓƁŕŗřŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ¯ƍÁƈ¡²Š ÀƎƊōŗ Àƍ±ÃŸŮ À¯ŷÁŷÁƔŝÃţŗ ƍÃ°ŕƈ ¯Ƅ¤Ɣŕƈ §
ƍ Ŷƈ ¯§±žƗ§ ¬ŕƈ¯Ɗ§ Ã ¡ŕƈśƊ§ À¯ŷ ªƊƔŗ Ɠśƅ§ şœŕśƊƅ§ Áƈ ½ŗŬ°řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ
À¯Ÿƅ řƂŗŕŬƅ§ ÀƎś§¯ŕž¥¨ŬţÃ¾ƅ¯ Ã ŕƎŗ ¿ƈŸƅ§ƑƆŷ ÀƎƈ¯Ɗ¾ƅ¯ƄÃ řƔœŕſŮśŬƙ§











) ¿ſ°¾Â®Şƃ¦74ŠŰÂƒ ( Ŷƃ¦°ÂŶŬœƄƆÀƒ ŗŪŪ£Ɔƃ¦Ɖ®ƋƑż¿Ƅ·ƃœŕ  
ªƛŕƈśţƙ§  ±§±Ƅśƅ§  řŗŬƊƅ§  
ÀŸƊ   ¼Ã±¸ ±žÃś  À¯ŷ Ã ±ƔƔŬśƅ§ ¡ÃŬ ¨ŗŬŗƅ§¿ƈŸ
ƅ§²ž§ÃţÃ§©¯ƔŠ  
12 14,45%  
¿ƈŸƅ§ Ɠž ÀƎƁÃƂţ ƑƆŷ ÁÃſ¸Ãƈƅ§ ¿ÃŰţ À¯ŷ
řƔƁ±śƅŕƄ  
14 16,86%  
ª§ÃŕŬƈƅ§ Ã¿¯Ÿƅ§¨ŕƔŻªŕƁƜŸƅ§¿ŝƈª§±ŕŗśŷƙ
řƔƈ¯ƁƗ§Ã²ƔƔţśƅ§, řƔÃƎŠƅ§ÃřƔŰŦŮƅ§  
18 21,68%  
ÀŸƊ»ŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  44 53,01%  
ƛ  ÀƆ¸Ɔƅ¶±Ÿś£Àƅ  28 33,73%  
Å¯Ã¯ţÀ²śƅ£ÃƓƆƈŸŗÀ²śƅ§  03 03,61%  
ŕƊƈŷ¯ƔÅ¯ƅ§Ãƍĺ¯ƈţƅ§  05 06,02%  
¿ƈŸƅ§Ɠž±ÃŕŮśƅ§  01 01,20%  
Å¯ƅÃÀÃŷ¯ƈŕƊ£ Ɠž±ŕŸƈ  01 01,20%  
§¯ƔŠ  ƓŬſƊÁŷŶž§¯£  01 01,20%  
ƛ»ŗªŕŗŕŠƙ§¹ÃƈŠƈ  39 46,98%  
¹ÃƈŠƈƅ§    83 100%  
ƍşœŕśƊ±Ŭſś°řŗŬƊÁōŗ¿Ã¯Šƅ§§39Áƈ %Àƍ±ÃŸŮÀ¯Ÿŗ§Ã¯ŕž£ÁƔ¯ƅ§«ţŗƅ§řƊƔŷ
ƍÁ£ÃÀƆ¸ƆƅÀƎŲ±ŸśÀ¯ŷƓƍª ±¯ÃƓśƅ§ÀƎŗŕŗŬ£Àƍ£ÃÀƆ¸ƅŕŗ°ĺ§¿Ųſŗ§ Ã
śƆƈ ÀƎƊ£²ÀƎƆƈŷÃÀƍ¯Ã¯ţƅÁƔƈ Ã ŬŗÃ£ ÀƎŬſƊ£Áŷ¹ŕž¯ƆƅÀƎś±¯ƁŗÃ±§Ãţƅ§¨
Áƈ¾ŕƊƍÃ±ÃŕŮśƅ§°ŸƈƌƔ¯ƅÃÀÃŷ¯ƈƌƊōŗ±ƄŕÃƌž±ƍřţ§±Ű°Àŷ¯ś±ƔŦƗ§ §
řŗŬƊ53ª§ ±¯ſƈÁƈ % ƅ§řŬ§±¯ƅ§řƊƔŷª§ ±¯ſƈ°ƍƓžÀƆ¸ƅŕŗÀƍ±ÃŸŮ§Ã¯Ƅ£ÁƔ°Ƌ
ƍÃřƔœŕſŮśŬƙ§řŬŬ¤ƈƅ§°©¯ŸƅŶŠ§±ÀƎśŕţƔŲÃś¨Ŭţŗ § Áƈ¨ŕŗŬ££À¯ŷŕƎƈƍ
Àƍ±ÃŸŮÀƎƊƈ¶Ÿŗƅ§ŶŠ±§ŕƈƄřƔƁ±śƅŕƄ¿ƈŸƅ§ƓžÀƎƁÃƂţƑƆŷÁƔſ¸Ãƈƅ§¿ÃŰţ
 ±ƔƔŬśƅ§ ¡ÃŬ Ƒƅ¥ §¯ƍ©±§¯ƙ§ řŬŕƔŬ ½Ɣŗ·ś ¿ÃŕţƔ ±Ɣ¯ƈƅ§ Áōŗ ŕƂŗŕŬ ªƆƁ ŕƈƄž







ŕƈƄ , ¯Ƃţƅ§Ã©±Ɣżƅ§ŕƎƔƆŷ°  ÃƍÀƆ¸ƅŕŗ±ÃŸŮƆƅ¨ŕŗŬƗ§ÀƍōƄ±Ƅ ®ŕƊƈ±žÃśÀ¯ŷ
ªŕƁƜŸƅ§¿ŝƈª§±ŕŗśŷƗª§ÃŕŬƈƅ§Ã¿¯Ÿƅ§¨ŕƔŻÃ²ž§Ãţƅ§řƆƁÃ¨ŬŕƊƈƅ§¿ƈŸƅ§
ƍ Ã  řƔƈƔ¯ƁƗ§ ŕŲƔ£ Ã ²Ɣţśƅ§ Ã řƔÃƎŠƅ§ Ã řƔŰŦŮƅ§°Š§± §ÀƔƂƅ§ ¿Ŧ¯śƅ  Ŷ


























 Áŷ Àƍ±ŕƈŷ£ ¿Ƃś řŗ§²Ÿƅ39  ÃƍÃ řƊŬ Å±ÃƄ°ŗ řŗŬƊ55ƔŗƆŻ£ Ã ,%Ƌ¯§±ž£ ř 
§ ª§¯ŕƎŮƅ§ ƓƆƈŕţ Áƈ Ã ÁÃŠÃ²śƈÁƈ §°ƍ ŕƔƆŸƅ§ ªŕŬ§±¯ƅ§¨ŕţŰ£ Ã řƔŸƈŕŠƅ
©±œ§¯³ſƊÁƈÃ£řƔŷŕƈśŠƙ§řœƔŗƅ§³ſƊÁƈÀƎƈ¸ŸƈÁŐžÄ±Ŧ£řƎŠÁƈÃ ,řƎŠ




ÁÃſ Ã¸ƈƅ§ ŕƎƆżŮƔ Ɠśƅ§ ¼œŕ Ã¸ƅŕŗ ½ƆŸśś Ɠśƅ§ řŬ§±¯ƅ§ şœŕśƊ ŕƈ£ řŬŬ¤ƈƅŕŗ




Ã ,ªŗŕŝ¿ƈŷ¨ŰƊƈƑƆŷ¿ÃŰţƅ§¼°Ǝŗ Ã řžŕŬƈƅ§30§ÃƂţśƅ¥ ¡ƛ¤ƍÁƈ %
œŕ Ã¸ŗŕƈ£řƔÃſŮƅ§ª§±ŕŗśŦƙ§½Ɣ±·ÁŷÀƎſ17ªŕƁƜŸƅ§¿ƜŦÁƈ§ÃƂţśƅ§ÀƎƊƈ %
ÃřƔŰŦŮƅ§ªŕƁƜŸƅ§ÁÃ¯ŗƌƊōŗ ÀƎśƆŗŕƁÁƔ¯ƅ§ÁƈÁƔ±ƔŝƄƅ§ §¯ž£ §¯ƄÃřƔŰŦŮƅ§
±ŗŷ½ŕƔŬƅ§³ſƊƓžÃ ,ƌƆƈŷƑƆŷ¿ÃŰţƅ§¹ŕ·śŬ¥ŕƈƅřŰŕŦƅ§¼±ŕŸƈƅ§33 %
Ǝŗ¿ƈŸƅ§Àƍ±ŕƔśŦ¥ÁōŗÁƔŝÃţŗƈƅ§Áƈ°§řŬŬ¤ƈƅ§ƋÃ£¨ţƅ§Ŷž§¯ŗ³ƔƅřƔŕſŮśŬƙ
¿Ɣ¯ŗƅ§±žÃśÀ¯ŷÃřž¯Ű ±¯Šƈ¿ŗŕƎƔžřŗŻ±ƅ§ ƍ°ÁŐžÄ±Ŧ£řƎŠÁƈ , řƎŠÁƈ§
) ¿ƈŸƅ§ƓžřƈƔ¯Ɓ£ÀƎƔ¯ƅªŬƔƅÁƔŝÃţŗƈƅ§řƔŗƆŻ£31 (ª§ÃƊŬ³ƈŦƅ§Ã²ÃŕŠśƔÀƅ %
ƍÃ°ŕƈƄŶŠ§± §°řƊƔŸƅ§ª§ ±¯ſƈƅřƔŗŕŗŮƅ§řƔŰŕŦƑƅ¥ ŕƂŗŕŬŕƊ±ƄµŦƔŕƈƔž ŕƈ£
ÀƎś¯ŕſśŬ¥ řŸſś±ƈªƊŕƄÁ¯ƔſśŬƈ±Ɣżƅ§ řŗŬƊž¿Ɣƍōśƅ§ª§±Ã¯Áƈ49¨ŬţÃ %







ƎśŕŷŕƈśŠƈ Ɠž ŕƍÃſƅ£ Ɠśƅ§ Ã ÁÃſ Ã¸ƈƅ§ ¯§±žƗ§ ŕƎŗ Áƈ¤Ɣ¿Ŧ§¯ ÀƎś§±§±Ɓ ƑƆŷ À
±ƔŻ Ã řſƔŸŲƓƎž Àƍ±ÃŠ£µŦƔ ŕƈƔž ŕƈ£ ,řŗ§²ŷ řƊƔ¯ƈŗ řƔœŕſŮśŬƗ§ řŬŬ¤ƈƅ§
ŝƜŝÃ³ƈŦƅ§ÁŷÀƍ±ÃŠ£¿ƂśÀƎŗŻōžÀƎśŕŠŕƔśţ§řƔŗƆśƅřƔžŕƄÅ±œ§²Š±ŕƊƔ¯¼ƅ£ÁÃ
ƓƈÃƈŸƅ§¼Ɣ Ã¸ƅ§¹ŕ·Ɓ¿Ƅƅ¿ŕţƅ§ÃƍÃ  
  £±ŗśŷ£ Ɠśƅ§ Ã ƑƅÃƗ§ řƔŲ±ſƅ§ şœŕśƊƅ řŗŬƊƅŕŗ ŕƈª Á£ ŕƎƅƜŦ Áƈ" ©¦®œŶƄƃ
¿ƌř°®ſƑż±°œŕ°ƒśŋřŗƒƄšƆƃ¦¿ƌřœŶƆřŞƆƑżÀÂŽ·ÂƆƃ¦œƌŽƃ¢Ƒřƃ¦ŗƒŵœƆřŞƗ¦
¾ƆŶƃ¦¶ŕ¦Â·Â®ŵ¦ÂſŴƆ¿œŞŪƈƗ¦ƏƄŵ", ¿ƔƆţśƅ§Ã¶±Ÿƅ§¿ƜŦÁƈÁƔŗś¯Ƃž











Ã ¯Ƃţƅ§ Ã řƔƅÃ¤Ŭƈƅ§ Áƈ ±¨Ǝśƅ§ Ã  ©±Ɣżƅ§ÄÃśŬƈƅ§ ƓƊ¯ś Ã ±ƔƔŬśƅ§ ¡ÃŬ §¯Ƅ Ã
řƔŰŦŮƅ§ÀƎśŕŷŕƊƁÃÁƔŝÃţŗƈƅ§ª§±ÃŰśÃ±ŕƄž§¿Ŧ¯śƑƅ¥ŶŠ§±ÃƍÃ ,ƓžŕƂŝƅ§
Ƒ·ŬÃ¿ÃƆţƑƅ¥¿ÃŰÃƅ§ŕƈœ§¯ÁÃƅÃŕţƔÀƎƊƄƛ ,ÀƎƆƈŷÀŕƎƈƅÀƎœ§¯£ÃÀƎƅŕŸž£Ɠž
řŠ±¯ƅŕŗ ÀţƅŕŰƈŗ Ã ƑƅÃƗ§ řŠ±¯ƅŕŗ¶Ɣ±ƈƅ§ řţƆŰƈŗ ±ŲśŬ ŕƎƊƗ ÀƎśƜƄŮƈƅ
řƔƊŕŝƅ§.  
 ƅ§¶ŸŗÁƗ©¯ƔŠƓƎž¿ƈŸƅ§ƓžÀƎœŕŬ¤±ÃÀƎƔž±ŮƈŶƈÀƎśŕƁƜŷŕƈ£ƈÁƔŬ¤±
 ÀƎŲŸŗ ÁƗ Ã ³Ɣœ±ƅ§ ÀƎžŕŦƔƔ¡ŕ·Ŧ£ ƑƆŷ Ɠ·żƔ ÀƎŲŸŗ ÁƗ Ã ÅÃŕŮ± ¿ŗƂ






 ÃÅÃƊŸƈ ±Ɣ¯Ƃś ¾ŕƊƍ ·Ƃž ¡ƛ¤ƍª§¯ÃƎŠƈƅřŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°ƍ Ɠž Ä±Ŧ£ řƎŠ ÁƈÃ
¹ÃƁ Ã řƅŕţƓž ÁƔſ¸Ãƈƅ§ ÁƔŗ ÁƈŕŲś Ã Àŷ¯¾ŕƊƍ Áōŗ řƔƊ§¯Ɣƈƅ§ şœŕśƊƅ§ª¯Ƅ£
ÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§¼±·ÁƈÀŷ¯¯ŠÃƔƛÃřƆƄŮƈÃ£řƈ²£ƓžÀƍ¯ţ£, ¯ŕž£ ŕƈƄ£Áƈ±ŝƄ
 ÀśƔ«Ɣţª±§±Ƃƅ§ ¯ŕŦś¥Ɠž ÀƎśƄ±ŕŮƈÁŷÁƔŝÃţŗƈƅ§¼ŰƊ¥¯ŦƗ§ Ã£ ÀƎś±ŕŮśŬ
ÃÀƎƔ£±ŗ°ÀƎƊÃƄ¾ƅ£µŦƔŕƈƔžřž±Ÿƈ±ŝƄ ŕƎŰŦśƓśƅ§ªƜƔ¯Ÿśƅ§Ã¼œŕ Ã¸ÀŕƎƈ
ÃƍÃřƔţŕƊÁƈÃ ,ÁƔſ¸Ãƈƅ§ƓƁŕŗ¨ŲŻÃ©±ƔŻ±ƔŝƔŕƈ ¯ŠÃ¯ƁÄ±Ŧ£ª ÁƈÀ§²śƅ¥
řƅ£ªŸŲÃ¯Ɓ řŬŬ¤ƈƅ§Á£ řŰŕŦ Ã ÀƎƈ§Ã¯ªŕƁÃ£µÃŰŦŗÁƔŝÃţŗƈƅ§¼±·
Ã±śƄƅ¥řƁŕ·ŗ¿ƜŦÁƈÁƔſ Ã¸ƈƅ§¬Ã±ŦÃ¿ÃŦ¯ªŕƁÃ£¯ŦƗ¿ƔŠŬśÃ£  řŰŕŦřƔƊ
ŕƎƅƜŦÁƈÀśƔƓśƅ§© Ã¯ŠÃƈƅ§řŗƁ§±ƈƅ§ª§±ƔƈƄƑƅ¥řžŕŲ¥¯Ɣƅ§řƈŰŗ¯Ŧ£½Ɣ±·Áŷ
ŗƁ§±ƈř ƍÄÃśŬƈƑƆŷÁƄŕƈƗ§ŶƔƈŠ°ÃřƔœŕſŮśŬƙ§řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ ŗŕÁ£ÁƔŗśřžŕŲƙ 
Ã¯¯ţƈƅ§ªƁÃƅ§ƓžÀƎƈŕƎƈÀŕƈśŐŗ ÀƎƈ§²śƅ¥µŦƔ ŕƈƔžÁƔƂƔ¯ŕŰ±ƔŻÁÃſ Ã¸ƈƅ§
ÁŷÀƎƅ§ÃƁ£Ƌ¯Ƅ¤śŕƈ¾ƅ¯  ,¿ƈŸƅ§ƓžřƔƅÃ¤Ŭƈƅ§ÁƈÀƎŗ±ƎśÃÀƎśƆ·ŕƈƈÀƎƅŕƈƍ¥Ã
 ,řŬ§±¯ƅ§ ©±śž řƆƔ· Å¯Š§Ãś ¿ƜŦ Áƈ ƌś¸ţƛ ¯Ɓŕƈ §¯ƍÃ řƔƅŕƄśƙ§ Ã ƑŲ±ƈƆƅ
ªƂƂţś¯ƁřƅÃƗ§ƓŝţŗřƔŲ±žÁōŗ¿ÃƂƅ§ÁƄƈƔƓƅŕśƅŕŗÃ  
řƔƊŕŝƅ§řƔŲ±ſƅ§şœŕśƊŗ½ƆŸśƔ ŕƈƔžŕƈ£ ÁōŗŕƎƅƜŦÁƈªŲ±śž¥Ɠśƅ§Ã "©œƒŽƄŤƄƃ
ÀÂƄźřŬƒƑřƃ¦ ŗŪŪ£Ɔƃœŕ ¿ƌ¶œŕř°¤Ã®ƆƏƄŵ ±°œŕ °ƒśŋřÀƒŽ·ÂƆƄƃŗƒŵœƆřŞƗ¦
œƌƒż", ±ƂƈÁƈÁƔſ¸Ãƈƅ§řƔŗƆŻ£ÁƄŕŬƈ ±¨ƁÁōŗŕƎƔƆŷ¿Űţśƈƅ§şœŕśƊƅ§ªƊƔŗ¯ƁÃ
Ɠž¿ŕ·ŷ£¹ÃƁÃřƅŕţƓžÀƎƊ£ÃřŗŬŕƊƈƅ§ªŕƁÃƗ§ƓžµÃƅ§ƓžÀƍ¯ŷŕŬƔ¿ƈŸƅ§
Ã ÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§ ƌƊŷ ÁÃżƆŗƔ ÀƎƊŐž ¿ƈŸƅ§ ª²ƎŠ£ ÁƈŲ ÁŕƄ Á¥ ŢƅŕŰ¥ ÁÃƅÃŕţƔ




 Ä¯ƅ ª¯ŠÃ ŕƈƄ, ÀƎśŕŠŕƔśţ¥ ƓžÃſƔ55¿œŕŬÃ ÀƎƔ¯ƅ ±žÃśś ƛ ÁƔŝÃţŗƅ§ Áƈ %
Áōŗª¸ţƛ¯ƂžÀƍ¯Ɗŷ±žÃśśÁƈƑśţÃ±ŕ·ŦƗ§ÁƈÁƈƗ§ÃřƔŕƁÃƅ§ÀƎƊƈ±ƔŝƄƅ§











 řŠƔśƊ Ƌ¯Ƅ¤śŕƈ Ãƍ Ã ²ƔƔƈśƅ§ Ãª§ÃŕŬƈƅ§46ƅ§ ÁƔſ Ã¸ƈƅ§ Áƈ %°Ã£ ÁÃ¯Ɣ¤Ɣ ÁƔ
 ŒƔŬƔ Áƈ ƋŕŠś¥ ªƈŰƅ§ ÁÃƈ²śƆƔ Ã řŬŬ¤ƈƅ§ řŸƈŬƅ53ƅ§ Áƈ %°ÁÃ±ŸŮƔ ÁƔ
ƍƓžÀƆ¸ƅŕŗ°śƅŕŗÃ©±ƔŦƗ§  ƋŕƍÁōŗ¿ÃƂƅ§ƓƊƊƄƈƔƓƅ°½¯ŰƑƆŷ¯Ƅ¤śşœŕśƊƅ§Ƌ
řƔŲ±ſƅ§Ƌ°ƍ  
 řƔŲ±ſƅ§ şœŕśƊ ªƆŝƈś ¯Ƃž ±ƔŦ£ Ã ŕƎŗ ªŲ±śž¥ Ɠśƅ§ Ã ©±ƔŦƗ§ Ã řŝƅŕŝƅ§"À¢
řÀƒŽ·ÂƆƄƃŗƒƄšƆƃ¦©œŶƆřŞƆƃ¦Ƒż¨®őœŪƃ¦ŗƒŵœƆřŞƗ¦©œ¶œŕř°ƘƃƏƄŵ±°œŕ°ƒśŋ
ŗƒőœŽŬřŪƗ¦ ŗŪŪ£Ɔƃ¦ Ɖ¯Ƌ Ƒż ¿ƌő¦®¢ ÃÂřŪƆ" , £ŕśƊƅ§ ª¯ƄœªŕƊŕƔŗƅ§ Ã ş
 Áōŗ ŕƎƔƆŷ ¿Űţśƈƅ§ƅ§ řžŕƂŝ Áƈ řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°ƍ Ã¯ŬƔŕƈƈÃ ±¨ŕƁƗ§ ÃţƊ ªŕŗŕţ





ƑƆŷÀƎƈ¯Ɗ ŕŲƔ£Ã ŕƎƊŷ¹ŕž¯ƅ§ À¯ŷÃřŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°ƎƅÁƔſ¸Ãƈƅ§©¯ƊŕŬƈÀ¯ŷƓž
ŕƎŗ ¿ƈŸƅ§  ©±ŗśŸƈ řŗŬƊª¯ŠÃ ÁƔţƓž20 Ã¯ŠÃ ƑƆŷ §Ã¯Ƅ£ ÁƔŝÃţŗƈƅ§ Áƈ %
ÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§¼±·Áƈ²ƔƔţśÀŕƈśƍ¥¯ŠÃƔƛ¿ŗŕƂƈƅ§ƓžÃÀƎƊÃŗ±ƂƔÁƔ¯ƅ§ÁƔſ¸ÃƈƆƅ
¡ƛ¤ƍ¼Ã±¸Ã¿ƄŕŮƈƅÁƔƅÃ¤Ŭƈƅ§¼±·Áƈ , ƓŲŕżśƅ§ÃŢƈŕŬśƅ§ Ã¯ŠÃŕŲƔ§Ã
¿ƈŸƅ§Ɠž¡ŕ·ŦƗ§Áŷ¿ƈŸƅ§ƓžÀƎśƔ¯ŠÀ¯ŷÁƈ¯Ɣ²ƔŕƈÃƍÃ ÄÃśŬƈƓƊ¯śÃ£
¡§¯Ɨ§ƍÁōŗ¿ÃƂƅ§ÁƄƈƔƌƊƈÃ ,°ƍªŕƔŲ±žÁŐžƓƆśƅŕŗÃ , ªƂƂţś¯ƁřƔŲ±ſƅ§Ƌ°Ƌ
Ã¯§±žƗ§ŕƎŗÁƈ¤ƔƓśƅ§řƔŷŕƈśŠƙ§ÀƔƂƅ§ÁōŗƌƅÃƁƓƊƊƄƈƔŕƈÃªƂƂţś¯ƁřŬ§±¯ƅ§ 









































Ãªŕŗŕţƈƅ§¿ŝƈ±ƍ§Ã¸ƅ§Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§Ɠž±Ǝ¸ƈśśƓśƅ§ řƔŗƆŬƅ§ řƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƔƂƅ§ Ƌ°ƍ ,
²Ɣţśƅ§ ÃªƛŕŗƈƜƅ§ Ã řƔƅŕƄśƛ§ Ã řƔŗÃŬţƈƅ§, Ɣƈƅ§ ŕƊśŬ§±¯¿ƜŦÁƈ ŕƊ¯ŠÃƔƊ§¯ř ŕƎƊōŗ
řƆƄÃƈƅ§ÀŕƎƈƆƅÀƍ²ŕŠƊ§ÃÀƎśŕƔƅ¤ŬƈƋŕŠś¿ŕƈŸƅ§ÃÁƔſ¸Ãƈƅ§À§²śƅ§Ɠž²±ŕŗ¿ƄŮŗ±ŝōś
¿ƈŸƅ§ƓžÀƎ·ŕŗŲƊ§ÃÀƎƔƅ§ÃřŬ§±¯ƅ§ªŕƔŲ±ž¿ƜŦÁƈƌƔƆŷ¼ÃƁÃƅ§ŕƊƅÃŕţŕƈÃƍÃ
Ã řƆŗŕƂƈƅ§ Ã ©±ŕƈśŬƛ§ ªŕƔƊƂś À§¯ŦśŬŕŗ Ã ƓƆƔƆţśƅ§ ƓſŰÃƅ§ şƎƊƈƅ§ ƑƆŷ ¯ŕƈśŷƛŕŗ
Ɯƈƅ§«ţŗƅ§ §°ƍªŕƔŲ±žªţŰªƂƂţś¯Ƃž ŕƎƔƆŷ¿Űţśƈƅ§şœŕśƊƅ§½žÃÃř¸ţ ŕƈƄ
½ŗŬ Ɠśƅ§řƔƆţƈƅ§řƔŷŕƈśŠƛ§ÀƔƂƅ§Áōŗª¯ŕž£Ɠśƅ§ÃřŬ§±¯ƆƅřƈŕŸƅ§şœŕƊśƅ§¶±ŷƓž
ƓžƓƈƔ¸Ɗśƅ§ ÀƎƈ§²śƅ§ƑƆŷƓŗƆŬ¿ƄŮŗ±ŝōś řƔŷŕƈśŠƛ§ ÀƎśŕœƔŗÁƈÁÃſ Ã¸ƈƅ§ ŕƎƆƈţƔ



















ƅ§ ±ŰƊŸƅ§ ªƊŕƄ° Ã ÁƔ±Ɣżśƈƅ§ ÁƔŗ ·ŗ±Ɣ Å¥řƔ·żś Ƒƅ¥ ƌŗ ªƆƂśƊ ±Ɣżśƈ ÀƔƂƅ§
řƔŷŕƈśŠƙ§ÃŕƎſœŕ¸ÃÃŕƎśƔƈƍƗƓŲ±ŷ¿ƜŦÁƈřƔƆţƈƅ§ŕƎś§¯¯ţƈÃŕƍ±¯ŕŰƈ 
ÁƔſ¸Ãƈƅ§¾ÃƆŬƓžŕƍ±Ɣŝōś§±ƔŦ£ÃŕƎƅ©±Ŭſƈƅ§ª§±Ã¸Ɗƈƅ§Àƍ£ÃŕƎŬƔƔŕƂƈÃ  
 ¯ƈśŷ¥¯Ƃž½ŗŕŬƅ§řŬ§±¯ƅ§¼¯ƍƑƅ¥¿ÃŰÃƆƅÃª ƓƊ§¯Ɣƈƅ§ŕƎƂŮƓžřŬ§±¯ƅ§Ƌ°ƍ 
řŬ§±¯ƅ§¹ÃŲÃƈŶƈƌŗŬŕƊśƅ¾ƅ¯ÃƓƆƔƆţśƅ§ƓſŰÃƅ§şƎƊƈƅ§ƑƆŷƎž§¯ƍ£ÃƌƊƈÃŕ
ªƈ¯ŦśŬ¥ ¯Ƃž Ƅ ƑƆŷŶƈŠ Ɠž ©±ŕƈśŬƙ§ Ã  ©±ţƅ§ řƆŗŕƂƈƅ§ Ã ř¸ţƜƈƅ§ Áƈ ¿
ŗªƈƁ«Ɣţ«ţŗƆƅřƈ²Ɯƅ§ªŕƊŕƔŗƅ§ŶƔ²Ãś100 Ã±Ãŕţƈ«ƜŝÁƈªƊÃƄƈ©±ŕƈśŬ¥
64 ªŸŠ±śŬ¥¯ƁÃ¿§¤Ŭ83 ª±ŗŷƓśƅ§ÃřŬ§±¯ƅ§Ƌ¯ƍřƊƔŷ¿ŝƈśƓƍÃ©±ŕƈśŬ¥
Áŷ20ƎƆƔƆţś ÃªŕƊŕƔŗƅ§źƔ±ž ¯ŸŗªƆŰÃśÃ«ţŗƅ§ŶƈśŠƈƓƅŕƈŠ£Áƈ %Ã ŕ
 :řƔƅŕśƅ§şœŕśƊƅ§Ƒƅ¥ŕƍ±ƔŬſś  
 - Ɠž ²±ŕŗ ±Ɣŝōś řƔƆţƈƅ§ ÀƎśŕŸƈśŠƈ Ɠž ÁÃſ Ã¸ƈƅ§ ŕƎſƅ£ Ɠśƅ§ řƔŷŕƈśŠƙ§ ª§¯ŕŸƆƅ
¿ƈŸƅ§·ŗ§Ã¸Ã¯ŷ§ÃƁŶƈÀŕŠŬƊƙ§ƑƆŷÀƎś±¯Ɓ.  
 - Ɠśƅ§ řŬŬ¤ƈƅŕŗ ÀƎ·ŕŗś±¥ Ä¯ƈ ƑƆŷ ²±ŕŗ ±Ɣŝōś ÁƔſ¸ÃƈƆƅ řƔŷŕƈśŠƙ§ ªŕƔſƆŦƆƅ
ŕƎƔžÁÃƆżśŮƔ.  













°®œŮƆƃ¦ :ÅƙÂ¢  
ÀƔ±Ƅƅ§Á¢±Ƃƅ§  
 :ÅœƒƈœśŴŞ¦°Ɔƃ¦  
1. §řƂƃ¦ 
¢ŗƒŕ°Ŷƃ¦ŗźƄƃœŕ§řƂƃ¦:  
1. ·řƔŗ±śƅ§ÃřƔƈƜŬƙ§ÀƔƂƅ§ÁƔƊƔŸƅ§Ãŗ£1 ,©±ÃƊƈƅ§řƊƔ¯ƈƅ§ ,ƓƆŷÀƔƍ§±ŗ¥řŗśƄƈ1988. 
2. ±ŮƊ±§¯ .¯ ,·¯ ,ƓƈƔ¸Ɗśƅ§¾ÃƆŬƅ§©±§¯¥ :Å ±¯Ƅ¯ƔŬƅ§¯ƈţ£2011 . 
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